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Ö n s ö z
O sm anlı İm paratorluğunun ıslahat ve inkılâp tarihi hak k ın d a  m uhtelif 
ta rih î eserlerim izde dağınık b ir surette m alûm at ve bazı vesikalar neşro ­
lunm uştur. F aka t bu  dağınık  yazılar bir a raya getirilerek T ürkıyem n 
X V III ve  X IX  uncu asırlardaki ıslahat hareketleri ve A v ru p a  ile ilk d e ­
fa başlıyan d iplom asi m ünasebetlerinin b ir tarihi terkip ve tahlil edile­
re k  yazılm am ıştır. , , .
T ürkiye, X V III inci asırdan  başlıyarak , X IX  uncu asırda ise ta ­
m am en garplılaşm ak cereyanına azm ederek A vrupa ile diplom atik ve 
kültürel tem aslara başlam ıştır.
O sm anlı İm paratorluğu, şark m edeniyeti züm resinin müessese, 
ve kaidelerde yaşarken, A vrupa (yeni zam anlar) a girerek ilim­
de  ve güzel san a tla rd a  b ir R önesans ve  d in î hayatta  b ir K etorm , ik ti­
sad ı haya tta  ise em peryalist ve kapitalist o larak (Buyuk sanayi) devrine 
gÎTmis bulunuyordu.
L iberalist M ançester m ektebinin yeni dünya adam ları k ıta lar b u lu -, 
yorlar, bu radak i insanları çalıştırıyorlar, onların ham  m addelerin i alı­
yo rlar buhardan  istifade ederek kurm uş oldukları büyük m akinelerle 
her türlü mamû! eşyaları cihan piyasalarına sevkediyorlard ı K uvvetle­
nen zenginleşen genişleyen A vrupa devletleri; ara larında  d .p lom atık  m ü­
nasebetlere  de başlıyarak  kendi istiklâllerini m uhafaza ve dünyayı pay­
laşm ak için de görüşm eler ve m uahedeler yapıyorlard ı. .
O rta  zam anlardan  kurtulup yeni zam anlara  girmiş olan A v ru p a ; sıyası, 
İçtimaî, iktisadı h ay a tta  b ir inkişafa m azbar olmuş, ilimde (Pozitiv izm i) 
den  teknikte tab ia t kuvvetlerinden  istifadeye başlam ıştı. A vrupanın  
bu hareketli hayatına (g a rp  m edeniyeti) ad ı verilm ektedir. Bu yem  
m edeniyet gençti, ih tiyar m edeniyetleri o rtadan  kald ırm ak vazifesini de  
üzerine almıştı. Bu genç m edeniyete en yakın  bu lunan da  (O sm anlı 
{im paratorluğu) idi. Bu ih tiyar m edeniyetin  müesseseler! a rtık  bo­
zulmuştu. İnhitata yüz tutmuş olan bu  millet yeni dünyaya bakıyor­
du. Y eni hayatın  garp  m edeniyetinden doğacağına tam am en ınan-
1111 A rtık  T ü rk  milleti, şark m edeniyeti züm resinden çıkıp garp m ede­
niyeti züm resine girerek m uasırlaşm ayı şuurlu b ir surette  hissediyor­
du. Bu sebeple ilk ıslahat hareketlerine başlanıldı.
X V III inci asırda A vrupaya gönderdiğim iz elçilerin setaretnamele*- 
rindeki yazılar bizim nazarı dikkatim izi celbetti. İlk de a . Pa 
nın m atbaasını, hocasını ve silahını aldık. D aha sonra tah ta  geçen M us­
ta fa  III, Selim III, M ahm ut II. ordunun kökten düzeltilm esine ta ra ttü r  
o larak  ilk ıslahat hareketine başladılar.
N ihayet 1839 tarihinde, Paris ve L ondra  sefirliği yapm ış o lan  M ust- 
fa  Reşit P aşa  iş başına  getirildi.
T ü rk  ta rih inde  Büyük R eşit Paşa, K oca R eşit Paşa, G özlüklü R eşit 
P aşa  ad ların ı alan, d ö rt defa  H ariciye N azırlığında, altı defa  S ad are tte  
bu lunm uş olan  Reşit P aşa ; T ü rk iyede  ilk d efa  A v ru p a  m edeniyetin i iç­
ten tanım ış ve d iplom asi tarihim izde ilk adım ı atm ıştır. R eşit P aşad an  
önce Türkiyenin T ürk  m illetine uygun sistemli b ir  haricî siyaseti yoktu.
M em leketim ize ilk c idd î ıs lahat hareketlerin i getiren  ve m ühim  b ir 
diplom asi tarihi y a ra tan  Reşit Paşadır.
M ustafa Reşit P aşa  m em leket işlerini eline aldığı zam an dah ilî ve 
haricî vaziyet pek perişandı. M ısırda M ehm et A li P aşa  isyan e t­
mişti. R uslar ve A vusturyalılar T ürkiyeyi paylaşm ak istiyorlardı. Gavp 
dev le tleri Ş ark  m eselesinin hallini arzu ediyorlardı. A vrupa  dev letle­
ri, büyük im para to rluk tan  hisselerine düşeni alm ağa hazırlan ıyorlard ı. 
B una m ukabil m em leketin  iç m anzarası perişandı. O rdusu bozulm uş ve 
ih tiyarlam ış... bütçesi yo k ... İktisadî hayatı düzenini kaybetm iş... m illet 
h arp ten  h a rb e  koşarak fakir düşm üş... u lem a sınıfı, ¡skolâstik fikirlerde 
h e r ta ra fı zeh irliyor... h içbir m edenî m üessesesi y ok ; hep köhne ve h a ­
ra p ... işte  b öy le  b ir zam anda M ustafa R eşit Paşa 3 teşrinisani 1839 d a  
G ülhane kasrı önünde (G ü lh an e  H attı H üm ayunu) nu okuyarak  T a n ­
zimat! H ayriyeyi ilân etti. T anzim atı H ayriye; Türkiyenin  garplılaşm ak 
cereyan ına ilk ad ım ı olup eski şark m edeniyetinden  garp  m edeniyeti 
züm resine geçm ek istem esidir. 1 ürkiye, T anzim at dev rinde  tam am en 
garp  usullerini, m üesseselerini a larak  garplılaşm ıştır.
Ben bu garplılaşm ak hareketin i gösterm ek için M ustafa Reşit P a şa ­
nın hayatın ı m ihver y ap arak  t iz d e k i  ıslahat ve tansrimatta yap ılan  bü tün  
hareketleri b irer b irer tahlil ederek  bü eseri m eydana getirdim . Bu eseri 
okuyucuların takdirine sunuyorum .
G azi Lisesi ve' M aliye O kulu 
T arih  ö ğ re tm en i
Enver Behraan SAPOLYO
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B i r i n c i  K ı s ı m
Mustafa Reşit Paşa
ve
G e n ç l i ğ i
X IX  uncu yüzyıl Türkiyesinin en önem li dev le t adam larından  b iri d e  
M ustafa Reşit Paşadır. H er m illet yetiştirm iş olduğu büyük adam larile  
iftihar eder. Biz de  M ustafa Reşit Paşa ile ne kadar iftihar e tsek  
yeridir.
M ustafa Reşit Paşa, kuvvetli b ir Türk  dip lom atı olduğu kadar, m illî 
tarihim izde d e  b ir  inkılâpçıdır. U fak b ir m em uriyetten elçiliğe, H ariciye 
N azırlığına, S adrazam lığa yükselm iş ve nihayet T ürk  m illetinin İçtim aî 
bünyesinde yepyen i b ir inkılâp yaratm ış büyük b ir şahsiyettir.
O sm anlı İm paratorluğunun inhitat devirlerinde yetişen M ustafa Reşit, 
m em leketin  düşm ekte olduğu uçurum u görerek, onu m uasır m illetler 
seviyesine yükseltm ek için ilk c idd î ve  büyük ham leyi yapan  b ir zattır. 
M ustafa R eşit Paşanın üç cephesi v a rd ır: Birincisi, büyük b ir d ev le t 
adam lığ ı; İkincisi, A v ru p a  dış diplom asisindeki m ühim  ro lü ; üçüncüsü 
d e  T anzim atı H ayriyeyi ilân ederek , m üesseseleri eskimiş T ürkiyeyi g a rp ­
lılaştırm ak için yaptığ ı büyük inkılâplardır.
M ustafa Reşit Paşa T ürk  sadrazam ların ın  en karakteristik  m o d em  
b ir tip id ir; örnek bir sadrazam dır. O nun hayatın ı inceliyenler, bu  ese­
rim de on u n  başarıların ı ve A vrupalIlarla  dip lom atik  m ünasebetlerini gö ­
rerek  çok şeyler öğreneceklerdir. O  b ir A vrupalı d ip lom at gibi kuvvetli, 
fak a t b ir T ürk  gibi de  düşünen millî b ir şahsiyetti. H içbir zam an kozm o­
polit olm am ış, A vrupan ın  ilmine ve tekniğine hayranlık  gösterm iş; lâ ­
kin T ü rk  kültürüne daim a bağ lı kalm ıştır. F aka t garp  m edeniyeti, 
M ustafa Reşit Paşanın  yaptığı T anzim at inkılâbile T ürk  harsına b u  
asırda  aşılanam adı. Z am an istiyordu. Biz buna, ancak Cum huriyet inkı­
lâb ında kavuşabild ik . Bugünkü asrî hayatım ızın ilk esasları onun zam a­
n ında  başlam ıştır. Biz o rta  zam an lardan  yeni b ir çağa ve garp  m edeni-
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yeti züm resine ancak T anzim at inkılâbile girdik. D em okrasinin ilk ad ım ­
ları b u  zam an atıldı. M ustafa Reşit Paşanın hayatı ve yaptığ ı inkılâp­
lar, d ik k a tle  tetkik edildiği zam an b u n la r m eydana çıkacaktır.
M ustafa Rqşil, hicri (1 6  Şevval 1214) ve m ilâd î (1 3  M art 1800) 
ta rih inde  İstanbulun D avu tpaşa  m ahallesinde doğm uştur.
M ustafa Reşit Paşann dedesi V eliyyüddin  ibni A bdülkerim  E fendi­
dir. O nun oğlu ise M ustafa Efendidir. M ustafa Reşid, M ustafa E fend i­
n in  oğludur. Babası, İkinci Beyazıdın Evkafı H üm ayununun ruzaam ece- 
cisi idi. M ustafa Efendinin F atm a ve A yşe ad lı iki kız kardeşile Çelebi İs­
m ail E fendi ad ın d a  b ir erkek kardeşi vardı. Çelebi İsmail E fendinin ço­
cuğu yoktu. A yşe H anım ın da  Em ine ad lı bir kızı vardı. F atm a H anım ­
d an  şu kol devam  etm iştir: H alim  Efendi. O nun üç çocuğu H acı Fatm a. 
Sırrı, A b d u rrah m an  H ıfzıdır. A bdurrahm an  H ıfzı Efendinin oğlu Eşref 
B eyden K em aleddin , Naciye, H ayrünnisa, M ihrünnisa ve A bdu llah  gel­
m iştir. N aciye H an ım dan  zam anım ıza k ad ar Necati, H âd iye ve M ustafa 
R eşit Bey gelmiştir. M ustafa Reşit şimdi Büyük M illet M eclisinde K ay­
seri m eb usu bulunm aktadır.
M ustafa E fendinin oğlu M ustafa Reşit P aşadan  ise, şu şecere m ey­
d an a  gelm iştir: M ustafa Reşid P aşanın  Cemil Paşa, M ahm ud M azhar 
Paşa, A hm et Celâl Paşa, A li G alip  Paşa, Salih Bey ad ında  beş oğlu 
olm uştur. Cemil Paşanın  M ustafa Reşid ad lı b ir oğlu ile Cem ile ad ın d a  
b ir  kızı; M ahm ut M azhar Paşanın ise N ecm eddin, V eliyyüddin  adlı iki 
oğlu ile Necmiye adlı bir kızı gelmiştir. Salih beyden  Fatm a, N ureddin, 
Ali, Â d ile  H anım  ad ın d a  d ö rt çocuğu; N ureddin  Beyin de R eşid ad h  
b ir  oğlu dünyaya gelmiştir. İşte bun lar M ustafa Reşid Paşanın to run la­
rıdır.
M ustafa Reşit, babası M ustafa Efendinin terbiyesile yetişti. O n a  h er 
akşam  ders verir, ertesi gün ondan  verd iğ i dersleri alırdı. Bu zeki ço­
cuk h er öğretileni susamış gibi içerdi. M ustafa Reşit, b ir o rta  sınıf halk 
terbiyesile yetişiyordu. B üyüdükçe İstanbul gibi büyük b ir şehrin tesir­
lerde karşılaşıyordu. G üngörm üş vezirlerin, yüksek âlim lerin, şaheser­
le r  yara tan  T ürk  san a tk â rla rın ın  top landığ ı bu eski büyük m edeniyet 
m erkezinde büyüdü.
A rtık  babasının bilgisi, ona az geliyordu. N ihayet babası, M ustafa 
R eşit'i, m ahallelerine yakın b ir camiin içinde bulunan b ir m edreseye 
çöm ez olarak  verdi. A rtık  M ustafa Reşit m edresede yeni yeni ilimlerle 
karşılaşıyordu. M edresede derhal nazarı dikkati celbetti. O , her veriler, 
dersi derhal hazm ediyor, bilgiye dovam ıyordu . F ak a t fazlası m edresede 
yoktu. M ustafa Reşit, bu m edresede iskolâstik ilim leri ezberliyordu. 
T ecrü b e  ve m üşahedeye dayanm ıyan bu nakli ve aklî ilimler onun an—
T A N Z İ M A T  D E V R İ  T A R İ H İ &
cak  hafızasını kuvvetlendiriyor, m uhakem esini a rttırıyordu  .M edresede 
arapça  ve farisî d e  öğreniyordu. F aka t henüz on yaşında iken 1810 yı­
lında  çok sevdiği babasın ı kaybetti. O  yine tahsiline devam  etti. K endi 
kendine fransızcaya çalıştı. Başını k itap tan  ayırm ıyan bu zeki ve ça­
lışkan çocuk, onu tak d ir eden muhitini a lâkada ı etm eğe başladı. M ustafa 
Reşidi, eniştesi Ispartalı Seyyid A li Paşaya tavsiyede bulundu lar ve bu 
çocukla a lâk ad ar olm asını b ild ird iler; kendisine m ünasip bir yer bul­
m asını d a  ayrıca rica ettiler.
Eski sad razam lardan  olan A li Paşayı (1 2 3 0 -1 8 1 .? ) tarih inde S eras­
ker unvanile M ora eyaletine tayin ettiler. O  zam an M ustafa Reşit he­
nüz on beş yaşlarında  toy bir gençti.
Eniştesi, M ustafa Reşidi yanına alarak  M oraya götürdü. D aha o 
yaşta kafasında  büyük işler yapm ak projelerin i hazırlam ış olan bu  genç, 
doğduğu şehirden ayrıldı. Seraskerin ihtişam lı hayatı içinde M erada  
yaşadı.
Ö  zam anlar M ora yarım adasında bulunan Y unanlılar hiç rahat d u r­
m uyorlardı. Y arım adanın  her ta ra fın d a  ihtilâller çıkıyordu. Bunlarla uğ­
raşan  yeniçeriler ise in tizam dan m ahrum  ve perişandı. Osman-: o rd u ­
sunun bu halini gördükçe M ustafa Reşidin yüreği sızlıyordu. F.tıaf: te t­
kik ve etüd etm ek hasletine daha  genç yaşta  malik olan M ustafa Reşit, 
M oradaki karışıklıkların sebeplerini araştırdı. K afasında T ürk  dev le ti­
nin eski şevketini kazanm ası için b ir takım  ıslahata lüzum  olduğuna k a ­
n aa t getirdi.
Bir m üddet sonra Ispartalı A li Paşayı Seraskerlikten alm ışlar, H ü d a - 
vend igâr ve K ocaeli m utasarrıfı yapm ışlardı. M ustafa Reşid de enişte­
sinin yan ında  O sm anlı İm paratorluğunun vilâyetlerini geziyor, yu rdu ­
nun her köşesini tanıyordu. N ihayet A li Paşayı (1 2 3 6 -1 8 2 1 )  tarih inde 
gizlice Istanbula çağ ırd ılar ve S adrazam  yaptılar.
M ustafa Reşidin eniştesi S adrazam  olm uştu. Bu âna k ad a r hiç bi" 
vazife alm am ış olan M ustafa Reşide, kendisinde gördiigü liyakate gü­
venerek  m ühürdarlık  vazifesin: verdi.
M ustafa Reşit yirm i b ir yaşında ilk devlet m em uriyetine girmiş b u ­
lundu. O  zam anlar m ühürdarlık  hizm eti resm î b ir surette  tevcih olunan 
m ühim  m em uriyetlerdendi. M ustafa Reşit gibi hiçbir memuriyeltte b u ­
lunm am ış b ir gence bu vazifenin verilm esini b ir çok m em urlar hoş g ö r­
m eyip söylenm eğe başlad ılar. Fakat eniştesi, .kendisinin ik tidar ve liya 
katini tecrübe ederek  takdir eden lerden  olduğundan, bu ileri geri lâf 
edenlerin  sözlerine kulak asm adı. Lâkin M ustafa Reş.t Beyin bu ikbali 
çok zam an sürm edi. Çünkü eniştesi Seyyid A li Paşayı b ir m üddet sonra 
azledip  G eliboluya ikam ete m em ur ettiler. Eniştesi iyi kalpli ve yurd-
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sever b ir adam dı. F a k a t tahsili az o lduğundan, devletin  o zam anki um u­
runu  güzel idareye  m ukted ir değildi.
Enisteşi Isparta ll Seyyid A li P aşanın  sadare tten  çekilip de  G elibo luya 
ikam ete m em ur edilm esi, M ustafa Reşit Beyi üzdü. Reşit Bey, d o ğ ­
duğu eve döndü . M ustafa Reşit Beyin evi K ocam ustafapaşa rnahalle- 
sile C errah  P aşa  m ahallesinin arasında  kalan  D avu tpaşa  m ahallesinde- 
dir. İstanbulun en  ücra  b ir  T ü rk  m ahallesi olan b u rad ak i evi h a rap  ve 
ahşaptı. Eniştesinden b ir yard ım  görem eyince, b a b a  yu rd u n d a  ikam et 
etm eğe m ecbur o ldu. Bu evde  geçirdiği zam anlar hayatın ın  en sefil ve 
açlık  devresini teşkil etm ekted ir. Bu zam anlar evlenm iş, çoluk çocuğa 
karışmış, buna  m ukabil babasın d an  d a  b ir şey kalm am ıştı. K endisi de 
pek  çöm ertti. Eniştesinin yan ında  iken eline geçen p a ra la n  fukaraya d a ­
ğıtır, yoksulları korurdu. F aka t şimdi kendisi de o yoksullar arasına gir­
mişti. Bu sıra larda A li P aşanın  karısı vefa t etmiş, b u  sebeple eniştesinin 
kendisine karşı eski alâkası kalm am ıştı. M ustafa Reşit Beyin ab lasın ın  
ölüm üne de canı sıkılmıştı. Eniştesi de bu zam anlar F ilibeye gitmiş, o ra ­
d a  bulunuyordu .
R eşit Beyi düşünecek ve  onu düştüğü zaruretten  ku rta racak  kimsesi 
kalm am ıştı. Reşit Bey, D avu tpaşadak i ev inde  m üzayakası fevkalâde 
ve m aişet tarzı da  pek  sade o larak  yaşıyordu.
O  zam anlardanberi M ustafa Reşit Bey pek  cöm ertti. V arın ı, yoğu­
nu akrabalarına  ve bilhassa kom şularına verm ekten  hiç çekinm ezdi. Bir 
yoksul gördü  m ü m uhakkak  ona y ard ım d an  kendini alam azdı.
H a ttâ  p ederi zam anındanberi kendisine em ekdar olan  b ir H üseyin 
ağası vardı. Bu küçük evde kendisinin elem lerine iştirak etm ekteydi. Bir 
gün Reşit Bey, H üseyin A ğay ı yan ın a  çağ ırarak :
__ H üseyin A ğa, kom şum uz ih tiyar A li baban ın  b ir  za ta  yirm i kururş
borcu  varm ış; her nasılsa şim diye kadar bu borcu ödeyem em iş. Bu zat, 
sabahleyin  gelip «akşam a k ad ar paray ı verm ezsen seni tüfekliye v e ­
ririm» diye biçareyi tazyik ve tehd it eyliyorm uş. D em incek zavallı b u ­
raya gelip ağ lam ağa ve ödünç yirm i kuruş verm ekliğim  için yalvarm a­
ğa başladı. H albuki kesem de b ir para  bile yoktu. Ç ok sıkıldım . N iha­
y e t sen hatırım a geldin. Z avallı ih tiyara «sen evine gjt, ben  sana gön­
deririm » dedim . Bu söz üzerine adam cağızın sevinçle ağlıyarak dua  
ettiğini görm üş olaydın m utlaka sen de ağlardın. H ayd i git, şimdi 0 
adam a yirm i kuruş v er...
D eyince ih tiyar H üseyin A ğa sabredem eyip ;
__ Efendim , kendim iz zaruret ve sefalet içinde yaşam akta iken eli­
nize geçen paray ı böyle ötekine berikine veriyorsunuz. Benim beş pa-
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yam v a r m ıdır? H iç sorm uyorsunuz. O nun haline acıyacağınıza kendi 
halinize m erham et ediniz!
D edi. F ak a t R eşit Beyin yüksek kalbi, bu  fakir kom şuya yardım  
e tm ek ten  geri durm uyor; vicdanı ona m uhakkak yard ım  etm ek istiyor­
du . K om şu, onun için en kudsî b ir dosttu . O nun göz yaşlarını d indir­
m ek, ona  v icdanî b ir  bo rç  olmuştu.
Reşit Bey, hem en ayağa kalktı. Çekm ecesinin üzerinden Lir yazı ta ­
kım ı aldı. H üseyin A ğaya:
—  Şu yazı takım ını al, götür, bir yere rehin o larak  b ırak ; yirmi k u ­
ruş alıp o b içareye v e r! ...
D eyince H üseyin A ğ a  aldığı emri ifadan  başka bir şey yapam adı. 
Y az ı takım ını rehin ederek yirmi kuruş borç bu ldu ; kom şu A li A ğaya 
verd i. Kendisi de  o ad am  k a d a r açtı. Fakat ruhu zengindi. Bu asî! ruh 
çok geçm eden her türlü refah  ve saadete  kavuşacaktı.
Reşit Beyin ilk karısı, yâni M ehm et Cemil Paşanın  annesi Mısır D i­
van Efendisi bu lunan  İbrahim  Efendi ad ında b ir zatın  kızıydı. İbrahim  
Efendinin  evi F ındıklı üstündeydi. İlk zam anlar dam ad ın ı b u rad a  iç gü­
veysi o larak  kabul etmişti. Reşit Bey birkaç sen e ,'b u rad a  m üsterih ya- 
sad i. Bu aile, dam adlarm ın  güzel ah lak ından  çok m em nundular.
Bu esnada F ilibede bulunan  eniştesi A li Paşa hastalanıp  İstanbula 
gelerek  M altepede oturdu. F ak a t eniştesi b u rad a  vefa t etti. A li Paşanın  
tanıştığ ı k ad ın la rdan  biri K abataş c ivarında  b ir ev k iralıym ak bu raya  
yerleşm işti. Bu kad ın  araya koyduğu adam lar m arifetile Reşit Beyi karı­
sından  ay ırd ı; onunla kendisi evlendi. Bu zam anlar M ehm ed Cemil Bey 
henüz pek küçüktü.
Reşit Bey kendisine b ir iş arıyordu . O  zam anlar Selim  111. ö ld ü rü l­
müş, yerine M ahm ut II. geçmişti. Reşit Bey B abıâlide b ir  m em uriyet 
alm ak istiyordu. T am  üç defa  pad işaha  arzıhal etm işse de  hiçbirinde 
m uvafık b ir cevap alam am ıştı. Reşit Bey bu  talihsizliğinden hiç m ü te­
essir olm uyordu. Y alnız kendisini yetiştirm esini iyi biliyor, yarının b ü ­
yük adam ı olm ağa kendini hazırlam aktan  hiç geri durm uyordu . Evine 
k itap lar doldurm uş, m ütem adiyen okuyordu. En çok okuduğu tarih ki­
taplarıydı.
M ustafa Reşit küçük yaşta  iken m em leketinde m ühim  hâdiseler olu­
yordu. Ü çüncü Selim  askerî ıslahata kalkm ış, nizam ı cedidi kurm ak iste­
mişti. Bunun üzerine K abakçı isyanı çıkaTak İstanbul biribirine karışm ış. 
Ü çüncü  Selim  öldürülm üş, yerine İkinci M ahm ut çıkmıştı. İstanbul, 
A lem darın  Rum eli askerlerde doluydu. M ütem adiyen m em leketin ıslâhı 
düşünülüyordu. Reşit Bey bu hâdiseler içinde m addeten  sefildi; fakat 
o, ruhunu zenginleştirm ekle m eşguldü. Bilhassa millî tarihini çok oku-
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yordu . T arih  k itap larına iyice meTak sardırm ıştı. İşte Reşit Beyin ilk si­
yasî m eselelerle alâkası tarih okum akla başlam ıştır.
H er büyük d ev le t adam ının tarihe m erakı gibi, Reşit Bey de  tarih 
k itap la rından  büyük b ir zevk alıyor, m azideki vak’aları, b u  günle iyi 
m ukayese edebiliyordu. Bununla beraber, felsefeye de  m erak etmişti. 
Bu suretle m alûm atın ı yükseltiyordu. Bir aralık d a  A yaspaga m ahallin­
de  b ir  ev tuttu, o rad a  oturdu.
Bir gün R eşit Bey, A li Paşanın dostlarından  ve kalben  çok yüksek 
olan  Beylikçi K öse Â kif E fendinin  evine giderek halini anlattı ve ken­
disine b ir iş bulm asını rica etti.
K öse Â kif Efendi, Reşit Beyin liyakat ve ik tidarın ı takd ir eden le r­
den  birisiydi. Kendisini Babıâli M ektubî kalem ine tayin  ettirdi. R eşit 
Bey bu vazifeye başladı. D erhal b u rad a  dirayetini gösterdi. Evrakı m ek- 
tum eyi tahrir ve k ıraet ve m ühim  m eselelerin hallini Reşit Beye b ırak ­
tılar.
Reşit Bey, istikbalin büyük b ir siyasî adam ı olm ağa nam zet vasıflara  
m alikti. Büro işlerinde idarei m aslahata  ta ra fd a r olacak bm karak te rd e  
değildi. Bu genç adam , etrafının iskolâstik fikirlerine düşm andı. O, garp  
m edeniyetin in  pozitivist ilim telâkkisine inanm ıştı. Mistik kanaatlerin ­
den  uzaklaşıp realiteleri görm eğe çalışıyordu. Ç alışm akta o lduğu m u­
hit, tam am en dünün eski âdetlere  bağlı kavuklu dev le t m em urlarıydı. 
S ed irde  bağdaş kurup, A likurna kâğıdım  büküp, kamış kalem  ve siyah 
m ürekkebile günde bir tahrira t çıkaran ağır insanlar arasında b ir m akine 
gibi çalışıyor, her işi zam anında çıkarıyoıdu. Bu sebeple onu herkes se­
v iyordu. En büyük vazifeleri Reşit Beye, verm eğe başladılar.
Bu esnada Rusya Çarlığı o rduları hudutlarım ıza tecavüze başladı 
Bunun üzerine (1 2 4 4 -1 8 2 9 )  zilkadesinin altıncı salı günü b ir meclis 
aktedild i. Bu um um î m ecliste Boğaziçi m uhafızı A ğa H üseyin Paşa Ser­
asker tayin edilerek, T ürk  ordusunun R um eliye şevkine kara.- verildi. 
B undan  sonra S adrazam  Selim Paşa da  b ir o rdu  ile sefere hazırlandı. C  
vak te  k ad a r m ürürdarlık  hizm etinde bulunan A bdü llâ tif E fendiyi - bu  
za t Nam ık K em alin annesinin babasıd ır - kesedarlık  hizm etine nasbedip  
Beylikçi Â kif Efendiye de m üstait ve iktidarlı b ir m ühürdar seçmesini 
em retti.
Â kif E fendi de Selim  Paşaya Reşit Beyi tavsiye etti- Reşit Bey. h â ­
misi olan  b u  za ta  şükranların ı arzetti ve ne yo lda  hareket edeceği­
ne dair de talim at aldı. Reşit Bey bir kaç gün sonra orduyu hüm a­
yunla  b erab er Şum nuya gitti. Bu zam anlar Reşit Bey otuz yaşm a gir­
mişti. M ahm ud II. Â kif E fendiye son derece teveccüh ve em niyet e d e r­
di. T ürk  ordusunun R utnelinde bulunduğu m üddetçe cereyan edecek
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-vukuatı hususî surette  bildirm esini ve bu  işlerin dknniyet edilecek b ir zata  
tevdiini sıkı sıkı tenbih  etm işti. Reşit Bey, m ütem adiyen Sultan M ah- 
m uda vukuatı b ild iriyordu. Padişah bu tah rira ttan  m em nun olacak ki, 
b u  yazıları yazan kâtib in  adını sorm uştu. Bunun üzerine hususî m uhar- 
reratı pad işah ın  mizaç ve fikirlerine göre d ah a  izahlı ve etraflı yazılm a­
sına v e  m untazam an takdim  edilm esine fevkalâde itina etti. Reşit Be­
yin S erasker Paşanın  emrile, o senenin m uharrem  ayının on dokuzun­
d a  Şum nuda R uslarla vukua gelen şiddetli m uharebelerin  rap o rla ­
rını Babıâliye yazdığı b ir m ektupta  «asakiri m ansurenin m uhassenatın- 
d a n  bahisle iki yüz b in  nefere iblâğını C enabı H ak m üyesser eylesin» 
duası tezk âr olunm uştu.
Reşit Beyin o rd u d a  büyük hizm etlerinden dolayı kendisine, zi­
yadece hisse verilmesi ve Â m edi odasına m em ur edilm esi yazıld ığ ın ­
dan , Reşit Beye 1500 kuruş m aaş tahsis edilmiştir.
(1 2 4 4 -1 8 2 9 )  senesinin başlarında o rd u d a  S adrazam  ve Serdarı E k­
rem  bulunan  Reşit M ehm et Paşa R uslarla m ütareke yapm ak  hazırlık ­
ların ı bitirm iş, R uslarla görüşm e em rini aldığı srrada  M ustafa Reşit 
Bey ile Nuri efendi m ütareke m üzakeresi için hususî tahrira t ile Rusya 
o rdusuna gönderm iş, fakat m ütareke yapılm asına Ruslar m uvafakat et- 
mcTnişIcrdir.
1829 Edirne m uahedesi esnasında m üzakereye m em ur edilen m urah- 
haslar m aiyetinde Reşit Bey dahi başkâtip  sıfatile hazır bulunm uştur. 
Edirne, m uahedesinin im zasından sonra R uslar ta rafından  m urahhaslara 
ve m aiyet m em urlarına resm î hediyeler verilm işti. Reşit B eye do bir 
kıt’a m ücevher yüzük, bir altın  saat, sam ur parçası tulum hediye edil­
mişti.
1629 senesi son larında Edirne m uahedesi üzerine B ulgaristanda 
Sumnu kalesinde vazifesi olan âm edî hülefasır.dan Nâfi E fendi hastala­
n a rak  İstanbula dönm üştü. Nâfi Efendinin yerine o rduda  büyük hizm et­
leri görülen m ektubî hülefasm dan M ustafa Reşit Beyin âm edî odasına 
m em uriyeti S adrazam  Reşit M ehm et Paşa tarafından  inha edilerek ta ­
yini yapıldı.
M ustafa Reşit Beyin d irayet ve liyakatini kuvvetli b ir şekilde takdir 
edip, bu  gencin m em leket hesabına biiyük b ir kazanç olduğunu sezen 
v e  onu her yerde  him aye eden Pertev  Paşadır. M ustafa Reşit, âm edî 
kalem indeki vazifesi itibarile artık m em leket büyüklerile de tem asa ge­
liyor, kendi kıym etini bun la ra  yavaş yavaş tanıtıyordu. Ricali devletten  
bu lunan  R eisülküttabl sabık P ertev  Efendinin d e  iltifatlarına nail ol­
m uş ve (1 2 4 6 -1 8 3 0 )  senesi başlarında P ertev  E fendi Mısır V alisi M eh­
m et A li P aşa  ile G irit adası meselesini görüşm ek üzere Mısrra g ider-
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ken, P ertev  Paşa ile M ustafa Reşit te  ikinci kâtip o larak  M ısıra gitm iş­
tir.
M ustafa Reşit Bey İstanbula döndükten  sonra ayni zam anda P er­
tev  Paşa ile dostluğu arttırd ı. M ustafa R eşit şairdi. Şiir de yazıyordu. 
M eselâ şu parçası m eşhurdur:
B î muhâbâ rehi narefteye gitsem de ne var 
Kahrü hasm eylem eğe elde âsâ Karnem.
S o n rad a  yazdığı fransızca şiirlerden biri de  M ehm et Salâhaddirr 
Beyin (B ir T ü rk  d ip lom atın ın  evrakı siyaseyisi) adlı eserinin dördüncü." 
c ild inde vard ır.
1855 senesinde (Ş ark  m uharebelerindeki adam ların  tercüm eı ha li 
hakk ında tenk ida t) unvanlı b ir eserde (A lfred  F es  E ssard ) adlı m u­
harrir, Reşid Paşanm  Pariste sefir iken b ir F ransız kızı için yazdığı tü rk- 
çe şiiri (E m ile D escham ps) ta rafından  fransızcaya nakil ve tercüm e ed il­
diğini yazm ıştır. F ak a t bu  şiirin türkçesi bulunam am ıştır. Yalnız fran- 
sızcası vard ır. Bu şiirin fransızca başlığı (A  une jeune can ta trice-R ose) 
d ır. A ynen  tercüm esi şöyledir:
(H adîkai melâhatte nev şüküfte güller pek çok, fakat anlarda ande- 
lîbanm zemzemei ruhnevazı yoktur. Sadayi andelib her şeye faik ise d e  
zavallı kuşcağızm seyranında nihai güldeki letafet bulunamaz.
G ül v e  bülbül erbabı aşkm kalbine ilkayi muhabbet eder. İkisinin d e  
letafet: başkadır. Birinde renk, diğerinde ahenk var. Biz her seher kaşa- 
nei aşk olan bahçelerde gülleri temaşa ederiz. Bülbül de geceleri zem- 
zem eı ruhpervenle sırrt&hı canı zevkiyab eyler.
Gül ile bülbül bir hasisai tabiaya maliktir. Biri havada pervaz,, diğeri 
d e bir şah üzerinde icrayı hükmeder. A caba bu iki hüsnü letafeti tevhidi 
eylem ek kabil midir? Ben bu iki hüsnün birleşip bir vücudu tezyin et­
tiklerini gördüm. Saytı hüsn, savt ile birleşmiş idi. Bunu görüme e  k e ­
mali hayretle aklım perişan oldu. Ben gül ve  bülbülü birlikte gördüm. 
Evet, Pariste bir muganniye, bir dilber peri gördüm: ki sadasmdald le ­
tafet ve halavet bülbülü bile mecburu süikııt eder. Bir goncai nev şü- 
Iciıfte anı görünce fartı hicabından açıldığına rsâdim olup istişar etm eğe  
başlat. Hüsnü sadayi yekta olan bu dilberi ben (gü l ve  bülbülf) tesmiye 
ettim .)
F ak a t şürin türkçe aslı bulunam am ıştır. P ertev  P aşa  şiirde ve işde 
gösterdiğ i liyakatten  dolayı M ustafa R eşit Beyi him aye etm eğe başlad ı. 
A ynı zam anda M ustafa Reşit güzel konuşur, gayet güzel yazı yazard ı. 
Y azdığı resm î tahrira tı ilk defa sadeleştiren A kif P aşa  ve bundan  sonra,
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d a  M ustafa R eşit Beydir. Pertev  Paşanın  nazarı d ikkatin i celbeden  
M ustafa Reşid, artık  onun her türlü iyiliklerine m azhar oluyordu.
P ertev  P aşa  onu her m ecliste m edhediyor, zekâ ve kabiliyetine hay­
ranlığını herkese anlatıyordu.
M ustafa R eşit hak ikaten  sevilm eğe ve him aye edilm eğe lâyık b ir zat-, 
tı. Ç alışm asında dürüst ve çok dikkatliydi. R uslarla yap ılan  m uharebe 
ve  m uahede esnasında olsun, bütün  harekâtı dikkatle tak ip  etmiş, hari­
cî politika hakk ında  e tüd ler yapm ıştı. M ağlûbiyetim izin sebeplerin i de  
araştırm ıştı.
E d irne  m uahedesile Sırbistanın hudutları genişliyor, E flâk  ve  Buğ— 
d a n a  im tiyaz veriliyor, Y unanistan tam  b ir istiklâl elde ed iyo rdu . Bü­
tün  bu  hâdiselere iyice d ikkat etmiş, siyasetin esas kaidelerini ve  A v ­
rupa  devletlerin in  O sm anlılar hakkm daki em ellerini ve m aksatlarını, 
zeki görüşlerde iyice anlam ıştı. İşte bu suretle am irlerinin nazarı d ikka­
tini celbediyor ve  m ütem adiyen ilerliyordu.
İşte M ustafa Reşit gibi b ir kıym eti ilk sezen ve onu insan kalabalığı 
içinden m em leket işlerde uğraşm ağa arzeden  P ertev  P aşad ır. Y etişen­
ler, yetiştirm esini de  bilirlerse, onların  idealleri tahakkuk ed er ve m em ­
leket de  insan kazanır. K ıym etleri bulup  m eydana çıkaran, en büyük 
m em leket babasıd ır. Bir dev let m ekanizm asının iyi işlemesi için kıym et­
leri bu lup  yerlerine koym ak lâzım dır. O  zam an m akine iyi işler. Mem­
leket işlerinde diğergâm  olm ak ve yeni kıym etlere işleri vak tinde  tevzi 
etm ek gerektir. M em leket işlerinde sadaka tten  ziyade, kıym etleri yerle­
rine koyabilm ek en büyük fazilettir. P ertev  Paşanın  M ustafa Reşit P a ­
şayı yetiştirip m em ldket hayatına bil kazanç olarak  tevdi etmesi, onun 
adını d a  M ustafa Reşit kad ar sonsuz yaşatacaktır. A dam  tan ım ak ve  
onu  yetiştirm ek hakikaten  güçtür. Bu hadise b an a  Y avuz Sultan Selim in 
T rab zo n d a  vali bu lunduğu zam an bab ası Beyazıdı V eliye yazdığı şu 
m ektubu hatırla ttı:
«D evlet işlerini başarm anın  ko lay  b ir şey olm adığı şüphesizdir. B en­
delerine kalırsa, iş başına getirilecek kim selerin devlet adam larından  
b irine  m ensup olm ası m aksada vefa  etm ez. Bu gibilerin belki b iraz sa­
dakatlerinden  istifade edilir.
M em leketim izin her köşesinde ilim ve ahlâkıle tanınm ış b ir çok  kim ­
seler vard ır. O  cüm leden olm ak üzere bu ta ra ftak i kulların ızdan bazı­
larını uzun zam an denedim ; kendilerinde az çok kabiliyet gördüm . B un­
lar biraz d ah a  yetiştirilecek olursa vücutlarından  istifade olunur. Bu 
m aksatla  kendilerini takdim e cür’et ediyorum .»
O n altıncı asırda yazılan bu  m ektup, m em leket işlerinde hangi k ıy -
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m etlerin  tutulm asını bize çok güzel gösteriyor. S ad ak a tten  ziyade ilim 
v e  fazilet en üstün tutulm alıdır. Bu ilim ise, m illete y a ra r ilim, fazilet d e  
millî ah lâk  olm alıdır. Pertev  Paşa olm asaydı, belki M ustafa Reşit, paşa 
olm ıyacak, Babıâli Â m ed î kalem inde sönüp gidecekti.
P ertev  Paşa, M ustafa Reşit Beyin ilmini ve zekâsını sezm ekle kalm ad ı; 
onu  b ir talebesi gibi yetiştirm esini de bildi. B ütün hüsnüniyetini onun 
üzerinde ioplıyarak  yetişm esine ve T ürk  m illetine büyük hizm etlerde bu ­
lunm asına yard ım  etm iştir.
Esasen o zam an paşa konakları b ir  m ektep  m ahiyetinde idi. M ünev­
v e r gençler bu konak lara  devam  ederler, kabiliyetlerini büyüklerine ta ­
n ıtırlardı. O  zam anın  paşaları, b u n la r arasından  iş başına  adam  seçer­
lerdi.
Sultan M ahm ut devrin in  iki m ühim  siyasî kutbu vardı. B unlardan 
birisi P ertev  Paşa, diğeri de H üsrev Paşa idi. M ustafa Reşit Paşa ik­
tidar m evkiine gelinceye k ad a r İkinci M ehm ut bu  iki adam ın  grupları 
elinde oyuncak olm uştu.
Saray ın  içinde doğm uş olan bu  iki fırka, bütün  rical ve dev le t m e­
m urların ı a ra la rında  taksim  etmiş b ir vaziyette idiler. B unlardan birinci 
« ru p u  teşk'l eden P ertev  Paşa, m uhafazakâr grupun b aşında  bulunuyor­
du. P ertev  Paşa fevkalâde b ir iş adam ı, m üthiş b ir Rus düşm anı, nüfuzu 
n azar sahibi inatçı b ir ihtiyardı. Pertev  Paşa, 1828 tarih inde neşrettir­
m iş olduğu b ir um um î beyannam e ile R uslara karşı, harb e tm ek  hissiya­
tını tahrik  ettirmişti. Pertev  Paşanın propagandalarile  halk  R uslara karşı 
b ir galeyan halinde idi.
X V P I inci asırdanberi Pan Islâvizm cereyanını uyandırm ış olan Rus 
'Ç arları, B alkanlarda tab rikât yaparak , A vrupa k ıfa s ın d a  T ürk leri za­
y ıf b ir hale soktuktan  sonra B oğazlara hâkim  olm ak idealini güdüyor­
lar, bu em ellerini tahakkuk ettirm ek için de, Balkanları T ü rk lere  karşı 
isyan ettiriyorlar, kendileri de ordularile  T ürklerin  üzerine her fırsattan 
istifade ederek  hücum  ediyorlardı.
i 711 Puru t harb inden  1829 senesine k ad ar Ruslar bizimle uğraşm ak­
tan  vazgeçm em işlerdi. O  dev irde  en büyük tehlikenin Ç arlık  Rusyacın­
d a n  geldiğini sezen P ertev  Paşa, um um î beyannam elerle  halkı R uslara 
karşı harbe teşvik etm ekten hâli kalm ıyordu.
İkinci fırka ise radikaldi. Bu fırkayı d a  H üsrev Paşa ad ında  sert bir 
za t idare ediyordu. H üsrev Paşa, her hususta padişah ın  fikirlerine ta ­
ra fta r  görünüyor, bu  suretle sarayda büyük b ir nüfuz ve itibara  sahip 
olm uş b ir vaziyette bulunuyordu.
H üsrev Paşa, İkinci M ahm udu sık sık ziyaret eder, padişahın en son
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tem ayül ve fikirlerini an lam ağa çalışır, kendisinden evvel en ufak b ir 
arzusunu bile sü r 'a t ve şiddetle  icra  ederd i.
Eazan İkinci M ahmut, H üsrev Paşaya itidal tavsiyesinde bulunm ağa 
m ecbur o lu ıdu . İstanbul halk ı H üsrev  P aşadan  titriyordu. M aiyetine 
zap tiyeler alır, yolsuzluğu görülen İstanbul ahalisini bol bo l falakaya 
çekerdi. Bu gayretkeşliğile H akana bağlılığım  isbata çalışm aktan geri 
durm azdı. H üsrev  Paşa işi b u rad a  b ırakm ıyarak  aded i pek çok olan 
düşm anlarını d a  m ahvetm eğe başlad ı. Kendisini çekem iyen ne k ad a r 
adam  varsa onları o rtadan  kaldırıyor, d iğer taraftan  da  başına b ir çok 
dalkavuk ve hiç b ir işe yaram az insanları topluyordu. E v lâ t edindiği 
sipahilerden  otuz iki kişiye paşalık  rütbesini verdirdi. İki evlâtlığım  d a  
pad işaha  dam ad  ettirm iştir.
H iisrev Paşa, Üçüncü Selim, İkmci M ahm ut ve A bdülm ecid  devrine 
k ad a r iş görm üş bir vezirdir. H üsrev Paşa d ah a  küçük yaşta iken E nde- 
runu hüm ayuna a lınarak  o rad a  yetiştirilmiş, K üçük Elüseyin Paşa ile sa­
ray d an  çıkıp m ühür darlık , kethüdalık  ve valilik  etmiş, b ir aralık  da 
M ısır valisi olmuştur. K avalalı M ehm ed Ali, H üsrev Paşaya isyan ede­
rek, Mısırı bu zam an ele geçirmişti. K apdan ı D eryalık  etmiş ve A ğa H ü ­
seyin P aşadan  sonra Serasker olmuş, A bdülm ecid  zam anında da  S ad ra ­
zam  olm uştu. Fitnesi m eydana çıkınca pad işah  tarafından  kendisine şu 
hab er gönderild i: «Konağından çıkmıyarak duayı padişahı ile vaktini ge­
çiresin!» O  zam anlar azl ve katledilm esi lâzım  gelen vezirlere bu  em ir 
verilirdi. Bu suretle m em leket işlerinden el çektirilirdi. İşte Sultan  Mah­
m ut devrinin bu adam ı m em lekette en m ühim  rolü oynam akta iken, 
Mustafa» Reşit de B abıâlide çalışıyordu.
M ustafa Reşit, sık sık P ertev  Paşayı ziyaret ediyordu. P ertev  Paşanın 
ayni zam anda şiire de m erakı vardı. P ertev  Paşa, İzmitin D an ca  kasa- 
b as  nda doğm uş, İstanbula gelerek A rnedî odasında hulefalık yapm ış ve 
sonraları da  R eisülküttab, yâni o zam anın H ariciye Nazırı ve nihayet 
V ezir olmuştu. K ıym etli insanların hayranı idi. En yakın dostları m u­
harrir ve edib olan zatlard ı. M ustafa R eşidi de bu  sebeple seviyordu. 
M atbu bir divançesi vard ır. Şu beyit onundur:
A lan, akm noîa erbabı arzuyu bahar 
Olursa sahile maili misali cûyi bahar
gibi kıym etli şiirleri vard ır. M ustafa Reşit, böyle  b ir m uhitte yaşı­
yordu. Sultan M ahm ut, Pertev  Paşayı mevkii ik tidara  getirdi. F akat 
arası çok geçm eden, Pertev  Paşaya düşm an kesildiler. M em leketin gün­
den güne zaafa düşmesini Pertev  Paşanın icraatında buldular. M ütem a­
diyen Pertev  Paşanın kuyusunu kazm ağa başladılar.
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B ustafa Reşidi, pad işah  bu lunan  İkinci M ahm uda tanıtm ağa şu hâd i­
se sebep  olm uştu : O rd u d an  gelen tah rira tın  güzel ifadelerin i ikinci M ah­
m ut beğenm iş:
—  Bu yazıları bu  k a d a r  güzel bir ifade ile kim  yazıyor? demiş..
Y an ında bulunan  P ertev  Paşa d a :
—  M ustafa R eşit kulunuz!
D iyerek M ustafa R eşidin zekâsını ve kabiliyetini m edhetm iş ve b u  
gibi işlerde kullanılm ası tavsiyesinde bulunm uştu. Bunun üzerine Sul­
tan M ahm ut, M ustafa Reşit adını aklında tutm uş, b ir gün onu saraya, 
çağırtm ış, kendisini ta ltif etm iş v e :
—  Fransızcayı iyi öğreniniz! diye tavsiyede bulunmuş..
Bu zam anlar M ustafa R eşit Â m edî kalem inde çalışırken, İkinci M ah­
m ut, o rdunun  ıslahile m eşgul oluyor, m em leketin halini görerek, bazant 
yeise düşüyor ve h a ttâ  ağlıyarak  şu parçayı okuyordu:
N e murad ettim ise aksi zuhur etti bana 
Gayri nâkâmhk İrası fütur etti bana
şeklinde şiirler okuyarak  teselli bu luyordu. M ustafa Reşit bu  zam an d a  
fazla çalışıyordu. Fransızcayı öğrenm ek için cehdediyordu . M ustafa R e ­
şit etrafın ı görüyor, bu  fikir perişanlığ ın ı seziyor, kim senin d ağ ın ık  
fikirlerini beğenm iyordu. M üverrih lerden bir takım ının dedikleri gibi 
-  dün y ad a  ne k ad a r büyük adam  doğm uş ise, hepsinin büyük şöh re te  
sahip o lm alarına herkesten  başka b ir huyları sebep olm uştur. - R eşit 
Paşanın  kim seye benzem iyen huyu, zam anının m evcut fik irlerin i beğen­
m em esi olm uştur. Bir y an d an  kendi m em leketinin hukuk bilgilerini okur­
ken, d iğer ta ra ftan  garp  hukukunu okuyarak  m ukayeseli b ir fikir edini­
yordu . N ihayet kafasında bu  iki hukukun b ir asisi yapılm ası lâzım  gel­
diğ ine inandı. Eskie: bozuk A v ru p a  ise y ab an c ı... H albuki her ikisi 
m ezcedilerek yeni b ir hukuk ve İdarî b ir  ıslahat yapm ak  lâzım  geldiğine 
inanm ıştı. H er zam an ve her yerde  d iyordu ki: «A vrupa hukuku ile İs­
lâm  hukukunu telif ederek, siyasî hukukum uzu bu esas üzerine bina e t­
m edikçe bize kurtuluş yoktur!»
N ihayet bu fikrini Sultan M ahm uda dahi sordular. Sultan M ahm ut. 
Reşit Paşayı çağ’rdl. Sultan M ahm udun huzurunda:
—  Padişahım , Sultan Selimin tuttuğu ıslahat yolu yanlıştır. O n d an  
sonra tutulan ıslahat yo lları da  tam am en batıld ır. Ç ünkü Sultan Selim 
ıslahata  askerlikten başladı. H albuki biz b u  halde kaldıkça, yani elim iz­
den  kaptırd ığ ım ız İslâmî hukuk kaidelerini, A v rap ad a  câri hukuk esas­
larına  göre telif etm edikçe, ne k ad a r asker çıkarsak, askerim iz ne k a ­
d a r çok olursa olsun, âlem i m edeniyeti korkutanlayız.
Sultan M ahnıut d ikkatle  dinliyor, b ir ta raftan  da  çubuğunu çekiyor­
du. Reşit Paşa devam la:
—  Bu cihetle siyasî hukukum uzu, esası şer’i İslâm olan A vrupa  siyasî 
hukukuna tevfikan tensik etm edikçe âlem i m edeniyette  y er tu tm aklığ ı­
mız m üm kün değildir.
D edi. O  zam anlar pad işah ın  huzurunda fikirlerini böy le  açık açık 
söylem ek cesaretini kim se gösterem em işti. Sultan M ahm ut kızdı. Reşit 
P aşanın  başın a  çubuğu ile vurm ağa başlad ı. Reşit Paşa d a  b ir  şey söy­
lem eden  dışarı çıktı.' F ak a t Sultan M ahm ud düşündü. Bu fikirleri doğru  
buldu. M ustafa Reşiy Paşayı sevm eğe başlad ı. G arb lılaşm ağa 
b ir m ukaddem e olm ak üzeTe sefirleri Ç am lıcada toplattı. O rad a , on­
la ra : «Ben, bundan  sonra tebaam dan  m üslüm anları cam ide, hristiyan- 
îa n  kilisede, m usevileri ise h av rad a  ayrı göreceğim . Sair ahvalde  teb aa ­
m ın hiçbiri yekd iğerinden  farklı olm ıyacaktır.»  dedi.
M ustafa R eşit Paşa, bu  sözü duyunca, her ta ra fa  o zam anın usulü 
üzere ta ta rla r ç ıkarttırarak : «D evlet m üsavat ilân etti!» diye ilân e ttir­
di. İkinci M ahm uda bu  suretle kendisini sevdirmişti.
F aka t a rad an  b ir m ü d d e t geçtik ten  sonra, padişah , genç M ustafa R e­
şidi te k ra r  huzuruna çağırtmış, ayni suali sormuş, M ustafa Reşit, yediği 
dayağ ın  acısını unutm uş olacak ki, evvelce söylediklerini aynen tek rar 
etmiş. Bıı defa  Sultan İkinci M ahm ut hiddetlenm em iş, bilâkis kendisini 
taltif etmiş, m em leketi için hayırlı olm asına dua  etmiş ve kendisine d e :
__ , İleride sana  d ah a  m ühim  ve büyük vazifeler vereceğim ! dem iştir.
B undan sonra o rduda  c idd î b ir ıslahat yapm ak  istiyen İkinci M ah­
m ut, fırsat bu ldukça bu genci yanm a çağırır, m üşaverede bulunurdu.
Bu v ak ’lar anlatıyor ki, M ustafa Reşit, daha  genç yaşında  şecaati 
m edeniyeye sahipti. O ; kapı kulu terbiyesi almış, m enfaatperest, süm - 
tük  ad am lar gibi, zam anın padişah ı önünde boyun eğm edi. M em leketi 
için ileride hayırlı olabilecek fikirlerini hiç korkm adan  söylem ek cesa­
retini gösterdi. M ustafa Reşit, tatlı can ından  d ah a  üstün tanıdığı mil­
leti için lâzım  gelen her fikri huzurda söylem ekten çekinm edi. H albuki 
su ltan lara  yaklaşanlar, onun lû tu flanndan  istifade etm ek için sükûtun 
altın olduğunu çok iyi bilenlerdi. Bu zihniyet iledir ki, O sm aıılı 
İm paratorluğunun düştüğü hatâ ları pad işah lara  b ild irm ediler; karan lık ­
la n  aydınlık  gösterm eğe çalışarak m em leketi inhitata şevkettiler. İşte 
b u  zihniyette;! yetişen adam lar arasında  M ustafa Reşit, büyük b ir adam  
o larak  m eydana çıkmıştı. O, ileride, içtihatları ile büyük hizm etler ed e ­
cekti. Nitekim de, bu  cesareti ve yeni fikirlerde tarih in  m alı oldu.
Bu zam anlar, (1 2 4 7 -1 8 3 2 )  senesinde İşkodralı V ezir M ustafa Paşa
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başına bir tak ım  adam lar toplıyarak  isyan etmişti. Bunun üzerine Perle- 
p e a e  bu lunan  S adrazam  Reşit M ehm et Paşanın  yanm a d ev le t ricalin­
d en  ve anlayışlı b ir zatın gönderilm esi kararlaştırılm ıştı. Bu m ühim  m e­
m uriyete H ad i E fendi ile Â m edi D ivanı H üm ayunundan  A hm ed  A kif 
E fendinin  gönderilm esine karar verildi. A k if E fendi, R um eline gideceği 
esnada Â m edi hü lefasından M ustafa Reşit Beyi âm edçilik  vekâletine 
b ırak tı. Bu suretle M ustafa Reşit, âm edçilik vekâletine tayin edildi.
A rnavu tluk  m eselesi bastırıldı. M ustafa Paşa da  cezasını bu lduktan  
sonra A kif E fendinin Istanbula avdetinde, Sultan  M ahm ut kendisini hu- 
zuTa çağırdı. Rumeli ahvali hakk ında  sualler sorduktan  sonra, M ustafa 
Reşidin m uvaffak iyetlerinden  dolayı onu Â m edi D ivanı H üm ayununa 
tay in  ettiğini söyledi.
B undan sonra M ustafa Reşit Bey 1833 tarih inde iradei seniyye ile 
T ophanei Â m ire Müşiri D am at Halil R ıfat Paşanın  yanında M ısıra g it­
miştir.
M ısırda bu lundukları zam an H alil Paşa, M ustafa Reşidi de yanına 
alarak  K avalalı M ehm ed A li Paşaya çok nasihatlerde bulundu. F ak a t 
bu sözleri M ehm et A li Paşa lâkaydane dinledi. S onra başını o te  tarafa  
çevirerek Sultan  M ahm uda b ir takım  küfürler savurdu. Bu m uam ele 
M ustafa R eşidin fenasına gitti. H alil Paşa içeride o tururken  b irdenb ire  
yerinden  kalk tı; d ışarı çıkıp b aşk a  b ir o daya  g irdi; teessürünü yenem i- 
yerek  hüngür, hüngür ağlam ağa başladı. Bu hâdise M ustafa R eşidin d i­
m ağında m üthiş büyüdü. M ehm et A li P aşanın  m ahvedilm esini, hiç o l­
m azsa nüfuzunun kırılm asını bir m ukaddes vazife bildi.
H alil Paşa, bir m üddet ayrıldığı o d ad a  kald ık tan  sonra ; M ustafa R e­
şidin odasına geldi. Reşidin perişan halini ve  gözlerinin yaşla  dolu o l­
duğunu görünce:
__N eden ağlıyorsun? dedi.
M ustafa R eşit:
__ N eden ağlam ayım ? Ne dediklerini ve savurduğu küfürleri duy­
dunuz! dedi.
Bu küstahane tav ırlardan  m üteessir olan H alil Paşa ile M ustafa R e­
şit, o geceyi zor geçirdiler.
1833 senesi, M ustafa Reşit, K avalalı M ehm et A li Paşanın oğlu İb ­
rahim  Paşanın yanına, O sm anlılarln  teklifatım  b ild irm ek üzere ve y an ­
la rın d a  M ösyö D övaron  dahi olduğu halde K ütahyaya m em ur olarak  
gitmiştir. K ütahyaya Bursa yolile giderken, zahm et çekmiş ve hastalan­
mıştı. İbrahim  Paşa ile m üzakereleri yap tı. Yalnız A d an a  on larda  kalı­
yordu. Buna İkinci M ahm ut fena halde kızdı. Onu idam  ettirecekti. Fa-
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k a t D arphane Nazırı A li Rıza E fendi, M ustafa Reşidi idam dan kurtardı. 
F akat bu zam an M ustafa R eşidin aleyhinde bulunm uşlar, lâkin b ir şey 
yapm ağa m uvaffak  olam am ışlardır. B urada büyük bir hizmeti dokun 
m uştur. S on radan  Sultan M ahm ut, M ustafa Reşidin K ütahyadaki m u­
vaffakiyetini takd ir etti.
H er verilen işi m uvaffakiyetle  başaran  M ustafa Reşid Bey, sü r 'a tle  
yükselm eğe, m em leketin m ühim  işlerinde vazife alm ağa başladı.
1834 yılında A v ru p a  devletlerine daim î sefirlik ihdas olundu. M ah­
m ut II., Refşifc Beyin M ısır m eselesindeki m uvaffakiyetlerinden m em ­
nun o lduğundan , onu - âm edcilik yine uhdesinde kalm ak ü z e re -  o rta 
elçilik unvanile Paris sefirliğine tayin etti. Bu zam an Reşit Bey otuz
d ö rt yaşında  idi. 1
A vrupalIlar T ürk iye için pek yanlış fikirler besliyorlardı. M ustafa 
Reşit, A vrupa  efkârı um umiyesini T ürkiye lehine çevirm ek vazifesini 
üstüne almıştı. Bilhassa Mısır meselesini T ürk iye lehine çevirm ek 
halletm ek için sefir yapılm ıştı. R ııküddin efendiyi tercüm anlık ve sırkâ- 
tibi o larak  da  Nuri efendiyi almıştı.
O  zam anlar şimdiki vesaiti nakliye o lm adığ ından  dolayı k a rad an  ta ­
likalarla  gitm eğe m ecbur oldu. K ara yolile giderken M acaristan v< 
A vustu ryadan  geçir. Buradaki siyasî ricali de ziyaret etm eğe m ecbur 
oldu.
A vusturyanm  o zam an Başvekili bulunan m eşhur Prens M eternih, 
Reşit Beyi büyük bir m erasim le karşıladı. Şark m eselesinin ne olduğu­
nu ve sebeplerini de izah etti. P rens M eternih, Reşit Beyin şerefine Ba­
den sayfiyesinde m uhteşem  bir ziyafet verdi. Bu ziyafette karısı Prehses 
M eternih, Reşit Beyin koluna girip kendisine büyük iltifa tlarda v :  hür­
m ette bulundu.
M eternihin karısı, Reşit Beye şarka ait bazı m asallar d a  anlattı. Reşit 
Bey o dak ikadan  sonra fransızcayı iyice öğrenm eğe katiyen azm etti. 
Z ira  prensesin tazim kâr m uam elelerine karşı arzu ettiği ta rzda  cevap 
verem iyor, sözlerini tercüm an vasıtasile söylüyor, o da  aynı kuvvette  
sözlerini tercüm e edem ediğini anlıyordu.
M ustafa Reşit, A vrupa  m edeniyetile tem as ve siyasî m ünasebetler 
peyda etm ek için m uhakkak b ir lisan bilm ek lâzım  geldiğine iyice inan­
dı. M ustafa Reşit Paşa, Parise gittikten sonra fransızcayı iyice öğren­
m eğe gayret etti. Bununla b erab er A vrupanın  m edenî müesseselerını, 
ayni zam anda hukuku düvele ait m alum atı ve m uam elâtı tetkik etm ek­
ten de  geri durm uyordu. M üteveffa M ösyö T iyer, Fransız parlam en to ­
sunda m eşhur d ö rt saatlik nutkunu irad  ettiği gün M ustafa Reşit de p ar­
lâm entoda hazır bulunarak bu  nutku dikkatle  dinlemişti.
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M ustafa Reşit Beyin sefareti fevkalâde ile A v ru p ay a  gönderilm esin­
deki birinci m aksad  Mısır m eselesini iyi b ir  şekilde halletm ek, hem  d e  
T ürk iyede  yap ılacak  olan  ıs laha ta  a it te tk ikatta  bulunm aktı. M ustafa 
R eşidin A v ru p ad a  gösterdiği m uvaffakiyetler, Su ltan  M ahm udun ta k ­
dirlerini m ucib oldu. Padişahın  itim adını k azand ık tan  sonra (1251  - 
1835 senesinde m üsaade istiyerek Pariste  R uhüdd in  E fendiyi - b u  zat 
A h m ed  V efik  Paşanın  b ab asıd ır  - m aslahatgüzar sıfatile b ırak a rak  m e- 
zunen îstanbula  geldi. Bu zam anlar Fransızlar C ezayiri a lm ağa teşebbüs 
ediyorlardı.
Îstanbula gelir gelm ez M ahm ut II. kendisini huzura çağırdı ve uzun 
uzad ya  görüşerek  A v ru p a  ahvali hakk ın d a  m alum at a ld ı ve  kendisini 
de  büyük elçiliğe yükselterek, iltifa tla rda  bulundu.
M ustafa R eşid 'n  îs tanbu la  gelişi, oğlunun sünnet düğününü yapm ak  
içindi. P ad işah  bunu  duyunca tek ra r  saraya  çağırttı, iltifa tlarda bu lun­
d u k tan  son ra  oğ luna m ücevherli hed iyeler verdi.
Sünnet düğünü b ittik ten  sonra R eşit Bey yine âm edçilik uhdesinde 
bulunduğu ha ld e  İbrahim  Sarim  E fendiyi tevkil ed erek  Parise, vazifesi 
başına  döndü . M ustafa Reşit Bey, F ransız  siyasî ricali, m ütefekkir v e  
ınuharrirlerile  pek  sam im î surette  tem asa geliyordu. M uharrir v e  m üel­
liflerle tem asa gelm enin ehem m iyeti büyüktür. M üellifler, k end i cem i­
yetlerin in  oluşlarını iyi takip  ederler. Bu telifçi zekâlar, hâd iseleri o b ­
jek tif b ir görüşle tetkik ederler. Bu e rb ab ı ka lem  ile tem asa gelen siya­
siler, o n la rd an  çok şey öğrenirler. Bu hakikati ar.lıyan R eşit Bey m ü ­
tefekkir ve  m uharirlerle  daim a tem asta  bulunuyordu.
Bazı siyasî m eseleler için İngiltere devletile  gizli tem aslarda bu lun­
m ak  icap ed iyordu . M ahm ut II. Paris sefiri R eşit Beye em niyeti o l­
duğundan , onun uhdesine H ariciye M üsteşarlığını verdi. (1 2 5 2 -1 8 3 6 )  
senesi o rta la rın d a  İngiltere sefirliğine tayin etti.
M ustafa Reşh, T ürkiyeye ait m eselelerin hallini, ancak  İngiltere ile 
kabil olabileceğine inanm ıştı. Bütün siyasî işlerin m erkezi L o n d ra  o ld u ­
ğuna padişahı inandırm ıştı.
M ustafa Reşit T üıkiyeye ait m eselelerin hallinin, ancak  İngiltier ile 
ride  T ürk  m illetine büyük hizm etler edeceğine kani o lduğundan , onu 
L o n d ray a  gönderm işti. M ustafa Reşit Bey, L o n d rad a  faaliyete geçti 
İngiliz Bİyasî ricalde tem aslara  girdi. Bu devletin  harici siyasetini d e  te t­
k ik  etti. Büyük sanayi devrine girmiş b u  lioeralist dev le tin  çalışm asını 
hayretle  tem aşa etti. îngiltereyi d e  görüp  iyice an lad ık tan  sonra, M us­
tafa  Reşit Bey, Türkiyenin m uhakkak surette  garp  m edeniyetine girm e­
sine ve Büyük B ritanya İm paratorluğıyla dost olm am ıza kanaa t getirdi.
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B ritanya kralı D ördüncü  Kilyom , R eşit Beyin T ürk iye lehindeki p ro ­
p ag an d a la rın ı çok iyi karşılıyor, R eşit Beye de  h ak  veriyordu . M ustafa 
R eşidin p ropag an d a la rile  F ran sad a  ve İngilterede olsun, T ü rk  dostluğu 
m eydana geldi.
(1 2 5 3 -1 8 3 7 )  tarih inde b ir m üddettenberi hasta  o lan  H ariciye N a­
z ın  A hm ed  H ulûsi Paşa vefa t etti. H ariciye M üsteşarı M ustafa R eşit 
Bey, kendisine paşalık  rütbesi verilerek V ezare t Müşiri unvanile H ari­
cîye Nazırı tayin olundu. K endisine nişan, kılıç vesair kıym etli hed iye­
le r  de verildi. Bu hediyeleri hassa m iralay larından  Ü sküdarlı T evfik  
Bey L ondraya  götürdü.
îstanbu lda  bu  zam an P ertev  Faşa ta ra fta rlarile  A kif P aşa  ta ra fta r­
ları d iye iki grup bulunuyordu . P ertev  Paşa, İngiltere siyasetine ta ra f­
ta rd ı. M ustafa Reşit, P e rtev  Paşanın adam ıyd ı. Bu yüzden  M ustafa 
R eşide d e  düşm an olm uşlardı. Bunlar, n ihayet P e rtev  Paşanın  ö lüm üne 
sebep  oldular.
M ustafa P.eşit, b ir m üddet sonra I.ondT adan ' İstanbula h areke t etti. 
Y o lda  P ertev  Paşanın E dirneye sürüldüğünü, pad işah ın  hakk ında fena 
kararla rı olduğunu duydu. M ustafa R eşid, k ara  yolile seyahat ettiğ in­
den , D im etoka kasabasına gelince, B ostancıbaşızade M ehm dl B eye 
m isafir oldu. B urada P ertev  P aşa  hakk ında m alûm at a lıp  göz y a ş la n  
dök tü . Bu büyük adam ın  akıbetine çok acıdı. Ç ünkü kendisini bu  m er­
tebeye yükselten  bu  zattı. K endisi de  PeTtev P aşanın  adam larından  ol­
d u ğ u n d an  b ir iftiraya uğram am ak için Edirneye uğ ram adan  İstanbula 
gelm eyi düşündü. F a k a t E d im e valisi R eşit M ehm et P aşa  zad e  Em in 
P aşa, kethüdasın ı D im etokaya gönderip  M ustafa R eşit P aşayı Edilme­
ye  d av e t etti. O , bu  d av e t üzerine E dirneye uğradı. B uradan  d a  İstan­
b u la  döndü . P e rtev  Paşayı E d irneden  İşkodraya gitm ek üzere yo la  çı­
kard ıla r ve yo lda ö ldürdüler. A kif P asa  d a  artık  İngiliz siyasetine ta ra f­
ta r  olan M ustafa Reşit P aşaya  düşm anlığ ın ı a rttırd ı.
A kif Paşa, M ustafa Reşit P aşanın  F ran say a  elçi gönderilm sini Sul­
ta n  M ahm uda söyliyerek bu kararı aldı. F a k a t kısa b ir zam an içinde 
A kif P aşa  d a  gözden düştü. Bu zam an, d ev le t işleri bak ım ından  M us­
ta fa  R eşit Paşanın îstanbu lda  alıkonulm ası tasvib edildi. M ustafa R e­
şit P aşa  H ariciye Nazırı o larak  vazife görüyordu. Bu zam an bu, mühirn 
m esele oldu. M ustafa R eşidi yetiştiren P ertev  Paşa, m üthiş b ir  Rus düş­
m anıydı. Bu sebeple Reşid P aşanın  iş b aşında  bulunm ası R us siyaseti 
için b ir m ağlûbiyet, İngiltere için b ir m uzaffeıiyetti.
Bu zam anlar M ustafa R eşit Paşa, çocuklarının m uallim i F ransız  
M ösyö K o r’u kendisine kâtip  aldı. Bunu vesile edçn düşm anları derhal 
harekete  geçtiler. Bugüne kadar sevilen M ustafa Reşit, haricî siyaset
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yüzünden  düşm anlar kazanum ış bulunuyordu. M ustafa Reşit, bütün b u  
m üşküllere rağm en H ariciye Nazırlığı gibi m ühim  bir vazifeyi bu dev ir­
d e  fevkalâde  zekâsile m uvaffakiyetle  idare ediyor, kabine arkadaşları 
a rasında  büyük  b ir tesir ve nüfuza m alik bulunuyordu. Bu tesir saye­
sinde b ir  çok ıslahat vücuda getiriyordu. Bu zam anlar Miustafa Reşit 
P aşa  ticaret, sanayi ve ziraatın inkişafı için bir meclis teşkil etti. 1838 
de  Ingiltere ile b ir ticaret m uahedesi yaptı. A yni zam anda tanzim at te ­
şebbüslerine de  girişti. Babıâlide vükelâyı toplıyarak  m ühim  k a ra rla r  
verdiler. F a k a t b ir m ü d d et sonra Reşit Paşanın  yine H ariciye Nazırlığı 
uhdesinde olmak, üzere L ondraya  sefir gönderilm esine karar verildi. 
Reşit Paşa 1838 de L ondraya  gitti.
M ustafa R eşit P aşanın  L ondraya  sefir gittiği èsnada kendisini gören  
A vustu rya  im p ara to ru  Birinci F ransuvanın  kızı M ari Luiz hâtıra ların ı 
kaydetm iştir. Buna ait bir yazı (R evue  des deux M ondes) da  neşredil­
miştir. Ü lkü m ecm uasında N ahid Sırrı Bey de  b u  yazıdan bahsetm iş, biı 
kısm ının d a  tercüm esini verm iştir.
«A vusturya im p ara to ru  Birinci F ransuvanın  kızı ve Büyük N apolyo- 
nun ikinci zevcesi olan M ari Luiz, kocasının ilk sukutundan itibaren m u­
k ad d era tın ı onun m u kaddera tından  ay ırarak , K orsikalınm  yüz gün sü­
ren  ikinci saltanatı esnasında da F ransaya dönm em iş V iyana konferan- 
sile kendisine kayd ıhayatla  verilen küçük P arm a dukalığ ına hü­
küm dar sıfatile giderek A vustu ryaya avdetinden  itibaren  kendisine ve­
rilmiş tek gözlü b ir generalden de, N apolyonun daha  S ent-F len  adasın ­
d a  sürgün ve esir yaşarken , kız erkek, evlât dünyaya getirm eğe başla ­
mıştı.
R evue des dex  m ondes’un 1 şubat nüshasında kendisinin P arm a hü­
küm darı o la rak  geçen hayatına  ait vesaik m ey arın d a  ve 1 3 T eşrin iev­
vel 1838 tarih inde gayrim eşru gelen çocuklarından büyüyüp gelin ol­
m uş kızına V enedik ten  yazm ış olduğu b ir m ektubu d a  neşrediyor ki, 
eski im paratoriçe, bu m ektupta, V enedik  yak ın larında F.rmenilere ait 
m eşhur H ars  m üzesinde henüz Sadrazam  olm ıyan M ustafa Reşit Paşa 
ve  o tarih te henüz çocuk bulunan büyük oğulları Cemil ve Celâl -paşa­
lara  tesadüfünü hikâye etm ektedir.
«Sultan M ahm ut daha  saltanat m akam ında bulunm akta ve M ustafa 
Reşit Paşa büyük elçi o larak  İngiltereye gitm ektedir.
«Ö ğleden sonra Erm enileri görm eğe San L azzaro’va gittim . K endi­
leri çok zengindiler ve m uhteşem  bir m üzeye m alik bulunuyorlar. Bir 
gün T ürkiye sefiri kebiri ile Reis E fendi (H ariciye Nazırı) bulundular. 
Reşit Paşa, çirkince ise de, fransızcayı pek güzel konuşuyor, ayni za ­
m an d a  büyük bir zekâ ve irfan sahibi b ir adam  olan  Reşit Paşaya bü­
yük b ir ziyafet verm ekteler. Reşit Paşa sekiz ilâ on yaşlarında ve y a ra ­
m az iki çocuk olan iki oğlu ile beraber L ondraya  gidiyor.
«Çocukların büyük A lberden  biraz daha  büyük, b iraderi gibi iri ka-
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rm lı, iri kem erli, burnu büyük  ve siyah gözlerinin e trafı yanakların ın  
yarısına k ad ar çürük gibi. Ö teki sarışın ve tırnaklarını yem ekten başka 
bir şey bilm iyor.
«Bilâhare bizi Ferik  Paşa ile Sultan M ahm udun portreleri bulunan 
b ir salona götürdüler. Bu ikinci portren in  altında büyük k anapede bütün 
T ürk  cem iyeti oturm uş bulunuyor ve deniz tutm ası gibi, az kalsın, fe­
nalık  getirecek derecede  dum an husule getiren bir şekilde çubuk içiyor- 
dular. G ül yağ ından  pişirilmiş b ir ayva reçeli ile ayni derecede  b e ıb a d  
ve  m üstekreh olan b ir başka konserva ikram  ettiler. R ivayete göre fazla 
şarap  içm işler ve bunun neticesi Reis Efendiyi hâlâ hasta  b ırakan  m üt­
hiş b ir hazımsızlık olmuş. Reis Efendinin hıristiyanlara karşı pek iyi h a ­
rek e t ettiği ve bundan  dolayı katolikleriıı kendisine gayet nüvazişkâr 
m uam elede bulunduk ları söyleniyor.»
İşte bu  satırları M ari Luiz K aydediyor. M ustafa Reşit ile oğullarını 
bu  şek ilde  ta sv ir ediyor. Bu suretle Reşit Paşa L ondraya  gitti.
M ustafa Reşit Paşa, İngiltere ile b ir  m uahede projesini Istanbula 
gönderd i. F aka t padişah  beğenm edi ve İstanbula çağırıldı. M ustafa R e­
şit L ord  P alm erston’la  görüşüp Parise geldi. B urada Lui Fil ip ve M a­
reşal Soult ile tem asa  gelerek tek rar L ondraya  döndü.
1839 senesinde M ahm ut A dlî ö ldü ; yerine A bdiilm ecit pad işah  ol­
du. Bu zam anlar, Reşid Paşa, hâlâ L ondrada  bulunuyordu.
M ustafa Reşit, A bdülm ecidin  tah ta  çıktığı s ıra larda  L o n d rad an  P a­
rise gelmişti. O  zam anlar Paris sefiri bulunan Fethi P aşaya m isafir oldu. 
Bu zam anda F ransa kralı Lui F ilip’di. Reşit Paşa Lui F ilip 'in  huzuruna 
çıktı. A bdülm ecidin  pad işah  olduğunu bu zam an öğrendi. Bunun üze­
rine Lui Filip, M arsilyada hususî b ir  harp  gemisi hazırlattı. Reşit Paşa 
b u  gem iye b inerek, deniz yolile, İstanbula döndü . M üsteşar A li Beyi de 
beraber getirdi.
M ustafa Reşit Paşa İstanbula gelince, o zam an S adrazam  bulunan 
K oca H üsrev  Paşayı ziyaret ederek  kendisini tebrik etti. H üsrev Paşa, 
zahiren  Reşit Paşayı güler yüzle karşıladı. F akat içinden ona düşm andı. 
Ç ünkü H üsrev Paşa m uhafazakâr b ir adam dı. H üsrev Paşa, Reşit Pa­
şaya bir tezkere vererek ;
—  H ariciye Nezareti işlerine bakacaksınız. Şu tezkereyi de m abeyni 
hüm ayuna götürüp  arzı ubud iyet ediniz! dedi.
R eşit Paşa, bu  tezkerenin, içindeki yazılardan  haberi o lm adan, henüz 
on sekiz yaşlarında bulunan  padişaha verdi. Padişah, tezkereyi okur 
okum az R eşit P aşaya verdi. Bu tezkerede Reşit Paşanın  vücudunun 
o rtad an  kaldırılm ası rica ediliyordu.
Reşit Paşa çok m üteessir oldu. F aka t padişah, kendisine iltifatta bu­
lundu. Reşit Paşa faziletli ve yüksek hasletlere sahip olduğundan, ken-
dişinin m ahv ına g iden  şeytan ve  a lçak  ruhlu insan lara kin ve  intikam  
/hisleri bağ lam ağa katiyen  tenezzül etm em iştir. Çünkü onun gayesi, m il­
letine h izm et etm ekti.
A bdülm ecit, b ir gün Babıâliye geldi. Bütün d ev le t ricalini davejt etti. 
R eşit P aşa  d a  bu  m ecliste bulunuyordu. A bdülm ecit, m em leketin  a h ­
valinin teessürle izah etti. M em leketi yükseltm ek ve ıslahat yapm ak 
için ne gibi çareler düşündüklerin i vükelâya  sordu . F ak a t kim seden ses 
çıkm adı. Ç ünkü hepsinde fikir perişanlığı vard ı. Bu devrin  ideolojisini 
kim se kafasında form üle etm em işti. Y alnız M ustafa Reşit, uzun tecrü­
b e  ve  görgülerden  son ra  düşüncelerini bu  meclise arzetti. Türkiyenin  
hali hazırdak i vaziyetini ve garp  m edeniyetin in  h er husustaki üstünlü­
ğünü b n e r, b ire r izah ettik ten  sonra arzu buyurulursa b u  m ülahaza ve 
m ütalâa ların ı hususî surette  tahriren  d e  beyan  edebileceklerini b ildirdi.
Y ıllardanberi içini kem iren, vicdanını rahatsız eden bü tün  dertleri 
dökm eğe fırsat bulm uşdu. M em leketi için kafasında  tasarlad ığ ı p ro je leri 
bu m es’u t  günde uzun u zad ıya  dökm üştü.
A bdülm ecit de  Ü çüncü Selim  ve  İkinci M ahm ut gibi uyanık  ve  ısla ­
hatçı b ir adam dı. M em leketi için çalışm ak istiyenleri daim a tanım ış, 
onları h im ayeden  geri durm am ıştır. N itekim  M ustafa R eşit ile uğraşan 
b ir  sürü geri kafalılara  karşı, M ustafa Reşidi h im aye eden  A bdülm ecit 
olm uştur. A bdülm ecit, ıslâhat hakkm daki fikirlerini yazm asını söyledi. 
A bdü lm ecide  takdim  edilecek b u  lâyiha, T ü rk  m illetinin içtimai ve  si­
yasî tarih inde yeni b ir dev ir açacak olan  G ülhane H a ttı H üm ayunudur. 
Bu ferm anla T ürk iye o rta  zam anlardan  yeni zam anlara  ve  şark m ed e­
niyetinden garp  m edeniyetine geçerek yeni b ir  T ürk iye doğacaktır. 
G a rp  m edeniyetinin Pozitivizm ine inanmıştı. M ustafa R eşid Paşa, 
O güst K ont ile m ektuplaşm ıştır. Biribirlerine çok kıym etli yazılar yaz­
m ışlardır.
M ustafa Reşit P aşa  ile O güst K ont’un m ektupları şu eserd e  yazılıd ır: 
jL İslam ism e au poin t d e  vue sociale». A uguste C ontc f 9 11 —  Paris. 
A d lı eserde vard ır.
M ustafa R eşit P aşa  bun d an  sonra d ö rt defa  H ariciye N ezaretinde, 
altı d efa  d a  S adrazam lık ta  bu lunarak  altm ış yaşına k a d a r  bu m em lekete 
hizm et etmiştir.
G ülhane H a ttı H üm ayununu okuyarak, T ürkiyeyi şark  m e­
deniyetindeki garp  m edeniyeti züm resine sokan, b ir  tak ım  si­
yasî, İçtimaî h ak lan  m illete verd iren , kanun  ye  millî hakim iyet fikiı- 
îerini m em lekete sokan, A vrupa  dev le tlerde  siyasî m ünasebetlere giri­
şerek dostluk m uahedeleri yapan , İngilizlerle ilk d efa  m üttefik  o larak  
'harp eden, M ısır meselesini halleden , T ü rk iyede  ilk defa  D arülfünun,
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Eiicüm eni Dâniş, Meclisi A hkâm ı A dliye, R üşdiye, İdadiye, askerî m ek­
tep ler açtıran, A v ru p a  ilim lerini ve  fenlerini m em lekete sokan  ve bugünkü 
A v ru p a i hayatım ızı bize kazandıran  h ep  M ustafa R eşit P aşad ır. Mus­
ta fa  Reşit P aşanın  açtığı dev re  (T anzim atı H ayriye) denilm iştir. Bu 
devri iyi anlam ak için, T anzim attan  önce ıslahat ve d ip lom asi h a rek e t­
lerini de b ilm ek  lâzım  geldiğ inden X V III inci asırdan  itibaren  yapılan 
ıslahattan  A bdülınecide  k ad a r olan  dev ri k ısaca yazdım . Bu ıslaha t an ­
laşıld ık tan  sonra T anzim at devrin in  hâdiselerini ve  yeni m üesseselerini 
b irer, b irer tetkik edeceğiz.
İ k i n c i  K  ı s ı jm
Osmanlı İmparatorluğunun 
İnhitat sebepleri
M ustafa Reşit P aşanın  T anzim atj H ayriyeyi ilânına sebep olan h âd i­
seleri kısaca gözden  geçirm ek, G ülhane H attı H üm ayununun ehem m i­
yetini bize daha  açık b ir surette gösterecektir.
O sm anlı İm paratorluğu  1299 tarih inden 15 79 tarihine k ad ar istilâ 
devrini yaşıyarak, X V I. a sırda  dünyanın  en büyük bir im paratorluğu 
haline geldi. F aka t Sokollu  M ehm et Paşanın ö lüm ünden 11. V iyana 
m uhasarası arasında  geçen bir asırlık dev rede  tevakkuf devrini yaşadı. 
1683 senesinden sonra Osrr\anlı İm paratorluğu inhitat devrine girdi, 
inh ita t devrini de d ö rt kısma ayırabiliriz:
R icat devri: < 1683 —  1792
Islahat devri: 1792 —  1839
T anzim at devri: 1839 —  1876
M eşrutiyet d ev ri: 1 9 0 8 —  1920
1920 tarih inde A n k arad a  «Türkiye Büyük Millet Meclisi H üküm e­
ti» nin kurulduğu sıra larda, O sm anlı İm paratorluğu can çekişir ve niha­
yet 29 birinciteşrin 192 3 de  Cum huriyetin ilânile 62 3 sene yaşadıktan, 
sonra târihe göm ülm üştür.
R icat devri, M erzifonlu K ara . M ustafa Paşanın V iyanayı ikinci d efa  
m uhasarası ve nihayet b u rad a  ordunun bozulduğu 1683 tarihinden, Rus­
larla  yaptığım ız I 792 \  aş m uahedesine k ad a r devam  eder. Islahat devri 
ise Yaş m uahedesinden, T anzim atın ilânı olan 1839 tarihine k ad a r sürer. 
T anzim at devri de 1839 dan  İkinci A bdiilham idin  birinci m eşrutiyetin 
ilâm  olan 1876 yılına k ad a r devam  eder. M eşrutiyet devri de 1876 ta ­
rih inden 1920 Büyük M illet Meclisinin açılm acm a k ad ar devam  eder. 
Türkiyenin  X IX  uncu asırdanberi yapm ak istediği ıslahat, T ürkiye 
C um huriyeti zam anında c idd î ve millî b ir  şekil a larak  İçtimaî varlığ ı­
m ızda büyük inkılâplar yapılm ıştır. Y er yüzünün büyük im para to rlu ­
ğunun inhitata yüz tu tm asındaki sebepleri de  anlıyarak ıslahata niçin 
lüzum  gördüğüm üzü araştırm ak daha m ünasip o lacaktır.
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O sm anlı İm paratorluğunun inhitat sebeplerini iç ve dış olm ak üzere 
iki kısma ayırm ak doğrudur:
A  — DİŞ SE B E PL E R :
1 _ _  A v ru p ad a  R önesans ve R eform  gibi fikri ve dinî ve güzel san- 
a tle rd e  inkılâpların  doğuşu.
2 _  A vrupada ' iskolâstik ilim telâkkisi yerine Pozitivist ilimlerin d o - 
¿uşu.
3  _İçtimaî ilim lerin tekevvünü ve A v ru p a  devletlerin in  cem iyetle­
rini idare  etm ek için İçtimaî inkılâplar vücuda getirmeleri.^
4  _C oğrafî keşiflerden sonra A vru p ad a  m üstem lekeciliğin terakkisi.
5 —  A vrupanm  büyük sanayi devrine girişi.
6  _A vrupa  devletlerinin dem okrasiyi kabul ederek, millet lehine
kanun lar kabulü.
7  _Liberalist ve em peryalist büyük devletlerin  doğuşu.
8 _  İktisadî yolların  A kdenizden  A tlas denizine geçişi.
9 —  Deniz ticaretinin büyüm esi.
] 0 —  Büyük üniversitelerin doğuşu.
1 1 _A vru p ad a  riyaziye, fizik ve kim ya ilim lerinin terakkıs, ve ıcat-
( 2 __ A vrupa  devletlerinin deniz ve kara orduların ın  kuvvetlenm esi
-ve hâkim  oluşları.
B —  İÇ SEB EPLER  :
1 __ O sm anlı İm paratorluğu genişleyince, buyuk devletlerle  kom şu
2  _A vrupanm  y a n  büyüklüğünde genişliyen O sm anlı eyaletleri ida­
resinin güçleşmesi, uzak vilâyetlerin  m ahalli reislere teslimi.
3  _O spıaıılı İm paratorluğu hudutları içinde m uhtelif ırk ve dinden
m illetlerin  bulunm ası. .
4  _Osm anlı İm paratorluğunun ferdî saltanata  dayanan  üm m etçi ve
O sm anlı zihniyeti.
5  _Şark m edeniyetinde yaşam akta devam ı.
8  _T im ar vo zeam et usullerinin bozulm ası.
7 __ Şehzadelerin cahil yetişip, sonradan  padişah  olup, m illet işlerim
başa rm ak ta  âciz oluşları.
g —  D em okrasiyi kabul etmemesi.
9 —  Sarayın sefahat, vergi usullerinin bozukluğu, ve m alı sıkıntı.
1 0 —  Yeniçeri ocağının bozulması.
| 1 __ M üsbet ilimlerin T ürkiyeye girmeyişi ve büyük sanayi devrine
giremeyişi. B ankaların ve kapitalin doğm ayışı.
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12 —  A n ad o lu d a  C elâlî ¡¿yanları. ;
i 3 —  T ürk lerin  k ara  yollarım  A vrupalıla ra  kapam aları. j
14 —  Y eni b ir ideo lo jin in  doğm ayışı. .
1 5 —  Türkiyenin  m illî b ir iktisat sistem ine m alik olmayışı. s
i 6 — • G a rp  m edeniyetin in  türk  kültürüne aşılanam ayışı.
1 7 ——' M aarifin  inkişaf edem em esi. Millî terbiyenin olm ayışı.
18 —  Matbuatın serbest olmayışı.
19 — • Ekalliyetlerin istiklâl için isyanları,
2 0  — Millî ve m üstakil b ir  haricî siyasetimizin doğm ayışı.
2 I —  K öylerin  inh ita tı ve bakım sızlığı.
22 —  E snaf teşkilâtının bozulm ası.
2 3 — 'V ez irle rin  ihtiras ve c.efahatleri.
24 — A h lâk î bozukluk  ve israfat.
O sm anlı İm paratorluğunun inh ita t sebeplerini ak ılda  kalsın diye i»« 
şekilde tasnif ettim . İm paratorluğun  inh ita t sebeplerini, belk i 
büyük  m üverrihlerim iz daha  esaslı n o k ta la rd an  görebilirler. Ben b u  
noktaları m ühim  gördüm . O sm anlı İm paratorluğunun inhitatına d ıştan  
gelen sebepleri, A vrupan ın  X V  inci asırda  yeni zam anlara  gire­
rek  o rta  zam anların  kapanm ası, A vru p ad a  yeni inkılâplar m eydana 
getirm esidir. /
Yeni zam anların  başında R önesans ve R eform  hareketleri doğm uştur. 
R önesans tek rar doğuş m ânasına gelm ektedir. X V  inci asrın sonu ve 
X V I ncı asrın  başla rın d a  A v ru p ad a  ilim ve güzel san’atlerde  b ir intibahı 
başlad ı. R önesans hareketi, Ü m anizim  ile kuvvetlendi. Ü m anizim  -ede» 
dil ve edeb iyatların ı tetk ik  ve te tebbu  etm ek m erakı ve m esleğidir. Bu 
insanlar eski G rek  ve R om en m etinlerini tetkike başlad ılar. Eski Y unan 
heykellerini ve  eski filozofların felsefelerini buldular. Eski devirlerin  h a y ­
ranlığı başlad ı. G üzel san’a tle rde  yeni b ir hayat göründü. Büyük res­
sam lar, heykeltraşlar ve büyük ed ib ler yetişti. Bunları da  (M écènes) 
1er him aye ettiler. Bir y an d a  güzel san 'a tle r yeni bir şekle giderken ilim­
de  de  b ir yeni h areket oldu.
Ronesansı, reform  hareketi takip ederek, o rta  zam anların  isko!âst$; 
telâkkilerini kırdı. D inde b ir ıslahat yapılarak , protestanlık  doğdu. P ro -  
tastanîık , fikirde hürriyeti kabul ed iyordu ; K atolik  m ezhebine nazaran  
d a h a  liberaldi. Bunun neticesi Iğyiklik doğdu.
A v ru p ad a  b u  ûçtim aî inkılâplar olurken, O sm anlı İm paratorluğu o rta  
zam anları yaşıyor; eski şark m edeniyetinin m üesseselerile kendin i y a ­
şatm ak istiyordu. Ne güzel san’atlerde, ne ilim de ve ne d inde  b ir inkı­
lâp  m eydana getirilm iyor, b u n a  teşebbüsten dahi korkuluyordu. Bun* 
m ukabil A v ru p ad a  garp  m edeniyeti günden güne kuvvetleniyordu.
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A vrupada o rta  zam an larda  ilim ¡skolâstikti. İskolâstiklere göre  ilim., 
evvelce hissen kabul ed ilen  hakikatleri aklın  istidlal yo llarıy la isbat e t­
m ekti. H albuk i A v ru p a  yeni zam anlarda  iskolâstik ilim den pozitivizm e 
geçti. Y âni ilim, m üşahede ve tecrübeden  sonra, hâdiselerin  kanunla- 
T i n i  buldu.
Riyaziye, fizik ve kim ya gibi m üsbet ilim ler kuvvetlendi. A v ru p ad a  
bunun neticesi ilim  telâkkileri doğdu. B unlardan birincisi ( ¡skolâstikler) 
İkincisi (M o n istle r), üçüncüsü ise (P ragm atiz im ) telâkkisidir. B undan 
sonra h er şe’niyetin hususî b ir  m uayyeniyete ve m üstakil bir ilme m aliki­
y d im  kabul eden  yeni b ir ilim telâkkisi vücuda geldi. Bu ilim telâkkisini 
ilk defa  sezen O güst K ont oldu. Bu dördüncü  ilim telâkkisine (Pü lü rali- 
zim ) denildi. Pülüralistlere göre (M adde, hayat, ruh, cem iyet) adile d ö rt 
şe 'n iyet vard ır. Bu şe ’n iyetlerden h er birisi kendisinden  ̂ evvelki şe’ni- 
yetten  doğm uş, fakat tam am ile orijinal b ir  m ahiyette  o larak  vücuda gel­
miştir. Bu d ö rt şe’niyetten h er birinin hâdiseleri yine o neviden  h â d i­
selerle  izah edilir. H e r izah iki hâdise a rasındak i b ir  sebebiyet rab ıta ­
sının ifadesi olduğu için b ir  tabiî kanun  m ahiyetindedir. H er şe’niyetin 
bu  suretle  hususî k anun lara  malik olm asına (M uayyeniyet - D eterm ism e) 
adı verilm ektedir. H er şe’niyetin de  hususî b ir m uayyen iyd i vard ır. Bu 
hususî m uayyeniyetlerin  araştırılm asından her şe’niyetin hususî ilmi v ü ­
cuda geldi. Bunun neticesi (M ad d iy a t) , (H ay a tiy a t)  , (R u h iy a t) , 
(iç tim aiyat) ad ile  d ö rt büyük ilim doğdu. Bu dö rt şe niyetin kem m iyet- 
lerinden  bahseden  b ir  de (R iyaziyat) ilmi teşekkül etmiş bulundu. 
B unların hepsi d e  pozitivizim e bağlı ilim lerdir. Felsefe de ilim den a y ­
rıldı. ilim  de  istiklâlini aldı. M addiyat ilim den fizik ve kimya, tabiî hâ­
diselerin kanunların ı buldu. A v ru p ad a  fennî keşifler b irdenb ire  inkişaf 
etti, iskolâstik ilim telâkkisi de  yıkıldı. Y erine (M üsbet ilim ler) doğdu . 
H ayatiyat, ruhiyat, içtim aiyat ilimleri hâdiselerin  kanunların ı bu lm ağa 
çalışarak inkişafa başlad ı. A v ru p ad a  b u  ilmî ink ılâp lar doğarken, O s- 
m anlı im paratorluğu m edreselerinde iskolâstik ilim telâkkilerde y aşa ­
m ak istiyordu. A vru p ad a  m üsbet ilimler, âlim ler, m uhteriler doğarken , - 
şark susmuş, b u  kuvvetlenen dünyanın sesini dinliyordu. O  zam andan  
beri A vrupan ın  İçtimaî bünyesindeki hastalık ların  teşnisinde de sosyo­
loji üzerine aldı.
T ab iî kanunları bulan m add î ilimler yanında, cem iyetlerin içtimai 
kanunların ı keşfe çalışan sosyoloji kuvvetlendi. Cem iyetlerin de  has­
talıkları tedav i edilm eğe ve ıslaha çalışıldı. Osm anlI İm paratorluğunun 
böy le  b ir ilimden d e  haberi yoktu. A vrupa  yeni zam anların  başında 
pusulanın icadile engin denizlere açılarak yeni yeni kıt’alar keşfetti. Bu 
kık ıt’alarr m üstem lekeler halinde getirerek, buraların  servetlerini A vru-
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p ay a  taşıttı. M üstem lekelerinde m ilyonlarca insanı kendi h esap larına  
çalıştırm aca başladılar. Biz m üstem lekecilik zihniyetinden m ahrum duk. 
H er zaptettiğim iz yeri anavatan  added iyorduk .
A v ru p a  zenginleşince büyük sanayi devrine girdi. A v ru p a  m akineleş­
ti. B uhar kuvveti ve sonra elektrik  kuvveti A vrupayı d a h a  kuvvetli b ir 
hale soktu. Liberalist, em peryalist ve kapitalist bir A vrupa  doğdu. Bu 
d ev ir insanları m am ul eşyaların ı satm ak için p azar arıyordu . Ö n A s­
y a  devletlerine kapitü lâsyonları kabul ettirerek bu devletlerin  büyük sa ­
nayi devrine girm elerine m âni oluyorlar, bu  p azarla rda  kendi m alları­
nı satıyorlar, bu eski devletlerin  küçük sanayiini de balta lıyor, günden 
güne fakirleştiriyorlar, iktisaden m ahva hazırlıyorlardı. O sm anlı İm pa­
ratorluğu da  cezaya m ahkûm du. M akineleşem edi. İktisaden perişanlığa 
düştü.
A v ru p a  mfctlakiyyet rejim inin kötülüklerini X V II nci asırda  sezdi. 
Ingilterede CLok) ve (H o b s) gibi filozoflar, m utlakiyyet rejim ine hü­
cum  ettiler. İngiltere cum huriyet ve sonra da  m eşrutiyet kabul e d e ­
rek  parlâm entoyu  kuvvetlendird i. XV11İ inci asrın son larında da 
k ran sad a  (J a n  Jak  Russo, V olter, M onteskiyö) gibi filozoflar, ayni şe­
kilde m onarşik rejim e hücum  ederek, halkın hâkim iyetini ve  millî ira­
deyi öne sürdüler. F ransa da  m onarşiyi yıktı. D em okrasiyi kabul 
ederek , halkın hâkim iyetini kabul ettiler. M illet meclisini açarak, halk 
m üm essillerine kendi kanun ların ı yaptırd ılaı. F erd î saltanat yıkıldı. Mil­
lî hâkim iyet bunun yerine hâkim  oldu. Osm anlı İm paratorluğu ise, sal­
tanatı feıdiyeyi idam e ettiriyordu. Pad işah ların  ferm anlar: kanun hük­
m ünde idi.
XAriIl inci asırdan sonra liberalistler olsun, em peryalist dev letler 
olsun, geniş O sm anlı İm paratorluğunun taksim ine karar verdiler. Rus- 
la r  ve A vustu ryalılar bu işe ilk defa  teşebbüs edenlerdir. Bunun neticesi 
b ir (Ş a ık  m eselesi) doğdu. G ünden  güne ricat eden O sm anlı ordusunun 
a rk ad a  b ıraktığı yerler, A vrupa  devletlerinin eline geçm eğe başladı.
F ransa inkılâbının doğurduğu (m illiyet fik irleri), h im ayem izde bu­
lunan ekalliyetlere de geçti. T ürkiyede millî hareketler başladı. B alkan­
lar isyan ederek, Balkan devletleri doğdu. O sm anlı İm paratorluğu ise 
hâla m illetine (O sm anlı) ad ı verm ekte, millî cereyanlara  kulakların ı tı­
kam akta  idi. Millî hareketlerin  ideolojisi yayılm ıyordu. A v ru p a  deniz 
ticaretinin büyüm esi, A vrupay ı zenginleştiriyor, buna  m ukabil T ürk  ti­
careti günden güne sönüyordu. A tlas denizine dönen büyük ticaret, 
şark günden güne kökünden  sarsm ıştı. Buna da  b ir çare bulunam ıyordu. 
Z engin olan A v ru p a  devletleri büyük k ara  ve  deniz ordu ları vücude 
•getirdiler. Yeni ateşli tüfekler ve to p la rla  m ücehhez ordular kurdular.
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Bizim ordu eski tüfeklerde bun larla  başa  çıkam az oldu. Ü niversitelerin  
A v n ıp ad a  çoğalm ası, m atbaacdığm  v e  gazeteciliğin inkişafı, A v ru p a  
balkını yüksek b ir m eden î seviyeye ç ıkard ı. Fizik ve  k im ya ilim lerinin 
her gün yeni ih tira lan  d a  A vrupay ı diinyanır. en  üstün  b ir  kıt ası haline 
soktu . A rtık  (şark  m edeniyeti) ihtiyarlam ış, yerine genç b ir (g a rp  m e­
den iyeti) doğm uştu. Bunun önünde durm anın  im kanı yoktu. A rtık  g a rp ­
lılaşm ak ve  garp  m edeniyetini aynen kabul etm ek lazım dı.
İşte T anzim at hareketi ve bilhassa M ustafa Reşid P aşanın  fikri, garp  
m edeniyetine intibak etm ek hareketi idi. Bu sebeple X anzim atm  tari­
him izde mevkii büyüktür.
OSM ANLI İM PARATO RLUĞ UNUN İNH İTATINDA  
|Ç  SEBEPLER
O sm anlı İm paratorluğu altı m ilyon kilom etre m urabbaı genişlem iş, 
( 2 2 )  irili, ufaklı milleti kendi bayrağı a tın d a  toplam ıştı. Bu genişlem e 
neticesinde, O sm anlı İm paratorluğu, A vrupa  orta larına  k a d a r ginniş, 
A vustu rya ve R usya gibi büyük devletlere  kom şu olm uştu. Y eni za­
m an larda  kuvvetlenen bu devletler, m üttefik o rdu lar yapaTak, bizi za­
m an zam an yenm eğe, o rta  A v ru p ad an  kovm ağa ve T unan ın  cenubuna 
çekm eğe m ecbur etm işlerdir. Bu daim î m ağlûbiyetler, bizi sarsıyordu.
Osm anlı İm paratorluğu  V iyanadan  başlıyarak  bü tün  ot t a  A vrupa, 
B alkanlar, A nado lu  ve A rap  yarım adasından  U m m an denizine, A frika 
k ıt’asından  A tlas denizine kadar uzanıyordu. Bu kadar geniş b ir ülkeyi 
idare  etm ek zam anla güçleşm eğe başladı. Bu eyaletler b ir takım  m ahallî 
reislere b ırakıld ı. Bunların da  m erkeze karşı faydadan  ziyade ziyanları 
dokundu.
O sm anlı İm paratorluğunun nüfusu (6 7 )  m ilyona k ad a r çıktı. Bunun 
b ir  kısmı hıristiyan ekalliyetler ve m uhtelif m üslüm an ekalliyetlerdi. 
Bunlar m uhtelif ırk la rd an d ı; m uhtelif din ve m ezheplere m alikti. Bun­
ları idare  etm ek de  pek  kolay  olniadı. Millî cereyanların  doğm ası ve 
büyük devletlerin  ekalliyetleri isyana teşvik etm eleri, O sm anlı İm para­
torluğunun inhitat sebeplerini hazırladı,
Osm anlı İm paratorluğu ferd î sa ltanata  dayanıyor, bütün  tebaası Os- 
m anlı addediliyordu . F akat bü tün  ekalliyetler kendilerini O sm anlı a d ­
detm iyor, kendi dillerini konuşuyordu. M üslüm an ekalliyetlere karşı d a  
O sm anlılar üm m etçi idiler. Bütün m üslüm anlar kardeşti. H albuki m üs­
lüm an ekalliyetlerde de  millî cereyanlar uyandı- O nlar d a  isyanlara baş­
ladılar. A vrupa garp  m edeniyetine girmiş, O sm anlılar ise daha  şark 
m edenivetinde yasam akta idi. İhtiyar m edeniyete sahip olanlara, genç
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m eden iyetler d a im a galip gelirler. Ç ünkü yeni m edeniyet ilim de ve  fen ­
d e  d ah a  ileri gitmişti. T im ar ve zeam et usullerimiz bozulm uş, Y eniçeri 
o rdu ları tefessüh etm iş b ir vaziyette  idi. T ım ar ve zeam et usulünün b o ­
zulm ası, O sm anlI İm paratorluğunu büsbü tün  içten sarstı. O sm anlı İm­
parato rluğunun  ilk gösterdiği sarsıntı, ordunun bozulm ası idi. İlk ıslahat 
hareketine de  o rd u d an  başlanılm ıştır.
O sm anlı şehzadeleri cahildiler. M em leketin başına geçince, bü ­
yük  im paratorluğu idare  edebilecek kabiliyette  yetişm em işlerdi. S a­
ray  sefahet içinde yüzüyor, rüşvet, zulüm, idari yolsuzluklar devam  edi­
y o r; halk  eziliyordu. H alkın  hâkim iyeti kabul edilmemiş, m alî sıkmtı 
bü tün  şiddetiie  kendini gösterm işti. A v ru p a  devleti erile siyasî m üna­
sebette  bulunabilecek, siyasî b ilg ilere vukuf yoktu. A v ru p ad a  İçtimaî 
ilim ler ilerlem iş, d iplom asi kuvvetlenm işti. A vrupa  siyasî m uvazenesin­
d e  y e r a lab ilecek  b ir bilgiye sahip değildik. Ç ünkü iskolâstik fikirler 
hâlâ  devam  ediyordu.
A nado lu n u n  m uhtelif yerlerinde zam an zam an halk isyanları, şehzade 
isyanları, paşaların  isyanları görünüyordu. H alk  isyanlarına C elâli is­
yanları denilirdi. Bir im paratorluğun inh ita t etm esine âmil olacak bü tün  
sebepler. O sm anlı im para to rluğunda doğm uştu.
işte  Selim  III. dön başlıyarak  M ahm ut II. ve A bdülm ecit devrinde 
yapılm ak istenilen ıslahat hareketleri bu  felâketin sezilm esinden ileri gel­
miştir.
M ustafa Reşit Paşa, A v ru p a  devletlerinin çalışm alarını görm üş ve 
on la r gibi çalışm ak lüzum unu hissetm iş kü lli b ir görüşe malik, b ir  dev­
le t adam ıd ır. T anzim atın  ilânı, garp  m edeniyetine geçm ek için ilk atı­
lan  ad ım dır.
Tanzimattan Önce İslahat Hareketleri
AH M ET III. V E  M USTAFA III. ISLAHATI
O sm anlı İm paratorluğunun İçtimaî bünyesinde garplılaşm ak cereya­
nının ¡lk izlerine X V III inci asırda rastgelm ekteyiz. G arp  m edeniyetinin 
b u  ilk tesirleri ,T ürk  kültürüne fena tesirler bırakacak şekilde girm eğe 
başlad ı. G arp  m edeniyetini b ir  sistem halinde kabulden  z iyade kotu 
b ir  taklitçilik ile işe başladık . Şuursuz ve sistemsiz taklitçilik, b ır cem i­
yetin  İçtimaî bünyesine b ir ham le verm ekten  ziyade, o cem iyeti mhı ale 
sevkeder. X V III inci asırda garba  doğru  bakışım ız, bizim ilk şaşkın­
lığımız, b irdenb ire  üstün o larak  doğan  garp  m edeniyetine hayran  ıgı- 
m ızdır. İki asır önce O sm anlı İm paratorluğundan  pek  geri o an A vrupa  
devletlerin in  büyük b ir inkişafa malik oluşları bir hârika kabılm dendı. 
Ç ünkü A vrupa halkı, X V  inci asra k ad a r pek iptidai b u  şerait içinde 
yasıyorlardı. H alk  yıkanm asını bilmez, evlerinde ve sa ray la rında  hela 
yok G eceleri sokaklar karan lık ... Bir çok m illetlerin zabitler, b ir ha- 
ritayı bile okum aktan m ahrum ... D inî taassub içinde yüzüyor ve daim î 
o rdu lardan  m ahrum dular...
D erebeylerin  ve P apaların  zulüm ve soygunculuklanle fakır duşm uş 
A vrupam n  birdenbire  büyük b ir m edeniyete sahip oluşuna, T ürkler. 
inanam ıyor. Y alnız şaşkın b ir halde bu  m edeniyete karşı hayran lık  gös­
teriyorlardı.
G arp tan  gelen bu tesir, b ir ıslahattan  ziyade bazı A vrupa müessese- 
lerinin Türkiyeye girmesine sebebiyet verdi. D aha önceleri G enç O s­
m an. Yeniçeriliğin ıslahım istedi (1 6 1 8 ) .  F ak a t onu öldürdüler. M urat 
IV. da, b ir ıslahata taraftard ı. T arhuncu  A hm et te bütçenin ıslahıle uğ­
raştı. O nun da  baş,n ı yediler. K öprülü M ehm et Pasa, Fazıl A hm et Paşa 
ve Fazıl M ustafa Paşa da m em leketin iç ıslahatile çok uğraştılar. C iddi 
ıslahat teşebbüsleri Ü çüncü A hm etle başlad ı. X V III inci asırda A hm et 
111. padişahtı. Ali Paşayı kendine dam at yapm ak istemiş ve 
ona  o zam an d ö rt yaşında bulunan kız, Fatm a SuUanı vermişti. Al. 
P aşanın  şahadetinden  som a, artık on d ö rt yaşm a girmiş olan kızım, bu 
zam an Nevşehirli İbrahim  Pöşaya vererek onu kendisine dam at yaptı.
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İbrah im  Paşa, 1718 de S adrazam  oldu. O sm anlı İm paratorluğu  (P asa - 
ro fça  m uahedesi) nden  sonra bir sulh devresi geçirdi. Buna sebep  te d a ­
m at İbrah im  Paşadır. O n ıkı sene süren sadrazam lığı m üddetince, d a ­
m at İbrahim  P aşa ; adam  yetiştirm eğe, m em leketi im ara, ilm en ve  ikti- 
S,a „ Cn yükse!tm eğe Çalıştı. İbrahim  P aşa  yeniçeriliğin bozuk  b ir h a le  gel­
diğim  anlıyarak, yeni b ir o rdunun  vücuda getirilm esini arzu  etti. H a ttâ  
ilk defa  (yeni talim ) üzere asker yetiştirm ek lâzım  geldiği fikrindeydi.
D am ad İbrahim  Paşa, N em çe Ç arı ve F ransa K ralı saray larına  g id ip  
gelen elçilerin h ikâyelerine, garp  m edeniyetinin zevk kısım larına a lâka  
gösterm eğe başladı.
İbrahim  Paşa zam anında, O sm anlı saray ında A vrupa ilim lerinin, A v ­
rupa  usulü eğlencelerin  intişarına da çok çalıştı.
Elçilik ile P ransaya  gönderilm iş olan  Y irm isekiz Ç elebi M ehm et 
E fendi ve  oğlu Sait M ehm et E fendi, V ersay  sarayı ve köşklerindeki ih ­
tişam ı ve A vrupadak i terakkiyatı da  ba lland ıra  balland ıra  an la tıyorlard ı. 
Bu telkinler üzerine Sait M ehm et E fendinin teşebbüsü ve verm iş olduğu 
b ir serm aye ile lü rk iy e d e  ilk m atbaa  1729 tarih inde açıldı. M atbaa iş­
lerinin teknik kısm ına d a  Basm acı İbrahim  M üteferrika ad ın d a  b ir M a­
car kölesi aylıkla m em ur edildi.
D ârü ttabâatü lâm ire  ad lı bir m atb aa  açılarak ilk defa  (V a n  K ulu) 
lügati ve tarih  ile coğrafyaya ait eserler basılm ağa başlandı. Türkiyeye 
garp tan  gelen ilk teknik m atbaa  idi. Hiç. şüphesiz en faydalı o lanı bu  
idi. Y alovada  bir kâğıt fabrikası, m uayyen  yerlerde  de  kum aş tezgâh ­
ları yeniden açıldı. Y ine bu zam anda D avu t G erçek  ad ın d a  b ir adam ın  
teşebbüsile ilk T ürk  itfaiyesi kurulm uştur.
Bu gibi m edenî m üesseseler kurulurken, İbrahim  Paşa b ir takım  A v ­
rupa m im arisi ta rz ında  saray lar ve çeşm eler yaptırm ağa b aşlad ı; n ih a­
ye t kendisi gibi padişahını da  sefahete şevketti. T arih te  (L â le  D evri) 
denilen b ir devri de açm ış oldu. Bu devri yıkar. P a tro n a  isyanı oldu. 
F ak a t a ıtık  T ürk  mâliyesi tam am en bozulm uştu, 17 nci asırda  ilk T ürk  
bütçesini yapan  T arhuncu  A hm et P aşa  dahi bir b ir şey papam am ıştı. Son 
zam an larda  m asrafların  kısılm asına çalışıyordu. H alka tasarruf etm eleri 
hakk ında  bazı ferm anlar çıkarılıyordu.
Bu İktisadî bozukluk orduyu büsbütün  içinden yıkıyor, vak it vakit 
yeniçerilerin ayak  kald ırd ık ları görülüyordu. A hm et III., M ahm ut 1. o r ­
dunun günden güne fenalaştığını iyice hissetmişler, bazı İslahat yapm ış­
lardır.
Birinci M ahm ut, o rduya bir düzen verm ek işini H um baracı A hm et 
P aşaya verdi. A hm et Paşa aslen Fransızdı. A d ı (K on t dö B onneva!) idî.
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İslâm lığı kabul e tm eden  önce F ransız ve A vusturya o rdu larında  çalış­
mıştı. İslâmlığı kabul ederek. T ürk  ordusu hizm etine girdi, ve  garp  o rdu­
ları teşkilâtını bize soktu. T ürk  askeri için şunu söylem işti: «T ürk askeri 
kah ram an , sabırlı, yorulm az, kanaa t edici, a teş karşısında benzeri y o k ­
tur. U sta b ir  kum andan  T ürk  askerde dünyanın  b ir ucundan  öb ü r ucuna 
k a d a r zaferler kazanarak  dünyayı fethedebilir. F akat bunun için de  
T ü rk  ordusunun AvTupa orduları gibi silahlandırılm ası ve  alay, tabur, 
bölük teşkilâtını alm ası, talim , harp  oyunları ve m anevra ların ı be- 
nim siyerek onlara  uym ası lâzım dır.» demişti. A hm et Paşa, kum ­
b aracı sınıfım  garp  usulile yetiştirdi. Bir taraftan  T ürk  topçusunu yetişti­
rirken, A vrupa  büyük devletlerinin idarelerini, servet kaynaklarım , p o ­
litikalarını d a  raporîarile  dev le t büyüklerine anlatm ıya çalıştı. F ak a t 
( 1748) tarih inde başlan ılan  bu  yenilik de durakladı.
O sm an 111 ve M ustafa 1Iİ zam anlarında  sadrazam  olan K oca R agıp  
P aşa  uyanık b ir zattı. U zun yıllar sadrazam lık  etmiş olan R agıp Paşa, 
baz  u fak  tefek ıslâhat yapm ış, fakat fazlasına gidememişti. Şu sözü o za­
m an lar m eşhurdu:
—  M evcut ahengi bozarsak , korkarım  ki, sonra eski düzeni de v ere ­
meyiz!
K oca R agıp Paşa, m ühim  ıslahata sarılam ıyarak m uhafazakâr bir si­
yaset giitm üşlijr. H albuki M ustafa 111 faal bir adam dı. Islahat lüzum una 
inanm ıştı. Ragıp Paşa, daim a padişaha harbin vaham etinden  b ah sed er 
ve derd i ki:
—- Hjükûmetimiz tırnakları kopuk ih tiyar bir arslana b enzer; uzaktan  
heybetli görünür.. D üşm anı yanm a yaklaştırm am ak. Ç ünkü tırnakların ın  
kopukluğu m eydana çıkm asın.
Şeklinde sulh teklif ederdi. Bir gün Üçüncü M ustafa bu sulh teklifine 
k ız a ra k :
E ğer parasızlık tan  harp  edem iyorsak, E d irnekap ıdan  Rusçuğa 
k a d a r iki keçeli altın dizerim ...
*Diye h iddetlenince, R agıp Paşa da:
— • Evvelâ askere b ir nizam  verm ek, sonra bunları düşünm ek lâzım ­
d ır...
D iyerek padişahı teskin etmiştir. Bunun üzerine ordunun ıslahına bir 
ad ım  atılm ıştır.
K oca R agıp  Paşa ordunun ıslahile meşgul o larak  m uhtelif askerî sı­
n ıfları tetkik ettirdi. Bir tophane binası ve  yeni harp  gemileri inşa 
ve  tersaneyi de yeniden tanzim  ettirdi. Bahriye, istihkâm  ve topçu 
zab itleri yetiştirm ek için b ir takım m ektep ler açtı. Bir de köprücü sınıfı 
ihdas ettird i. Bütün bu  ıslahatta F ransız zab itlerinden  ve aslen M acar
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olan (B aron  ¿ e  T o tt)  a d ın d a  b ir zatın yeni fikirlerinden istifade etti. 
H aric î siyasetle de  K oca R agıp  P aşa  meşgul o luyordu. Bu zam anlar G i­
ritli A hm et Resm î E fendi P rusya kralı İkinci F red erik 'e  gönderild i. 
K ra ld an  üç sır istedi. İkinci F rederik  de  kendisine şu üç fikri söyledi:
1 —  Tarih m ü talea etm ek ve eski tecrübelerden  istifade etm ek.
2 —  iyi b ir o rduya m alik o lm ak, sulh zam anında bu  o rduyu talim  
ettirm ek.
3 -— H âzineyi p a ra  ile d o ld u rm ak ... İşte azizim üç sırrım ... Em in olu­
nuz ki b u n d an  başka  bir sırra  m alik  değilim !
Bu üç sırrı sefir vasitasile Ü çüncü M ustafaya bild ird i. Ü çüncü M us­
tafa, im paratorluğu  ku rtarm ak  ve büyük ıslahat yapm ak  niyetindey­
di. H âzineyi a ltın la  do ldu rdu . B ütün a ltın ları eriterek  p a ra  bastırd ı. 
K oca R agıp  Paşa, rad ikal inkılâbın a leyhinde idi. O, m em leketi içinde 
ağ ır a ğ ır  İslah etm ek niyetinde idi.
A hm et III..M ustafa 1IÎ. zam anlarında  ilk ıslahat hareketin in  başla­
dığ ın ı görüyoruz. Bu ihtiyaç on sekizinci asırda hissedilmiş, fakat ra d i­
kal b ir  ıslahat yapılam am ıştır. Islahatın evvelâ o rd u d an  başlam ası lü ­
zum u tam am en hissedilmişti. Üçüncü M ustafa bu işe iyice k a ra r verm iş­
ti. O zam anın d efte rd a rla rın d an  H ilm i E fendiye:
—  Talim li yeni b ir asker tanzim  olunm adıkça A vrupa  ile baş oîuııa- 
m ıyacak, ne y ap a lım ? ...
D ed iğ i zam an D efte rdar H ilm i E fendi:
—  Y eniçeriyi nizam  altına alalım ...
D em iş ve bunun üzerine Üçüncü M ustafa:
—  O nlar nizam  kabul ederler mi?
Diye sorm uştu. H ilm i E fendi de:
—  E vet, kabul ed e rle r...
C ev ab ın d a  bulunm uştu. P adişah  d a :
—  Sen senet verir misin?
D iyerek ondan  tem inat istem iş; H ilm i E fendi ise, Liç tereddü tsüz:
—  E vet, veririm ...
Dem işti. Sultan M ustafa, bu sözden şüphelenm işti. «Eğer d e fte rd a r 
bu n la rla  birlik olm asaydı, bu sözü verm ezdi diyerek onu Musul m uta­
sarrıflığına gönderdi.
Y eniçerileri yetiştirm ek için A v rupadan  m uallim  ve m ühendis getir­
m ek lâzım dı. Buna d a  kimse razı o lm uyordu. İlle korku, T ürk iyeye A v - 
rupalıların  gelm esi m eselesiydi. A vrupalıların  gelm esinden korkulm ası­
na  rağm en, ecnebiler, Istanbula bu asırda  gelm eğe başlad ılar. Sefirler 
v e  ha ttâ  tüccarlar, ilk tem aslarni yerli rum iarla yaptılar. E cnebi tüccar­
la r rum larla evleniyorlar, onları garp  hayatına  alıştırıyorlardı. Bu za-
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ananlar bu m eclislere F ransız şairi (A n d re  Şenye) de devam  ediyordu . 
İşte bu tem aslar b izde ilk garp  zevkini ta ttırıyordu . (B aron  de  T o tt)  d a  
O sm anlılar arasına bu zam an karışm ış bu lunuyordu. T alim  ettirdiği as­
kerlerin  kıyafeti yeniçerilerden başka idi. A skerler kırmızı ceket, m avi 
pan talon , beyaz  serpuş giyerlerdi. Bir çok Fransız ressam ları d a  Türki- 
y e y e  ait m uhtelif tab lo lar yapıyorlardı.
Üçüncü M ustafa T ürk  mâliyesini düzeltm eğe çok çalıştı. Y eniçeri oca­
ğ ın ın  ıslahına cesaret edem edi. Yalnız bu  zam anlar F ransa  hesabna çalı­
şan ve aslen M acar olan B aron dö T o tt, topçu  ocağını «Sür’a t  topçuları»  
a d ı a ltın d a  K âğ ıthane  c ivarında A v ru p a  usulünde talim  ettird i. T o p ­
haneyi d e  ıslâh ederek  A v ru p a lılan n  topları gibi to p la r dök tü rttü . 
'Üçüncü M ustafa b ir çok tıbb î ve heyete  ait eserler de tercüm e ettirm işti.
B izde ilk ıslahat hareketin in  başı, Üçüncü A hm et ve Ü çüncü M ustafa 
zam anıdır. R uslarla  harp  başlam ıştı. N ihayet (B ükreş m uahedesi) im za 
edildi. Bu zam an Ü çüncü M ustafa öldü. Y erine Birinci A bdü lham it geçti.
Bu zam anda O sm anlı im paratorluğu  m ütem adi harp lerle  m eşgul o ldu. Bir 
y a n d a n  A vusturyalIlar, d iğer ta ra ftan  R uslar T unaya doğru  ilerliyorlar­
dı. R uslarla 1774 (K üçük K aynarca m uahedesi) yapıld ı. R uslar yine 
rah a t durm adı. Bu defa  I 792 de (Y aş m uahedesi) yapıldı.
Birinci A bdü lm ecit devrinde  de  S adrâzam  olan Flalepli Flâm it Paşa , 
askerî ıslahatta bulundu. Bu zam an m ühendishaneye bağlı b ir  isithkâm  
m ekteb i açıldı. T o p h an ey e  ve M ühendishaneye A v ru p ad an  m ühendis­
le r ve m ütehassıs işçiler getirildi. F ak a t H alep li H âm it P aşa  ile geri k a ­
falılar uğraşarak  onu sadaretten  attırd ılar ve n ihayet te  ö ldürttü ler. Bu 
hayırlı ıslahata  m âni o ldular. A bdü lham it ö ldü . Y erine Selim  III geçti.
O sm anlı im para to rluğunda en cidd î ıslahat hareketlerine  Ü çüncü Se­
lim  zam anında tesadüf ediyoruz.
Selim III. Islahatı
NİZAMI CEDİT VE KABAKÇI V A K ’ASI
A bdü lh am it I. ö ldükten  sonra yerine üçüncü M uştalanın oğlu Selim  IİL 
pad işah  oldu. H alk, Selim in tah ta  geçm esine çok sevindi. O nd an  çok 
şeyler üm it ed iyorlard ı. Fransa sefiri (Şuvazol G ufye-Choiseul G ouffier) 
d iyor ki: Su ltan  Selim , Büyük P etro  olabilecek istidat ve ıslah edici b ir 
iradeye m aliktir. Y ine b ir ecnebi tarih te, İstanbulda Prusya ^efareünde 
bulunm uş olan (D iec - D ie tz ) , Ü çüncü Selim  için dem iştir ki: Bu hü­
k ü m d ar hüner ve m arifetçe ve fikir faaliyeti itibarile, m illetinin cidden  
fevkm dedir. Bu cihetle yeni işler ve b ir takım  ıslahat yapm ası m elhuz 
görünm ektedir.
Selim  I1İ. 1 789 tarih inde pad işah  olmuştu. Yeni zam anlar tarihi ka­
panm ış (asrı hazır - yeni zam an lar) tarihi ilk günlerini .yaşamağa başla ­
mıştı. Bu tarih te  F ransız halkı, k ra llara  karşı hakların ı kazanm ak ve h a ­
kim iyet; milliyeyi kurm ak için -büyük bir ihtilâl yapm ışlardı. Franaızlar, 
Bastıl kalesine hücum  ediyorlardı. A vrupa, İçtimaî inkılâpların  başında 
idi. D evletler, yeni bir re jim e: dem okrasiye doğru  gidiyorlardı.
Türkiyenin bu  İçtimaî ve siyasî ink ilâp ların  ideolojisinden haberi yok­
tu. Ne eski Y unan dem okrasisinden, ne R om a S enatosundan ve ne d e  
F ran sa  inkilâbını hazırlıyan filozofların eserlerinden birini tanım ıyordu. 
Ne Jan  Jak  R ussonun m ukavelei içtimaiyesini, ne de M onteskiyönün 
R uhulkavaninini Türkiyede okuyan henüz yoktu. Yalnız T ürk  o rduları, 
A vusturyalIlara ve R uslara m ütem adiyen m ağlûp oluyorlardı. En bü­
yük kusur o rduya bırakılıyordu. T ürk  milletinin ideolojisini yapacak  ve 
ona yeni ham leler hazırlıyacak ilim adam ların ın  ve başa geçenlerin  
yeni bilg ilerden m ahrum  oluşları kab ah a t sayılm ıyordu. M ağlup olan 
ordu  idi. H er kusur ona affo lunuyor; ilk iş o larak  orduyu ıslah etm ek 
çareleri aranıyordu. A skeri yetiştirecek, zabitleri okutacak m uallim leri 
ve bunları besliyecek m uasır m illetlerin m uhalled  eserlerini ne bilen ve  
ne de böyle  bir işten bahseden  vardı. Zekâların  işlediği b ir devirde, 
kuvvet en üstün tutuluyordu. H akikaten  ordu artık bakımsız,, talîm  ve
terb iyeden  m ahrum du. Bunu ıslah etfnek, vatan  m üdafaası için en önde 
gelen işti.
Ü çüncü M ustafadanberi o rdunun i9İahl düşünülüyordu. Üçüncü Selim  , 
de  bu  fikre ta raftard ı. V aziyeti görebilecek b ir zekâya ve ıslahat y ap ab i­
lecek b ir iradeye sahipti. O rdunun  ıslahı fikrini derhal kam çılıyan şif . 
acı haber o ldu :
R om anyada bu lunan  Rus taburları sü r’atle  Tunayı aşarak  ve büyük 
b ir A vustu rya o rdusundan  yardım, görerek sü r’atle ilerliyorlar... Kalas 
şehrinde 4 0 0 0  T ürk  askerinin b ir kısmını şehit, b ir kısmını esir etmişler..
Bu h ab er Îstanbula gelince bir heyecan başladı. P adişah  m ağlubiye­
tin sebebini sordu. O na:
—  A skerin  kifayetsizliği, talim  ve terbiyesinin bozukluğu; paran ın1
azlığ ı... —
C evabım  verdiler. Selim  III. huzurunda derhal bir meclis top land ı. 
Bu dertlerin  izalesi için m üzakerelere başlandı. D ertler b ire r b irer teş­
rih  edildi. Bütün b u  m ağlûbiyetlerin  sebebi paran ın  azlığı ile ha lka  ya­
p ılan  zulüm lerde bulundu. Hiç düşünm ediler ki: Bir m illetin gelir k ay ­
nakları, millî b ir iktisat sistem ine m alik olm ak; bu sistemi idam e etm ek 
için, A v ru p ad a  yeni doğan  ilimlerin m em lekete girmesi, en m ühim  b a ­
şarılacak işlerdendi. Büyük Petro , Pusları, garp  m edeniyetine evvelâ 
bü tü n  garp  klâsik eserlerinin aynen tercüm esile sokm ağa başladı. Bu 
ilim leri R usyaya yayacak m uallim lerin ve âlim lerin yetiştirilm esine im­
kân  hazırladı. Bizim ise garp  m edeniyetinin iç dünyasından  haberim iz ' 
yoktu. Â cil ted b irle rle  işe başlanıyordu.
Bu meclis dağılırken Selim III. ded i ki:
—  C enabı H ak  içimi bilir. Nefsim  için değil, her kim  din ve devlete 
h iyanet ederse başını keserim  ve yerine adam  bulurum . E vlâdım  o b a  
him aye etm em .
İlk ıslahat olm ak üzere m ukataa sahiplerinin doğru  adam lara  veril­
m esi; cizye ve sair ad la rd a  fukaradan  p a ra  alınm am ası; zulm eden va li­
lerin sık sık azilleri; eyalet ve sancak askerlerinin eski nizam larının ıs­
lahı; güçlü kuvvetli o ldukları h a ld e  iltim asla tekaüt defterine k ayde­
dilm iş ve  bu  yüzden  m aaş a lm ak ta  o lanların  derhal harbe şevkleri; k a ­
dıların  m aaşların ın  azaltılm ası ve  bu  gibi m akam ların  ilim ve ah lâk ı 
yüksek insanlara tevdii takarrü r etti.
A nadö lu  ve R um eli eyâletlerine de b ir adale t em ri gönderildi. H a l­
ka  haksızlık edilm em esi bildirildi. İstanbul m eyhanelerinin kapatılm ası­
n a  kara r verildi. P a ra  bulm ak için de  Felem enge m üracaat ed ilerek  ots 
beş b in  kese istikraz edilm ek istenildi. Buna m uvaffak  o lam adılar. Bun­
d an  sonra İspanyadan  para  istediler. O n lar da  hiç bir cevap  verm ediler.
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S o n  çare  o lm ak üzere  halk ın  güm üş ve altın avanisi top lanarak  bozuk  
p a ra  bastırıldı.
A v ru p a  b u  asırda  zengin m üstem lekelere sahip olmuş, büyük b an k a­
la r  tesis etmiş, buhar kuvvetinden istifade ederek  büyük sanayi devrin« 
gİTmiş, her m illet kend ine göre millî b ir  iktisat sistemi kurm uş, iç ve dış 
p aza rla r m eydana getirerek  İk tisadî b ir inkişafa m azhar olm uştu. Biz 
ise halkın güm üş ve altın ların ı eriterek İktisadî hayatı düzeltm eğe çalı­
nıyorduk. Bir ilme ve  b ir sistem e dayanm iyan  tedb irler da im a akim  ka­
lır. N itekim  O sm anlı İm paratorluğu, günden  güne, bu  basit tedbirlerle  
inh ita ta  g id iyordu.
T ü rk  o rd u lan  d u rm ad an  R uslarla uğraşıyordu. Üçüncü Selim, azıcık 
nefes alınca, o rdunun ıslahını kafasına koym uştu. S adrazam  M elek M eh­
m et P aşanın  reisliği a ltında  b ir m eşveret meclisi kurulm asını ferm an 
buyurdu . B ütün vükelâ  ve ricale fikirlerini tesbit etm elerini bild ird i. 
Bunun üzerine vükelâ ve  rical, pad işaha  lâyihalar takdim  ettiler. Bu lâ ­
y ihalar üzerine b u  m ecliste görüşüldü.
B undan  sonra K âğıthane çayırı, yeni talim  görecek askerlere talim  
m eydan ı o lm ak üzere tahsis olundu ve K âğıthane kasrı tam ir ettirildi. 
Islahatın  birincisi olm ak üzere (T ersan e  n izam ı) vücuda getirildi. T i- 
tn a r  ve  zeam et kanunu yenilendirildi. Bütün ıslahata m edar olacak b ir 
şekil bulunam ıyordu. D evletin  varidatı, m asraflarına uygun gelm iyor­
du. M üthiş bir bü tçe açığı vard ı. Bu sebeple m ukataalar hakk ında b ir 
nizam  konuldu. O n keseden ziyade faizli m ukataalarln  hazine nam ına 
zap tı ve on keseden aşağı faizli olanların ın  dahi sekiz seneliğinden nok­
sanına satılm am ası gibi b ir takım  m alî tedb irler alındı. B unlardan başka 
top  arabacısı, hum baracı, lâğımcı, tevzi vergi nizam ı, sikke, vezaret k a ­
nunları d a  ayrıca yap ıld ı. T icaretim izin azlığı n azarı dikkati celbettî. 
T ica re t gem ilerinin çoğaltılm ası için tedb irler alındı. H akikaten  b ir  m il­
letin gelir kaynakları, bu  asırda  dış ticaretti. Bunu üçüncü Selim  devri 
insanları ilk defa  sezdiler. Buna çare de  şu şekilde bu ldular. D evlet ricali 
-ve saraya  m ensup zenginlerin b irer ticaret gemisi satın a lıp  b ir şirket ku­
ra rak  ticaret yapm aları hakk ında pad işah tan  b ir em ir çıktı. D evlet ricali 
gem i a lacak  ve ticaret y ap arak  m em leketin  gdlir kaynakların ı çoğalta­
cak ... Bu, o lacak  iş değildi. F ak a t ancak bu kadar b ir  tedb ir düşünebil­
diler.
Ü çüncü Selimin en büyük düşüncesi, o rdunun ıslahı m eselesiydi. Bu­
nu  daha  veliahtliği zam anında düşünm üştü. V eliaht bulunduğu sıra lar­
d a  F ransa  krallığı ile bazı tem aslarda  bulundu. K endi adam larından  ls- 
ibak Bey ad ın d a  birisini Fransanm  askerî teşkilâtını ve İdarî kısım larını 
tetkik ettirm ek üzere Parise gönderm işti. Selim. A v ru p a  m edeniyetinin
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kuvvetini ilk defa  anîıyan bir pad işah tır. O  zam an larda  T ürk iyede bu­
lunan m im ar (M elling) ha tıra tın d a  diyoT ki:
—  Sultan  Selimin A v ru p a  m edeniyeti ve fikirlerine karşı b ir meyli 
vardı. F ak a t bu  fikirlerini zam anın  cahilane taassubuna karşı m eydana 
koyam ıyordu . Saraydak i kadın lar vasıtasile bu yeni fikirlerin tam im ine 
• çalışıyordu. Buna d a  hem şiresi H atice Sultanı ileri sürüyordu.
A v ru p a  m edeniyetini kabul etm ek niyetinde idi. S ad razam lard an  K o ­
ca Y usuf Paşa, A v ru p a  harp  san atlerine vâkıf b ir kaç m uallim  elde  ede­
rek  bunları Îstanbula getirtm iş ve aktedilen  m eclislerde talimli 
p iy ad e  askeri tertibi kararlaştırılm asında âmil olm uştur. Esasen 
Selim in en m ühim  em eli bu  idi. (T alim li A sker N ezareti) ad ile  b ir  n e ­
zaret teşkil etti. Bu işi de M ustafa Reşit E fendiye verdiler. Bir m iktar 
yen i neferler de tedarik  edilerek  (L evend  çiftliğinde) talim e başlanıldı.
Üçüncü» Selim, m em leketin inzibat ve  asayiş m eselesine çok d ikkat 
ederd i. H ayatın ın  en m ühim  saatlerini m ektep ler açm akla, kışlalar k u r­
m akla  geçirirdi. Beyoğlunda, Ü skiidarda, T ersanede, Levend Ç iftliğin­
de, H asköyde nizam ı cedit, kalyoncu ve hum baracılar için kışlalar y ap ­
tırmıştı. Üçüncü Selim  b ir kışla veya m ektep  yaptırsa, m evlevi şairlerin­
d en  Şeyh G alib derhal b ir tarih yazard ı. Esasen kendisi de m evlevi olup, 
şiir ve m usikiye m eraklı idi. Besteler: dani vardı. Levend Çiftliği k ışla­
sı yap ıld ığ ı zam an G alib  D ede şunu yazm ıştı:
T am am  oldukta ol âli eser G alib  dedim  Varih, ı
• Bu dârülaskeri Sulta.ı Selim dir eyleyen âb âd
Bu gibi şiirlerle ebcet hesabına göre yapılan  işin tarihi düşürülürdü. 
O nun m em leket işlerinde ileri hareketin i düşünen insan la i sevinir, ken­
disini takd ir ederlerdi.
Selim  III zam anında F ran sad an  gelen zab itler askerlere yeni usul üze­
re talim ler yap tırırlard ı. H oca İshak Efendi ad ındak i T ü rk  âliminin d e  
ilm inden istifade edilirdi.
Selim  IIİ., bütün  top ları yeni usulde döktürm üştü . T ersanede yeni ge­
m ilerin inşasına başlanm ıştı. Ü sk iidarda açılan Selim iye tezgâh larında 
envai türlü  nakışlı kum aşlar dokunuyordu. Selim, bunun la  d a  kalm adı. 
Şam, H alep , D iyarıbekir, M anisa, K ıbrıs, İzmir. Uşak, Bursa, Mısır ve 
T rabzon  gibi m ensucat imalile m eşhur olan v ilâyetler de  h a ttı  Hümâyunlaı 
göndererek  bu m ahallî san’atlerin inkişafına yard ım  etti. K üçük esnaf 
h im aye ve  teşvik edildi. Üçüncü Selimin yaptığ ı en m ühim  işlerden  biri 
de  H um barahane idi. (K ırım ı Ram iz E fendi) hum barahanenin  m üdür­
lüğüne tayin edilmiş. H oca İshak E fendi de  b u rad a  derslerine başlam ış­
tı. Üçüncü Selim, Sütlücede m ektebe sık sık gelir, h a ttâ  talebelerin  im-
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tihan larm da bile bulunur, çalışm alarım  yak ından  takip  ederdi. Bu m ek­
tebe İsveçten, İngiltereden, F ransadan  gelen m uallim ler; pek  k ıym etli 
ta lebeler yetiştiriyorlardı. A rtık  T ürk  askeri m ekteplerine garp  ilim leri 
ecnebi m uallim ler vasıtasile girmişti. G arp lılaşm ak cereyanı Ü çüncü S e­
lim zam anında kuvvet bulm akta idi.
G arp  ilim lerinin ilk tohum ları b u  zam anda m em lekete, askerî m ek­
tep ler vasıtasile saçılıyor; tanzim at devrinin garp  ilim lerde yetişmiş o lan  
ricalini bu devir hazırlam ış bulunuyordu. Bu zam anlarda  (Ş an izad e ), 
B üyük F rederik in  askerî talim atnam esini ve tıbb î eserlerini tercüm e e t­
mişti. Y ine bu dev irde  İngiliz M ahm ut Efendinin, ilk defa  garp tan  türk- 
çeye tercüm e ettiği eserler başta  geliyordu. M ahm ut E fendinin b ir  ee- 
ri d e  İstanbulda tabedilm iştir. Bu eserdeki resim lerin güzelliği sayant 
d ikattir.
( J ş e ro ) , İstanbul inkılâpları eserinde diyor ki: Sütlücede açılar, 
m ektep, riyaziyeye gösterm iş olduğu ehem m iyetten dolayı, T ürk iye 
için pek büyük üm itler hâsıl etm eğe başlam ıştır.
Osm&nlı İm paratorluğunun bu  dev irde  ilim ve fen hususundaki kal­
kınm aları,' A vrupalIların  nazarı dikkatini ce lbed iyordu ; o rdudan  b aş-  
lıyan bu ıslâhat, m uhakkak iyi neticeler verecekti.
Ü çüncü Selimin T ürk  tarih inde zikre şayan inkılâbı, garp  ilim ve fen- 
lerile yetiştirilm ek üzere tesis ettiği (N izam ı C edit) denilen yeni talim li 
askerî teşk ilâ tıd ır. Nizamı cedit, yeniçeriliğin bozulm ası üzerine yeni b ir  
askerî teşkilâtın  m eydana getirilm esi hareketid ir. Kökleşm iş ve şım arm ış 
o lan  yeniçeriliğe m ukabil, nizam ı cedidin  b irdenb ire  doğm asını b u n la r 
is tem iyecek ler; bu iş te  kolay olm ıyacaktı.
A vrupa  usulünde talim  ve terbiye görm üş kıt’a lar yetiştirilm ek üzere 
( f 796) tarih inde (N izam ı C edit) tesis edildi. N izam ı ced ide tahsis edi­
len L evend ve Selim iye kışlalarıdır. Bu kışlalar, ihtiyaten şehrin dışında 
kurulm uştur. Ç ünkü yeniçerilerin âni hücum larından  korkuluyordu. T o p ­
çu, hum baracı, lâğımcı ve bahriye askerleri çoğaltıldı. K ap tan  Paşalığa 
K üçük H üseyin Paşa tayin edildi. T ersanede büyük bir faaliyet başladı. 
K ara ve deniz zabitleri yetiştirilm ek için H aliçte (M ühendishanei Berriî 
H üm ayn) ad ile  bir m eketp, deniz zabiti yetiştirilm ek üzere de Heybeli- 
a d a d a  (B ahriye M ektebi) tesis ve küşat edildi, Bu m ektepler için H oca 
İshak Efendiye fen derslerine ve riyaziyeye ait pek çok k itap lar tercüm e 
v e  telifi havale edildi. İlmî ve fennî b ir çok ıstılahlarım ızı vazeden  H oca 
İshak Efendidir. Bu zam anda 4 0 0  ciltten fazla seçm e Fransız eserleri 
m ekteplerin  kü tüphanelerine getirildi. Bu eserler X V III inci asrın m u- 
hallet, yâni klâsik ilim kitaplarıydı. Bunlar arasında (A nsik loped i) bile 
m evcuttu. A bdü lham it I. zam anında kara ve deniz harp  usullerine d a ir
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ik i k itap  ta  Fransız elçiliği m atbaasında  bastırılıp neşredilm işti. Bu za ­
m an d a  T u lo n  tersanesi sistem inde gem iler, yine Fransız sistem inde 
(O rib ö v a l) top ları, Rus m odeli (Ş uvalo f) sistem inde havan  top la rı d ö ­
külm eğe başlandı. Bir yandan  Nizamı C ed it askeri yetiştirilirken, b ir ta ­
raftan  da  gem iler yapılıyor, toplar dökülüyordu .. Nizamı C edid in  ya­
vaş yavaş v ilâyetlerde de  teşkiline başlandı. Nizamı C edit, iki a lay  p i­
yade , iki bö lük  süvariden m ürekkepti. B unlar sarayı hüm ayunda bulu­
nan bostancılara  bağlı olacaktı. A layların  biri Selimiye kışlasında, diğeri 
d e  L evend çiftliğinde idi. A lay lar on bölüğe ayrılmıştı. H er bölük  80  
veya 100 kişiden ibaretti. P iyadenin  teçhizatı Fransız m odeli b ir  tüfek 
ile eğri b ir kılıç tfe bir süngü idi. A skerlerin  elbiseleri kırm ızı b ir  ceket, 
m avi bir pantalon ve kırm ızı b ir kü lahtan  ibaretti. Süvari iki bölüktü . 
Biri kırmızı, diğeri sarı külah giyiyordu. V ilâyetlerde teşkilât kuvvetlen ­
m eğe başlam ıştı.
Nizamı C ed it askeri için senede (2 0 .0 0 0 )  kese varidat lâzım  geliyor­
du. Bu geliri tem in için (İrad ı C edit H âzinesi) kuruldu. Flasılâtı ( 1 5 )  ve­
ya  ( i 50 ) bin kururş olan m alikânelerin v a rid a tı bu hâzineye gelecek, y o k ­
lam ad a  ismi olm ıyan ve son harp lerde  askerî vazifesini yapm am ış o lan­
ların  tim arlarile m ukataalar, tam am en iradı cedit, yâni yeni v arid a t ha­
zînesine kaydedilecekti. K eza sahiplerinin ölüm ünü m üteakip, haslar d a  
irad ı ced it H âzinesine tahsis olunacaktı. G üm rük varidatüp  bü tün  resm i 
d e  bu m eyanda kaydedilm iş; ayrıca şarap, ipek, pam uk ve yün için yeni 
vergiler konulm uştu. İradı cedidenin varidatı (1 2 1 5 )  te (5 0 )  m ilyon 
iken, beş sene sonra (7 0 )  m ilyonu geçmişti.
Nizamı C edit için bu  yeni vergiler de konulm uş, v a rid a t tem in ed il­
mişti. A skerin terbiyesi ve talim lerde m uvaffakiyetleri, herkesin yüzünü 
güldürm ekte idi. Bunun üzerine Selim  III., Nizamı cedidin  K üm elinde 
d e  teşkiline k a ra r verdi. Nizamı C edidin bir kısmı İstanbulda, b ir kısm ı 
K ütahyada, m ühim  b ir kısmı da K aram an valisi K ad ı A b d u rrah m an  P a ­
şanın  m aiyetinde idi. Bu yetiştirilen askerin fay d a lan  görülm eğe b aş­
lad ı. Bilhassa N apolyon orduiarı Mısırı zap ted ip  te A kkâ kalesi ön le­
rin e  dayandığ ı zam an C ezar A hm et Paşanın m aiyetinde bulunan  Nizamı 
C ed it askeri, A vrupanm  her b ir cephesinde m uzaffer plm uş, Fransız as­
kerlerin i A kkâ önünde perişan etmişti. G erek  A nad o lu d a  ve bilhassa 
K üm elinde türeyen eşkıya takibinde pek m ühim  yard ım ları görülm ekte 
idi.
Nizami Cedit askerî teşkilâtının günden güne genişlem esi; 
Rum eli ve A nado luya kol salması, yeniçerileri m üthiş düşündürüyordu. 
Y eniçeriler; — Frenk usulü talim  eyleyip sokaklarda tram pete  çalarak  
do laşan  askerlerden  değiliz! - diye söyleniyorlardı. B unlar Nizamı
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C ed it değil, (Ş erri ced it) d iyorlard ı. M em leket nam ına bu yedi h a re ­
k â ta  ta ra fta r olm ıyanlar, yeniçerileri teşvik ed iyorlar; (N izam ı C ed it 
askeri çoğald ık tan  sonra artık  Y eniçeri ocağı lağved ilecek tir,..)  d iy o r­
lardı. Bu sözler Y eniçerilerin in tikam  hislerini uyandırıyordu . Bir gün 
Y eniçerilerden birine lâ tife  o larak :
—  Nizamı C edit olur m usun?
D edikleri zam an:
— • H âşâ, M oskof olurum , yine nizam ı ced it olm am !
D em iştir. Bu suretle  artık  bu yeni ıslahat ta raftarlarına karşı bir kon- 
tr-parti teşekkül e'jtti. H ele  saray için lâzım  olan eşyanın kam ilen A v- 
rup ad an  alınm ası ve paşaların  da  ev eşyalarını frenk usulü o larak  ku l­
lanm aları, halkı ve esnafı da  hoşnutsuzluğa şevke başladı. R um elinde 
Nizamı ced id in  teşekkülü, b ilhassa V idin, Rusçuk ve Edirne taraflarına  
hükm eden Pasban, T ersenkli ve D ağdev iren  oğullarını korkutm ağa 
başladı.
Selim  III. bu m aksadı tahakkuk ettirm ek için düşünüyor, bilhassa, 
d ev le t ricalinin fikirlerini de alıyordu. Bu esnada S ırp lar isyan etm işler­
di. R uslar d a  K aradağlıları isyana teşvik ediyorlard ı. F ransızlar Bosna 
taraflarına  asker çıkarıp buraları işgal eyliyorlardı. Selim III., bu  fırsat- 
4 tan  istifade eyliyerek İbrahim  Nesim Efendinin lâyihası m ucibince K a­
ram an valisi K adı Paşaya em irler gönderiyordu . K adı Paşa, ordusile 
S ırp la ra  yürür gibi yapacak , fakat hakikat h a lde  Rusya ile F ransaya  b iı 
nüm ayiş y ap arak  bu vasıta ile Nizamı cedidi R um elinde de tesis eyliye- 
cekti. F aka t İbrahim  Nesim efendinin düşm anları, b ilhassa İsmail P aşa  
ortalığı karıştırıyordu . K adı Paşanın teşebbüsünü geri b ırak tırm ak için 
şehzade M ustafa taraftarlarile  başbaşa veriyordu. Rumeli ayanına teş­
vik edici m ektuplaş gönderiyordu. Â yan ise. Nizami cedidin R um elinde  ̂
d e  teşkilinden ko rkarak  her zam an E dirnede  toplanıyorlar, K adı Paşa 
ordusuna karşı koym ağa hazırlanıyorlardı. E d irnede  Nizamı cedidin te ­
sisi için okunan  ferm an kabul edilm edi. T ek ird ağ ın d a  ferm anı okuyan 
m em ur parça parça edilmiş, Bu isyan diğer kasabalara  da  sirayete  
başlam ıştı. Bu esnada K adı Paşa (2 0  0 0 0 ) kişilik bir kuvvetle İstan- 
bula gelmişti. Selim  111., bu kuvveti hem en Edirneye gönderm esi lâzım 
gelirken, her gün Levend çiftilığine gidiyor, bu m untazam  askeri tem aşa 
ve  teftişten zevk alıyordu. Bu suretle geçen yirmi gün zarfında Edirnede- 
kuvvetler toolanm ış, Nizamı cedide m ukavem ete hazırlanılm ıştı. N itekim  
E dirneye  giden Nizamı cedit, m uharebede kurtlaşm ış yeniçerilere m u­
kavem et edem iyerek darm adağ ın  oldu. D öküntüleri de A nado lu  y a k a ­
sına kaçtılar. Bu, Nizamı cedinin m ağlûbiyeti idi. Bu, hal ıslâhata  ta ra f-
D iye bağırd ılar. Sultan  Selim e h a” tezkeresini verdiler. Tezkereyi 
okur okum az:
—  Z âlike takdîrü l. azîzül alim !.
D edi. Sonra kem ali itidalle  harem i hüm ayundan giderek, D ördüncü  
M ustafayı cülûsundan dolayı tebrik  etti. M ustafa, akıl itibarile  zayıf bir 
adam dı. D evlet idaresi buna kaldı.
Istanbuldan  k açan la rdan  G alib , Refik, Ramiz, Behiç, T ahsin Efendiler 
R usçuğa giderek top landılar. A lem dar M ustafa Paşaya isyanı aynen  an ­
lattılar. A lem dar da  bun la ra  iltihak etti. Bu altı zata tarih im izde (R u s­
çuk ayan ı) derler. A lem dar M ustafa Paşa m aiyetinde bu lunan  on bin 
askerle İstaııbula geldi. A skerlerine K abakçıyı yak a la ta rak  idam  ettirdi. 
M ustafa IV., A lem darın  geldiğini görünce, Selim III. ile şehzade M alı- 
m udun  öldürülm esini em retti. Üçüncü Selimi ö ldürdüler. h ak a t 
M ahm udu yakalıyam adılar. A lem dar, askerlerile saraya girdi. Selim in 
kanlı cesedini arz odasın ın  önüne koydular, A lem dar bu sahneden  fena 
h a ld e  m üteessir oldu. F aka t Selim  öldürülm üştü. M ahm udu aam a  ka­
çırm ışlardı. D ördüncü  M ustafayı ha l’ederek  1808 tarihinde M ahm ut II. 
pad işah  oldu. A lem d ar da  sad razam xtayin edildi.
Selim  III. devrinde yurdun düşm ekte olduğu girdabı sezenlerle dolu 
olduğu anlaşılıyor. Bu ıslahatçılar şunlardı: (G alib , Refik, Ram iz, Be­
hiç, T ahsin  İbrahim  Nesim, K aram an valisi Kadı Paşa, İbrahim  
Hilmi Â ğa, Yusuf A gâh, R aif M ahm ut, Derviş A ğa, R atib  Ebubekir, 
Â tif, Koca Yusuf, H oca İshak Efendiler gibi...
B unlar: m em leketi ıslah etm ek, m uasır devletler seviyesine çıkarm ak 
için çalışm ışlardır. İşte Üçüncü Selimin m ünevver ve  rad ikal m uhitini 
bu zatlar teşkil ediyorlardı. Bu inkılâpçıların fikir mümessilliği vazife­
sini de inkılâpçı Selim III görm üştür.
Selim  III ve onun etrafında bu  ıslahata ta ra fta r o lan lar iki n ok tada  
top lan ıyorlard ı: Y eni asker, yeni v a rid a t... F ak a t 19 uncu asır T üıki- 
yesinin İktisadî oluşlarını tetkik edecek b ir ilme sahip bir ideologları 
yoktu. H albuki ıslahata  gelir kaynaklarından  başlam ak  lâzım dı. Bu za­
m an m em leket şu sınıflardan m üteşekkildi: Köylü, küçük esnaf, m em ur­
lar, ulema, kapı kulu ve eyalet askeri sınıfları...
Bunları ayrı ayrı etiid etm ek ve ona göre ıslahat ferm anları çıkar­
m ak gerekti. Bunlar olm adı. O rd u d a  yapılacak  ıslahatın isyanlarla b o ­
zulm ası ve Selimin ölüm üne sebep olması İktisadî âm illerden doğdu. İlk 
defa  K abakçı v ak ’ası, b ir din perdesi a ltında  büyüdü. Fakat işin esa­
sı şudur:
T ürk iyede O sm anlı devleti kurulduğu zam andanberi b ir iş bölüm ü 
vard ı. Bu iş bölüm ü büyük şehirlerde ve  bazı köy lerde  idi. Bunlar tez-
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g âh  devrin i yaşayan  küçük esnaftı. Küçük esn«J m em lekette iki vazife 
g ö rüyordu : Biri O sm anlı İm paratorluğunun m uazzam  ordusunun teçhi­
zatın ı yapan , diğeri de  halk ın  ih tiyaçların ı gören  küçük esnaftı. B ilhas­
sa İstanbuldaki iş bö lüm ünü büyük  çarşılar doğurm uştu. Saraçhanebaşı, 
O kçularbaşı, D ökm eciler, K azancılar, D okum acılar, B asm acılar gibi çar­
şılar doğm uştu. Büyük b ir ha lk  tabakası, m aişetini küçük esnaflıkla k a ­
zanıyordu. Y ap tık ları bu  işleri de  o rduya sallıyorlard ı. A nado lu  ve R u ­
m eli v ilâyetlerinde  de  iş  yoluna girmişti. Büyük san’a tk â r  şeh irler v a r­
dı. B unlardan K astam onu ordunun urganını, Rum eli şehirleri kılıçlarını, 
D enizli basm a ve bezlerini, E rgani bakırın ı tem in ed iyordu ; bazı k ö y ­
ler de nal, kireç, çivi, iğne gibi şeyler yapıp  orduya satıyorlard ı.
Nizamı cedit kurulduğu zam an kum aş, sarraciye, süngü ve b ir çok 
teçhizat A v rupadan  gelm eğe başlad ı. D evlet ricali de  A v m p ad an  eşya 
sipariş etm eğe başlad ılar. İşte ıslahatın  akim  kalm asına birinci sebep , 
bu  iktisadi m esele oldu. İkinci mesele, ulem a sınıfının elinde yeniçeri­
lerin ulûfe - m aaş senetlerinin bulunrnasıydl. Y eniçeri m aaş senetlerini, 
â d e ta  b ir şirketin hisse senetleri gibi p iyasada  alınıp satılan  kıym etli ev ­
rak tan  sayıyorlardı. D evlet ricali, ulem a sınıfı ve İstanbul halkının b ir 
kısm ı bun ları sa tarak  kendilerine bir v a rid a t m enbaı bulm uşlar, geçinip 
gid iyorlardı- N izam ı ced it kurulunca b u  ulûfe cüzdan lari o rtad an  k a l­
kacak , u lem a ve  d ev le t ricali m utazarrır o lacaklard ı. D erhal m ukabil 
taarruza  geçerek yeniçerileri isyana teşvik ettiler. Ü çüncü sebep, şark  
m edeniyetinde yaşam akta  o lan  b ir  m illetin b irdenb ire  garp  m edeniye­
tine geçm esi ve b u n a  derhal kabu l etm esi de  güç b ir  rícesele îdi. Bu 
harekete  «frenk usulüdür, bizi dinsiz yapacaklar.»  diyerek halkın b ir  re­
aksiyon gösterm esi oldu. D ördüncü  sebep ise, İstanbul halk ından  yüksek 
v e  o rta  tabakaların  ve  v ilâyetlerde tağallüp  ed ip  te  m erkezi hüküm etin 
em irlerine itaa t etm ek istem iyen ayan  v e  voyvodaların  m enfaatlerine 
dokunulm asıd ır. H er türlü kon tro lden  uzak ve b ir  derebey i gibi yasa­
yan  âyan, sıkı b ir inzibat a ltına  girm ek istem iyerek, ıslahata ta ra fta r o l­
m ad ılar. İşte İktisadî ve İdarî sebep lerden  dolayı, Ü çüncü Selim  ıslâ­
ha tı devam  edem edi. Üçüncü Selim  bu ıslahatın  kurbanı oldu.
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Mahmut II. Islahatı
K A V A L A L I MEHMET ALİ PA ŞA
v e
YENİÇERİLERİN KALDIRILMASI
1808 tarihinde üçüncü M ustafanm  oğlu M ahm ut II. yirm i d ö rt y a ­
şın d a  pad işah  oldu. Bu zam anlar M ustafa Reşit Paşa henüz sekiz yaşın ­
d a  idi. Ç ocukluğu b u  inkılâpların  içinde geçli.
M ahm ut II de babası M ustafa ve ağabeysi Selim  III gibi ıslahatçıydı. 
K endisine (M ahm udu A d lî)  derlerdi. A lem dar M ustafa Paşayı S ad ra ­
zam  yap tı. Selim in katilleri ye ıslahata  karşı koyanların  b ir  çoğu birer, 
b irer idam  edildiler. Bir çok ulem a d a  m uhtelif yerlere  sürgün edild iler.
Nizamı ced it ıslahatından sonra m em leketin  iç vaziyeti şu şekildeydi. 
R um eli ve A nado lu  derebeyleri bildikleri gibi sorgusuz harek e t ed iyor­
lardı. Y anya valisi T epedelen li Ali Paşa, M ısırda K avalah  M ehm et Ali 
Paşa, İşkodra valisi K ara M ahm ut Paşa, A rab istanda V eh ab ile r Ceza- 
y ird e  A zap  ocakları dayıların  elinde zulüm altında, A y d ın d a  K araosnıan  
zadeler, Bozok taraflarında  C ebbarzadeler m erkezi d inlem iyor b ir h a l­
de  bulunuyorlardı. Bu derebeylerin  yüzünden  A n ad o lu d ak i zengin halk  
M ısıra, M ora vesair yerlere kaçarak  A n ad o îu d a  yalnız köylü vesair kü­
çük esnaf kaldı. Balkan m illetleri de istiklâllerini e lde  etm ek için yan­
m akta  idiler. N apolyon ile Rus Ç arı A leksandr 1. de Türkiyeyi araların­
da  paylaşm ak pro jeleri hazırlam akta idiler.
K ara ve deniz kuvvetlerim iz perişan, m ülkî idare  ve m alî vaziyet ta ­
m am en bozulm uştu. Yeniçeriler her türlü inzibattan  m ahrum du.
A lem dar, Rum eli ve A nad o îu d a  ferm an dinlem iyen d erebey le ıe  b i­
re r  em ir gönderdi. A lem darın şöhretini duyan derebey lerden  K alyoncu 
M ustafa beş bin, Rumeli derebeylerinden  Sirozlı İsmail Bey on bin as­
kerle  İstanbula geldiler. Nizamı cedit kum andanı K adı Paşa d a  d ağ ıl­
m ış olan askerlerden  (tü fekçi) nam ile a ltı bin asker toplıyarak  geldi.
D evlet ricali ve bu detebey lerden  m ürekkep  b ir m eşveret meclisi 
top landı. Bu mecliste A lem dar, ilk söz o larak :
■— Yeniçeriliğe taraftarım . F aka t talimli askerlerin de m em lekete lü-
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zum u fazladır. D evleti O sm aniye, böyle  b ir  teşk ilâ ttan  m ahrum  k a ­
lırsa, yaşam asına  im kân yoktur. A ram ızd a  te frika lardan  vazgeçerek, 
ittifakla birikirim ize bel bağlıyalım .
D edi. Şu esasları kabul ettiler:
] —  Padişahın  vereceği em irlerin ııâfiz olması.
2 —  H er yerde  hazine m ürettebatın ın  tahsil edilebilm esi.
3 — ■ D evlet nam ına asker alınm ası, m uhalefet edenlerin  derhal ce­
zalandırılm ası.
Bu m ad d ele r bir senede yazılarak  hepsi ta rafından  im za edildi. P a ­
dişah  b ir hattı hüm ayun ile bu senedi tasdik etti. F akat M ahm ut, bu iş­
ten pek  m em nun olm adı. A lem darın  düşm anları da  aleyhinde Dulun­
dular.
N izam ı ced ide tek rar asker yazm ağa başlad ılar. A sker o lan lar (L e- 
v en d ) çiftliği ile Selimin yap tırd ığ ı (Selim iye) kışlalarına yo llan ıyor­
du. H epsine bir örnek  ab a  dizlik ile tozluk giydiriliyordu. F ak a t (N i­
zam ı ced it) ve (A sak iri şahane) tâbirleri kaldırıldı. Bu askere (S ek­
b an ) denildi.
Sekbanın  başına (Ş u b ara ) denilen bir serpuş giydirildi. Şubara, R u ­
meli halk ına  m ahsus çuhadar} bir kalpaktır, b ir  kısmının üzerine kırmızı 
b ir kısmının üzerine de nerkişi m ağrib şalları sardırıldı.
Y eniçerilerin halihazır vaziyetini de düşünm ek lâzım dı. Y eniçeriler 
v ak ıâ  k ışla larda  o turuyorlar ve ulûfelerini a larak  geçiniyoılardl. Fakat 
bunların  b ir kısm ı esnaf, b ir kısmı da  rençblr olm uşlardı. M aaş senet­
leri d e  ulem a ve ricali dev le t ta rafından  alınır ve satılırdı. Bu işleri d ü ­
zeltm ek lazım  geliyordu. V ükelâ meclisi, yeniçeri defterlerine yazılı 
olan kulluk neferlerini, kara  kullukçu, kışla, ih tiyarlar gibi hizm eti fiili- 
yede bulunanlar m üstesna olm ak üzere sair ulûfe sahiplerinin ellerindeki 
(Ü sam e) ¡erin kald ırılm asına kara r verdi.
M ahm ut Ih, bu  karara  razı olm adı. U lufeleri parasile satın almış o lan­
ların zarar göreceklerinden, bu gibiler kendi rızalarile üsam eleri geti­
ren lere  yarı bedelleri verilm esini ve getirm iyenlerin ise, beride hâzineye 
kalacağı kabul edilm esini bildirerek, her iki tarafı kullanm ak politika­
sına ta ra fta r oldu. A lem dar, yeni toplanm ış otan bu  asker­
lerin sekiz ocaktan  m ürekkep olm asına k a ıa ı verdi. Sekizinci ocak 
olan (Sekbanı cedit) ocağına tuğ, tablü alem  vererek  m üstakil bir şe­
kil verdi. Y eniçeriler bu  işten alev aldılar. Y eniçeri o rta larına m ensup 
gençlerin, askerî talim lerini b itird ik ten  sonra, kışla d ışında b ir san at 
sahibi olm am aları da karar a lt.na  a lınd ı. Bu kararı da  istem ediler. T ica­
ret gem ilerine (b a lta  a sa ra k ), yâni zorbalık  ederek  p ara  alan ların  bu  işle-
Tİfflıe mâni olundu. İkinci M ahm udun ilk günleri, bu gibi askerî ıslahatla  
m eşgul olm ak oldu. F aka t yeniçeriler yine için, için kaynıyordu.
M ahm ut II., (S ekban ı ced it) askeri ocağını kurup yeniçeri üssam ele- 
rinin yarı yarıya güm rük esham ile tebdili m eselesi b irçok  kişiyi m em nun 
etm em işti. Bunlar, içten içe tah rikatta  bulunuyorlard ı. Bu zam anlar 
(E nderun  ricali) ile (M abeyin  erkân ı), yâni B abıâli arasında b ir nefre t 
uyandı. M ahm ut II. de im zaladığı senetten dolayı m uğberdi. Bir fırsat 
bu larak  A lem darı o rtad an  kald ırm ak istiyordu.
Bu zam anlar A lem dar Paşa, Rusçuk yârânı zevku safaya dalm ışlardı. 
Bir y an d an  da  hâzinelerini do ldurm ağa başladılar.
Bu yeni rical, Babıâliye sırmalı elbiseler, sam ur kürk ler giyerek ge­
liyorlard ı. Ö nlerinde elli kadar rükâp  ağaları, a rk a la rın d a  en güzel at­
la ra  binm iş iç ağaları olduğu halde  geliyorlardı. Bu sefihane hal, İs­
tanbul halkının ruhunu rencide ediyor, bir inkılâp için gelmiş insanların  
şa şaası onları üzüyordu. O nlardan  m em leket için iş bek lerlerken , on lar 
Boğaziçinin zevku safasına düşm üşlerdi. Bu sefihane hayatin  aksülâm eli 
m uhakkaktı. A lem dar âni kararlı ve kuvvetli iradeli iken, sefahet âlem ­
leriyle yum uşam ıştı. Cahil olduğu için yaptığı her işte! isabet yoktu.
Bu zam anda iki tip asker görünm ekte idi. Biri eski T ürk  ordusunu 
teşkil eden (y en içeriler...)  Eskimiş ve ihtiyar ocak, artık tarih î rolü b it­
miş, üç büyük kıt’ada  dalkılıç olmuş, zaferden  zafere koşarak  yorulm uş 
ve n ihayet için, için çiirür.ıekte idi.
Buna m ukabil (Sekban ı c e d it) .. .  Bunların Rumeli askerleri altın ve 
güm üş sırm alı tozluklar, ceviz büyüklüğünde gümüş düğm eler, gümüş 
kakm alı tabancalar, güm üşlü E n a m  keseleri ve fişeklerle süslü o larak  
do laşıyorlar; her b ir r.eferin üzerinde yirmi okka güm üş bulunuyordu. 
Y eniçeri ise, çorbasında yağı kesilmiş, kavukları solm uş ve parçalanm ış, 
yarım  papuç, m aişet derdile  ticaret yapıyordu. Bu tezad  d a  yeniçerinin 
ruhunda b ir intikam  ateşi hazırlıyordu. H e r ta ra fta  yeniçeriliğin kald ı­
rılacağı, herkesin elinden ekmeği alınacağı söyleniyordu. S ekbanı ce­
dit, yeniçerilerle leblebici, m anav, bakkal m akulesi diye alay e d iy o r ­
lard ı.
Bir gün, A lem dar, b ir iftardan dönüyordu . A skerleri, halkı değnek  
ve  kam çı ile döverek  kendisine yol açm ışlardı. H alk, bu h a ld en  fena 
h alde  m üteessir o larak :
—  Biz ehli islâmız. Z erre  kadar cürüm  ve günahım ız yok  iken bizi 
dövm ek, b ize h akare t etm ek neden lâzımmış. Bir haydu t başı geldi, pa­
dişahı tah ttan  indirdi. U lem ayı, ocakları kald ırm ak, fukarayı ayak al­
tına alm ak istiyor. B undan sonra b ize yaşam ak ne lâzım? Biz, ona miis- 
lüm anlığım ızı an latm alıy ız!...
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D iye söyleniyorlardı. Bu m esele yeniçerilerin de  işine geldi. «Yeni­
çeri ocağı kald ırılacak» lâfları d a  dönm eğe başlad ı. N ihayet A lem d ar 
M ustafa Paşayı ö ldürm eğe ve Sultan M ahm udu tahttan  indirm eğe k a ra r  
verd iler. «Y angın var!»  diye İstanbulu heyecana verdiler. O zam anlar 
S ad razam lar ailelerde birlikte, Babıalinin H ariciye N ezareti h izasında 
bu lunan  kârg ir b inada, tom ruk  dairesinde o tururlardı. İşte A lem dar d a  
b u  k o n ak ta  idi. E vvelâ  Babıâliye ateş verdiler. A lem darın  konağına d a  
kurşun yağdırm ağa başlad ılar. Elli b in  kad ar o lan  yeniçerilerin silâh 
sesleri ve gürültü leri İstanbulu b iribirine kattı. Bir m ik tar Sekbanı ced it 
bunların  üzerine geldiyse d e  kalabalığ ı görerek  firar ettiler. A lem dar, 
m ahzen pencere lerinden  birinin önüne gelerek yeniçerilere:
—  Ailem i ocağın nam usuna tevdi ediyorum . En sonra da  ben  çıka­
cağım !
D edi. A ile efrad ı b irer, b irer dışarı çıktı. İçeride üç kişi kald ı ve ye­
niçerilere ateş etm eğe başlad ılar. B undan sonra d a  alt kattaki cephaneyi 
ateşliyerek d am a çıkm ış iki yüz yeniçeri de  dahil olduğu h a ld e  hepsi 
hav ay a  uçtular. A lem dar bu  suretle ö ldürü ldü . M ahm ut II da d ö rd ü n ­
cü M ustafayı ö ldürterek  O sm anlı sa ltanatına  vâris yaln ız kendisi kald ı.
M ahm ut II. zam anı, Ü çüncü Selim  zam ânında bozulm uş nizam ı b i r  
tü rlü  diizeltem iyordu. Ruslar, B alkanları rah a t b ırakm ıyorlardı. Bu d e ­
v irde  B alkan larda (m illî harek e tle r) uyandı. Bütün Balkan devletleri 
istiklâlleri için fiilî harekete  geçtiler. B unların üzerine asker gönderild i. 
F ak a t S ırp ların  reisi K ara  Yorgi, R usyaya kaçtı. .R uslar bu  ad am a  gene­
ral rü tbesi verdiler, tayan devam  ediyordu . B unların üzerine H urşit P a ­
şa yürüdü . G ûya R uslarla (1 8 1 2 )  de  Bükreş m uahedesi yap ıla rak  b ir  
sulh aktedilm işti. F aka t a lttan  a lta  Balkan devletleri isyana teşvik edili­
yordu . F ran sa  ink ılâb ın ın  milliyet fikirleri d e  B alkanlara girmişti. Bu 
d e fa  S ırp lıların  başına (M iloş) ad ın d a  b ir dom uz tüccarı geçti. 1830 
tarih inde neşrolunan b ir kararnam e üzerine bu adam  prens unvanını a la ­
rak  S ırp ların  başına  hüküm dar oldu.
S ırp lılar b ir yandan  isyan ederlerken, Ruslar, Y unanlıları da isyana 
teşvik ettiler.
(R igas) ad ın d a  bir şair, halkı isyana teşvik ed iyor; bununla beraber, 
R usların teşkil ettikleri (E tnik i E te ıy a) adlı gizli b ir cem iyet de  B alkan­
ların  istiklâl alm aları için gizli, gizli çalışıyordu. R um lar da M orada is­
yan  ettiler (1 8 2 1 ) .  Bunların üzerine asker gönderdik . Bu isyan bastırıl­
dı. F ak a t İngiliz ve Fransızlar işe karışarak  (N avarin ) de Mısır ve T ürk  
donanm asını yak tılar (1 8 2 7 ) .  T ürk  ordusu M oradan  çekildi. R uslar d a  
harekete  geçerek Edirneyi a ld iiar; M arm araya doğru  ilerlediler. 1829  
d e  R uslarla (E d irn e  m uahedesi) yapıldı. Bu m uahede ile Sırplılar v e
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Y unanlıların  istiklâli tanılıyordu. Bir yandan  İstanbulun içi karm akarı­
şık, yeniçeriler teskin edilm em iş; b ir ta ra ftan  d a  T ürk  orduları R um e- 
linde R usların  daim î ak ınlarile meşgul, im paratorluk  m ütem adiyen kü- 
çülüyordu.
Mlahmut II., iki ıslahata  ka ra r verd i: Birincisi (yeniçerileri k a ld ırm ak ), 
İkincisi d e  (feo d a l beylik leri) o rtad an  kaldırm aktır. Bu feodal b ey le r­
den  birincisi Y any a taraflarındaki (T epedelen li A li P a şa ) , İkincisi d e  
(K avala lı M ehm et A li P aşa ), B ağdat kölem en paşaları, garp  ocakları 
(T arabu lus, T unus, C ezayir) bey ve day ıları idi. A rtık  im parato rluğun  
bun lara  sözü geçm iyor, istedikleri gibi hareket ediyorlardı. O sm anh o r­
duları, bunların  üzerine de asker şevketti. Y anya valisi T epedelen li A li 
P aşanın  üzerine M ora valisi H urşit Paşa giderek, iki sene m ücadeleden  
sonra, y aka lanarak  idam  edildi.
K avalalı M ehm et A li Paşa da, kölem enleri başına top lıyarak  H üsrey 
Paşayı m ağlûp  etmiş, M ısırı ele geçirmiş, bu rada  zengin olarak, büyük 
işler başarm ış, b ir donanm a v.e büyük  b ir o rdu  hazırlam ıştı. M ora isya­
n ında  bize yard ım  etti. (V eh h ab î)  meselesini bastırdı.
İkinci M ahm udun en rad ikal ink ılâb ından  biri, yeniçeriliği o rtad an  k a l­
dırm aktı. Buna artık  iyice kara r vermişti. R uslara yenilen ve M ora isya­
n ın d a  dahi b ir faydası görülm iyen, yeni talim lerden m ahrum  bu o rd u ­
nun vücudu m em leket için ziyan olduğuna iyice kanaa t getirdi ve yeni­
çeriliğin kaldırılm ası hazırlıklarına gizliden gizliye devam  etti. Y eniçe­
rilik lâğvedilm edikçe, talim li yeni b ir askerî teşkilâtın kurulm asına im ­
kân  yoktu. M ora isyanını bastırm ak  için M ısırdan gelen M ehm et A lı 
Paşanın  (C ihad iye) ad ındak i yeni talim  üzere yetiştirilm iş askerlerinin 
intizam  ve m uvaffakiyetleri de nazarı dikkati celbetm işti. Y eniçerilerin  
m evcudiyeti, daim a sülâlei A liosm anı da  tehd it ediyor, fırsat bu ldukça  
ayaklanıyorlar, pad işah ları tahttan  indiriyorlar, paşaları ö ldürüyorlardı. 
A skerin siyasî işlere karışm ası ve bu gibi işlere teşebbüs etmesi 
m em leketin istiklâli bak ım ından  tehlikeli görülüyordu. Ü cretli ve daim i 
olan  bu  devşirm e askerin im paratorluğa zarar getireceği aşikârdı, İm­
parato rluk ların  zaif zam anlarında  b u  o rdu lar daim a zarar getirm işler, 
im paratorluk ların  yıkılm asında âmil olm uşlardır.
İkinci M ahm udun ıslâhatı, kanlı b ir safha ile> başlam ağa hazırlan ıyor­
du. Belki bu o rdu  içinden ıslâh edilebilirdi. Buna kimse yanaşm adı-■ Y e- 
niçeriler, halkın da  nefretini kazanm ıştı. O nların  zam an, zam an y a p ­
tık ları zorbalık lar halkı rahatsız ediyordu . F aka t bu m üesseseden b ir 
çok adam  da  geçiniyordu. H alkın nefre tinden  istifade etm ek istiyen 
M ahm ut, bu  işe kara r vermiş, b u n d a  m uvaffak  o lduktan  sonra şahsî 
kuvvetini de m illetine anlatm ış olacaktı. T am  b ir im para to r ruhuyla işe te -
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şebbüs ed iyordu . Bu işde şedit ve m erham etsizdi. Üçüncü Selimin b a ­
şaram ad ığ ı bu işi, yapm ak  em elinde ısrar ediyordu. Bu işe teşeb ­
b ü s  ettiği zam an, m em leketin  yorgun b ir h a lde  olduğunu da  görüyordu. 
İlk dev irlerde  kurnaz d av ran d ı. /
Eski kanun lara  hü rm etkar göründü. İlk teşebbüslerini b öy le  p e rd e  
arkasın d an  id are  etti. Bu ıslahatı yapm ak  için kendi adam ların ı tam dı 
v e  birer, b ire r iş başın a  getirdi. (B enderli Selim  P aşa) yı Sadrazam  
yap tı. Bu adam ın  fikirlerinden, ş iddetinden  istifadeyi düşündü. îşe k a ra r 
verd ik ten  sonra ulem a sınıfını daim a tu ttu ; onlara k ıym et verdi. Bir 
y an d an  da  topçu sınıfını elde etm eğe çalıştı. Yeniçeri ocağının ileri ge­
len lerine de  birer, b irer işten el çektirdi. Bunların bazıların ı ö ldürttü . 
B ir kısm ını ö teye beriye sürdürttü . İkinci b ir ıslahatı da Rum eli ve A n a­
do lu  sipahilerini, hum baracı ve lâğam cl ocak larına bağ lam ak  oldu. T er­
sanede bekçilik eden, nizam a girm iyen bir takım  efradı, m em leketlerine 
sürdü. Bu işleri b itird ik ten  sonra ulem a ve dev le t ricalile başbaşa  ka la ­
rak, yeniçeriliğin kaldırılm ası hakkında konuşm alarına başladı. Bilhassa 
A ğa H üseyin P aşadan  bu  işin ta tb ik  sureti soruldu. O  da  fikirlerini 
söyledi.
Bir gün Şeyhislâm  konağ ında S adrazam  Selim  Paşa, Arif, M us­
ta fa  Behçet, Sadık, A hm et Hulûsi, Tahir, Sadık, Esat E fendilerden  m ü­
rekkep  b ir meclis aktedildi. b u rad a  b ir (E şkinci) adile nizam î ve m u­
allim  asker tertip  etm ek karar altına alındı. Üç gün sonra da  yine Şey­
hislâm  konağ ında d ah a  büyük b ir meclis aktedildi. Sadrazam  Selim 
Paşa b u rad a  b ir nutuk irad ederek , yeniçeriliğin artık  m em lekete zarar 
getird iğ inden, yeni b ir askerin lüzum undan bahsetti. Uzun m üzakereler­
den  sonra (Eşkinci lâyihası) okundu. Bunu da  yeniçerilere bild ird iler. 
Birkaç gün sonra Eşkinci yazm ağa başlad ılar. Bunlara b irer tokm ak 
kundâklı tüfek ile b irer kılıç verildi. A yak larına  sıkı po tu r Ve başlarına 
yeşil renkli lâz başlığı giym eleri m ünasip görüldü. B unların talim leri, 
Mısır b inbaşılarından D av u t A ğaya verildi. F akat yeniçeriler y ine tali­
m e gelm ediler. İçin,- için yeniçeriler tekrar kaynam ağa başlad ılar. Bu 
h a lle rd en  S adrazam  B enderli Selim Paşa şüphelendi. A ğa Hüseyin P aşa  
ile konuşarak  şiddetli davranm ağa ka ra r verdiler. B oğaz muhafızı A ğa 
H üsey in  Paşa ile M ehm et İzzet Paşa üç bin sipahi ile İstanbula gelm eğe 
hazırlandı. H alk  ta artık  yeniçerileri him aye etm iyordu. 1826 senesi, ye­
niçeriler b irer, ikişer A tm eydan ına  toplandılar. M eydanda:
.—  A rkadaşlar, korkm ayın, te red d ü t gösterm eyin! O cağın ad ı k ıy a - ,  
m ete k ad a r kalkm az. G öreyim  sizi, H acı Bektaş ocağını söndürm eyiniz! 
d iye b iribirlerini teşvik ediyorlardı. Y eniçeriler isyan ettiler. M ukaddes
•saydıkları (k azan ) ı kald ırd ılar. Bunlara bektaşi dervişleri de karıştı. 
Y eniçeriler:
—  Biz bu y o lda  talim  etm eyiz! Testiye kurşun atar, keçeye pala  salla­
rız!. Y eni talimi çıkaranları isteriz!
Diye feryadı bastılar. Sultan  M ahm ut, T opkap ı saray ında  adam la­
rını top lad ı. O nlara  bir h itabede bulundu. Sancağı şerif çıkarıldı. M ü­
cadeleye  karar verildi, T opçu  (K arac.ehennem  İbrahim  A ğ a ) , A ğa H ü­
seyin Paşa, yeniçerilerin kışlalarını to p a  tuttu. H alk da  b u n la ra  hücum  
e t t i  K ışlaları tu tuşan yeniçeriler, darm adağın  oldular. A rtık  îs tanbu lda  
yeniçeri askeri m ahvediliyor, beş yüz senelik bir ocak sönüyor, hepsi 
kılıçtan geçiriliyördu. Son yurd ları o lan  kışlalarını d a  alev ler içinde 
seyreden yeniçeriler, artık  teslim den başka çare bulam adılar. Bu ihtiyar 
ocak. İkinci M ahm udun askerleri ta ra fından  o rtadan  tam am en kaldırıld ı. 
H aziranın on beşinde İstanbuıda öldürülen  yeniçerilerin aded i (7 0 0 0 ) ,  
sürülenlerin aded i ise on altı bin kad ard ı. Bundan sonra yeniçeri oca­
ğının tam am en kaldırılm asına karar verildi (1 8 2 6 ) .  Bu m uvaffak iyet 
üzerine bütün ecnebi sefirleri Babıaliye teb ıiknam eler gönderd iler. Bu 
askerin yerine (A sakiri M ansurei M uham m ediye) adlı bir asiler m ey­
d a n a  getirildi. Seraskerliğe de  A ğa H üseyin Paşa tayin edildi. A ğa ka­
pısı (D arü lfe tv a) ve eski saray (B abı S eraskeri) ye tahsis edild.. V i­
lâyetlerdeki yeniçeriler de kald ırıld ı Y eniçerilige ait ne k ad a r âdetler 
ve rüsum  varsa hepsi lâğvedildi. Y eniçerilere yardım  eden  bek taşiler 
d e  A nado luya sürüldü. Ydniceriliğin ortadan  kalkm asile, devletin  bü tün  
kanunlar], m evzuatı yeniden kurulm ağa başlandı. .A vrupai usulde zaptı 
Tapt a ltına alınan, A vrupa biçim inde elbise giymiş olan asakiri m ansure 
m eydan la rda  ve halkın önünde talim lerine başlam ıştı. D evlet ricali sık 
sık top lan ıyorlar, dine, hüküm ete, orduya, adliyeye, ziraî ve İktisadî iş­
lere ait yeni tetk ik lerde ve yeni k ara rla rda  bulunuyorlard ı.
M ahm ut İL, İstanbul ve civar köylerin idaresi, taksim atı ve m ahallî 
zabıta  işlerinde yeni kararlar verilm esini em retti. Bunun üzerine A n ad o - 
lu d a  1 8 eyalet ve büyük paşalıkların adedi d ö rd e  indirilerek b ir m er­
keziyet usulünün tatbikine teşebbüs edildi. Malı sıkıntıyı kald ırm ak içm 
vergiler hakk ında  da  bir nizam nam e hazırlandı.
M ahm ut 11., T ü rk  milletini garp m edeniyetine alıştırm ak sevdasına düş­
tü. Eski nizam ları bozuyor, garplılaşm ak istiyordu. Sultan M ahm ut, sara­
yın eski âdetlerin i de değiştirdi. V ükelâ  ile b erab er oturm ayı âd e t etti. 
Mısırlı k ıyafetinde sokağa çıktı. Sakalını kısa kestirdi. Uzun sakallı ricali 
“tekdir ediyordu. A rtık  garp usulü giyinm ek âdeti heı tarafa  sirayet 
etm eğe başlam ıştı. Sultan M ahmut, m erkeziyetçi idi. H er şeyi kendi ya­
p an  m üstebit b ir hüküm dard ı. F akat sonraları bu şiddetini kald ırd ı.
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D ev le t işlerini kend i basm a id a re  etm ekten vazgeçti. H aricî işlere ait 
m uharreratın  doğ ru d an  doğruya Reis E fendiye verilm esini em retti. Bu­
nunla  b e ra b e r padişah ın  hukuk ve salâhiyetine iştirak edecek surette iki 
m eclisin teşkiline de kara r verdi. Bu ilk defa  T ürk  p ad işah larında  b ir 
nevi m eşrutiyet idaresinin kabulü  şekli gibiydi. M ahm ut II. bu işi d e  
yaptı.
Bu ıslahat olurken, M ısırdaki M ehm et A li Paşa hiç rah a t durm uyor­
du. M ehm et A li P aşa  yaptığ ı hizm etlere m ukabil Suriyeyi istiyordu. Bu 
arzusu o lm ayınca oğlu İbrahim  Paşayı 1831 de Suıiyeye gönderd i. M ı­
sır ordusu, T ü rk  ordusunu H alep  ve K onyada yenerek K ütahyaya k a ­
d a r geldi.
M ehm et A li Paşanın  gayesi, ikinci M ahm udu tah ttan  indirip, yerine  
kend i ailesinden birisini koym aktı. M ahm ut II., R uslardan  yardım  istedi. 
Ruslar, İstanbula asker çıkardılar. Bunun üzerine R uslarla (1 8 3 3 )  ta­
rih inde (H ü n k â r iskelesi m uahedesi) yapıld ı. F ak a t M ısırlılarla tek ra r  
h a rp  başlad ı. 1839 senesinde (N izip ) te Hafız- Paşanın ordusu M ısırlı­
lara m ağlûp oldu.
M ahm ut II., Nizip m uharebesinin neticesi istanbula geldiği e sn ad a  
tebd ilihava m aksadile hem şiresi (E sm a) Sultanın Ç am lıcadaki köşkünde 
bulunuyordu . B urada fenalaştı. O n beş gün sonra öldü.
M ahm ut II., otuz iki sene du rm adan  m illet ve m em leket işlerinin is- 
lahile m eşgul olm uştu. Suiistim ale uğrıyan tevsii m ezuniyet usulünü 
ele alarak  m ütegallibeyi ted ip  edip  m erkeze b ağ lam ağa m uvaffak  ol­
m uştur. Y eniçeri ocağım  kald ırd ık tan  sonra yeni usul talim lerle yetişen 
askere bizzat talim  ettirm iştir. M ektebi H arb iyeyi tesis eden ikinci M ah- 
m uttur. Son  senelerde idare  m ekanizm asını garplılaştırm ağa çalışmış, 
garp  usulünü taklit ederek , her daire ve nezaretin  vazifelerini tayin e t­
tirmiştir. S adare t unvanı (B aşvekâlet) e (1 8 3 8 ) ,  Reisülkiittap (H a ­
riciye N ezareti) ne, V ezir kethüdalığ ı (M ülk iye), daha sonra d a  (D a ­
hiliye N ezareti) ne, D efterdarlık  (M aliye N ezareti) ne tahvil edilm iştir. 
Y eniçeriliğin kald ırılm asından sonra (M akam ı Seraskeri) yi tesis ettı. 
B ununla b erab er devletin tanzim  heyeti olm ak üzere (D ârı Şûıayi Ba- 
b lâ li) ve (M eclisi V âlây i A hkâm ı A dliye) teşkil edildi, ilk gazete olan  
(T akv im i V ekay i) bu zam anda çıktı. İlk feş bu zam anda kabul edildi. 
Bütün bu ıslahatı idare edecek kıym etleri bulam am ış, m em leket isleri 
vukufsuz adam ların  elinde kalm ıştır. H alk, kendisini çok seviyordu. C e­
nazesini gören  halk :
—  Padişahım , bizi b ırakıp  nereye gidiyorsun!
Diye bir feryat koparm ıştır. Yerine büyük oğlu A bdülm ecit geçti.
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ABDÜLM ECİT V E  HÜSREV PA ŞA
M ahm udu A d lî 1839 yılında ö ldük ten  sonra yerine on sekiz yaş­
larında  bu lunan  büyük oğlu A bdülm ecit geçti. Bu zam anda M ustafa R e ­
şit Paşa H ariciye N ezareti uhdesinde olm ak üzere L ondra  sefiri idi. 
ikinci M ahm udun ölüm  haberini duyunca, yeni padişahı tebrik  etm ek 
üzere  Istanbula gidi.
A bdülm ecit pad işah  olduğunun ertesi günü, Nizip bozgunluğunun h a ­
berin i alarak  m üteessir oldu. Bu zam an S adrazam  M ehm et Em in R auf 
Paşa idi. R auf Paşa, Istanbulda doğm uş, Ç avuşbaşı Sait E fendinin oğlu 
îdi. T am  otuz sekiz sene m uhtelif m em uriyetlerde bu lunduk tan  sonra 
S 'adrazam  olmuştu. R adikal ıslahata ta ra fta r olm ayıp, m uhafazakâr TSr 
zattı. H ale t Efendinin düşm anlığına uğrıyarak, katli kararlaştırıld ığ ı za­
m an Sultan M ahm ut:
—  K allavi kavuk başına pek  yakışıyor, ben  o güzel başa  kıyam am .
Demişti. Sakıza sürülm ek suretile kellesini kurtaran  R auf Paşa, b u n ­
dan  sonra kendisine ıslahat için ham le yapılm asını teklif edenlere:
—  Güzel amma, bundan  sonra kallavi kavuk bizi kurtaram az!
D iyerek m uhafazakârlığ ı elden bırakm am ıştı. Mısır o rdu la rı K ütah-
yaya geldikleri zam an, ikinci defa  olm ak üzere sadare te  gelmiş, ikinci 
M ahm udun ölüm üne k ad a r altı buçuk sene S adrazam lıkta bulunm uştu. 
M ustafa R eşit P aşa  ile de  iyi geçinirdi. O nun A vrupa  teşkilâtını m em le­
kete sokm ak için, ikinci M ahm uda yap tığ ı telkinlerin de hiç bir zam an 
aleyhinde bulunm am ış, pad işah ın  sözünden dışarı çıkm am ıştır. M eselâ 
D efterdarlığ ı (M aliye N ezareti) ue, Reisülküttaplığı (H ariciye N ezare­
ti) ne, S ad are t kethüda!iğini (D ahiliye N ezareti) ne ve Sadrazam lığı 
(B aşvekâle t) e tahvil ettiği zam an, bu  işi kolaylıkla yapıverm iştir.
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Sultan  M ahm udun cenazesi göm üldüğü yağm urlu günde bütün vükelâ 
K öprü lü  M ehm et Paşa kütüphanesin in  önünde beklerken, kurnaz H üs- 
ıe v  f’aşa sadare ti M ehm et R auf P aşadan  almış, R auf Paşa da  Meclisi 
V âlâ  reisi nasbolunm uştu.
H üsrev  Paşa E nderunda yetişmişti. Selim 111. zam anında M ısır valisi 
olmuş, kurnaz ve m uhteris bir adam dı. Tiirkiyeye ilk fesi getiren de  
H üsrev Paşadır.
Y eniçerilerin kaldırılm ası üzerine ihdas olunan A sakiri M ansure Ser­
askerliğine A ğa H üseyin P aşadan  sonra Plüsrev Paşa tayin edilerek, bu  
işte on sene k a d a r m uvaffakiyeti görü 'm üştü ı. A bdülm ecid in  tah ta  geç- 
mesile de  derhal m ührü hüm ayunu ele geçirmişti. Buna sebep, İkinci 
M ahm ut son günlerinde pek rahatdızdı, iş görem iyecek bir halde bu lunu­
yordu. M ahm udu tah ttan  indirip yerine şehzade A bdiilm ecidi çıkarm ak 
için, H üsrev  Paşa gizli b ir fırka teşkil etmişti. İşte bu sebeple A bdüln ıe- 
cidin gözüne girmişti. D erhal S adrazam  oldu. Kısa boylu, tncnaz, mavi 
gözlü, kırm ızı çehıeli, sakalını kısa kestirir, başına  büyük b ir kırm ızı fes 
ve arkasına lâcivert b ir bol harm ani giyerdi. İslahata ta ra fta r değildi- 
S adarete  geçtiği zam an, sad ır olan hattı hüm ayunda (um uru dahiliye 
ve hariciye ve m asalihi m aliye ve askeriyeyi velhasıl kâffei hususa ne­
zareti şâm ile ile Sadareti uzm a ve vekâleti k ü b ra) m akam ı celiline bilin- 
tikal intihap ve tayin edildiği yazılıydı.
Bu esnada A bdülm ecit, K avalalı M ehm et A li Paşa ile düşm anlığa b ir  
son verilm esini bildirm işti. Bu işe de Şûrayi Babıâli kâtibi (K öse Â kif) 
Efendi m em ur edilmişti. Bununla b e rab er A kdenize çıkmış olan donan­
m anın  da  ileri gitm em esi için K ap ıd an i derya Fevzi A hm et Paşaya em ir 
verilm işti. Bu emri alan Fevzi A hm et Paşa, H üsrev Paşanın sadrazam ­
lığını da  duym uştu. Çünkü H üsrev Paşa, Fevzi A hm et Paşaya düşm an­
dı. O nu öldürteceğinden ko rkarak  yola çıktı. D cnanm asile İskenderiye- 
ye geldi. O rad a  donanm asını M ehm et A li Paşaya teslim etti. Bu sebeple 
Fevzi A hm et P aşaya (F ira ri A hm et P aşa) denildi. Bu hâdise de A b- 
dülm ecidi pek üzmüştü.
M ustafa Reşit Paşanın en büyük düşm anı H üsrev Paşa idi. Y ap ıla­
cak ıslahata m âni de olabilirdi.
(B ir T ürk  diplom atının evrakı siyasiyesi) adındaki eserde şunlar ya­
z ılıd ır:
«M ustafa Reşit Faşa İstanbula avdetini m üteakip Babıâliye giderek 
H üsrev Paşayı ziyaretle tebrik eyledi. H üsrev Paşa zahiren genç paşayı 
güler yüzle istikbal eylediği halde, içinden onu ne yo lda m ahvetm eğe 
m uvaffak olabileceğini düşünüyordu. H üsrev Paşa, Reşit Paşaya:
__ İstanbula sureti m uvasalatınızı ve zaten uhdenizde bulunan U m u-
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ta r olm ıyanlarm  ekm eğine yağ  sürm üş oldu. A rtık  Rum eli ayanı İstanbu- 
la  yürüyerek Selim i tah ttan  indirm ek istiyorlardı. T ersenkli oğlu d a  bu 
işe teşebbüste  bulundu. F ak a t askerleri ta ra fından  öldürü ldü . Nizamı 
cedidin  m evcudu (3 0 ,0 0 0 )  e çıkmıştı. A rtık  Üçüncü Selim in iradesi za­
yıf düşm üştü. B aşladığı işi rad ikal b ir şekilde devaftı ettirecek h a ld e  
değildi. Bir y an d an  dahilî anarşi, İktisadî bozukluk, rical ve yeniçerilerini 
ajı^âkî bozukjuğu; b ir  ta raftan  haricî düşm anlarn  daim i tecavüzleri, bu  
ıslahatçı adam ı b ed b in  etmişti.
A skeri teşvik eden İsmail Paşayı azille iktifa  etti. Y eniçeri ağası İb ­
rahim  Hilm i A ğayı Sadrazam , Selânikli M ehm et A tau llah  E fendiyi d e  
Şeyhislâm  yaptı.
Selim  III., m em leketi yükseltm ek ve m uasır m illetler seviyesine çıkar­
m ak için gösterdiği bu  gayretlerden  m illetinin m em nun ve kendisine 
h er hususta m üzahir o lacağını zannediyordu. F aka t ilim ve fenne k arşı 
vukua gelen tuğyan, onu çok m üteessir etmişti.
B undan sonra Rum eli ve A nado ludak i derebey ler m eydanı b o ş  b u ­
la rak  cirit oynatıyorlard ı. U şakta A cem oğlu, Selvili H aşan A ğacık, T e r­
senkli İsm ail; M enteşede H aşan  Çavuş oğlu H acı Bekir, İşkodra m u ta­
sarrıfı K ara M ahm ut gibi türediler, m em leketin asayişini ihlâl ve  h alka  
zulüm  ediyorlardı.
T am  bu zam anda Lehistan tam am en, Prusya, A vusturya ve Ruslar 
a rasın d a  taksim  edilmişti. N apolyon da üçüncü Selimle m ektuplaşıyor, 
F ransızların  em ellerini T ürk iyede tahakkuk ettirm ek istiyordu.
Bu zam anda  Selim  III. A vrupanm  ahvalini ve T ürk iyedeki em ellerini 
anlam ak üzere daim î sefirler gönderm ek istiyordu. Bu zam an F ransada  
«Fransız inkılâbı» 2 devam  ediyor, G iyotin  işliyor, ink ılâp  uğuruna 
b in lerce kişi can veriyordu. F ransaya b ir sefir gönderm ek istenildi. F a ­
k a t ihtilâl devam  ettiğinden gönderilem edi. L ondraya  daim î b ir sefir 
o larak  kalyonlar kâtib i Yusuf A gâh  Efendi, sefaret başkâtip liğ ine de  
M ektubii Sadrıâli hülefasm dan R aif M ahm ut E fendi ve ataşeliğine yân i 
m aiyet'"m em urluğuna da  D erviş A ğa ve iki nefer tercüm an gönderild i.
Y usuf A gâh  Efendi İngiltereye karadan  gitmişti. A yni senelerde ek­
m eklerin  yenm iyecek kadar fena çıktığını duyan  Ü çüncü Selim  b ir (Z a ­
h ire N ezareti) ihdas eyledi. N azırlığına d a  baş m uhasebeci R atib  Ebu- 
bek ir tayin edildi.
A gâh  E fendiden  b ir m üddet sonra da  F ransaya  Seyyit A li E fendi, 
A vustu ryaya A fif Efendi, Prusyaya da Aziz E fendi gönderildi.
F ransa  inkılâbı bü tün  A v ru p a  m illetlerini a lâkadar ettiği halde, b iz  
bu  inkılâbın hakik î hüviyetini anlıyam ıyorduk. İnkılâbı sefirimiz vası- 
tasile yaln ız duym uştuk. F ransızlar coştukça coşuyorlardı. K ral on a l—
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îıncı Lui ile kraliçe M ari A ntuvaneti ve kralın  hem şiresile yine bu  aile­
den  kad ın  ve erkek yirm i d ö rt kişiyi idajn etm işlerdi. Bu havadislerin  
T ürkiyeye girmesi, bizi, F ransız  inkılâbının ne olduğunu tetk ike m ec­
b u r etm iştir. F aka t bu  inkılâbı ne şekilde an lad ık ların ı gösterm ek için, 
o zam anın H ariciye N azırı o lan  R eisülküttab Â tır  Efendinin kalem e al­
dığı (M uvazenei po litika) adlı lâyihanın  şu kısım larım  yazıyorum . H a ­
sırcı siyaseti, A vrupanm  fikrî tekâm ülünü nasıl an lıyorduk, bu  b ir m i­
saldir.
A tıf E fendi lâyihasında d iyor ki:
—  D evletler, (V o lte r)  ve (J a n  Jak  R usso) nam larile m eşhur z ınd ık ­
lar ve bun la ra  benzeyen dehriler, b ir takım  ib tinaya sülük eden lerin  d in ­
lerini o rtad an  kald ırm ağa kalkm ışlar, m üsavat ve cum huriyeti ta ttırm ak 
için, avam ın kullandık ları tâb irlerle  b ir takım  k itap la r telif ed ip , halkı 
fesada  çalışm ışlardır. F ransızların  ihtilâl zam anında kiliseleri k ap am a­
ları, p apasla rı katletm eleri, d in  ve m ezhepleri a tm aları bu  yüzdendir. 
Bu kad arla  kalsalar yine iyi! İleriye varm ışlar. (H ukuku  insan) tab ir 
e ttik leri bir beyannam eyi her d ile  tercüm e ederek  neşretm işler, herkesi 
isyana teşvik etmişler. M aksatlarının F ransada  usulü cum huriyeti tesis 
ve ifa etm ek olduğunu ilân eylem işler, h ransanm  en  büyük em eli bü tün  
devletleri cüm huriyete yâni fe tre t suretine tahvil, b ir ta ra ftan  d a  m em le­
ketlerin i tevsi etm ektir. B unlara karşı devletlerin  yapacak ları ittifaklara 
ne suretle girm em iz lâzım  geldiğini anlatm aktadır.
İşte O sm anlı İm paratorluğu ricali, F ran sa  inkılâbını kendi gözü ile b ir 
din aleyhtarlığı ve cum huriyeti de  b ir  fetret - karışıklık devri - o larak  
added iyo r. Bu inkılâbın gayesi de  etrafı zap tetm ek olduğu şeklinde a n ­
latılm aktadır. H albuki bu inkılâbı hazırlıyan fikrî, siyasî, İktisadî se­
beplerini anhyarak  Jan  Jak  Russo nam ındak i m eşhur z ınd ık  d iye yâd 
ettik leri büyük filozofun fikirlerini tercüm e etm ek lâzım  iken bun ları 
yapm am ışlard ır. F erd i sa ltana ta  dayanan  m onarşik b ir rejim de, bu 
yeni fikir cereyanların ı kim m em lekete sokacaktı?. Bu dev irde  garp  
tefekkür ve siyasî tarihini takip edecek ad am  yoktu. Y alnız garb a  
a it fennî bilgiler m em lekete henüz girm eğe başlam ıştı. A vrupa  bu  şe­
kilde iken, b izde devletin  yaşam ası, dah ilî ve haricî düşm anlardan  m em ­
leketi kurtarm ak için yalnız orduya ehem m iyet verm iştik. Bu, ıslahatın  
ilk adım ı idi. F ak a t buna da  im kân b ırakm adılar.
Nizamı cedit askerinin çoğalm asına devlet ricali de  ta ra fta r olm uyor­
m uş gibi, b ir de İstanbulda bu lunan  Rusya, Fransa, İngiltere sefirleri de  
işe karışm ışlar, on lar da  el a ltından  rol oynam ağa başlam ışlardı. Bu za ­
m anlarda  N apolyon B onapart, A v ru p a  devletlerine karşı açtığı h a rp ­
lerden dolayı çok düşm an kazanm ış ve m uzaheretsiz kalmış olan F ran-
sa  hüküm eti, O sm anlı İm paratorluğunu R usyaya karşı harbe  teşvik ed i­
y o r; d iğer ta rafta  İngiltere ve Rusya hüküm etleri F ransadan  evvel O e-  
m anlılarla ittifak etm eyi, k end i m enfaatlerine m uvafık  gördükleri c i­
hetle , O sm anlı İm para to rluğunda b ir ihtilâl ç ıkararak  dev le ti k en d i a r ­
zu larına m ecbur ettirm ek için sefirler ihtilâli içten içe teşvik ed i­
yorlard ı. Y eniçerilere «Nizamı ced it çoğalınca, hüküm etin yeniçerileri 
kald ıracağı, bu usulün İslâm şeriatine uygun olm adığı» gibi teşviklerde 
bulunuyorlard ı.
N apolyon B onapart da  Ü çüncü Selim 'i R uslar aleyhine h a rb e  teşvik­
ten  geri kalm ıyordu. N ihayet Selim bu teşvikata kapılm ış. F rahsız  se­
firi (Sebastiyani) yi K âğıthane kasrında huzuruna kabul etm iş ve R us­
y ay a  ilânı harp  edilmişti. Bu sebeple İstanbuldaki yeniçerilerin m ühim  
b ir kısm ı Rum eli hududuna gönderilm işti. Nizamı cedit düşm anları, 
yen içeriler hududa gönderilince bun ların  k ışlalarına Nizamı ced it askeri 
konulacağını, pad işah ın  cum a selâm lığına Nizamı cedit elbisesile çı­
kacağ ın ı ve Nizamı ced ide  m uhalefet edenlerin  derhal idam  
edileceklerin i ileri sürüyorlardı. Sadrazam ın  ordu  ile Rum elin- 
d e  bulunm ası hasebiîe kaym akam lığa K öse Musa P aşa  bırakılm ıştı. 
IVfüfsitlerin b ir başı d a  Şeyhislânr T opa l A tau llah  E fenbi idi. Bu 
iki inkılâp düşm anı birleştiler. Y eniçerileri ve halkı teşvikten geri d u r­
m adılar. P adişah  da  ruban halim  b ir  adam dı. Kim senin can ına kıym az- 
d ı. S a ltan a ta  d a  haris değildi. Şiire ve musikiye m eraklıydı. Şöyle b ir  
şiiri v a rd ır;
Şeriri sa ltanatla  o lm a gafil b ir  ân ey  ilham ı,
Sana d a  bâ!ki kalm az çünkü b u  bfar çark ı d ev rand ır.
Bu şiiri ile saltanatın  kim seye bak i kalm adığ ın ı anlatm ıştır. Y urdun  
perişanlığını da  görm üş ve dem iştir ki:
U yan  ki kab ı gafletten , ki z ira  m ülk perişandır.
«U yan gaflet uykusundan, çünkü m em leketin hali perişandır»  
m ısraile de, yurdunun perişanlığım  anlam ış b ir  adam dı. M usa P aşa  y e ­
niçerileri isyana teşvik ediyor, yap ılm akta  o lan  ıslahatı m ahva çalışıyor­
du. H alka  şunları söylüyordu:
G ûya bir gün Üçüncü Selim Bpstancıbaşıya:
----B ostancı efrad ına Nizamî ced it elbisesi giydirebilir misin?
Demiş, Bostancıbaşı d a  şu cevabı verm iş:
----Em redin, onlara şapka b ile  giydireyim !
D edikoduları m ahalle kahvelerine k ad ar yayılm ıştı. D iğer ta raftan  d a  
yam aklara :
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—  Padişah ın  iradesi m ucibince size frenk elbisesi giydirecekler. E ğ er 
giyerseniz dininizden çkarsınız. G iym ezseniz, Nizamı cedit askeri sizi 
kesecektir.
D iye h ab e r gönderm işti. Boğaz Nazırı İngiliz M ahm ut E fendi Rum eli 
kavağ ındak i yam akların  m aaşlarını verm ek üzere gitti ve  kendilerine 
Nizamı ced it elbiseleri giym elerini söyledi. E vvelden dolm uş olan  ya­
m aklar, koğuşlarından  kışla m eydan ına  top land ılar:
—  Biz Y eniçeriyiz, Nizamı Cedit elbisesi giymeyüz!
D iye feryada başlad ılar. D erhal silâha sarıldılar. M acar tabyası za­
b iti H alil H aseki bunların  karşısına çıktı. F ak a t onu derhal öldürdüler.. 
M ahm ut E fendi de b ir kay ığa b inerek  kaçtı. A rkasından  yetişerek onu 
da  p arça  p arça  ettiler.
Y  en içerile r:
—  Bu yeni askerlere ne iüzum  var?  A liosm an askeri, dünyayı kıluıç 
ile fetheyledi. H em en bize düşm an göstersinler. Dalkvlıncı M uham m edi 
olup, düşm anı harap  edelim . K ralın  tacım  tahtın ı başına geçirip Kızıl 
E lm ayedek  gideriz!
D iye bağırıyorlard ı. Bir kısım yeniçeriler de :
— • Biz talim  m alim  bilm ezük, destiye kurşun atar, keçeye pala  ça­
lan ız ...
D iyorlardı. O k yaydan  fırlamıştı. Ertesi gün vükelâ heyeti içtim a ede­
rek  katillerin idam ını istemişti. K öse M usa Paşa ise:
-— Bir kazad ır olmuş. Y am aklar yo la  gelir. Bu işin arkasını o k a d a r 
tak ip  etm ek, sonra iyi netice verm ez!...
D iye işi ö rtbas etm ek istiyordu. F ak a t isyan bütün  tabyalara  sirayet 
etti. Başa K astam onulu K abakçı M ustafa geçti. Buna A rnavu t Ali, Bay­
burtlu Süleym an, M emiş Çavuş ta yardım cı o ldular. İsyancılar büyük 
d e red e  top land ılar. O rad an  harekete  geçtiler. İsyancıların önlerinde b ir  
adam :
Y a ibadullah! Em elim iz Nizamı cedit beliyyesini kald ırm aktır- 
B aşka niyetim iz yoktur. M üslüm an olan bizim le b e rab e r gelsin. Bü iş 
um um un ittifakiledir! ,
D iyerek T ophaneye k ad ar geldiler. O radan  da Sultanahm et m eyda­
n ına  gelerek  ortalığı velveleye verdiler. Bu hâdiseden  Selim III. çok m ü­
teessir oldu. F aka t âsilere hiç b ir şey yapam adı.
Üçüncü Selim, b ir ha ttı hüm ayun ile Nizamı cedidi lâğvetti ( 1 8 0 7 ) .  
Â siler, Nizamı cedit k ıyafetinde kimi gördüierse ö ldürdüler. N ihayet sa ­
ray  kapısına dayan d ıla r:
—  Sultan  Selimi istemeyiiz, Sultan M ustafa Efendim izi isterüz!
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ru H ariciye N ezaretini rüyete m übaşeret etm enizi arzediyorum . T ezke­
reyi b izzat M abeyni H üm ayuna götürüp arzı keyfiyet ve hem  de arzı 
vecaibi ubudiyet ediniz!
Dem iştir. Bunun üzerine M ustafa Reşit Paşa, Beşiktaş sahilsaraym a 
giderek tezkereyi A bdü lm ecide takdim  eder. Henüz on sekiz yaşlarında 
bulunan padişah , tezkereyi okur okum az hayretinden yere  a tar. R eşit 
Paşayı huzuruna çağırır. Reşit Paşa, A bdülm ecidin  huzurunda A v ru p a- 
n ın  halini ve devletin kurtuluş çarelerini bü tü n  sam im ivetile an latm ağa 
başland ığ ı esnada, A bdüim ecit, tezkereyi Reşit Paşaya gösterdi. M us­
tafa Reşit Paşa dikkatle tezkereyi okum ağa başlayınca hayre tler içinde 
kalm ışlardır.
H üsrev  Paşa, bu tezkerede  M ustafa Reşit Paşanın aleyhinde b ir çok 
şeyler yazmış. Â d ab  ve âdâ tı m em leket ve usul ve m uam elâtı dev le t ile 
kabili tevfik olm lyacak ahval ve harekâtı ih b a r ve hususça m übâlâtsız- 
iığa içtisar etm ekle itham  ederek, vücudunun o rtadan  kaldırılm asını is­
tiyordu.
A bdüim ecit, gülüm siyerek:
—  Em in ve m üsterih olunuz, size b ir şey yapm am ...
D iyerek m em uriyetinde b ırak ıyor ve b ir de iradei seniyyeyi havi bir 
cevapnam e dahi vererek  kendisini Babıûliye gönderm iştir.
B undan sonra A bdüim ecit, b ir kaç defa M ustafa Reşit Paşayı saraya 
çağ ırtarak  kendisile görüştü. Paris ve L o n d rad a  sefir bu lunduğu zam an, 
A vrupalı siyasî dev le t adam ların ın  fikirlerini ve m em lekette yapılm ası 
lâzım  gelen ıslahat hakk ında  düşüncelerini pad işaha  anlatm ıştı. A yni 
zam anda A v ru p ad a  H ariciye Nazırı sıfatiîe bu lunduğu sıra larda M ısır 
aleyhine büyük devletlerle b ir ittifak hazırlam ak için iki sene k a d a r uğ­
raşmıştı. Bütün bunları an la ttı ve sonra m em lekette b ir ıslahat yapılm ası 
fikrini de ileri sürerek A bdülm ecıdi ikna etti.
M ustafa Reşit Paşanın  sık sık saraya gitm esinden kuşkulanan H üsrev 
Paşa, M ustafa Reşit Paşanın katli için ferm an etm esini rica ettiyse d e  
m uvaffak  olam adı. M ustafa Reşit Paşa, m em lekette garplılaşm ak cere­
yanının lüzum una tam am en inanmıştı. H er vesileden istifade ederek  bu  
fikrini söylüyordu.
M ustafa Reşit Paşa A vrupadan  döndüğü zam an ikinci M ahm udun hu­
zuruna gelerek dem iştir ki:
—  D evleti A liyyeleıini kurtarm ak için üç m ilyon askere ihtiyacı v ar­
dır. M aahaza bu kuvvet yalnız A vrupa kuvvetine karş’ gelebilir. H a l­
buki devleti esasından kurtarm ak için m eşrutiyet usulüne m üracaat et­
m ekten başka doğru  bir tedbir yoktur.
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Bu sözlerin tesiri o lacak  ki, M ahm ut II. zam anında kurulan (D iv an ı 
A hkâm ı A dliye) ve (Şûray ı B abıâli) bu sebep lerden  m eydana gelerek, 
b ir nevi m eşrutiyete ilk ad ım  atılmıştır.
Bu vak  adan  an laşıld ığ ına göre, M ustafa R eşit Paşa m eşrutiyete ta ­
ra fta rd ı. F ransada  vukua gelen Fransız ink ılâb ından  b ir takım  fikirler 
.almış, İngiltere gibi o zam anlar m edeniyetin  en yüksek b ir  yerinde  b u ­
lunm uş olan  R eşit Paşa, b ir m em leketin m illî hâkim iyet esaslarile k u r­
tu lacağına inanm ıştı.
M ustafa Reşit Paşa, A v ru p ad a  bulunduğu «ıralarda büyük devlet 
.adam larile daim a tem aslarda  bulunur. T ürk iyede y ap ılm ak ta  o lan  ink ı­
lâ p la rd a n  bahseder, bu  adam ları Türkiyenin  lehine çevirm eğe ça lışır­
dı. A vrupa  gazetelerine T ürkiye ıslahatı hakk ında yazılar yazdırırd ı.
M ustafa Reşit Paça, şark  m eselesini ip tida A vusturya Başvekili (M e- 
tern ih ) e izah etmiş, o d a  fikirlerini söylem iştir.
O sm anlı İm paratorluğu ile düveli m uazzam a a rasında  dostana  m ü ­
nasebetler tesisine ve A v ru p a  devletleri sırasına geçm ek için ilk d efa  
çalışan M ustafa Reşit P aşa  olm uştur. M ustafa Reşit Paşa, A vrupanm  
m aruf siyasiyunu ile dostluk lar m eydana getirerek onlarla m üba’naseler- 
de bulunm uştur.
İngiliz d ev le t ricalinden (L o rd  P alm erston) ile b ir gün konuşurken 
F o rd  dem işti ki:
—  İzahatınız düşünm eğe değer. O sm anlı devletinin idaresi m edeni­
yeti hazıra ile kabili ta tb ik  görünm em ektedir. Ç ünkü sizde h er kuvvet 
pad işah ındır. Sultan ne isterse o olur. Padişah , sadrazam ları, vüzerayı, 
patrik leri idam  ed er ve bü tün  m allarını ve em lâkini de elinden alır. 
D ev let ricali can  korkusunda olup hayatlarından  em in değillerdir.
Bu söz üzerine M ustafa Reşit P aşa:
—  Söylediğiniz işler b izde olm am ış diyem em . F ak a t A v ru p a  hüküm - 
d arîa rm ın  da  m azide ayni şekilde icraatı inkâr olunam az. Sultan M ah- 
m udun yeniçerileri imha eylem ekteki m aksadı şudur: Y eniçeriler şunun 
bunun can, m al ve nam usuna tecavüz etm ekte ve her zam an m em leketi 
anarşiye sürüklem ektedir. Sultan M abm udun son zam anlarında b ir ta ­
kım  facialara sebebiyet verm işlerdir. Sultan A bdülm ecit ham iyetli ve 
zam anın ihtiyaçlarına vakıf, tebaasına karşı âdil ve insaflıdır. M em le­
kette  hükm ü şer’î ve kavanin  ve nizam atm  yaşam ası için b ir takım  
ha ttı hüm ayunlar neşredecek ve  m em lekette halkın em niyet ve ad a le ­
tini yaşatm ağa çalışacaktır.
C evab ında bulunm uştur. F rans'z  Başvekili M ösyö (T iy e r) ile de ayı:: 
Şekilde, m em leketi hakk ında m ünakaşalar, m übahaselerde bulunarak ,
T ürk  milletini A v ru p a ld a r nazarında  yükseltm ekten, A vrupa  m edeni­
yetine intibak edebilecek bir m illet olduğunu an la tm ak tan  geri du rm a­
m ıştır.
ı A ynı şekilde genç A bdülm ecid i de iknaa çalışmıştır. Şu m uhakkak 
A M ustafa Reşit P aşa  zeki, kültürlü, ayni zam anda çok gezdiği için g ö r­
gülü ve karşısındakine tesir icra edebilecek b ir karak te re  malikti. 
Senelerce m em leketin haricî ve dahilî siyasetini takip ederek  ona b ir  
yol verm ek usulünü bulm ağa çalışmıştır.
Bir milletin iler, ham lelerin i hazırlayabilecek insanlar, m uhakkak  telifçi 
d im ağlardır. Telif edebilen zekâlar, realistlerdir. Realist görm eğe alış­
mış insanlar, daim a iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, geriyi, ileriyi, kendini 
ve kom şularını, bugüny ve maziyi m ukayese edebilen d im ağlardır. T e- 
lifci dim ağ, hâdiseleri top lıyarak  tahlil edebilen  ve sonra terkip e d eb i­
lip, hâdiselerin  sebep, ve neticelerini bularak, fikirlerini form üle eden  
ve n ihayet bu  form ülleri de  plânlaştıran  insanlar «büyük adam » vasfına 
lâyıktırlar. B unlara sosyoloğlar (İçtim aî dâh iler) m ütefekkirler, m üced- 
•ditler, ıslahatçılar adım  verm ektedir.
H âdiseleri telif eden lerde  şu vasıflar oluyor: H er şeyden evvel m en­
sup olduğu m illeti şiddetle  sevm ek, m ad d î varlık lardan  ziyade m anevî 
varlık ları sevm ek, İkincisi çok okum ak, çok dinlem ek, güzel söylem ek, 
b u n d an  sonra da  en son o larak  yazm ak istidad ı doğuyor. Eline kalem i 
aldığı gün, m ensup olduğu cem iyetin İçtimaî kanunlarına ve m uayye- 
n iyetlerine vâk ıf oluyor. O nları tan ıd ığ ı zam an, bu kanunlara  yol verm ek 
yenisini bulm ak ve idare  etm ek kabiliyeti doğuyor, ve büyük b ir inkı­
lâpçı oluyor. İnkılâp, lügat m ânasında (bozm ak, eskiyi ka ld ırm ak ) tır. 
F ak a t bozm ak ve  eskiyi kald ırıp  orta  yeri boş b ırakm ak değil, eski n i­
zam ın yerine yeni nizam lar getirm ektir. Bu yeni nizam  da  doğruyu, gü­
zeli, iyiyi getirm ekle kaim dir. Bu yeni n izam larda m illetin hakikî ihti­
yaç la rın d an  doğm ası lâzım geliyor. T aklit suretile başka m illetlerin kıy­
m et hüküm leri m em lekete getirilirse, yeni nizam eskisinden b e te r olur. 
A ncak  ıslahatçılar m illiyetperver, yaptık ları işlerde millî olursa, yâni o 
m illetin ö ıile rine  ve âdetlerine bir aşı yapabilirse, ıslahat köklü olur. Bu 
inkılâpları y apan lara  çla biz (güzideler) diyoruz.
M erhum  Z iya G ökalp in  neşrolunm am ış, fakat benim  hususî kü tüp­
hanem de bu lunan  on k ad ar m akalesinde (ha lk  ve güzideler) adlı b ir  ya­
zısı vardır. Bazı parçaları:
«G üzideler m illetteki şuursuz fikirleri şuurlu bir bale getiren ler ve 
m ille te  b ir fikir mümessili o larak  arzı vücut edenlerdir. B izde b ir  çok 
zev a t var; zekîyim, akıllıyım  diyor. F aka t m illete m uayyen b ir fikir ge-
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tirip  m illetine kabul ettirm ek için kendini vakfetm iyor. Büyük adam  mil­
le te  yeni fikirler getirenlerdir. F ik ir adam ların ı ikiye ayırabiliriz:
1 — H ayatın ı bir fikre hasretm iyenler: (B un lardan  m illet istifade 
edem ez.)
2 —  H ayatın ı bir fikre hasreden ler: (M illet b u n la rd an  çok istifade 
ed e r.)
G üzideler, fikirlerini ne zam an şuurlu b ir hale getirirlerse, m illet on­
dan  b ir vecd  duyar. M eselâ: Büyük M ustafa R eşit Paşa ilk defa  ıslahat 
fikirlerini, teced d ü t yollarını, N am ık K em al vatan  fikirlerini, M ithat P a ­
şa m eşrutiyet fikirlerini m eydana atıyor. Evvelâ m illet bun lara  lâkay t 
kalıyor. Çünkü hazırlık  yok, fakat sonradan  şuurunu buluyor. Bir adam  
istediği k ad a r ulem a olsun, bir fikri halka, gençlere kabul ettirem iyorsa 
ilm i boştur. H a ttâ  yanlış fikir getirenler bile güzidelerdir. Ç ünkü doğ­
rusunu çıkartm ağa vesile olurlar. İslâm iyet doğru şeyi on sevap, yanlışı 
b ir sevap  o larak  kabul etm iştir. G üzidelerden  iki şey beklenir:
1 —  Fikrin şuurlu olması.
2 —  Bir ilim de ihtisası olm ası.
Çünkü cem iyet taksim i am al istiyor. Bir fikri anlam ak için hayatını ona; 
hasretm ek lâzım dır. G üzidelerden  beklenilen bir de (m illî) olm aları, 
yân i o m illetin hissiyatına tercüm an olm alarıdır. İşte m illet bu gibi gü­
z idelerden  m ürekkep olursa her züm re, her sınıf ne yapacağını bilir. O  
zam an her iş iyi gider. Milleti b ir insan faızedersek  dim ağını, zekâsını, 
m efkûresini de güzidelere benzetiriz. H üküm et dim ağ değildir. H ükü­
m et bu  güzidelerin attığı fikirleri kabul eder, ta tb ik  eder. D em ek ki asıl 
hüküm et güzidelerdir. D em okrasi cühelanın hâkim iyeti değil, güzidele­
rin hâkim iyetidir. Biz güzidelerin yetiştirilm esine çok çalışm alıyız.»
işte  M ustafa R eşit Paşa b izde güzideler arasına girm ektedir. M illetine 
yeni b ir şuur verm ek ve eski şark m edeniyeti züm resinden garp  m ede­
niyeti züm resine geçm ek için, b ir ıslahata  ta ra fta r olarak, tarihim izde 
(T anzim atı H ayriye) adile  yeni b ir  fikir getirm iş ve yeni b ir dev ir aç­
m ağa sebep  olm uştur. Bu sebeple b ir güzidedir. M ustafa Reşit, A h ­
met. III. M ustafa, III, Selim, III. M ahm ut 0 . zam anm danberi duyulan ısla­
ha t hareketlerinin, şuurunu bulup ilk mümessilliğini yapm ıştır.
M ustafa Reşit Paşa, L ond rad an  döndük ten  sonra b ir ıslahatçı o larak  
o rtay a  atıldı. Bu işi ileri götürecek vasıflar da  onda m evcuttu.
Engel H ard  (T ürk iye ve T anzim at) adlı eserinde diyor ki:
«A halide rûnüm a olan âsârı fütur, p ad işah ta  görülen yeis ve üm it­
sizlik az  değildi. Millet, b ir kütlei câm ide halinde idi. M üteşebbis b ir  
vezir halk ın  b u  zaafından, d ah a  doğrusu her nevi teceddüdata  m eydanı 
açık b ırak tı. Bu yeis ve um um un halsizliğinden istifade edebilirdi. İşte
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m ecalisi âliyei hüküm ete henüz dahil olan Reşit Paşa bu hcleti ruhi- 
y ed en  istifadeye kalkıştı.
T anzim atın, ıs laha t devresinin ilk safhasını temsil etm esi m ukadder 
o lan  bu genç vezir, D evleti O sm aniyenin m aruz olduğu tehlikeleri iyi 
görüyor ve anlıyordu. H er şeyden evvel A vrupayı tatm in etm ek, A v ru ­
pa  devletlerin in  itim adını kazanm ak lüzum  ve zaruretini takd ir ed iyor­
du . Bu sebep led ir ki R eşit P aşa  idare şubelerinde birleşm iş ve kökleş­
m iş suiistim alâta ve bilhassa m em urinin rüşvet alm alarına karşı şiddetli 
tedb irler tatb ikm a teşebbüs etti. A daletlerin  ve team üllerin az çok m eşrp 
b ir şekil vazettiği bazı irtikâplar ve  suiistim allerin kald ırılm ası için, R e ­
şit Paşanın teklif ve teşvikile b ir hattı şerif yazıldı. F ilhakika bu suiisti­
m aller ve irtikâplar, dev let cisminin en evvel tımar edilm esi lâzım  ge­
len y a ra la rından  biliydi.
M alûm  olduğu üzere T ürk iyede herb ir hizmet bir m ükâfat m ukab i­
linde görülür. Bir hizm ete m ukabil b iîih tiyar verilen b ir  m iktar paray ı 
kabu l eden b ir kimseye b ir lü tuf ve âtıfette bulunup ta andan b ir m ü­
k âfa tı nakdiye talep  eyliyen m em ur doğru  ve nam uslu addolunur.
İrtikâp  veya devletin  m allarını ihtilasına geçirm ek, yahut b ir  cürm ü 
işletm ek veya an ı saklam ak m aksadile teklif olunan paray ı kabul etm ek 
ile başlar, irtikâp  ve suiistim allerin m en’i için yazılan hattı şerifin nes­
lin d e  T ürk iyede  bu gibi kötü haller sık, sıh o lm akta idi. Bu gibi hallerin 
sık, sık tekerrürde âde t hükm üne geçmesi yüzünden faillerinin cezasız 
kald ık larım  izaha lüzum  yoktur.»
Engel H a rd ’m bu parçasından  anlaşıldığına göre, bu zam anda m e­
m urların rüşvet ald ıklarını ve bu sebeple devlet idaresinin bozuk o ldu ­
ğunu sezmiş olan M ustafa Reşit Paşanın bunları ıslahta ilk adım ı attığı, 
bunu  ikinci M ahnıuda ve sonradan  da  A bdülm ecide an la ta rak  T anzim atın  
lüzum una ikna ettiği anlaşılm aktadır. V ak ıâ  bu zam an S adrazam  Hüs- 
rev  P a ş a d ır  F ak a t bu  tanzim at işlerinde onun hiçbir rolü yoktur. Bütün 
işleri çeviren M ustafa Reşit Paşadır.
A bdülm ecit, ıslahatı şahsan idare  edebilecek bir kabiliyette  değildi. 
P ad işah  kendi aczini hissediyordu. Ç ünkü bu zam anlarda  henüz çocuk 
denilebilecek b ir yaşta bulunuyordu. K endisini tebrike gelen devlet ri­
calinin devleti idare  etm ek hususundaki nasihatlerine:
—  H epinize itim at ediyorum . Bütün vakitlerim i m iislüm an ve hıris- 
tiyan bü tün  tebaam ın saadetine hasretm eğe çalışacağım!
D iyerek ıslahatçı olduğunu isbat etmiştir. Padişahı tebrik  etm ek üze­
re gelen ecnebi sefirlere h itaben reis efendi:
—  Z atı H azre ti Padişahı, pederlerinden  ulvî bir m iras olarak ken­
dilerine intikal eden em ri ıslahata devam  em elindedirler.
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D iyerek, vükelâya verdiği sözlerin b ir kıstnm ı d a  sefirlere bildirilm iş 
oldu. İşte bu  s ıra larda  ik tidar m evkiinden uzaklaştırılm ış olan M ustafa 
Reşit, B abıâlide en  m ühim  rol oym yan dev le t ricali sırasında bulunu­
yor, tanzim atın ilânına hazırlanıyordu. N ihayet M ustafa Reşit Paşa, tan - 
z im atm  ilânına A bdülm ecid i ikna ve bu  işe teşebbüs ederek  tanzim at 
ilânına k a ra r verdi.
M ustafa Reşit Paşanın  tanzim attan  .önce  yap tığ ı ıslahattan  en m ü­
him ini m em urlara  m aaş bağlatm asıd ır. D iğeri de G ülhane H attı H üm a­
yununun neşir ve ilân edilm esidir. 1868 tarihli (R evue  des M ondes) ri­
salesinde ricali sij'asiyeden (Şarl L ak o r) un (T ürk iye  ricali devleti) 
ad ındak i eseri tefrika edilmişti. Bu eserde:
«Türkiye gibi sanayi, ticaret veya A v rupadak i erbabı akıl ve zekâya 
refah  ve şöhret tem in eden  m esleklerin b iri m evcut olm ıyan b ir m em ­
lek e tte  kendisinde biraz d irayet gören b ir adam  derhal m em ur o lm ağa 
heves eder. Şu h alde  T ürk iyede iki sınıf ad am  vard ır. Biri az çok icrayı 
hüküm et edenler, diğeri de  ahalidir. H a tta  önce m em uriyet, b ir dereceye 
k a d a r â liden  em in olm ak sebebile değil, pek  çabuk kesbi servet etm eğe 
b ir vasıta  olduğu için herkesçe gıpta edilirdi. Z ira m em urlar m uayyen 
b ir m aaş a lm ad ık larından  ahaliden  b ild ik leri gibi p ara  çekerler ve fa ­
ka t bu  paran ın  bir kısm ını d a  âm irlerine verm ekle m ükellef bu lunur­
lardı.
Şu h alde  m em uriyetler gayri m eşru vasıtalarla  zengin o lm ak için a ra ­
nılır ve hüküm et te bunun  böyle olduğunu bilirdi. M em urinden bazısı 
suiistim allerde, ahaliyi sıkıştırm akta pek ileri v rrd ığ ı zam an keyfî bir 
surette  tedip ediliyordu. Bu garip tarzı teşkil ve idare , bittabi h er türlü 
ıslahata m âni b ir sed teşkil ediyordu.
M ustafa Reşit Paşa, bu hale bir n ihayet verm ek için bü tün  m em urla­
ra, dev let ta rafından  m aaş bağlanacağın ı ve b inaenaleyh  ahaliden  fu­
zulî yere  p ara  alm ak usulünün katiyen lâğvedilm iş olduğunu dân etli. 
V ak ıa  bu ilân pek m uvafıktı. F ak a t bunun b ir  sem ere verebilm esi için 
teşkilâtı m âliyenin baştan  başa değiştirilm esi ve yenileştirilm esi ve b a ­
husus gerek  ahali ve gerek  m em urinin başka  fikirler edinm esi icap ed i­
y o rdu . İstanbula giden b ir  ecnebi, yalnız şahsî m enfaatin  hâkim  o ldu ­
ğunu ve en yüksek m ertebedek i m em urdan  en aşağı derecede b ir  güm ­
rük  kolcusuna k ad a r hiç b ir kim senin rüşvetsiz ve bahşişsiz iş görm edi­
ğini hayretle m üşahede ederd i. Bu rüşvet, hüküm etle m uam eleye g iri­
şen, m ünasebeti olan, h er b ir fertten c ibayet edilir b ir vergi idi. F ak a t 
bu  verginin m iktarı hudutsuz olduğu gibi verilm ediği takd irde  m uvaf- 
fakiyetsizlik m uhakkak, fakat verildiği zam anda bile bu m uvaffakiyet 
yine şüpheliydi. H üküm et bu usulün devam ında hiç b ir m ahzur görm ez-
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di. Z ira bahşiş alıp verm ek m uam elesi gizli o lduğundan  hüküm ete bir 
m es'u liyet tevcih olunam az ve h a ttâ  bu tarz ile a lacakları beş on kuruşiı 
daim a tedahü lde  görm üş m em urlara b ir m aişet vasıtası tem in etm ek ve 
su suretle bü tçeye biraz ferah verilm ekle belki de  devam ı arzu ediliyor­
du. O sm anlı hüküm etine en m uvafık şatlarla  teklif edilen işler u fak  m e­
m urlarla  b iteceğinden  daha  teşebbüslere girişilm ezden önce, istihsal olu­
nacak  m enfaatlerin  yarısı elden giderdi, d üıkiyenin b ir çok işlen  bu 
rüşvet alanların  elinde kalm asına bu  şekil sebep oluyordu.
R eşit Paşa H ariciye Nazırı olduğu sıra larda K avalalı M ehm et A li 
P aşaya  b ir ib re t dersi verm ek için, Suriyenin tekrar O sm anlı hüküm etine 
iade  olunm asını ta lep  için, Paris ve L ondra  hüküm et ricalini z iyaret e t­
mişti. F aka t F ransız  Nazırı kendisini pek soğuk karşılam ış, bu sebeple 
b u  m esele h ak k ın d a  hiçbir şey açam am ıştı. İngilterede sam im î karşılan­
m ıştı. F akat b u ra d a  da b ir şey açam adı. Sebebi A vrupal.la r.n  T ürk leri 
h â lâ  b a rb a r  bir kav im  farzetineleriydi. Bunları bu fikirden vazgeçirm ek 
için parlak  b ir takım  ıslahatın yapılm ası lâzım dı. O  da Tanzım attı.»
Şaîm er L akor eserinde m em urlara m aaş bağlanm asının  ilk ıslahat ol­
duğunu bu  suretle izah etmiştir.
T anzim atın  ilân ından  evvel hariç: siyasetimiz ne h alde  id i. O nu da  
an lam ak lâzım dır. Ç ünkü bu ıslahata haricî siyasetimizin de tesiri o ldu­
ğu m uhakkaktır.
K avalalı M ehm et A li Paşanın orduları, T ürk  ordusunu N izipte m ağ­
lup e ttik ten  sonra sık, sık top lanan  vükelâ meclisi, M ehm et A linin talep  
ettiği Suriye valiliğini veraset tarikile verm eği ka ra r a ltına alm ak 
üzere idi. Ç ünkü devletin  bu zam anda hali perişandı. O rdusu ve d o n an ­
m ası yoktu. Babıâli kararın  a ltında  ezilirken F ransa, İngiltere baş te r­
cüm anları gelerek  «beş büyük devlete m üracaat edilm eden son kararın  
verilm em esini» beyan  ettiler. B abıâli b u  işten m em nun göründü. Bun­
dan  sonra A vusturya Başvekili M eternih Babıâliye b ir nota gönderdi. 
Bu n o tad a :
«A şağıda im zalan  yazılı bizler, beş devletin  şark m eselesinde m üt­
teh it reyleri olduğu, bu  devletlerin  m uavenetleri vukubulm adan , bu  m e­
sele hakk ında kat’î surette b ir ka ra r ittihaz edilm em esi» yazılıydı.
Bu n o ta  ile, O sm anlı devleti, beş büyük devletin  him ayesine girmiş 
ve b ir  m üdahale  devri açılmış bulunuyordu. Bu no tadan  sonra İngılte- 
renin , İstanbulun Rusya nüfuzundan korkusu kalm adığını hissederek M ı­
sır m eselesile meşgul olduğu görülm ektedir. Bu m eselelerden dolayı 
F ransızlarla  İngilizlerin arası açıldı. Ruslar da  bu m eselelerden istifade 
yollarım  aradılar. Bir şeye m uvaffak  o lam adılar. İngilizler Mısır m esele­
sinin halli için Prusya, A vusturya ve Fransızları L ondraya d avet etti.
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T ürkiyeden de Nuri E fendi m urahhas gitmişti. M üzakerelerin  cereyan:, 
M ehm et A li P aşanın  lehine oluyor, M ehm et A li Paişaya Mısırın verase t­
le, Suriyenin de  kaydıhayat şartile verilm esi isteniyordu.
Bu haricî m eseleler A v ru p ad a  cereyan ederken, A bdülm ecit, Mısır 
m eselesi hak k ın d a  M ustafa Reşit Paşanın fikirlerini sordu. Reşit Paşa, 
iki senedenberi H ariciye Nazırlığı uhdesinde bulunarak , L o n d rad a  sefir­
liğini ifa etm ekte o lduğundan , A vrupan ın  siyasî cereyan larına karışm ış, 
A vrupalıların  T ürkiye hakkm daki noktai nazarların ı ve M ısır m esele­
sinde ne düşündüklerini iyice anlam ıştı.
A v ru p ad a  bir (şark  m eselesi) doğ^nuştu. A vrupa siyasetçilerini şa rk ­
ta m eydana gelen hâdiseler çok a lâk ad ar ediyordu. Bilhassa hııistiyan 
ekalliyetler m eselesi günden güne artıyordu. R uslar T ürk iyedeki Orto­
doksları, F ransızîar ise katolik ekalliyetleri him aye, h a ttâ  teşvik ed iyor­
lardı.
M ustafa Reşit Paşa, bütün  bu m eseleleri A baü lm ecide b irer b irer izah 
etti. B undan böy le  tekerrür edecek  olan bir çok  m eselelere karşı gel­
m ek üzere A v ru p a  m edeniyetine doğru  bir ad ım  atılm ası m uhakkak lâ ­
zım  geldiğini açık tan  açığa izah ve teşrih etti.
A bdülm ecit, bu m eselelerin bir an evvel halli için, bir ferm an hazır­
lanm ası fikrini Kabul etti.
T ürkiyenin bu  faal ve uyanık H ariciye Vekili, bu suretle dahilî ve 
haricî işleri üzerine almıştı. A vrupa  m edeniyetine b ir an  evvel girm ek 
için can la  başla  çalışıyordu. Bu zam anda Paris sefiri olan F e th i Paşa d a  
İstanbulda bulunuyordu. Fethi Paşa da (A hkâm ı A d liye) âzalığm a ta ­
yin edildi.
M ustafa Reşit P aşa  da, yeni yapılacak  ıslahatın p ro je lerin i hazırla­






G Ü LH A N E HATTI H ÜM A Y U N U N U N  OKUNM ASI
M ustafa Reşit P aşa  A bdülm ecide şark meselesi ve haricî siyasetimiz 
h ak k ın d a  b ir gün uzun uzadıya m alûm at verdi.
X V III inci asrın sonlarındanberi R usların T ürk iyede bulunan  Orto­
d o k sla rı h im aye ettiğini; ekalliyetlerin T ürk iyede m üsavi h ak lan  olm a­
dığını ve on lara  zulm edildiğini R usların idd ia  eylediklerini ilâve etti.
H ak ikaten  bu  dev irde  F ener patrikhanesinin halkı soyması, Rum elin- 
d e  bu lunan  halkın  rahatın ı kaçırm ıştı. Rııslar da  bu vesile ile Rum enle- 
ri, Bulgarları, S ırpları, R um ları aleyhim ize kışkırtıyor, kendisi de ordu- 
larile  b u ra la rd a  ilerliyordu. Buna m ukabil, Osm anlı devletin in  R usların 
him ayesine geçmesini de İngiltere, Fransa ve A vusturya istem iyordu. 
Bu devletleri de m em nun etm ek için Osm anlı hıristiyan tebaasın ın  d a ­
h a  âd ilâne idaresi, bu devletler tarafından  isteniliyordu. Mısır m eselesin­
d en  sonra, hıristiyan ekalliyetlere verilm esi lâzım  gelen haklar, b u  d e v ­
letler ta ra fın d an  m ütem adiyen ısrar ediliyordu. H ıristiyan ekalliyetlere 
verilecek yeni haklarla  Rus istilâsına m âni olunacağı ve dost dedletle- 
Tİn d e  m em nun edileceği düşünülüyordu.
İşte bu sebep lerden  do lay ıd ır ki H ariciye Nazırı bulunan M ustafa R e ­
şit P aşa  m ü slin  ve gayri müölimlere yeni h ak la r verilmesi, m em lekette 
yeni b ir idarenin  kurulması, garp  m edeniyetinin kabul olunduğu ilân 
edilm esi için b ir ferm an neşrini A bdülm ecitten  rica etti. A bdülm ecit te 
bu  ferm anın hazırlanm asını M ustafa Reşit P aşaya bıraktı.
M ustafa Reşit Paşa köşküne giderek, kendi h a ttı destile b ir ferm an 
sureti hazırladı. Bunu A bdülm ecide gö türüp  okudu. P adişah  ta  bu  fer­
m anı kabul e tti ve im zasını attı. Padişah ların  m ühim  işler hakk ında  k en ­
d i  yazılarile yazılarak  halka ilân veya B abıâliye teb liğ  o lunan m uharre- 
ra ta  (H a ttı H üm ayun) denilirdi. M ustafa R eşit Paşanın  hazırladığı bu 
ıs lah a t projesini A bdülm ecit im za ettiğ inden buna d a  (H a ttı H üm ayun) 
ad ı verilm iştir.
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M ustafa Reşit Paşa, bu  ferm am  ilân edecekti. F ak a t halkın taassu­
b u n d an  ve  düşm anlarından  d a  m üthiş korkuyordu.
R eşit Paşa dairesi kethüdası T opçubaşızade  Salih Beyden işitildiğine 
gö re :
D airece m ühim  b ir işin iradesi için hafta larca  m üsait bir vakit bulup 
ta , M ustafa Reşit Paşayı görüp  bir şey söyliyem em iş.
M ustafa Reşit P aşa  kendi odasında  her gece yarısına k ad ar çalışır,, 
geç vak it harem  dairesine giderm iş. Salih Bey elinde b ir şam danla  P a ­
şayı m abeyin  kap ısında  beklem iş ve bu fırsatı kaçırm am ak üzere ya- 
vaşça yanm a sokularak , bu işi anlatm ağa başlayınca, M ustafa Reşit 
yüksek sesle:
----E fendim  sen ne efkârdasın , ben ne haldeyim ? Ben yarın b ir teh­
likedeyim . A kşam a sağ çıkacağım dan üm idim  yoktur..
D iyerek  içeri girip kapıyı kapatm ıştır. E rtesi gün H attı H üm ayunu 
okuyacaktı. A ilesije de  vedâlaşm ıştır.
1839 senesi ikinciteşrininin üçünde b ir p azar günü bütün  sefirler, ule­
m a, vükelâ T o p k ap ı sarayının bahçesinde G ülhane Kasrı önüne d a v e t 
edildi. Sefirlere m ahsus saray ın  m uhteşem  çadırları kurulm uştu. E trafta 
bin lerce halk  toplanm ış, heyecanla okunacak ferm am  bekliyordu. G ül­
h an e  köşkü rengârenk  bayrak larla  süslenmiş, bütün  d ev le t ricali, ulem a 
sıraya dizilmiş, esnaf kâhyaları pad işah ın  gelmesini bekliyorlardı. Bun­
ların karşısında büyük rü tbeli zabitler, gayri müslim tebaanın  heyetleri, 
hassa askeri ve çad ırlarda millî k ıyafetlerde sefirler, bun lar arasında: 
F ran sa  kralının oğullarından Prens (Joa ııv il) de bu lunm akta idi.
D avetlile r T opkap ı sarayının  Paşa köşkünün üstünde, A rslanhane  
m eydan ında bulunuyor, beri tarafta  d a  Sultan M ahm ut köşkü var, ec­
nebi davetliler b u rada . D aha ileride İshakiye köşkü bulunuyor. A bdü l- 
m ecit bu köşkte bulunacaktı. Reşit Paşa, H attı H üm ayunu A rslanhaııa 
m eydan ında okuyacaktır.
A bdülm ecit ve M ustafa Reşit Paşa da geldiler. Bütün davetliler ay ak ­
ta  idiler. E şref saatin geldiği haber verildi. E trafta  hazırlanan  top lar atıl­
m ağa başlad ı. T o p la r  etrafı inletirken, A bdülm ecit kırmızı bir a tlas ke­
seyi M ustafa Reşit P aşaya uzattı. Bu atlas kese içinde hattı hüm ayun 
vard ı. M ustafa Reşit Paşa bu ferm anı öpüp başına koyduktan  sonra ga­
yet yüksek b ir kürsüye çıktı. Y üksek sesle bu hattı hüm ayunu davetli­
lere  ve halka okudu.
Bu ferm ana, G ülhane köşkü önünde okunduğu için, (G ülhane Hattı 
H üm ayunu) ad ı verildi. Bu ferm anın okunm asile yapılacak  yeni icraa ta  
da  (T anzim atı H ayriye) ad ı verilmiştir. Bu sebeple 1839 dan 1876 se­
nesine k ad ar olan zam ana tarihçilerim iz (T anzim at D evri)' dem işlerdir.
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M ustafa R eşit Paşa, bu ferm anla O sm anlı devletini o rta  zam anlardan  
ç ıkarıp  m uasır m illetlere u laştırm ak için garp  m edeniyetinin kabul edil­
diğini ilân etmişti.
H alk  ve bütün davetliler heyecan içinde bu ferm anı dinledikten son­
ra  dağıld ılar. Bu ferm anda garp  devletlerin in  usul ve kanunları kabul 
edileceğinin açıktan açığa kaydına cesaret edilem ediği cihetle, hükü­
m etin yüz elli senedenberi düştüğü zaaf ve  fakrin kavanini şer’iyeye ria ­
yetsizlik yüzünden hasıl olduğu m ukaddem esile söze girişilerek em niyeti 
şahsiye, ırz, nam us, mal, can  m ahfuziyeti kabul ediliyor; ayni zam anda 
vergilerin  tasnifi ve asker alm a m eselelerinin esaslı m addelerine  d a ir 
yen i kanunlar konulacağı ilân olunuyordu.
B undan  sonra m ahkem e hükm ü olm adıkça, hiç kimse hakk ında  gizli' 
v e  aşikâre b ir  surette idam  cezası ve zehirlem e m uam elesi y ap ılm ıya- 
cağı, herkes m allarına tam  b ir serbesti ile tasarruf edebileceği ve bu 
h ak lara  hiçbir suretle m üdahale  edilmiyeceği, cürüm lülerin bile m alları 
ellerinden alınm ayıp varislerine terkolunacağı, tekmil bu  m üsaadelere 
ehli İslâm ve d iğer m illetler bilâistisna m azhar o lacakları tem in edili­
y o r; gerek bu hususlar için ve gerek tanzim atı askeriye için lâzım gelen 
kanunların  mecalisi aidesi tarafından  hem en vaz ve tanzim ine h aslan ıl­
ması em rolunuyordu.
Bütün bu kanunlara tam am iie riayet edilm ek üzere hem  padişah ın , 
hem  de ulem a ve vükelânın yem in edeceği ilâve edilmiş, h ilâfına h a ­
reket edenler hakkında hiç b ir rü tbe ve hatır ve göniile bakılm ıyarak  
ceza tayin edilm ek üzere bir de ceza konunu tanzim i hususu kaydolun­
duk tan  sonra b u  suretle eski usullerin bü tün  bütün  değiştirilip yenileşti- 
rileceği zikrolunm ak suretile konulm ası ve tanzim i istenen kanunların  
şe r’î kanunlar olm adığı da  hissettirilmişti.
Ferm anın son sözleri, ilk sözleri nakzeylediği ve yeni kanun ların  eski 
zam an ve usule av d e t dem ek olm adığı ve fakat bu  cihetin açıktan aç ı­
ğa itirafına cesaret edilm iyerek ahkâm ı şeriyeden bahsed ilm ek  suretîle  
m utaassıp ve m uhafazakârlara  hoş görünm ek arzu edildiği pek  kolay  
an laşılm aktad ır. G ülhane hattı hüm ayunu, O sm anlı tarih inde, hüküm - 
dariîe  teb aa  arasındaki m ünasebetleri gösteren ilk yazılı vesikadır. A v ­
rupa  k ralların ın  tebaasına verdiği (Ş art) ların ayni idi. T anzim atm  y a p ­
m ak istediği ıslâhat şu kısım lara ay rılm ak tad ır:
Siyasî, İçtimaî, İktisadî, m alî olm ak üzere d ö rd e  bölünm ekted ir. Si­
yasî bak ım d an  T anzim atı hayriyenin, M sır m eselesinin halline yard ım  
ettiği gibi, K ırım  seferinde de A vrupam n m uzaheretin i kazanm ak hu­
susunda m ühim  b ir tesiri oldu. D evletin  dahilî teşkilâtı itibarile o rta  za ­
m anlar şeklinden çıkarak  nim asrî .bir şekil oldu. H âkim iyeti milliye esa-
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sı kabul edilm iş değilse de, F ransa inkılâbının esaslarından bazıları, p a ­
d işah  ta ra fından  bahsedilerek  teyit olunm uştu.
K anunların  tanzim  ve m üzakeresi m ansup m em urlardan  m ürekkep 
'bazı m eclislere havale edilmişti. H üküm et daireleri A v ru p a i b ir şekilde 
tanzim  olunm ağa başlanıldı. Bir ta raftan  da  fıkıh hüküm lerine dayanan  
b ir m ecelle, fakat d iğer ta raftan  A v ru p a  kanunlarının esasları dah ilinde 
idari, askerî, cezaî ve ticarî b ir takım  kanunlar vücuda getirildi. Eski 
m edreseler yan ında  garp  usulünde m ektep ler açılm ağa başlanıldı.
B unlardan m aada, m üslüm anlar ile gayri m üslim ler arasında  gittikçe 
vâsi b ir m üsavat hukuku kuruldu. Kimi şark kültürü ile yetişmiş, kimi de  
A v ru p ad a  tahsil görm üş m üslüm an ve h ıristiyan lardan  m ürekkep  b ir 
m em urlar sınıfı vücuda getirildi. K ıyafet, m aişet, âd e tle r değişti. H ıris- 
îiyan lara  b ir takım  hak lar verildi. İktisadî vaziyette b ir değişiklik oldu. 
M em leket ecnebilerle gayri miislim lerin İktisadî faaliyetine d ah a  m üsait 
b ir  şekle girdiği için ticaret d ah a  geniş b ir  m ikyasta onların  eline geç­
m eğe başladı. D evlet hariç ten  istikrazlar akdine koyuldu. M em lekete 
ecneb i serm ayesi girm eğe başladı. G ayri m üslim ler bu  dev irde  siyasî 
em eller peşinde koştular. Ecnebilerin nüfuzu da  T ürk iyede arttı. Bun­
la rd an  anlaşıld ığ ına göre, tanzim at, garp m edeniyetine doğru  b ir adım  
olm uştur. F akat bu ileri adım ın m eyvaları bu dev irde  alınam adı.
G ÜLH ANE HATTI H Ü M A Y U N U N U N  SURETİ
Cüm leye m alûm  olduğu üzre devleti aliyyem izin b idâyeti zuhurun­
d an  berû ahkâm ı celîlei K ur’âniyye ve kavânîn i şer’îyyeye kem âliyle 
riâyet o lunduğundan  saltanatı seniyyem izin kuvvetü  m iknet ve bilcüm le 
tebeasın ın  refâhü  m a’m ûriyyeti rü tbei gayeye vâsıl olmuş iken yüz elli 
sene  var ki gavâili m üteâk ıbe ve esbâbı m ütenevviaya m ebni ne şer’i 
şerîfe ve ne  de kavânîni m ünîfeye inkıyâd ve imtisâl olunm am ak hase­
b iy le  evvelki kuvvet ve m a’m ûriyyet bil’akis za ’fü fakra  m übeddel ol­
m uş ve  hal bu  ki kavanîni şer’îyye tah tında  idâre  olunm ayan m em âli- 
kin p ây d âr olm ayacağı vâzıhattan  bulunm uş olup cülûsi hüm âyûnum uz 
rûzi firûzundan beri hayriyeti âsârı m ülûkânem iz d ah î m ücerred  im ârı 
m em alik ve inhâ ve terfih i ahâli ve fukarâ kaziyyei nâfiasına m ünhasır 
v(, m em âliki dev le ti aliyyem izin mevkii coğrafîsine ve arâzii m ünbitesi- 
ne  ve halkın kabiliyyetü isti’d a tla rına  nazaran  esbâbu  lâzım asm a teşeb­
büs olunduğu halde beş on sene zarfında  b itevfîk ih i te’âlâ suveri m at- 
lûbe  hâsıl olacağı zâhir olm akla avnü inâyeti H azreti B ârîye itim âd ve 
im d âd ı rûhâniyyeti C enabı P eygam berîye tevessül ve istinâd b irle  bundan  
b öy le  devleti aliye ve m em âliki m ahrûsem izin hüsni idaresi zım nında 
foa’zı kavân în i ced ide  vaz’u te ’sîsi lâzım ve  m ühim  görünerek işbu kavânîni 
m uktaziyyenin m evadd ı esâsiyyesi dah î em niyyeti can ve m ahfuziyyeti 
u zu  nâm ûsu mal ve ta ’yîni vergi ve asâkiri m uktaziyyenin sûreti celb 
ve m üddeti istihdâm ı kazıyyelerinden ib âre t olup şöyle ki: D ünyâda,
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«andan  ve ırzu nâm usdan  e’az b ir şey o lm adığ ından  b ir âdem  an ları te h ­
likede  gördükçe hilkati zatiyye ve cibilliyeti fıtriyyesinde h ıyanete mey! 
o lm asa bile m uhafazai can ü nâm ûsiçün elbette  bâzı sûretlere teşebbüs 
edeceği ve bu  dahi devletü  m em lekete m uzır olageldiği m üsellem  ol­
duğu  misillû b ilâk is cân  ve  nâm ûsundan  em in olduğu halde sıdku  isti­
kam etten  ayrılm ayacağı ve iş gücü hem en devlet ve m illetine hüsni hiz­
m etten  ib âre t olacağı dahi b ed îh i ve zâhird ir. V e em niyyeti m al kazıy- 
yesinin fıkdanı halinde ise herkes ne devlet ve ne m illetine ısınam ayup 
v e  ne i’m arı milke bakam ayıp  daim a endişe ve ıstırap tan  hâli olam a­
d ığ ı misillû aksi takd irinde yâni em valü em lâkinden em niyyeti kâm ilesi 
o lduğu  h alde  dahi hem en kendü  işiyle ve tevsii dairei taayyüşiyle uğ- 
raşup kendûsünde günbegün d ev le t ve m illet gayreti ve va tan  m uhab­
beti artup  ona göre hüsnü harekete  çalışacağı şüpheden  âzâdedir. V e 
tây in i vergi m addesi dahi çünkü b ir devlet m uhafazi m em âliki için e l­
bette  asker ve leşkere ve şâir m asârifi m uktaziyyeye m uh taç  o larak  bu 
ise akça  ile id are  olunacağına ve akça dahi tebaanın vergisile hâsıl o la­
cağ ına  b inâen  bunun dahi b ir hüsnü sûretine bakılm ak ehem  olup eğer- 
çi m ukaddem lerde  v â rid â t zannolunm uş olan yedi vâh it beliyyesinden 
lehülham d m em âliki m ahrûsem iz ahalisi bundan evvelce kurtulm uş ise 
d e  âlât! tahrib iyyeden  olup hiç b ir vakitte  sem erci nâfiası görülm eyen il- 
»tizamı usûlü m uzırresi elyevm  câri o larak bu ise bir m em leketin m esâ- 
lihi siyasiyye ve m aliyyesini bir âdem in yedi ih tiyarına ve belki pençei 
cebrü  kahrına teslim etm ek dem ek olarak  ol dah i eğer zaten b ir eyuce 
âdem  değil ise hem en kendü çıkarına bakup  cem i harekât ve sekenatı 
gad rü  zulüm den ibâret olmasile badezin  ahalii m em âlikten her fer­
din em lâk  ve kudretine göre bir vergûyi m ünasib tâyin o lunarak  kim ­
seden  ziyadesi alınam am ası ve devleti aliyyemizin b erren  ve bahren  m a­
sarifi askerîyye ve saircsı dahi kavanın i icabıyye ile tahcüd ve tayın olu­
nup  ana göre icra olunm ası lâzim edendir.
V e  asker m addesi dahi bu m invâl m uharrer m evadd ı m ühim m eden o la ­
rak  eğerci m uhafazai v a tan  için asker verm ek ahalinin farîzai zimmeti 
ise de şim diye k ad ar câri olduğu veçhile b ir m em leketin aded i nüfusu 
m evcudesine bak ılm ıyarak  kim inden rü tbei taham m ülünden ziyade ve 
k im inden noksan asker istenilm ek hem  nizam sızlığı ve  hem  ziraat ve  ti­
ca re t m evadd ı nâfiasm ın ihlâlini mucib olduğu misillû askerliğe gelen­
lerin ilânihâyetülöm ür istihdam ları dah i füturu ve  k a t'ı tenâsülü m üş­
te k im  o lm akta olm asiyle her m em leketten lüzum u takd irinde  taleb o lu­
nacak  neferatı askerîyye için bazı usûlü hasene ve dö rt veyahut beş sene 
m ü d d et istihdam ı zım nında dah i b ir ta rîk i m ünavebe vaz’u tesis olun­
ması icâbı ha ldendir. V elhasıl bu  kavânîn i nizam iyye hâsıl o lm adıkça 
tahsili kuvvet ve m âm ûriyyet ve âsâyiş ve istirahat m üm kün olm ayup 
cüm lesinin esası dah i m evadd ı m eşrûhadan ibare t o lduğundan  fîrnaba d 
eshâbı cünhanın d a v â la n  kavânîn i şer’iyye iktizasınca alenen berveçhi 
te tk ik  görülüp hükm olunm adıkça hiç kimse hakk ında hafî ve  celî idam  
v e  tesm îm  m uam elesi icrası caiz o lm am ak ve hiç kim se tarafından  diğe­
rinin ırz u nâm usuna tasallû t vuku bulm am ak ve herkes cınvâl v e  Em­
lâk ine kem âli serbesti ile m âlik ve m utasarrıf olarak  ehli İslâm ve mileli 
saire bu  m üsaadâtı şâhânem ize bilâistisna m azhar olm ak üzere can u
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ırzu  nam us u mal m ad d ele rin d e  hükm ü şer’î iktızasınca kâffei m em â- 
iiki m ahrûsam ız ahalisine tarafı şahanem izden em niyyeti kâm ile verilm iş 
v e  d iğer hususlarda dahi ittifakı â râ  ile kara r verilm esi lâzım  gelmiş ol­
m ak la  Meclisi A hkâm ü adliyye âzası daha lüzum u m ertebe  teksir olu­
n a rak  vükelâ  ve ricâl devleti aliyyem iz dahi bazı tâyin olunacak eyyam ­
d a  o rad a  içtim a ederek  ve cüm lesi efkâr ve m ütaleatım  hiç çekinm eyip 
serbestçe söyliyerek işbu em niyyeti canü m al ve tayini vergü  hususları­
na  d a ir kavân în i m uktazıyye b ir ta ra ftan  kararlaştırılıp  ve  tanzîm atı as- 
keriyye m addesi dah i B abıseraskerî D arı Ş ûrâsında söyleşilüp her b ir 
kanun kararg îr o ldukça ilâm aşaallahü tealâ düştürü l’am el tu tu lm ak üze­
re bâlâsı ha ttı hüm âyunum uz ile tasdik ve tevşih olun ak  için tarafı hü- ' 
m âyunum uza arz olunsun ve işbu kavânîni şer’iyye m d '.erred  din ü 
dev le t ve m ülk ü m illeti ihyâ için vaz’olunacak o lduğundan  canibi hü­
m âyûnum uzdan hilâfına h areket vuku bulm lyacağına ahdü  m îsak o lu­
nup H ırkai Şerife odasında cemi ulem â ve vükelâ dahi tahlif olunaca­
ğ ından  ana  göre ulem â ve vüzerâdan  velhasıl her kim olur ise olsun k a ­
vânîn i şer’iyyeye m uhâlif h areke t edenlerin  kabâhatı sâbitelerine göre 
te d îb a t lây ıkaların ın  hiç m ertebeye ve h a tır  ve gönüle bak ılm ıyara ic­
rası z ım n ında  m ahsusun ceza kanunnam esi dahi tanzim  ettirilsin. V e cüm ­
le m em urinin elhâleti hâzihi m ik d an  v âfî m aaşları olarak  şayet henüz ol­
m ayanları v ar ise an lar dahi tanzim  o lunacağından şer’an m enfur olup ha- 
rabiyyeti m ülkün sebebi âzam i olan rüşvet m addei kerihesinin fîrnaba’d 
adem i vukuu m addesin in  dahi b ir kanûnu kavî ile te’kîd ine bakılsun ve 
keyfiyâtı m eşrûha usulü atîkayı bütün bü tün  tağyir ve tecd ıd  dem ek ola­
cağından  işbu irâdej şâhânem iz D ersaâdet ve bilcüm le m em âliki m ahrû- 
sem iz ahalisine ilân ve işâa olunacağı misillû düveli m ütehâbe dahi bu, 
usûlün inşaallâhüteâlâ  ile l’ebed  bekâsına şâhid  olm ak üzere D ersaadeti- 
m izde m ukîm  bilcüm le süferaya resm en bildirilsün. H em an R abbim iz 
T ealâ  H azretleri cümlemizi m uvaffak  buyursun ve kavânîn i m üessese- 
n in  h ilâfına h areket eden ler A llâhütealâ  H azretlerinin lânetine m azhar 
olsunlar ve ilel’ebed felâfı bulm asunlar âm în.
Fi. 26 Şaban sene 1255 yavmü Pazar»
G ülhane hattı hüm ayunu aynen okunduğu zam an T anzim atçıların  ne 
gibi ıslahat yapm ak  istedikleri m eydana çıkm aktadır. Bu hattı hiiynayun- 
dan  anlaşıld ığ ına göre yalnız idari, İçtimaî, siyasî ve İktisadî b ir takım  
ıslahat yap ılacağı anlaşılıyor. V atandaşla rın  ırz, can ve m allarının m a­
sun kalacak b ir takım  kanunlar ve m eclisler kurulacağı gayri müs! (Tile­
re dahi m üsavi hak lar verileceği ve askerî b ir tanzim at yapılacağı an la­
şılıyor. Ecnebi sefirlere resm en bildirilecek olan bu ferm an, T ürk  d ev ­
letinin bü- inkılâp devresine girdiğini an latm akta idi. B inaenaleyh, hattı 
hüm ayun milletin b ilâhare  havuşacağı millî hâkim iyete ilk senet' olm ak 
üzere şayanı dikkattir. T ürk iyede dem okrasi hareketinin ilk adım ı tanzi- 
m alta  atılm ış oluyordu,
G ülhane H attı hüm ayunu, Türkiyenin bütün  vilâyetlerine ve A v ru -
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p a  devletlerine gönderileli. A yni zam anda hattı hüm ayun, M ısıra K ava- 
lalı M ehm et A li Paşaya da  gönderilm iş ve bu  ferm an K ah irede  okut- 
turulm uştur. G ülhane h a ttı hüm ayunu, A v rupa lıla r üzerinde iyi tesir b ı ­
rakm ış, Türkivenin  garp lılaşm akta olduğunu anlatm ıştır.
M ustafa Reşit Paşa, A vrupa  devletlerine G ülhane H attı H üm ayunu­
nun b ir suretile b erab er şu şekilde de b ir m ektup  gönderm iştir: .'<13 teş­
rinisani paza r günü G ülhanede okunan  h a ttı şerifin tercüm esini takdim  ile 
m übahiyim . Şevketli efendim izin itim adına m azhar olan hüküm etim iz, 
gerek  beşeriyetin, gerek  devleti aliyyenin m enafii hususunda bu  esaslar 
v e  m üessesattan tahassul edecek hayrı âzam i, dost dev letlerin  nazarı 
d ikkate  alacaklarım  ve bu  teşebbüsü, kendilerinin Türkiyeye o lan  rab ı­
talarım  kuvvetlendirerek  yeni bir âmil o lm ak üzere telâkki edeceklerin i 
üm it eylerim .» Bu ferm anı alan A vrupa m atbuatı bunu b ir m eşruti­
y e t ferm anı, İdarî ve İçtimaî bir inkılâp olarak  karşılam ıştır. H ukuku 
beşer beyannarnesile m ukayese etm işlerdir.
M ustafa Reşit Paşa, G ülhane hattı hüm ayununu okuduk tan  sonra, 
bunun ta tb ika tına  geçti. D erhal can ve mal em niyetinin taa rru z­
dan  m asun kalm ası ve bütün ferdlerın  kanun nazarında m üsavatına da ir 
olan k ısm m ı'izah  yo lunda V ekiller H eyetini to p la ta rak  b ir talim atnam e 
hazırlandı.
M ustafa Reşit Paşa, bu  işde çok cesaret gösteriyordu. D urm adan  fa­
aliye te  geçmişti. H ıristiyanlara verilen haklar, o zam anın  adam ları n a ­
zarında  hoş görünm em işti. Buna rağm en her şeyi gözüne alarak  m em le­
ketin  yükselm esi ve inhitattan kurtulm ası için bü tün  varlıgile çalışıyor­







G ülhane ha ttı hüm ayununun neşrinden sonra M ustafa Reşit Paşa, A b -  
dülm ecitten gördüğü m uzaheret dolayısile hem en faaliyete geçti. İsla­
hatın esaslarını tatbik etm ek için du rm adan  çalışıyordu.
A b d ü rrah m an  Şeref ( Tarih m usahabeleri) eserinde M ustafa Reşit 
P aşa  için d iyor ki:
«Reşit Paşa geçen asırda yetişen ham iyyetperveran  ve siyasetm endam  
ricali osm aniyenin serefrazıdır. Elini sürdüğü her işde zekâyi fevkalâdesi 
ve ülüvvü him m eti nüm ayandır. S iyaseti hâriciyeye vakıf ve m ülk ve  
devletin  salâhı idaresi için sülük edilecek şehrahı nizam  ve terakkiyi 
m üdrik o lm akla yüksekten  atılmış b 'r  nazarı sâklb ile ıslahatın esasla­
rını görm üş ve büyük b ir cür’eti va tanperverane  ile m evkii ta tb ik a  koy ­
m uştur. C erbezesi ve cesareti m edeniyesi calibi hayrettir. Bu m em leket 
kendisine b ihakkin  m innettardır.
M ısır m eselesinin tesviyesinde ve 1854 Rus harb i m ünasebetile F ra n ­
sa vfe İngiltereyi lehimize im alede gösterdiği kiyaset ve ham iyyete tari­
himiz zengin sahifeler hasreylem iştir .
Büyük m ikyasta küşayişi zihne m aiik olması hasebiyle bir m esele h ak ­
k ında  m üteadd it Tey ve tedb irler bulup söyler ve hangisini tercih ede­
ceğinden  hey’eti meclisi m ütehayyir bırakırd ı.
Pîer tabaka  ricalden sabahları konağına giden ziyaretçileri yegân, y e ­
gân taltif etm enin yolunu bilir ve cüm lesi tatlı sözlerine ve nezaket v e  
fetanetine m eftun o larak  huzurundan  çıkarlar idi. Edalı yürüyüşünde 
püskülü sallanırmış.
Sultan  A bdülm ecit ile bazan saray bahçesinde gezindiklerinde bendeı 
hâs ve m anen  b ir a tabek  saltanat tavrını takın ıp  padişah  ile lalasının 
birinin şahane ve diğerinin ubudiyetkârane nluam elei m ütekabileyi m ü­
şahede eden enderun  ricali ballandıra, ba lland ıra  hikâye ederler idi.
Eski sadrazam lardan  biri b ir vaz’ı m uhalefetkâranesinden  dolayı ta -
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rafı şehriyariden «Sen kim oluyorsun?» itab ına duçar o lduk ta  «Efendim  
b en  Â liosm an padişahının veziri âzam iyim » cevabını verdiği hikâyatı 
m illiyem izdendir.»
M ustafa  R eşit Paşa cidden  T ürk  m illetinin iftihar edeceği çalışkan, 
va tan p erv er, zeki, tem iz ruhlu, hiçbir insana fenalık edip  b ir işten a y a ­
ğını kaydırm am ış ve idam a sürüklem em iş, zalim leri de  affetm em iş, o n ­
ları kanunun em rettiği yo llardan  cezalandırm ış ilk büyük lerim izdend iı. 
Tanzim atın  tek başarıcısı M ustafa Reşit Paşadır. Bir ta raftan  d a  Â li ve 
Fuat Paşaları yetiştirm eğe çalışıyordu. H attı hüm ayunun hilâfına h a ­
rek e t edenleTe karşı pek şedit davrandı. O nları affetm edi. D erhal bu 
haksızlıkların  önüne geçm ek için (M eclisi A hkâm ı A d liye) yi yeniden 
can land ırd ı. A hkâm ı adliyenin ne suretle tatbik o lunacağına d a ir 
m uhtelif m addelerle  gösterilm iş lâyihayı D eavî Nazırı H acı Saib E fen­
dinin konağ ında topladığı Meclisi V ükelâya okudu ve bu m addelerle  
hareket edilm esini bild ird i.
Meclisi ahkâm ı adliye m etni şudur:
1 —  B undan böyle Meclisi A hkâm ı A dliyede bir m addei cesîm e m ü­
zakere olunacak olduğu halde bir kaç gün evvel m üzakere veyahut lâ ­
yihası kalem e alınarak  m ecliste bulunacak zevatın cümlesine b irer su ­
retleri bilita.
2 —  H erkes kesbi m alûm at ederek  anın üzerine binayı m ütalea et­
tikten sonra ol m adden in  lehine ve gerek aleyhine tekellüm  edecek 
zevat reisi meclise ifadei keyfiyet ile anın nezdinde bulunan deftere is­
mini yazdırup  tefavütü  m eratip ten  dolayı takaddüm  ve teahhur kav­
gasına sebebiyet verilmemesi.
3 —  V ükelâyi D evleti A liyyenin ve yahu t âzayı meclisin birinden 
bir şey sual o lunacak olur ise ol m ütekellim in (yan i nutku irad ed en  z a ­
tın ) hatm i kelâm  eylediğini takiben m es’u! bulunan zatın cevap tesad- 
disi caiz tutulm ası ve âzayi m eclisten b ir zatın  reyi, diğ®r m ütteh idür- 
rey  olan birkaç zatın efkârına m uhalif o larak  anınla m iibahase ve m u- 
araza  icabettiğ i vakitte  o! zevattan  biri ana cevap için tâyin olunup 
eğer oi zat ona cevaba tesadd i ile ilzam derecesinde ifadei m eram  ed e­
m ediği halde zevatı m üttefikanm  diğerleri dah i b irer cevaba ağaz ed e ­
rek  n ihayet tahkiki m es’ele oluncıya k ad ar vaki olacak itirazlarını b e ­
yan etmesi.
4 —  M ütekellimin kelâm a ağaz eyledikleri halde herkesin ifadatı 
m azbut ve m ukayyet bulunm ak için meclisi m ezkûrede seriu lkalem  k â ­
tip le r bu lunarak  cereyan edecek kelim atı kâm ilen tah rir ile b âd i hita- 
mülmeclis her m ütekellim in kelâm ı zap to lunan  varak  kendisine bil’i-
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rae  şayet acele ile sehiv ve h a tâ  vaki olm uş ise tashih ettirild ik ten  son ra’ 
m eclis ceridelerine kaydolunm ası.
5 __ Bir ve iktizasın?! göre iki veya  üç ve yahu t d a  d ah a  ziyade m e-
cal iste ebhası kesireden yani kim i tekellüm  ve kimisi istima ile m asla­
hatın  pışü peşi ve zirii bâlâsı gereği gibi tebeyyün ve  taayyün ettikten 
sonra, ol m aslahatı kabul suretinde olanlar başka  ve reddedecek ler b a ş ­
ka, ve hiç çekinm iyerek isimlerini yazdırup  badehu  tad a t ile h er hangi 
ta ra fta  b ir zat ziyadece zuhûr ed er ise ekseriyeti â ra  ol ta rafta  bulunm uş 
o lacağ ından  an a  göre ol m addenin  üzerine hükm oîunarak  öylece m az­
batası yazdırılup  m übarek  atebei ulyâyi hazreti şehinşahiye arz ve isti­
zan kılınm ası.
6  _V e  çünkü ekseriyeti â ra  üzerine hükm oîunarak  ana göre bir
m adden in  ya kabul ve yahut red d i istizan o lunacağından  şayet ol m a d ­
denin  lehinde ve aleyhinde o lan lar nihayet m übahasatta  adeden  m üsavi 
o lup da ekseriyeti â ra  bulunam az ise zati şevketsim atı hazreti hilâfet- 
penahi «m ülehem i m in indillâh» o lduk larından  ol m addenin  temyiz 
ve tetkikle icra ve adem i icrası m utlaka iradei ilham  ifadei cenabı mü- 
lûkâneye m ütevakkır bulunm ası.
7  _Bir m ad d ed e  ekseriyeti â ra  bulunm ayup da  tarafeynden  birinin
reyini tercih ve tem yiz iradei seniyei hazreti şahaneye m ütevakk ıf o l­
duğu halde tarafeynden  birinin b ir takrip  tarafı eşrefi şahaneye gerek 
b ilvasıta  ve gerek  sair güne veçhü tarik ile şu m aslahatta  şu tarafın  reyi 
icra olunur ise m ünasip ve  hayırlı o lur ve yahu t bu  tarafın  reyi m azar­
ra t ıd ır  gibi söz. ¡İkasına cesaret edem em esi.
s__ F araza  b ir m aslahat üzerine meclise arzolunan lâyiha m evadd l
ad ideyi şâmil olduğu halde anı zihinler top tan  kabu l ve ihata etm ek 
m üm kün olam ıyacağından bu m akule şeyler m adde b em ad d e  k ıraa t 
olunarak badelm übahase  kabul veya red  suretlerinden kangısına ekse­
riyeti ara  hükm eder ise ana göe kararlaştırılıp  badehu  diğer m addesine 
geçilmesi.
9 __ V e çünki her bir m aslahat m übabasatı kesire ile tahakkuk ede­
rek ekseriyeti âra  ile kararpezir olacağı cihetle reyi m üzeyyef ve  m ec­
ruh olan tarafın  hiç bir güne kilükale salâhiyeti o lm lyacağm dan yani 
ol m addeye dair söyliyeceği her ne ise kem ali serbesti ile m ecliste söy­
lemiş ve red  ve kabulünde hâsıl o lacak karar dahi ekseriyeti â ra  ile hük- 
m olunm uş olacağı cihtle artık  geriye b ir şey kalm lyacağından meclis­
ten sonra şu rada  b u rad a  itiraz ve tezyif suretile söylenm em esi.
|0  __  Badelm eclis şurada b u rad a  itiraz ve tezyif suretile söz söyb-
yenlere «tefıikai üm m et» fazihasm a cesaret etmiş olacağına b inaen
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keyfiyeti bade ttah k ik  mecliste a lenen m uhakem e olunduktan  sonra 
eğer meclis âzasından ise o radan  ta rd  ve ihraç ve e rbab ı m enasıp tan  ol­
duğu  h alde  dahi m ansıb ından  azil ile ted ib inde dak ika  fevtolunm am ası.
İşte on m ad d e  o larak  kabul edilen bu lâyiha hakikaten  şayanı d ik ­
kattir. Bu m etne d ikkat edilirse, m eşrutî b ir idarede  konulan esasların  
ayn ıd ır ve çok kıym etli b ir eserdir. D ikkatli ve şümullü kalem e alnm lş- 
tır. Bu mecliste m üzakere usulünün tesisi d e  ayrıca d ikka te  şayandır. 
G üfhane hattı hüm ayunundan  sonra gelen en m ühim  b ir inkılâp bu ah ­
kâm ı adliye meclisi olm uştur. D erhal yeni kanunları tetkik ve m üzakere 
•vazifesiyle m ükellef olan (M eclisi ahkâm ı adliye) teşekkül etti. Bu 
meclis, m üzakereleri esnasında m eşrutiyet usulü icabatından  o lan  bazı 
m erasim  kaidelere  tâbi tutuldu. (A h m et Rasim ) in « İstibdattan  h â ­
kim iyeti milliyeye» adlı eserinde meclisi ahkâm ı ad liye heyetinin şu z e ­
v a ttan  teşekkül ettiği yazılıd ır:
Reis: Eski sad razam lardan  R auf Paşa, âza: Paris sefiri Feth i Paşa, 
M elek zade K adri Bey, Em in Bey zade A b d ü lk ad ir Bey, İsm et Bey 
zade A rif H ikm et Bey, v ak ’anüvis Esat Efendi, Nâfi E fendi, A tıf Bey, 
A kif E fendi, A li R aif Efendi, birinci kâtip: Nâsır Efendi, ikinci kâ tip : 
K üsm en Efendi.
Bu m ecliste bu lunm ağa m ezun olanlar da  şunlard ır:
S adrazam  H üsrev Paşa, Şeyhişlâm : M ekki zade A sım  Efendi, Seras­
k e r: H alil Paşa, T icare t Nazırı Sait Paşa, D arphane M üşiri: A li Necip 
P aşa, H ariciye N azırı: M ustafa Reşit Paşa, M abeyni hüm ayun Müşiri: 
R ıza Paşa, Nafia m eclisinden: Çerkeşli M ehm et Efendi.
B abıâliden de iştirak edenler şunlard ı:
Riitbei ulâ sınıfı evveli ricalinden sadare t m üsteşarı, H azinei Â m ire 
defterdarı, m ukataa t defte rdarı, Deavi Nazırı ikinci sınıf ricalinden. 
H arb iye Nazırı, E vkaf Nazırı, asakiri m untazam a m üsteşarı, hariciye, 
bahriye, ticareit m üsteşarlarından, âm etçi, sad are t m ektupçusu, divan, 
tercüm anı ve D eavi Nezareti m uavini evveller: bulunabilecekti.
Bu meclisi ahkâm ı adliyenin teşekkülü m uhakkak ki ilk m eşrutiyete 
bir adım dır. Bu m eşrutiyet alenen ilân edilmemiş, fakat ic raa t tam am ile 
m eşrutî b ir şekil olup, hâkim iyeti milliye esaslarına tam am en d ay an ­
m aktad ır. Bu zam anlarda F ransada  1830 ihtilâli başlıyarak  F ransa in­
kılâbının fikirleri yen iden  canlanm ış, (hukuku b eşer) beyannam esi 
tek ra r okunm ağa başlanarak , insan hukuku m evzuubahis oluyordu. Ni­
hayet 1848 ihtilâli ile F ransa k ırallık tan  tekrar cüm huriyete kavuşuyor 
ve 1848 ihtilâli, bü tün  A v ru p ad a  dem okrasi ve m illiyet fikirlerini ta t-  
b ika  koym ak için kaynıyordu. H albuki 1830 ihtilâlinden sonra 1839
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d a  dem okrasi fikirlerini O sm anlı im paratorluğa ve eski b ir m eden iye­
te  m ensup insanların kabul etm esi m ühim  b ir  tarih î hadise idi.
G ülhane ha ttı hüm ayunu ilk m eşrutiyet izlerini getirdiği gibi, B ab ıâ - 
lide d e  m illet işlerinden m es’ul bir kabine teşkili ilk defa  m eydana ge­
tirm iş bu lunuyordu .
Y ine bu zam anda M ahm ut II. zam anında ilk d efa  çıkmış o lan  (T a k ­
vim i V ak ay i) gazetesinin türkçe ve fransızca dillerinden başka run ıca , 
erm enice neşri de kabul ediliyor ve T ürk iyede m atbaacılığ ın  inkişafına 
ve serbest olm asına dair ilk nizam nam e terti^edilm iş o luyordu.
G azete  ve m atbaa , dem okrasinin en bariz b ir  vasfıd ır. H alk ın  hâki­
m iyetine en büyük misal m atbuat hürriyetidir. /M atbuat hürriyeti hangi 
m illette varsa, o m illet b ir tekâm ül ve inkişaf halindedir. H akikatleri, 
gizi iyen hüküm etler, m illeti içten çürü tüyorlar dem ektir, işte M ustafa 
Reşit Paşa, bu  büyük hakikati de ilk defa  anlam ak şerefine nail olan 
büyük b ir adam dır. G azete  ve m atbaacılığın inkişafına çalışm ak, her 
ha ld e  şuurlu b ir idare  adam ının  icraa tından  sayılır. Bu işle d e  T an z im at 
ricalinin uğraşm ası, o devrin  işlerinde şuurlu hareket etm elerine b ir d e ­
lildir.
G ülhane ha ttı hüm ayununun neşrinden b irkaç  ay sonra iki kişiyi 
keyfî surette  idam a m ahkûm  eden  Edirne valisi, derhal m ahkem eye 
verildi.
G ülhane ha ttı hüm ayununun hilâfına hiç b ir şeyin yapılm am asına 
d ik k a t edildi. Buna riayet etm iyenler derhal m ahkem eye verilm ek su— 
retile b ir şiddet gösterildi.
Meclisi ahkâm ı adliye için, B abıâlide yeniden b ir b ina  inşasına baş­
lanılm ıştı. Bu b ina  da  tam am landı.
A bdülm ecit, Babıâliye gelerek, bütün vükelâyı ve meclis âzalarm r 
m erasim le kabul etti. Padişah , meclis âzalarına b ir de  nutuk hazırla­
mıştı. Bu nutku M ustafa Reşit Paşa okudu. T ürk iyede  hüküm darların  
b ir m ecliste okudukları ilk nutuk da  budur. Bu m ecliste Rum eli ve A na­
dolu  ahalisinden m ürekkep heyetler de bulunuyordu. Padişahın  nutkuna 
m ukabil, bu  heyetler de b ir (m azb a ta ! teşekküriye) tanzim  ederek, A b - 
dülm ecide takdim  etm işlerdir. A bdülm ecidin  şu h a ttı hüm ayununu, Mus­
tafa  Reşit Paşa okum uştur. A ynen yazıyorum :
MECLİSİ AH K ÂM I ADLİYE HATTI H ÜM A Y U N U
«İşbu meclisi vâlâm ızda bulunan vüzera ve vükelâ ve ulem a ve b il­
cüm le âza efendiler! .. . .
G ü lhanede k ıraa t o lunan hattı hüm ayunum uz ile k a tte ı teb aa ı s a îta -  
jıatı seniyem ize ihsanı hüm ayunum uz olan hukuk ve im tıyazat iktizasın-
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ca vazı ve tesisi lâzım  gelen  n izam at dahiliye ve usulü idarei m ülkiyenin 
kuvveden  fiile isâli sizlerin uhdei ihtim am ınıza havale olunm uştu. Doğ- 
»usu şu meclisi vâlâm ızm  usulü nizamiyesi tahd it o lunalıdanberi her b ir 
m aslahat kem ali serbestiyet ve b itaraflık  ile söyleşilerek ve m evadd ı v a ­
k ıanın  m esaili şer iyece suveri akliyesi gözetilerek  karar verilen şeyler 
ad a le t ve hakkaniyete m uvafık olm ağla hâsıl o lm akta  olan hoşnudii 
hüm ayunum u m ezit m em nuniyet ile beyan  ederim .
«V e cüm lenizin ben d e  d erk âr olan ittifak  ve gayretin  sem eresi olm ak 
üzere lehülham t az vak it içinde nizam ata dair çok iş görü lerek  tanzi- 
m atı hayriyenin bu  seneden  icrasına şüru olunan eyalâ t ve kazaların  
um uru hâliye ve m evadd ı m üteferriasm ı rüyet edecek m eclisleri hem en 
yo luna  girmiş ve hukkâm ı şer’ı şerife dahi m üstevfa m aaşlar ve talim at­
nam eler tâyin ve itasiyle ehil ve e rbap  adam lar tâyin olunm uş ve um u- 
rl zaptiye ve raptiyenin dahi usulü lâzim e ve nizam atı m uktaziyesi gü­
zel m ülâhaza ve icra kılınm ış ve işbu tanzim atı hayriyenin m enafii hâ­
liye ve istikbaliyesini kâffei saltanatı seniyem iz dahi hüsnü iz’an la ta ra f 
ta ra f  izharı m eserret etm ekte oldukları bed ih iyattan  bulunm uş olm asile 
işte böyle  intizam  ve m âm uriyeti m ülkü devleti ve tebaa  hakkında dahi 
âsayiş ve refahiyeti m üstelzim  olan şeyler nezdi şahanem de dahi bâisi 
m ahzuziyeti kâm ile o lm aktad ır. Tanzim at! hayriyeye teferru ’eden d ah a  
pek  çok m esaüh olm ağla dahi te lâhuku efkârı arnika ve m ülâhazatı d a ­
k ika  ile tesviye ve tanzim  olunm asını sîzlerin uhdei sadaka t ve  ham i­
yetinize havale  eyledim .
«D evleti A liyem izin dost ve m uahidi olan devletler tarafından  vaki ol­
m akta  o lan  tebligatı dostane ve tevsikatı hâlisaneye nazaran derdest olan 
baz ı m ev ad d m  dahi bitevfikihi taa lâ  kariben  rehini hüsnü hitam  o lm a­
sını m em ul etm ekteyim . İşte tuhbei âm âlim  şer’an ve aklen m enfur olan 
taad d iy a tın  külliyen d e f iy le  mecmu tebaam ızın refah u rah a tı ve m ülk 
v e  devletim izin istihsali m âm uriyet ve  m ekneti olup usuli m üessese tah­
tın d a  olan m eclise serbestiyle söyleşilen m evaddm  sem eratı hagenesi 
dah i m üşahede olunm akta o lduğundan, bim ennihi taalâ  bundan  böyle  
dah i ol veçhile harekete  m übadere t ve kavanini m evzuaya m uhalif ha­
rek â tta  bu lunanlar şer’an dahi m üttehem  olacak larından  ted ibatı m a ­
z ım d a n  icrasına m üsaraat olunsun. H em an rabbim iz A llahı taa lâ  h azre t­
leri cümlemizi h er halde tevfikatı sam edaniyesine m ukarim  buyursun 
âm in.»
Bu sureti hattı hüm ayun, meclis aza lan  huzurunda okunduktan  son­
la , bu  m azbatai teşekküriye de azalar nam ına okundu. Metni şudur:
T A N Z İ M A T  D E V R İ  T A R İ H İ
TEŞEKKÜR M AZBATASI SURETİ
«Zati şevketi şahanelerine m evhibei m ahsusai İlâhiye olan hasleti 
bergüzidei bendeperveri ve inayeti küsterii m ülûkâneleri iktizayi âlisin­
de geçen p azar günü bişşevketi ve l’ikbal meclisi ahkâm ı adliyeyi teşrife 
rağbeti hüm uyunı tacidarileri cümlemizi baisi kam ali m übahat ve m ef­
h a re t ve m ecliste k ıraat olanu hattı hüm ayunu şahanelerinde keşidei
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sutur buyuru lan  m ahzuziyeti celilei m ülûkâne ve tenbihatı aiiyyei şeh- 
riyaraneieri tanzim atı hayriye hususatında bilcüm le b en d eg ân lan n a  b ir 
k a t dahi sureti şevk u gayret o larak  rabbim iz taa lâ  hazretleri öm rü ik ­
b a li şahanelerin i ruz efzun ve zam anı adaletn işanı c ihandârilerinde 
m âm uriyeti m ülkü dev le t ve refah u asayişi tebaa  ve nıiPleti m üstelzim  
nice asarı hasene zuhûriyle cüm lem izi dilşad ve m em nun buyurm ak dâ- 
vatı hayriyesi te ’kit ve tek rar kılınm ıştır.
«V akıa  emrii ferm anı şahaneleri buyurulduğu üzere G ülhanede k ıraa t 
o lunan  h a ttı hüm ayunı şahaneleriy le kâffei tebaai sa ltanatı seniyelerine 
ihsanı şahaneleri buyurulan  hukuk ve im tiyazat cem i nizam atı m uktazi- 
yenin üssü aslisi olup bunun üzerine meclisi vâlânnı serbest m üzakeratı 
ve  icabeden  nizam atı dah i hâsıl olm uş o lduğundan  şim diye k a d a r rae- 
v ad d ı vakıanın  mesaili şe r’iye ve suveri akliyesi gözetildiği m İ3 İÎ lû  b u n ­
dan  böyle  dah i yine ol veçhile hareket olunm ası ve lehülham d eseri te - 
veccülıatı faikai şahaneierile  beynim izde husule gelmiş olan hüsnü vi- 
fak  ve  ittifakın m uhafaza ve icrası farizai zimmeti ubudiyetlerim izdir.
«B iham dihi taa lâ  m em aliki m ahrusai şahanelerinin m esalihi m aliye 
ve m ev ad d ı m üteferriasını rüyet ve tesviye edecek m eşveret m eclislri 
yo luna  girüp hukkâm ı ser i şerife m üstefa m aaşlar tayini hususu ise 
ehem m i m eham dan olduğu h a ld e  sayei şevketvayei şahanelerinde o 
d ah i hüsnii suret bulm uş ve um un  zaptiyenin dahi vechi eşlemi bu lun­
m uş ve  b u  hususlardan dolayı bilcüm le ahali izharı teşekkür ve m eser­
rete başlam ış olm asiyle inşaallahü talâ işbu nizam at gün begün ilerliyei- 
rek  ve m iileferriatına dahi ez dilü can bakılarak  nezdi m aali vefd i şa ­
hanelerinde  b ir ka t daha mahzuziyeti m ülûkânelerini m ucip olacağı ve 
m adem ki niyatı aiiyyei şahaneleri um un  hayriye üzerine m atuf o ldu­
ğundan  badezin  şerrin eseri kalm ıyarak icrayı ad a le t olunacağı el- 
ta fı sam edaniyeden  m em uldür. F ak a t taşra la rda  tesis o lunan ni­
zam at yeni şeyler o lduğundan  halelden  vikayesi için a led d ev am  hafi ve 
celi teftiş ve taharrisi lâzım eden o larak  bugünlerde iktizası bilm ütalea 
hâkipayı şahanelerine arz ve istizan o lunacak olm ağla dahi m ü- 
saadei seniyei tacidârileri e ızan  buyurulm ası tcm enniyatı âcizaneleri- 
m izdendir.
«D evleti al ̂ y e le rin in  dost ve m uahidi olan düveli m utehabe ta ra ­
fından vukua gelen teb ligat ve tevsikatı hâlisane cüm le bendegân ların ın  
dahi m em ulüm üze m uvafık ve m utabık  olm asiyle bitevfikihı taa lâ  her 
b ir  m esalihin D evleti A liyyeye nâfi olacağı veçhile tesviyepezir olması 
C enab ı H ak tan  m üstedânıizdır. V e kavanini m evzuaya m uhalif hare­
k â ta  m ütecasir olanların  ted ibatı icabiycleri icrasnda dakika ievtolun- 
rnıyacağı zâhir olup h a ttâ  iktiza eden  ceza kanunnam esi dahi derdesti 
tanzim  olm ağla b u ndan  sonraya arz  ve istizan olunacaktır.
«V e kezâlik G ülhanede k ıraat olunan hattı hüm ayunlarında em rü 
ferm an buyurulduğu üzere asak.iri m untazam eı şahanelerinin m üddeti 
m ünavebesi m addesi dahi finefs el’an pek ehem  şey o larak  Bâbı Sera- 
kerî şûrasında efkârı arnika ile m ütalea olunm akta o lduğundan inşaal- 
lahülkerim  anın dahi sureti kararı hâsıl o larak  gerek asakir ve gerek 
ahali hak la rın d a  sühulet ve m enfaati m ünteç olacağı şüpheden âzade- 
dir.»
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G örü lüyor ki, hattı hüm ayunda padişah , B abıâli m eclisinde veya d iva­
n ın d a  b ir senelik yap ılacak  işleri bildiriyor, tem ennilerde bulunuyor. 
B unların hiç biri de bir em ir suretinde değildir. Bugünkü d em okra t m il­
letlerin millî m eclislerinde hüküm et reisiierinin verd ik leri senelik nu tka  
benzem em ekte olup, dem okrasiye bir ad ım  atılm ış dem ektir. Eskiden 
pad işah  ne meclisi top lar, ne de böyle b ir meclise b ir  nutuk söylerdi. 
Bu ilk defa vaki oluyor. P adişah  ferm an eder. O  ferm an kanun hük­
m ünde olurdu. K ral veya pad işah  lâyuhtidir. O  ha tâ  işlem ez ve kimseye 
cevap verm ezdi. D evlet dem ek, ben  dem ek derlerdi. K ıral, kanunun 
üstünde gösterilirdi. Bütün m onarşik rejim ler böyledir. D em ek ki, 1839 
senesinden sonra O sm anlı İm paratorluğu, halka hissettirm eden, halkın 
hâkim iyetine doğru  ilk adım ı atıyordu. Bunu yap tıran  (B üyük M ustafa 
Reşit P aşa) dır.
M ustafa R eşit Paşaya, T anzim attan  sonra (B üyük) ve (K o ca) lâka­
b ın ı taktılar. Büyük Reşit Paşa, Koca Reşit Paşa denilm ek âd e t oldu. 
O  hakikaten  Büyük denilm eğe lâyık şahsiyet idi. B undan so m a A na- 
dofuya m üfettişler gönderildi. H alk ın  şikâyetleri Babıâlice d in lenm eğe 
hastandı. V aliler, divanı ahkâm ı adliye huzurunda m uhakem e edildi.
ı
Mustafa Reşit Paşaya Aleyhdarlık
H ÜSREV V E  REŞİT PAŞALARIN AZİLLERİ
M ustafa Reşit Paşa y ılm adan  bütün gayretini sarfederek  Tanzim at» hay - 
riyenin m em lekette tatbikine geceli gündüzlü çalışıyordu. Bu çalışm ala­
rın d a  m em leket adım  adım  sem erelerini a lm ağa başlam ıştı.
M ustafa Reşit Paşa, G ülhane hattı hüm ayununun okunduğu m ahalle  
(M eydanı a d a le t)  adın ın  konulm asın ı kabul etti. Bununla b e rab e r bu  
tarih î günün hâtırasın ı yaşatm ak  üzere d e  Beyazıt m eydanına b ir  (S en- 
ki ad a le t)  o lm ak üzere b ir taştan  âb id e  dikilm esini de düşünüyordu. 
Bunu duyan inkılâp düşm anları ve geri kafalı b irtak ım  m uhterisler, 
M ustafa Reşit Paşanın  aleyhinde ded ikodu lara  başlad ılar. V ükelâ  m ec­
lisinin verdiği b u  kararı pad işah ın  tasdikinden geri ald ırd ılar. Tarihim i­
ze b ir yad igâr kalacak bu âb idenin  dikilm esine n ihayet m âni o ldu lar. 
«Â bide dem ek b ir gâvur işi dem ektir» diye ulem a söyleniyordu.
H alk  biribirine:
—  Bu T anzim at nedir?
Deyince, diğeri de :
—  Senin anlıyacağın, artık gâvura gâvur denilm iyecektir!
D erlerdi. İşte halka ıs la h a t  t a r a f t a r ı  o l m ı y a n l a T  b u  ş e k ild e  t e lk i n l e r d e
bulunuyorlardı.
H ele S adrazam  H üsrev Paşa, T anzim atın  ve bilhassa M ustafa R eşit 
P aşanın  başlıca düşm anı idi. Paşanın  elinden gelse. R eşit Paşayı b ir  rçim 
suda boğacak  ve T anzim atı hayriyeyi yakıp , yıkıp b ir kül gibi savura- 
caktı. D iğer vezirler ise T anzim atın hakikî kıym etini anlıyabilecek k u d ­
re tte  değillerdi. K örü körüne m u tavaa t ediyorlard ı. H ele valilerim iz, b u  
işe tam am en aleyhdaTdı. T anzim at, hiç işlerine gelm iyordu. E sat M uh­
lis Paşa, bazan  yapacağı işlere mâni olununca k ızarak  odasında  kılıcım  
çeker:
__ A h T anzim at!.. A h şu T anzim at!..
D iye m indere vurm akla hiddetini alırm ış. A rtık  T anzim atın  ilânından 
sonra hrİstiyanlara hak are t edilm iyor. Böyle b ir hakarete  uğrıyan d e r­
hal karako la  m ütacaat ederek  hakkım  istiyordu.
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G ala tad a  eski bir tabu r ağası varm ış. Bir m üslüm anla bir hıristiyan 
feiribirleriyle kavga ettiler mi, bazı hıristiyanlar, m üslüm anı yakasından  
tutup karako la  götürür:
—  A ğa, bu  ad am  b an a  gâvur diye hakare t ediyor. Cezasını isterim.
Deyince, tabur ağası m üslüm ana dönerek :
----Ey oğul, an lam adın  mı? Şimdi Tanzim at var; gâvura  g âv u r den-
m iyecek. Söyleye söyleye dilim izde tüy bitti!..
D iyerek kabahatliy i tekd ir edip savarm ış. H ak ikaten  bu  m eseleden 
ite  hıristiyanlar şım arm ışlar; T ürk  ülkesinde, T ürk ten  üstün yaşam ağa 
kalkm ışlardır. B ittabi bunları ecnebiler kışkırtıyorlardı. M ustafa Reşit 
P aşa, b ir  y a n d a n  haricî siyaset ve b ir  ta raftan  dah ilde  vukua gelm ekte 
o lan  işlerle du rm adan  uğraşıyor, m em lekette adaletin  hâkim  olm ası için 
çatışıyordu . F ak a t onu sevm iyenler du rm adan :
----M ustafa Reşit Paşa gâvurdur!
D iye aleyhinde bulunuyorlar; «Dinsiz adam » diye onu halka fena 
tan ıtm ağa çalışıyorlardı. H a ttâ  aleyhinde şu şiir de o zam anlar yazıl­
m ıştır :
Zemanenln şu tabip Reşidini gör kim,
Revaç vermek için kendi kârü san’atine;
Vücudu naziki devlet rehini sıhhat iken 
Düşürdü reyi sakimi frengi illetine.
Seklinde hicviyelerle frenk m eşrepliğini halka ilân etm ekten geri 
durm uyorlar, m ütem adiyen aleyhinde bulunuyorlardı.
A rtık  S adrazam  H üsrev  P aşa  işi iyice azıtm ıştı. H iç rah a t durm u­
yor, m ütem adiyen T anzim atm  ve M ustafa Reşit P aşan ın  aleyhinde b u ­
lunuyordu. Bu iş artık  A bdülm ecidin  de  nazarı d ikkatin i çelbetm işti.
H üsrev Paşanın  çocuğu olm am ıştı. K öle satın alır, on ları okutur ve 
devletin  büyük rü tbelerine çıkarırd ı. K ölelerinden sekiz m üşir v ard ır. 
R eşit M ehm et Paşa bun lardand ı.
Y alısına K ırcalı’lı b irtakm  asker top lıyarak  ve b irkaç d a  top  ted a ­
rik ed ip  T anzim at (aleyhinde b ir isyan çıkaracağı e trafta  do laşm ağa baş­
lad ı. Bunu d a  A bdülm ecide bild ird iler. Bir gece sahil yalısını nizam iye 
askeri m uhasara etti ve derhal b ir v ap u ra  koyarak  T ek irdağ ına  gön­
derm ek  suretiyle sadrazam lık tan  ve îstanbu ldan  uzaklaştırıldı.
E rtesi gün H üsrev  Paşanın azli üzerine yerine R auf P aşa  sadrazam  
oldu. R auf Paşanın  sadarete  tâyini hakk ında sad ir olan hattı hüm ayun­
d a : (Selefin HiisTev P aşan ın  sinni pîrisi cihetile m esalihi devleti aliye- 
mize lâyıkile bakam adığ ı d erkâr o lu p ...)  kayd ı vard ır.
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(L û tfi tarih i) nde  şunlar yazılıd ır:
«H üsrev  Paşanın  sadare tten  infisaline sebep T anzim atı hayriye aley­
h inde  bulunm ası imiş. Tanzim at, usuli atikai istibdadiyeyi im ha için b ir 
kanun idi. H üsrev  Paşa gibi eski e fkârda  bu lunan lar bunun  hilâfında, 
idiler. A zlinden sonra yalısında ikam etle ih tilâttan  m enolunm uştu. Bi­
ra z  sonra besbelli m uhalif bu lunanlar kendisinden m utm ein o lam adık­
la rın d an  ve K ırcalı tak ım ından  yalısında  asker ve top  bu lunduğu şa­
yiası mucibi d ikkat o lduğundan  b ir gece sahilhaııesi asakiri nizam iye 
ile m uhasaraya alındı. Y alısının önüne getirilen v ap u ra  b indirilip  
m enfiyen T ekfurdağm a izam kılındı.»
R üşvet m addesinden  dolayı ahkâm ı adliye m eclisinden verilen k a- , 
ra rd a : «F im âbaat hizm eti dev le tte  bu lundurulm ak, tekaüdü ebed î ola­
rak  m erfuül vezare olm ak üzere iki sene m ü d d et için karakol a ltın d a  tu tu l­
m ak, ihtiyacı o lm adığından m uhassas olan şehriye altmış b in  kuruşun 
k a t’;,, a lm an akçelerin  rüşvet yerlü  yerine red  ve itası, râşilerin dahi 
tertibi cezaları kara rg ir oldu.» şeklinde yazılm ıştır. H er ne hal ise. H üs­
rev  Paşa gibi m uhafazakâr b ir zo rb ad an  kurtulundu.
S ad are t m akam ında R auf Paşa bulunuyordu. F aka t ne devletin  d a ­
hilî ve ne de  haricî siyasetini idare  edebilecek b ir kabiliyette  değildi. 
A yni zam anda ileri ham lelerden  daim a çekinir, az söz söylerdi. H âlâ 
M ısır m eselesi hallolm am ıştı. K avalalı M ehm et Ali Paşa herkese m ey­
d an  okuyordu.
H er ne k ad ar R auf Paşa sadrazam  bulunuyor idiyse de dahilî ve ha­
ricî işlerin içten idaresi yine M ustafa Reşit P aşaya düşüyordu. İngiliz- 
lerin siyaseti bu zam an bize tesir ediyordu. O  zam an Îstanbu lda  
bulunan İngiliz sefiri (P o n so n b y ), haricî siyasetimize veçhe verm eğe ça­
lışıyordu.
M ustafa Reşit Paşa İngilizlerin tesirinden kendini kurtaram ıyordu. İn­
gilizlerle dost kalm ak, siyasetinin esasını teşkil ediyordu.
K avalalı M ehm et A li Paşa, F ransa Başvekili M ösyö T iy e r’in gizli ta ­
lim atnam esi m ucibince F atm a Sultanın doğum unu tebrik  etm ek b ah a ­
nesiyle hususî kâtibi olan Sami Beyi İstanbula yo llıyarak  Fransa sefiri 
Ponto is'n in  şevkiyle doğ rudan  doğruya sulha yanaşm ak istedi. F akat 
M ustafa Reşit Paşa, büyük devletlerle  bir taahhüdü  olduğunu söyliyerek 
Sam i Beye yüz verm edi. B undan sonra d ö rt büyük devletin  kararın ı 
M ehm et A li Paşaya tebliğ etm ek üzere hariciye m üsteşarı Sadık R ıfat 
Bey M ısıra gitti. Sadık  R ıfat Bey ald ığ ı sözleri aynen söyleyince M eh­
m et Ali Paşa h idde tlenerek :
__V allahi, billâhi, tallahi m alik olduğum  araziden  bir karış yer te r-
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sutur buyuru lan  m ahzuziyeti celilei m ülukâne ve tenbihatı aliyyei şeh- 
riyaraneîeri tanzim atı hayriye hususatında bilcüm le b en d eg ân lan n a  bir' 
k a t dah i sureti şevk u gayret o larak  rabbim iz taa lâ  hazretleri öm rü ik­
b a li şahanelerini ruz efzun ve zam anı adaletn işanı c ihandârilerinde 
m âm uriyeti m ülkü d ev le t ve refah  u asayişi tebaa  ve m illeti m üstelzim  
nice asarı hasene zuhuriyle cümlemizi dilşad ve m em nun buyurm ak  dâ- 
vatı hayriyesi te 'k it ve tek rar kılınm ıştır.
«V akıa em rü ferm anı şahaneleri buyurulduğu üzere G ülhanede k ıraa t 
o lunan  hattı hüm ayunı şahaneleriyle kâffei tebaai sa ltanatı seniyelerine 
ihsanı şahaneleri buyurulan  hukuk ve  im tiyazat cem i n izam atı m uktazi- 
yenin üssü aslisi olup bunun üzerine meclisi vâlânıu  serbest m üzakeratı 
ve  icabeden  nizam atı dahi hâsıl olm uş o lduğundan  şim diye k a d a r m e- 
v a d d ı vakıanın  mesaili şe r’iye ve suveri akliyesi gözetildiği misülû b u n ­
dan  böyle dahi yine ol veçhile hareket olunm ası ve lehülham d eseri te - 
veccülıatı faikai şahanelerde  beynim izde husule gelmiş olan hüsnü vi- 
fak ve  ittifakın m uhafaza ve icrası farizai zimmeti ubudiyetlerim izdir.
«B iham dihi taa lâ  m em aliki m ahrusai şahanelerinin m esalihi m aliye 
ve m evadd ı m üteferriasım  rüyet ve tesviye edecek m eşveret m eclislri 
yo luna girüp hukkâm ı şer’i şerife m üstefa m aaşlar tâyini hususu ise 
ehem m i m eham dan olduğu h alde  sayei şevketvayei şahanelerinde o 
dah i hüsnü suret bulm uş ve um u n  zaptiyenin dahi vechi eşlemi bu lun­
m uş ve  bu  hususlardan dolayı bilcüm le ahali izharı teşekkür ve m eser- 
le te  başlam ış olm asiyle inşaallahü ta lâ  işbu nizam at gün begün  ileTİiyei- 
rek  ve m üteferria tına dahi ez dilü can bakılarak  nezdi m aali vefdi şa ­
hanelerinde  b ir ka t daha mahzuziyeti m ülûkânelerin; m ucip olacağı ve 
m adem ki niyatı aliyyei şahaneleri um un  hayriye üzerine m atuf o ldu­
ğundan badezin  şerrin eseri kalm ıyarak icrayı ad a le t olunacağı el- 
ta fı sam edaniyeden  m em uldür. F ak a t taşra la rda  tesis o lunan ni­
zam at yeni şeyler o lduğundan  halelden vikayesi için a leddevam  hafi ve 
celi teftiş ve  taharrisi lâzım eden o larak  bugünlerde iktizası bilm ütalea 
hâkipayı şahanelerine arz ve istizan o lunacak olm agla dah i m ü- 
saadei seniyei tacidârileri erzan buyurulm ası tem enniyatı âcizaneleri- 
m izdendir.
«D evleti alıjıyelerinin dost ve m uahidi olan düveli m utehabe ta ra ­
fından vukua gelen teb liğat ve tevsikatı halisane cümle bendegân larınm  
dahi m em ulüm üze m uvafık ve m utabık olm asiyle bitevfikihi taa lâ  h er 
b ir m esalihin D evleti A liyyeye nâfi olacağı veçhile tesviyepezir olması 
C enab ı H ak tan  m üstedâm ızdır. V e kavanini m evzuaya m uhalif hare­
k â ta  m ütecasir olanların  ted ibatı icabiyeleri icrasnda dakika fevtolun- 
m ıyacağı zâhir olup ha ttâ  iktiza eden  ceza kanunnam esi dahi derdesti 
tanzim  olm ağla b u ndan  sonraya arz ve istizan olunacaktır.
«V e kezâlik G ülhanede k ıraat olunan hattı hüm ayunlarında em rü 
ferm an buyurulduğu üzere asakiri m untazam ei şahanelerinin m üddeti 
m ünavebesi m addesi dahi finefs el’an pek ehem  şey o larak  B abı Sera- 
kerî şûrasında efkârı arnika ile m ütalea olunm akta o lduğundan inşaal- 
lahülkerim  anın dahi sureti kararı hâsıl o larak  gerek asakir ve gerek 
ahali h ak la rın d a  sühulet ve m enfaati m ünteç olacağı şüpheden  azad e­
dir.»
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G örü lüyor ki, hattı hüm ayunda padişah, B abıâli m eclisinde veya diva­
n ın d a  b ir senelik yapılacak  işleri bildiriyor, tem ennilerde bulunuyor. 
B unların hiç biri de bir em ir suretinde değildir. Bugünkü dem okrat mil­
letlerin  millî m eclislerinde hüküm et reisilerinin verd ik leri senelik nu tka  
benzem em ekte olup, dem okrasiye bir ad ım  atılm ış dem ektir. Eskiden 
pad işah  ne meclisi toplar, ne de böyle bir meclise b ir nutuk söylerdi. 
Bu ilk defa  vaki oluyor. P adişah  ferm an eder. O  ferm an kanun hük­
m ünde olurdu. K ral veya pad işah  lâyuhtidir. O  ha tâ  işlem ez ve kim seye 
cevap verm ezdi. D evlet dem ek, ben dem ek derlerdi. K lıal, kanunun 
üstünde gösterilirdi. Bütün m onarşik rejim ler böyledir. D em ek ki, 1839 
senesinden sonra O sm anlı İm paratorluğu, halka hissettirm eden, halkın 
hâkim iyetine doğru ilk adım ı atıyordu. Bunu yap tıran  (B üyük M ustafa 
Reşit P aşa) dır.
M ustafa Reşit Paşaya, T anzim attan  sonra (B üyük) ve (K o ca) laka­
b ın ı taktılar. Büyük Reşit Paşa, K oca Reşit Paşa denilm ek ad e t oldu. 
O  hak ikaten  Büyük denilm eğe lâyık şahsiyet idi. B undan ş o r ta  A na- 
do luya m üfettişler gönderildi. H alkın  şikâyetleri Babıâlice dinlenm eğe 
başlandı. V aliler, divanı ahkâm ı adliye huzurunda m uhakem e edildi.
\
/
Mustafa Reşit Paşaya Aleyhdarlık
H ÜSREV VE REŞİT PAŞALARIN AZİLLERİ
M ustafa Reşit Paşa yılm adan bütün gayretini sarfederek  Tanzim aU  hay- 
riyenin m em lekette tatbikine geceli gündüzlü çalışıyordu. Bu çalışm ala­
rın d a  m em leket adım  adım  sem erelerini a lm ağa başlam ıştı.
M ustafa R eşit Paşa, G ülhane hattı hüm ayununun okunduğu m ahalle  
(M eydanı a d a le t)  adının konulm asın ı kabul etti. B ununla b e rab e r bu  
tarih î günün hâtırasın ı yaşatm ak  üzere  d e  Beyazıt m eydanına b ir (S en- 
ki ad a le t)  o lpıak üzere b ir taştan  âb id e  dikilm esini de  düşünüyordu. 
Bunu duyan  inkılâp düşm anları ve geri kafalı b irtak ım  m uhterisler, 
M ustafa Reşit P aşanın  aleyhinde ded ik o d u la ra  başlad ılar. V ükelâ  m ec­
lisinin verdiği bu  k a ran  pad işah ın  tasdikinden geri aldırd ılar. T arih im i­
ze bir yad igâr kalacak  bu âb idenin  dikilm esine n ihayet m âni o ldu lar. 
«Â bide dem ek b ir gâvur işi dem ektir» diye ulem a söyleniyordu.
H alk  b irib irine :
—  Bu T anzim at nedir?
Deyince, diğeri de :
—  Senin anlıyacağın, artık gâvura gâvur denilm iyecektir!
D erlerdi. İşte halka ıslahat ta ra fta rı ohn ıyan lar bu şekilde telk in lerde
bulunuyorlardı.
H ele  S adrazam  H üsrev Paşa, T anzim atın  ve bilhassa M ustafa R eşit 
P aşanın  başlıca düşm anı idi. Paşanın  elinden gelse, R eşit Paşayı b ir  içim 
suda boğacak ve Tanzim atı hayriyeyi yakıp , yıkıp b ir kül gibi savura- 
caktı. D iğer vezirler ise Tanzirnatın hakikî kıym etini anlıyabilecek k u d ­
rette  değillerdi. K örü körüne m u tavaat ediyorlardı. H ele valilerimiz, b u  
işe tam am en aleyhdard ı. T anzim at, hiç işlerine gelm iyordu. E sat M uh­
lis Paşa, bazan  yapacağı işlere mâni olununca k ızarak odasında  kılıcım  
çeker:
—  A h T anzim at!.. A h şu T anzim at!..
D iye m indere vurm akla hiddetin i alırmış. A rtık  T anzim atın  ilânından 
sonra hristiyanlara h ak are t edilm iyor. Böyle b ir hakarete  uğrıyan d e r­
hal karako la  m üracaat ederek hakkını istiyordu.
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G ala tad a  eski b ir tabu r ağası varm ış. Bir m üslüm anla b ir hıristiyan 
Ijiıibirleriyle kavga ettiler mi, bazı hıristiyanlar, m üslüm anı yakasından  
tu tup  karako la  götürür::
—  A ğa, bu adam  b an a  gâvur diye hakare t ediyor. Cezasını isterim .
D eyince, tab u r ağası m üslüm ana dönerek :
—  Ey oğul, an lam adın  mı? Şimdi Tanzim at var; gâvura  gâvur den- 
m iyecek. Söyleye söyleye dilim izde tüy bitti!..
D iyerek  kabahatliy i tekd ir edip  savarm ış. H ak ikaten  bu  m eseleden 
«le h ıristiyanlar şım arm ışlar; T ürk  ülkesinde, T ürk ten  üstün yaşam ağa 
kalkm ışlardır. Bittabi bunları ecnebiler k ışkırtıyorlardı. M ustafa Reşit 
Paşa, b ir  y a n d a n  haric î siyaset ve b ir  ta raftan  dahilde vukua gelm ekte 
o lan  işlerle du rm adan  uğraşıyor, m em lekette adaletin  hâkim  olm ası için 
'çalışıyordu. F ak a t onu sevm iyenler du rm adan :
—  M ustafa Reşit Paşa gâvurdur!
D iye a leyhinde bulunuyorlar; «Dinsiz adam » diye onu halka fena 
tan ıtm ağa çalışıyorlardı. H a ttâ  aleyhinde şu şiir de  o zam anlar yazıl­
m ıştır :
Zemanenin şu tabip Reşidini gör kim,
Revaç vermek için kendi kârü san’atine;
Vücudu naziki devlet rehini sıhhat iken 
Düşürdü reyi sakimi frengi illetine.
Şeklinde hicviyelerle frenk m eşrepliğini halka ilân etm ekten g en  
du rm uyorlar, m ütem adiyen aleyhinde bulunuyorlardı.
A rtık  S adrazam  H üsrev  P aşa  işi iyice azıtm ıştı. Hiç rah a t durm u­
y or, m ütem adiyen Tanzim atm  ve M ustafa Reşit P aşanın  aleyhinde b u ­
lunuyordu. Bu iş artık  A bdülm ecidin  de nazarı d ikkatin i celbetm işti.
H üsrev P aşanın  çocuğu olm am ıştı. K öle satın alır, on ları okutur ve 
devletin  büyük rü tbelerine çıkarırd ı. K ölelerinden sekiz m üşir vard ır. 
R eşit M ehm et Paşa bun lardand ı.
Y alısına K ırcalı’lı b irtakm  asker top lıyarak  ve b irkaç da  top ted a ­
rik ed ip  T anzim at aleyhinde b ir isyan çıkaracağı e trafta  do laşm ağa baş­
lad ı. B unu d a  A bdülm ecide bild ird iler. Bir gece sahil yalısını nizam iye 
askeri m uhasara e tti ve derhal b ir v ap u ra  koyarak  T ek irdağ ına  gön­
derm ek suretiyle sadrazam lık tan  ve İstanbuldan  uzaklaştırıldı.
E rtesi gün H üsrev Paşanın azli üzerine yerine R auf P aşa  sadrazam  
oldu. R auf Paşanın  sadarete  tâyini hakk ında sad ir olan hattı hüm ayun­
d a : (Selefin  H üsrev  P aşan ın  sinni pîrisi cihetile m esalihi devleti aliye- 
mize lâyıkile bakam adığ ı d erkâr o lu p ...)  kavd ı vard ır.
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(L û tfi tarih i) nde  şunlar yazılıd ır:
«H üsrev Paşanın  sadaretten  infisaline sebep Tanzim atı hayriye aley­
h inde  bulunm ası imiş. T anzim at, usuli atikai istibdadiyeyi im ha için b ir 
kanun idi. H üsrev Paşa gibi eski efkârda  bu lunanlar bunun hilâfında 
idiler. A zlinden sonra yalısında ikam etle ih tilâttan  m enolunm uştu. Bi­
ra z  sonra besbelli m uhalif bu lunanlar kendisinden m utm ein o lam adık­
la rın d an  ve K ırcalı tak ım ından  yalısında  asker ve top  bulunduğu şa­
yiası m ucibi d ikkat o lduğundan  b ir gece sahilhanesi asakiri nizam iye 
ile m uhasaraya alındı. Y alısının önüne getirilen v ap u ra  bindirilip  
m enfiyen T ekfurdağm a izam  kılındı.» v
R üşvet m addesinden  dolayı ahkâm ı adliye m eclisinden verilen k a- , 
ra rd a : «F im âbaat hizm eti dev le tte  bu lundurulm ak, tekaüdü eb ed î o la­
rak  m erfuül vezare olm ak üzere iki sene m ü d d et için karakol a itın d a  tu tu l­
m ak, ihtiyacı o lm adığ ından  m uhassas olan şehriye altmış b in  kuruşun 
k a t’ı, a lm an akçelerin rüşvet yerlü  yerine red  ve itası, râşilerin dah i 
tertibi cezaları kara rg ir oldu.» şeklinde yazılm ıştır. H er ne hal ise. H üs­
rev  P aşa  gibi m uhafazakâr b ir  zo rb ad an  kurtulundu.
S ad are t m akam ında R auf Paşa bu lunuyordu. F ak a t ne devletin  d a ­
hilî ve ne de  haricî siyasetini idare  edebilecek b ir kabiliyette değildi. 
A yni zam anda ileri ham lelerden  daim a çekinir, az söz söylerdi. H âlâ 
M ısır meselesi hallolm am ıştı. K avalalı M ehm et A li Paşa herkese m ey­
dan  okuyordu.
H er ne k ad a r R auf Paşa sadrazam  bulunuyor idiyse de dahilî ve ha­
ricî işlerin içten idaresi yine M ustafa Reşit P aşaya  düşüyordu. İngiliz- 
lerin siyaseti bu zam an bize tesir ediyordu. O  zam an Istanbu lda  
bulunan  İngiliz sefiri (P o ııso n b y ), haricî siyasetimize veçhe verm eğe ça­
lışıyordu.
M ustafa Reşit Paşa İngilizlerin tesirinden kendini kurtaram ıyordu. İn­
gilizlerle dost kalm ak, siyasetinin esasını teşkil ediyordu.
K avalalı M ehm et A li Paşa, F ransa Başvekili M ösyö T iy er’in gizli ta ­
lim atnam esi m ucibince F atm a Sultanın doğum unu tebrik  etm ek b ah a ­
nesiyle hususî kâtibi olan Sami Beyi İstanbula yo llıyarak  Fransa sefiri 
P on to is’nin şevkiyle doğ rudan  doğruya sulha yanaşm ak istedi. F akat 
M ustafa Reşit Paşa, büyük devletlerle  bir taahhüdü  olduğunu söyliyerek 
Sam i Beye yüz verm edi. B undan sonra d ö rt büyük devletin  kararın ı 
M ehm et A li Paşaya tebliğ etm ek üzere hariciye m üsteşarı Sadık  R ıfat 
Bey M ısıra gitti. Sadık  R ıfat Bey ald ığ ı sözleri aynen söyleyince M eh­
m et Ali Paşa h iddetlenerek :
—  V allahi, billâhi, tallahi m alik olduğum  araziden  bir karış yer te r-
ketm em . Eğer b an a  harp  ilân ederlerse M em aliki şahaneyi altüst ede­
rek  harabesi a ltına kendim i defnederim .
D edi. B undan sonra d ö rt dev le t konsolosları evvelâ şifahi, sonra da 
yazılı o larak dileklerini bild ird iler. S onra da  S ad ık  R ıfat Beyle b irlik te 
gittiler. Bu zam an M ehm et A li P aşa:
—  Mülkü A llah  verir, A llah  alır. Ben C enabı H akka m ütevekkilim .
D edi. B unda:, sonra m üttefik ler ve O sm anlı askeri B eyrutu topa  tu t­
tular. İbrahim  Paşanın  ordusu perişan oldu. Sekiz yüz kişi esir edildi. 
V e  N ihayet K avalalı sulhe razı oldu. M ehm et A li Paşa donanm asını 
teslim  etti. Bunun üzerine m üttefik devletlerce kabul edilen (İm tiyaz 
ferm anı) M ehm et A li Paşaya verildi. Bu suretle M ısır m eselesi hollo- 
lundu.
M ısır M eselesinin sona ermesi m ünasebetile M ustafa Reşit Paşaya 
gayet kıym etli b ir im tiyaz nişanı verildi. Uzun y ıllardanberi süren M ısır 
meselesini m uvaffakiyetle  hallinden dolayı ona verilen b ir  m ükâfat idi. 
D onanm a Istanbula geldi. Çengel T ah ir Paşa da  K ap tan ı D erya oldu. 
M ustafa Reşit Paşa, T ürk iyede  A v ru p a  diplom asisini anlam ış ve onları 
id are  etm ekte bir usul koyan ilk hariciye nazırım ızdır. Bu sebepled ir ki, 
T ürk  d iplom asi tarih inde çok büyük bir yeri vard ır.
K avalalı M ehm et A li Paşa, imtiyaz ferm aniyle a le lâde bir valiliğe 
düşm üştü. K endisinden sonra halef o lacak da O sm anlı pad işah ı tara­
fından  intihap edilecekti. A yni zam anda devlete  senede seksen bin  
kese vereceğinden çok m üteessir olmuştu. Bu işleri idare edenin M us­
ta fa  Reşit Paşa olduğunu bildiğinden, kendisine gizlice haberle r g ö n d e­
rerek  p ara  verm ek istedi. M ustafa Reşit Paşa, m em leket m eselesinde 
dürüst bir ah lâka sahip olduğundan, her türlü teklifleri red d ed erek  milli 
ahlâkını da  gösterm iş oldu. M ustafa Reşit Paşa, hakikî b ir va tansever­
di. D üşm an parası ona b ir zehirdi. O nun yegâne gavesi m illetine hiz­
m etti.
F aka t M ehm et A li Paşa b irtak ım  en trikalar çevirm ek suretile, m em ­
lekete büyük hizm etlerinde devam  eden M ustafa Reşidi hariciye nazır­
lığ ından azlettirm ek yolunu buldu. Bu ne büyük b ir ha tâ  idi. T anzim atm  
tatbikine çalışm akta olan bu güzide adam , d ıştan  gelen b ir tesirle, mil­
letine hizm etten alıkonuluyordu. Bu d a  başına geldi.
M ustafa Reşit Paşayı E dirne valisi yaptılar. Y erine sadarel m üsteşar: 
R ıfa t Bey H ariciye Nazırı oldu. F aka t padişah, R ıfat Beye, T anzim atm  
icrasına devam  edilm esini de  b ildirdi. R ıfat Bey zam anında, M ehm et 
A li Paşa im tiyaz ferm anını değiştirm eğe m uvaffak  olarak Mısır valiliği' 
verasetinin büyükten büyüğe intikalini ve senelik verginin de kırk b in  
keseye indirilm esini temin etmiştir.
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M ustafa R eşit Paşanın  ayrılm ası üzerine Y unanlılar G irit ad asın d a  
i,syan ç ıkard ılar. B unların  üzerine donanm a ile Çengel T ah ir Paşa gitti. 
T ah ir Paşa çok iyi b ir gem iciydi. M uvaffakiyetleri görülm üş b ir T ürk  
k ap tan ıyd ı. A skerlerini çok iyi yetiştirirdi. K ahram an  b ir adam dı.
Bu zam anlar İstanbulda R ıza Paşa ve M ustafa Reşit P aşa  ad lariy le  
iki parti teşekkül etmişti. M ustafa Reşit Paşa, azlini m üteakip , E dirne 
valiliğine gitm edi. B irtakım  b ah an e le r bu larak  İstanbu lda  kald ı. B unun 
üzerine A bdülm ecit, M ustafa Reşit Paşayı, P aris nefiri Nuri Beyin yeri­
n e  büyük elçilik ile Parise gönderd i. S adrazam  R auf P aşa  d a  R ıza P a ­
şanın nüfuzuna boyun eğdi. O nun arzu larından  dışarı çıkm ıyordu. R auf 
Paşa, ağzı var, dili yok b ir adam dı. N ihayet R auf Paşayı d a  sadare tten  
indird iler. Y erine İzzet M ehm et Paşa geçti. Bir ham le yapm ak  istedi. 
F ak a t işlerinde m uvaffak  o lam adı. H ariciye Nazırı R ıfat P aşayı az le ­
derek , Reşit P aşaya m uhalif olan Sârim  E fendiyi hariciye Nazırı yap tı. 
Bu zam anda  Sırbistan ve A rnavu tluk  karışm ıştı. T anzim atı hayriyenin 
ilân ından  altı sene geçtiği ha ld e  askerî ıslahattan  b aşk a  İdarî 
ıslahatta  b ir  terakki görülem edi. D ahilî idarede  m abeyin müşiri Seras­
k er H aşan  R ıza Paşa çok âm ildi. A skerî m ekteplerin  ıslahına çalışmış­
tır. F ak a t bu  esnada Rıza Paşa ile M aliye Nazırı Saffeti Paşa d a  az le­
dildiler. Rıza Paşa çok m ağrur b ir adam dı. R ıza P aşanın  azline İstan­
bul halk ı şaştı kaldı. H ariciye N ezaretine d e  Şekip E fendi getirildi. Bu 
zam an d a  (C ebeli D üruz) da  karışıklık çıkmıştı. Bunun halli için Be­
ra ta  gitti. Y erine vekâleten  de  Â li Paşayı bırakm ıştı. Şekip E fend i Be- 
ru tta  iken azledilerek  yerine Paris Sefiri M ustafa Reşit P aşa  H aricîye 
N az ın  oldu.
M U S T A F A  R E Ş İ T  P A Ş A
Mustafa Reşit Paşanın Sadrazamlığı
CÜM HURİYET KURULMASI SÖZLERİ
/ ‘
H ariciye Nazırı Şekip E fendi, B eruttaki kargaşalıkla uğraşırken, 
F ransız la r işe karışarak  birtakım  nüm ayişler yapm ağa başlad ılar. Bu 
«suretle A v ru p ad a  aleyhim ize b ir cereyan başladı. Bu zam an V iyana  sefi­
rim iz Nâfi E fendi idi. A vusturya H ariciye Nazırı M eternih, Nâfi E fen­
diye :
—  Siz ne yapıyorsunuz? F ransanın  Berut konsolosunu hapsetm iş­
s in iz ...
D iye hayretle  sorm uştu. Bu suretle A vrupanm  her ta rafında  aleyhim i­
ze  bir cereyan başlam ıştı. Şekip E fendi m etin  b ir adam dı. H iç a ld ırm ı­
yor, âsileri yatıştırıyordu. F akat hüküm et, Şekip E fendiyi azle m ecbur 
o larak  yerine Paris Sefiri M ustafa Reşit Paşayı tekrar hariciye nazırlığı­
na getirm eğe m ecbur oldu. Bu esnada K avalalı M ehm et A li Paşa d a  
İstanbula geldi. M ehm et Ali Paşayı F e r’iye saray ında m isafir ettiler. 
B«ı vak’ad an  d ah a  m ühim  olanı M ustafa Reşit Paşa 28, Eylül 1846 se­
nesinde sad ıazam  oldu. H ariciye N azırlığına d a  M ustafa Reşit P aşanın  
yetiştirdiği A li Paşa tâyin olundu. A yni senelerde A yasofya camii k ar­
şısında b ir (D arü lfünun - Ü niversite) binası inşasına başlandı. Bir sene 
sonra, yani 1847 senesinde de (M aarif N ezareti) ve (H azinei E vrakı) 
yan i (A rşiv ) m üdürlüğünü kurm ağa m uvaffak oldu.
M ustafa Reşit Paşa, sadarete  gelmesi hakkındaki hattı hüm ayunu 
aldı. Bu hattı hüm ayunda yine T anzim atı hayriyenin verdiği kararların  
tatb ik i em rediliyordu. A bdülm ecit, Tanzim ata iyice gönül bağlam ıştı. 
B u  işin ileri gitmesi için M ustafa Reşit Paşayı sadare te  k a d a r getirm işti. 
Esasen bu m akam a en lâyık olan hu  adam dı. O, şim di lâyık olduğu yeri 
hakkile bulm uştu. H ariciye vekili Â li Paşa da, T anzim at devrinde  ye­
tişenlerin en zeki ve çalışkanı idi.
M ustafa R eşit Paşa, hariciye V ekâletinde gösterm iş olduğu gayreti 
d ah a  olgun b ir şekilde arttırm ıştı. M em leket işlerine daha  yak ından  alâ­
k a d a r oluyordu.
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M ustafa Reşit Paşaya A bdülm ecit tarafından  şu (S ad are t hattı hü­
m ayunu) gönderildi. Lutfi tarihi:
SA D A R E T  HATTI H ÜM AYUNU
«Benim  veziri m aâlisem irim  M ustafa Reşit Paşa,
«M üddeti m ed idedenberu  vekâleti m utlakam ız hakk ında hizm ette 
bu lunan  R auf P aşa  eğer iffet ve istikam etle m uttasıf efahum ü vükelâyı 
dev le ti aliyenıizden o larak  zatından ezher cihet hoşnut iesm de M em a- 
liki aliyem ızin hüsnü intizam  ve husulü m âm uriyeti kâm ilesi ve ehli is- 
iâm  ve sair her sınıf tebaam ızın  daim a m azharı ad a le t o lm aları m evad- 
d ı m ühim m esinin m ütevakkıf ve m uhtaç olduğu tedabirin  icrasına v e  
hususatı sairei m iilkiyeye dair şim diye k ad ar bü tün  âlem e neşrü ilân 
eylediğim iz ve a leddevam  sarfı m esaii m üm kine ve ifayı teşvikatı m üte­
m adiye ile kendusiyle vükelâyı sairem ize icraatı fiiliyesini ih tar ü te ­
k itten  hâli olm adığım ız tedab ir ve efkârı halisanem izin dilhah ü arzuyı 
şâhânem iz veçhile tarnam iyle husule gelmesi için lâzım gelen gayret ü 
ikdam  hakkiyle sarfo lunam am ış ve bunlarla  sair ittihaz ve icrası icabe- 
den  tedabiri mühimmer.in fiile götürülm esi ise kem âli derece sâyü dik­
kat ve bezlü rüyet ü ınakderete  m ütevakkıf bulunm uş ve bu cihetle bu 
hizm etin ehem m iyeti ahval ve mesalihi m ülkîyeye vukufı tam m e ve di­
rayet ve m alûm atı kâmilesi olan ve bilcüm le vükelâ ve m em urini m esa­
lihi devleti aliyem izde m üşterek olm aları cihetile an larla  bilittifak hüsaü 
tesviyei m esalihe b izzat sarfı sây ü gayrete ve vükelâ ve m em urini mü- 
şarü  m um aileyim i icrayi vezaifi m em uriyetlerine teşvike m ukted ir 
bu lunan  b ir zata ihalesi lâzım  gelmiş ve sen evsafı,m ezkûreyi câm i es- 
d lkayi vükelâyi saltanatı seniyem izden bulunm uş o lduğundan  b u  defa 
m üşarünileyh azil ile hizmeti celilei m ezkûresinin senin nhdei liyakat v e  
istihaline ihale ve "tefviz olunm uş olm ağla uhdende bulunan um un han - 
ciyei devleti aliyem iz nezaretin in  dahi m em uriyet; ced iden  cihetiyle d i­
ğer bir za ta  ihalesi icabı halden  olduğuna ve devleti aliyemizle bilcümle 
düveli m ütehabe beyninde cari ve m evcut olan m ünasebatı selime ve 
ıâb ıtı ittihadiyenin devam  ve bakası ve bu  m ünasebatın  an bean teza- 
yüt ve istikrarı nezdi şahanem izde m ültezem  olarak  m üsteşar Ali E fendi 
ehliyet ve d irayet ve sıdkı istikam eti cihetiyle bu  hizm etin hüsnü ifa­
sına ve m em uriyeti m ezkûreye m üterri sair, m evaddü  mesalihin rm hterı 
lây ık ında hüsnü idare  ve tesviyesine m uktedir bulunduğuna binaen ne­
zareti celilei m ezkûre dahi efendii m üşarünileyhe tevcih ve ihale kılın-
miştır.  . . .   ̂ .
«Senin işbu vekâleti m utlakam ız hizm etine m em uriyetinden naşı
b ittab i kâffei m esalihi saltanatı seniyemize nezaretin şâmil olm ak ve 
m akam ı sad are t bilcüm le m em uriyetin mercii bulanm ak hasebiyle mü~ 
terettübü uhdei ham iyet ve sadakatin  olduğu üzere avnü inayeti cenabı 
bâri ve im dad ı ruhaniyeti risaletpenahiye tevessül ile ö tedenberi nuhbei 
am al ve efkâr şahanem iz olan m âm uriyeti m ülkiye ve em nü âsayişi ahali 
ve tab aa  ve sair hayır ve m enfaati âm m eyi müstelzim  olan m evaddı nâfi- 
anm  icrasına ve her h a lde  ibadullahın  refah  ve istirahatleri esbabının 
istihsali ve mesalihi âdiye ve cariyenin sür’ati tanzim  ve tesviyesi ve bil-
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cüm le  m em urin taraflarından  kâffei ahval ve m esalihte iktizayi ahkâm ı 
ceiilei ilâhiyeden olduğu üzere usuli adlü  hakkaniyetin  iltizam  olunm ası 
hususlarına d ikkat ve bitevfikillâhi taa lâ  tesis ve icrasına m uvaffak  ol­
duğum uz tensikatı askeriye ve um urı bahriyem izin hüsnü nıuhafazasiyle 
an  bean  ilerlem esine ve derdesti tanzim  ü icra bulunan m ekâtibi 
askeriye ve sairenin itm am ı icraa t ve ikm ali m uktaziyatına da ir kâffei 
tedab iri lâzim enin seraskeri m aalisem irim  M ehm et H iisrev Paşa ve sair 
bilcüm le vükelâyi fiham ım ız ve m em urini saire ile bilittifak isihsal ve 
icrasına bezli m âhasalı sâyü gayret eyleyesin. H em an hazreti R abbü lâle- 
m in seni ve seninle b ilittihat m esalihi devletim izin kam alı hulus ve istika­
m etle hüsnü rüyet ve tesviyesine çalışup gayret edenleri tevfikatı sam e- 
daniyesine m azhar buyura, âm in b ihürm eti Seyyidülm ürselin!
Fi 7 Ş: 1262 - 1846»
Bu hattı hüm ayunu a ld ık tan  sonra M ustafa Reşit Paşa sadrazam  ol­
du. H aricî ve dahilî siyasetim iz üzerinde çalışm alarına başlad ı. Fakı^t 
b ird en b ire  sadrazam lığa yükselen M ustafa Reşit Paşayı düşm anları k a ­
tiyen çekem ediler. T anzim atın  bir frenk m ukallitliği ve b ir nevi dinsiz­
lik olduğunu ileri sürerek düşm anlıklarını m ütem adiyen  a rttırd ılar.
M ustafa Reşit Paşanın  düşm anlarından  biri de, dam atlık dolaylsile 
p ad işah a  intisabı olan  Serasker Sait Paşa idi. Bir gün sırf M ustafa Reşit 
Paşay: gözden düşürm ek için, A bdülm eccidin  huzuruna çıkarak h iddetli 
b ir lisanla:
—  M usta fa  Reşit, cüm huriyet ilân edecek. S altanat elden g idiyoı. 
D ah a  ne duruyorsunuz?
D iye söyledi. A bdülm ecit de Sait Paşanın  sözlerine derhal inandı. 
K afasında bir acaba istifhamı doğdu. Biraz düşündükten  sonra, M usta­
fa  Reşit P aşadan  m ührü hüm ayunu alm ak için m em ur edilen başkâtip  
Şefik  Paşa çağırıldı. O na da ayni şeyler söylenince, Şefik Bey - Paşa:
—  Reşit Paşa kulunuzdan böyle bir hareket beklenem ez.
D edi. Sait Paşa kızdı:
----Sen sus, böyle şeylere karışm ak senin haddi,n değildir!
D iyerek Şefik Beyi tekdir etti. Bunun üzerine M ustafa Reşit Paşanın 
sadrazam lık tan  azline ka ra r verildi.
M ustafa Reşit Paşanın hiç bir şeyden haberi yoktu. B abıâlide m utta­
sıl çalışıyordu. Saraydan bir adam  gelerek kendisinden sadare t m ührü­
nü  aldı. M ustafa Reşit Paşa ne olduğunu şaşırd ’. F aka t düşm anlarının, 
aley'hinde çalıştıklarını bildiğinden, hiç bir şey söylem eden vazifesi b a ­
şından  çekildi. En yüksek tarafı: Ne A bdülm ecidin  ve ne de diğerleri­
nin aleyhinde b ir şey söylem edi. B edbin ve m üteessir olm adı. T ek rar 
m em leket için verilecek yeni b ir vazifeyi köşesinde bekledi. Y eni b ir 
m efkure doğduğu zam an, tabiatile  eski m üesseseler yıkılacak ve birçok
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adam ların  m enfaatleri de  hale ld ar o lacağından, bu adam lar d a  bu  yeni 
m efkûreyi y ıkm ak için a lttan  a lta  çalışacaklardır. M ustafa R eşit Paşa 
bunu  bild iğ i için m üteessir olm adı. A yni zam anda bun ları m ahvetm ek 
için d e  p lân lar hazırlam adı. S adrazam  olduğu zam an birçok adam ı m ah- 
vedeb ilird i. F ak a t kanla işe başlam ağa tenezzül etm edi. Bir güneş ol­
m ak, küçük m um ları ziyasız b ırakm ak ve n ihayet T anzim atın  ışığı ile 
on ların  ruhlarını d a  ıslah etm ek em elindeydi. Bütün m em uriyeti esna­
sın d a  b ir insana  fenalık etm em iştir. H albuki o güne k ad a r sadrazam lar, 
evvelâ  düşm anların ı m ahvetm ekle işe başlam ışlardır. M ustafa Reşit, bu  
hainane siyaseti de  o rta d a n  kald ırarak  asil ruhunu m illetine tanıtm ıştır. 
Y ıkm ak değil, yapm ak  taraftarı idi. H akikî idealist bun lard ır. H er kuv ­
veti ıslah etm ek, ondan  lüzum u k ad a r fayda tem in etm ek lâzım dır. 
M ustafa R eşit Paşa bunu d a  yaptı. Bir yandan  da kendisinden so n ra  
m em lekete hizm et edecek adam ları yetiştirm ekten asla geri du rm ad ı. 
«B enden sonra tufan!..»  dem edi. Esas olan m illetinin m enfaatleri idi- 
Y ap ılan  işleri kötü ellere ve yah u t perişan kafalı, acemi ellere b ırak m a­
m ak lâzım dı. H ayatın  yeni oluşlarım  takip  eden lere  b ırak tırm ak  için 
M ustafa Reşit Paşa kend i terbiyesiyle devlet ricali de  yetiştirdi. Âli P a­
şa bun lardand ır. M ustafa Reşit P aşada  bu vasıf da  vard ı. Bunun için 
büyüktü . Bugü,ne k ad a r tem iz ve büyük o larak  yaşadı.
M ustafa Reşit Paşa sadrazam lıktan  azledilince, Şefik Bey - Paşa d a  
k itabetten  atıldı. Çünkü o da büyük adam ı m edenî cesaretiyle m üdafaa  
etmişti.
E rtesi gün sadrazam lığa meclisi vâ lâ  reisi İbrahim  Sârim  Paşa tây in  
edildi. Â li Paşayı da  H ariciye N ezaretinden azlettiler. Y erine M aliye 
Nazırı R ıfat Paşa tâyin olundu.
M ustafa Reşit Paşa sadrazam lık ta  bir sene, sekiz ay ve on b ir  gün. 
kalm ıştı.
Sârim  Paşanın  sadrazam lığın ın  ertesi günü, M ustafa Reşit Paşa v e  
Â li Paşa da  dahil olduğu halde, yeni birtakım  fikirlere sahip o lduk la­
rından  dolayı dokuz zatın m uhtelif m em leketlere sürgüne gönderilm e­
leri için kendisine b ir liste verildi. F ak a t Sârim  Paşa, iyi düşünür b ir za t 
o lduğundan , bu m üfsitlerin sözüne inanm adı ve hiç birini nefyetm edi. 
Bu işi körükliyen Sait Paşa idi. Bu zatların  cüm huriyet kurm ak em elle­
rinde  o ldukların ı her yerde  öne sürüyordu. Fakat b irdenb ire  vaziyet 
değişiverdi. Sait Paşa on beş gün içinde seraskerlikten azledilip Sinoba 
sürüldü. B undan sonra da  b ir d ah a  büyük b ir m em uriyete tâyin edilm e­
di. G eri kafalılığının cezasını buldu. M ustafa Reşit Paşa da bir m ü d d e t 
sonra eski m evkiini kazanm ağa başladı.
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S ad ıazam  Sârim  Paşa, b ir ram azan akşam ı yalısında iftara davet e t­
tiği m isafirlerine:
—  Z ati şahanenin bugün büyük iltifatlarına nail oldum . Bir iltifat 
o lm ak üzere beni koltuğuna alarak  alt kattak i sofaya indirdi. K olkota 
gezdim .
D edi. M isafirler de  kendisini tebrik  ettiler. Y atsı ezanı okundu. T e ­
rav ih  namaza için yalın ın  sofasına çıktılar. N am azdan  sonra yalınım 
kethüdası gelerek sadrazam ın  kulağına:
— ■ M ührü sadare t sizden alındı, yerinize M ustafa Reşit Paşa tâyin 
edildi.
D edi. Bu ân i söz üzerine Sârim  Paşa odasına çekildi. Bu hal, m isafir 
bulunan T epedelen li zade  İsmail Paşam ı: nazarı dikkatini celbedip . 
P aşanın  yanm a gitti. .
—  Ne oldu?
D iye sordu. Sârim  Paşa d a :
—  F esübhanallah , şu saatte  infisal etmişiz.
İsmail Paşa:
----S adrazam  kim olm uş?
Sârim  Paşa:
—  M ustafa Reşit P aşa ...
D em esi üzerine İsmail Paşa da  çubuğunu koltuğuna alarak  sürüye 
sürüye yalısına gitti.
Sârim  Paşanın sadare tten  azline se b e p : M ektebi rla rb iy ed e  icra olu­
nan tevzii m ükâfat m erasim inde pad işaha  b ir  hürm etiszlikte bulunm uş; 
bu  m eseleye içerliyen A bdülm ecit, Sârim  Paşayı azletm iştir. Bununla 
be rab er, İngiliz sefiri Sir S tratford  da  Sârim  Paşanın aleyhinde bulundu­
ğu söylenm ektedir. ,
M ustafa Reşit Pasa da, âni o larak A bdülm ecitten  su h a ttı hüm ayunu • 
a ld ı :  ' ‘
«Benim veziri m aâlisem irim  M ustafa Reşit Paşa,
«M uttasıf o lduğun dirayeti kâm ile ve istikam et ve m alûm atı zatiyer» 
iktizasm ca hüsnü teveccühüm üz d erkâr o lm ağla selefin Sârim  Paşanın  
yerine hizm eti sadareti uzm ânın uhdei liyakattine tevcihi ve becayiş 
suretiyle um u n  hariciye nezaretine Âli Paşanın  ve meclisi ahkâm ı ad ­
liye riyasetine R ıfat Paşanın  m em uriyetleri nezdim izdc bittensip iktiza­
ları icra olunm uştur. H er b ir m esalihi devleti aliyem izin hüsnü rüyet ve  
idaresine nasbi nefsi ihtim am  edecceğini m em ul ederim . R abbim iz ta- 
alâ ve takaddes hazretleri tevfikatı ilâhiyesine m azhar buyura, âmin, 
bihürm eti seyyidül kevneyn. Fi 13 ram azan  1 2 6 4 -  1848
İkinci b ir hattı hüm ayun ile M ustafa Reşit Paşa, üç buçuk ay sonra 
ikinci defa  sadarete  geçti.
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F ak a t bu sıra la rda  F ransada  1848 ihtilâli çıktı. Bu ihtilâl A lm an- 
•ya, İtalya ve m uhtelif A v ru p a  devletlerine sirayet etti. Bu ink ılâp  F ran ­
sa ih tilâlinde doğan  iki fikrin tatbikini tekrar A vrupaya yayıyordu. Biri 
dem okrasi, İkincisi m illiyet fikirleri... Bu iki fikir cereyanı d a  T ürkiye- 
d e  m ühim  b ir tesir icra ediyordu. O sm anlı İm paratorluğu  (M o n a rş ik -  
F e rd î saltanat) rejim inde idi. İkinci m efkure ise, O sm anlı İm parato rlu ­
ğu içinde m uhtelif dil, din ve ırk la rd a  insanlar vard ı. B unlara m illiyet 
fikirleri girince, hepsi m üstakil o lacaklard ı. F ran sad a  ilk ihtilâl 
meclisi olan (K onstituan t) meclisi 1791 d e  b ir (K anunu Esasi) 
hazırlam ıştı. Bu kanunun baş tarafına d a  (H ukuku  b eşer beyannam esi) 
denilen bir beyannam eyi ilave etmişti. Bu beyannam e bütün insan lara  
hürriyet ve hakların ı ilân ediyordu.
H U K U K U  B EŞER  BEY A N N A M ESİ
M adde 1 —  İnsanlar hür ve hukukan m üsavi d oğarla r ve bu h alde  
bütün hayatlarınca devam  eder. Furuk  ve T em yızatı içtimaiye an ­
cak um um un m üşterek m enfaati üzerine dayanır.
M adde 2 __ H er siyasî cem iyetin teşekkülünden m aksat, insanın tab iî
ve değişm ez olan hakların ın  m uhafazasıdır. H ak la r şunlard ır: H ürriyet, 
tem ellük, em niyet, zulüm  ve  ıtazyıka karşı m ukavem ettir.
M adde 3 —  H er hâkim iyetin  esası aslında m illette m üstekardır. H iç 
b ir heyet, hiç bir fert m illetten sadir olm ıyan hiç b ir hâkim iyeti icra
edem ez. . .
M adde 4 —  H ürriyet, başkasına zarar verm eden  her şeyi yapab il­
m ektir. B inaenaleyh her ferdin H ukuku Tabiiyesi hey eti içtim aiyenin ef­
ra d ı sairesinin ayni hukuktan istifadelerini temin eden hudut ile m ah­
duttur. H ududu  m ezkûreyi ancak  kanun tâyin eder. *
M adde 5 —  K anun ancak cem iyete muzır olan ef ali m eneder. K a- 
nutıun nehyetm ediği b ir şey m enolunam ıyacağı gibi em retm ediği şeyi y a p ­
m ağa da  kimse icbar edilem ez.
M adde 6 __ K anun, arzuyu um um inin sureti beyanıd ır. Bilcümle ef­
rad ı vatan ın  b izzat veya vekilleri vasıtasiyle kanunun tanzim ine iştiraki 
hakkı vard ır. K anun ister him ayeyi ister cezayı tazam m ün etsin, herkes 
için seyyanen olm alıdır. K anun nazafnda bütün vatan  fertleri müsavi 
o lduğundan , fazilet ve m eziyetlerinden başka hiç bir şey gözetilm eksi­
zin derecei ehliyet ve ik tidarlarına göre m enasıp ve hidem atı um um iye 
ve m em uriyetle»«  seyyanen kabul olunurlar.
M adde 7 __ K anunen m uayyen olan ahvalin gayride ve usulün hari­
cinde hiç kimse itham, tevkif veya hapsedilem ez. Keyfî em irleri ita ve 
icra edenler ve e ttiren ler m üstahakkı m ücazat olur. K anun nam ına d a ­
v e t veya tevkif olunan her fert derhal itaate m ecburdur. Em ri kanuni­
ye m ukavem et ve m uhalefet cezayı müstelzimdir.
M adde 8 __ K anun ancak katiyen ve b ed ah e ten  elzem olan cezaları
vazı ve tesis etm elidir. V e bir kimse ancak cürm ünden m ukaddem  vazı
v e  ilân ve usulü m eşrua dairesinde ta tb ik  edilmiş b ir kanuna m üsteni­
d en  cezalandırılır.
M adde 9 —  M ücrim iyeti tahakkuk edinceye k ad ar herkes aslen beri- 
yüzzim m e farzolunduğundan, m uhakem eden evvel tevkifine zaru ret 
h isseden  herhangi b ir kim senin kararın ı katı için m uktazi ted ab ir hari­
cinde m üracaat edilen her gûna m uam elei zecr v e  şiddet, kanun ile se- 
d id en  m enedilm elidir.
M adde 1 0 — • H içbir kimse kanunen müesses olan  nizam ı um um iyi 
m uhil olm am ak şartiyle - d iyanete  m üteallik d ah i olsa -  efkâr v e  m üta- 
iea tm d an  dolayı m uahaze ve iz’aç edilem ez.
M adde 1 1 —  E fkâr v e  a ran ın  serbestii teatisi insanların en k ıym et­
tar hukukündandır. B inaenaleyh herkes söylem ek, yazm ak, tabetm ek  hu­
suslarında  hürdür. Şu k ad a r ki, kanunun tâyin ettiği ah v a ld e  işbu hürri­
yetin  suiistim alinden doğacak  m es’uliyet ona aittir.
M adde  1 2 —  Beşer hukukunun temin ve m ahfuziyeti için b ir  kuvvei 
um um iyeye ihtiyaç elverm iştir. İşbu kuvvei um um iye nefi ve  selâm eti 
âm m e için m evzu olup an ın  m üsevvidi o lanların  m enfaati şahsiyeleri 
için tesis edilm em iştir.
M adde i 3 —  K uvvei umumiyemıı tem ini devam ı v e  idaren in  m a- 
sarifatı için m üşterek  b ir vergi tarh ı lâbü ttü r. İşbu teklif bilcüm le ehli 
va tan  arasında  istitaatleri nisbetinde seyyanen tevzi edilm elidir.
M adde  14 —  Bilcümle ehli va tan  b izzat veya vekilleri m arifetiyle 
teklifi um um inin lüzum unu anlam ağa, serbestçe kabulüne, ciheti sa rf 
v e  istim alini teftişe ve her fe rde  ne m iktar isabet edeceğini ve sureti 
ta rh  ve cibayetini ve m üddeti devam ını takibe salâhiyettard ır.
M adde 1 5 —  H eyeti içtinıaiyenin her m em urdan, um uru m em uresin- 
d en  dolayı hesap sorm ağa hakkı vard ır.
M adde  1 6 —  H ususî zim ân ve tekeffül tah tın d a  bulunm ıyan ve tef­
rik i kuvayi hüküm et taayyün etmiyeıı b ir  cem iyette  esas yoktur.
M adde 1 7 — Tem ellük bir hakkı m asun ve  m ukaddes olduğundan, 
h iç  kimse m al ve m ülkünden m ahrum  edilem ez. M eğer ki kanunen sabit 
b ir  zarureti âm m e icabiyle ve bedelinin b ir  tazm ini âd ilâne ile evvelce 
tediyesiyle o la ...
1791 beyannam esile bü tün  hak lara  sahip olan Fransız m illeti evvelâ 
m eşrutiyet, sonra d a  cum huriyet kurm uştu. F akat N apolyonun esir ed il­
m esinden sonra F ransada b ir R estovrasyon devri başlıyarak  krallık  te k ­
ra r gelmişti. Bunun üzerine cum huriyet fikirlerde yeni yetişen gençler, 
krallığı kaldırm ak, hukuku beşer beyannam esinin  hak larından  tam am en 
istifade etm ek ve cum huriyeti tek ra r kurm ak üzere 1830 da  b ir  ihtilâl 
yap tık tan  sonra, tek rar 1848 de daha  büyük b ir ihtilâl yap tılar.
F ransa  krallığa dönm üştü. 1848 de  (L ui Filip 1.) kıral bulunuyordu. 
Bunun zam anında cum huriyetçiler bir ziyafet v erm işle rd i H üküm et bu 
ziyafeti m enetti. Bunun üzerine cum huriyetçiler b ir nüm ayiş yaptılar. 
A hali toplandı. O  gece cum huriyet ta ra fta n  olan am ele silâhlanarak so­
kak la rda  siperler yaptılar. Bir gün sonra am ele, H ariciye V ekâleti bi-
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naşı önün.e geldiler. N üm ayişçilerden birisi b ir tabanca  attı.. Bunun üze­
rine H ariciye m uhafızları, halka ateş açtılar, Y irm i ad am  öldü. Cum ­
huriyet taraftarları. V uru lan lardan  birisinin cesedini b ir a rab ay a  koydu­
lar. E llerine m eş 'a le ler alarak  arabayı sokaklarda gezdirdiler. A rab an ın  
içinde ay ak ta  duran  bir am ele, arasıra  genç b ir  kad ın ın  kanlı cesedini 
ka ld ırıp  ahaliye gösteriyor, «İntikam ! İntikam ! Milleti boğazlıyorlar!» 
diye bağırıyordu . B unun üzerine halk  «Yaşasın cum huriyet!» d iye b a ­
ğırm ağa başladı. Lui Filip krallık tan  çekildi. Bir m uvakkat hüküm et te ­
sis etm ek üzere Şehrem anetinde top lanan  bir heyet, ekseriyetin arzusile 
cum huriyeti tek ra r ilân  etti. Bu isyana 1848 ihtilâli ad ı verildi. Bir çok 
A v ru p a  dv letlerinde ayni senede millî hareketler başladı.
M ustafa Reşit Paşa, bu  ihtilâli âdi b ir vak  a  o larak  telâkki etm edi. 
Bunun dünya siyaseti üzerinde hasıl eyüyeceği tesirlerin gözönünde tu ­
tulm ası lâzım  geldiğini düşündü. Bu ihtilâlin O sm anlı İm paratorluğuna 
yapacağı neticeleri m ülâhaza ile devletçe b ir  takım  siyasî ve askerî ted ­
b irle r alınm asında b ir  m ecburiyet hissetti. B undan d a  anlaşılıyor k i 
M ustafa Reşit Paşa, F ransada  o lan  dem okrasi inkılâbının ehem m iyetini 
anlam ış ve hem  de  bu hâdiseyi takip etmiştir. Siyasî b ir hareketten  zi­
y ad e  fikrî ve İçtimaî olan bu  ink ılâp tan  her m illetin m üteessir olaca­
ğım  T ürk iyede sezmesi, kendisinin nüfuzu nazarına b ir  deli! teşkil et­
m ektedir.
M ustafa Reşit Paşa A v ru p ad a  olan her hâdiseyi tam am en takip e t­
m ekteydi. D erhal vükelâyı toplıyarak  bu  hâdise üzerindeki fikirlerini 
sordu  ve bu ihtilâle karşı alınacak  tedbirler konuşuldu .
(R icali m ühim m ei siyasiye) adlı eserden:
«1848 senesinde F ransada  zuhur eden ihtilâli kebir üzerine devle tçe  
ittihaz o lunacak tedabire  da ir havassi vükelâ beyninde cereyan eden  
m üzakerat netayicini rAutazammın tezkerei m aruza suretidir. Bu kere  
F ran sad a  zuhura gelen ihtilâl bütün  âlem in zihnini işgal edecek vukuatı 
cesim eden olup eğeıçi1 avakıbı um ur nazarı beşerden  m ahfi ve m estur 
ise de A vrupanın  b ir buhranlı halde ve âfâkı po litikada  görünen şu 
karartın ın  b ir fırtınaya netice verm esi ihtimali dahi m eydanda o larak  
ihtilâli m ezkûr yalnız F ran sad a  tağyiri şekli hüküm et olunup de  âsâri 
h er ne ise oraya m ünhasır ve m ahdu t kalacak olsa telâş ve belk i kay­
dedecek  bir şey değil ise de politikai umumii âlem e olacak tesiratı... e f­
k â r  olup b ir ta raftan  Fransızların  m azbut olan e tv an  gayri m azbata ları 
iktizasm ca neşri efkârı serbestiye kalk ışarak  b ir m uharebei um um iye zu­
huruna sebep verm ek m ülâhazası yan ında şu dum anlı zam andan  istifade 
ile bazı devletlerin  m envîi zam irleri olan şeyleri icraya tasaddileri mü- 
taleası dah i ukdei ha tır o lduğundan şu aralık  her devletin  ahvali âtiye-
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ye  m ukabele  için tehyii lâzim eden olduğu misillû saltanatı seniyyenin 
d ab i m ad d î ve  .mânevi iki ta raftan  gelebilecek m uzırrata  karşı kendu- 
suna düşen tedabiri m ü talea ve ittihaz eylem esi m uvafıkı akl v e  hikm et 
o lduğundan  ahvali hâzırayı lâyikıyle takd ir ederek  ve m üm kün olacak 
m ertebe ve netâyici kestirilerek m uhafazai mülk ve hukuku em rinde lâ ­
zım  gelen esbabın  sür’a ti teşebbüsü ehem  ve elzem  olacağına ve  İngil­
tere  devleti F ransada  ilân olunan heyeti cum huriyyeyi tasdik  etm iş gibi 
bazı lâk ırd ılar var ise de  resm î ve hiç b ir şey o lm ayıp d iğer devletlerin  
d ah i bu  b ap ta  ne diyecekleri henüz m alum  değil ise de  A vustu rya ka­
binesi düveli m uazzam ai A vrupayı bir ittifak ve ittihada d av e t ederek  
F ransa  hüküm eti ta ra fından  m addei tasd ik  taleb  o lundukta  bnzı tek â ­
lif ve  şeraitin esas ittihaz olunması reyinde olduğunu ve buna sairlerini 
dah i dav e t eylediğini m übeyyin İngiltere ve Rusya ve Prusya devletleri 
»ezd inde  olan sefaretlerine gönderilen tahriratın b ir sureti bu raya  dah i 
gönderilüp  geçen gün K ont (O sterm er) b izzat irae ve k ıraa t ve b ir nüs­
hasını dahi ita  ederek  tarafı saltanatı seniyyeden ittihaz olunacak usul 
v e  tedb iri araştırm ış ve Mösyö (B orkne) dahi m em leketinde zuhura ge­
len tebeddü l şekli hüküm eti resm en beyan ile devleti aliyyenin tasdikim  
istid’a  suretinde bulunm uş o lduğundan  ve bu  tasdik m addesi dahi b ir 
nazik  sey o lduğundan buna şimdilik ne suretle karar verilecek ise tayin 
olunm ası lâzim eden olduğuna m ebm  bun ları m üzakere etm ek için dev- 
letlû  Reis Paşa - Sârim  Paşa - ve M aliye - R ıfat Paşa - ve H ariciye - Âli 
Paşa - ve atufetlû  M üsteşar R ej'efendi -  Hacı Edem Bey - hazaratile  b ir­
leştiği esnada D evletlû Fethi Paşa H azretleri -T o p h a n e  Müşiri ve da- 
m ad - dahi bittesaclüf gelm ekle akdi encüm en istişare olunup bu m a d ­
de le rd e  ip tida halli lâzım  gelen mesa'il bir kaçtan ibaret o larak  iptidası 
F ransa  cum huriyetinin İngiltere devleti ta rafından  tasdik olunduğu ha l­
de  cânibi saltanam  seniyyeden dahi kabul olunm ası ve yahut düveli şi- 
m aliyenin eserine, gidilmesi ve diğeri A vrupaca b ir m uharebe zuhurunda 
»altanatı seniyyeye göre usulü b itarafiye m üracaatten  hayırlu bil cedbiı 
o lam ayup ancak bu usulü düvel m uharebeden  bozm ak isteyen yâni b o ­
ğazlardan  asker ve donanm a geçirm ek kayd ında olan olduğu halde b u ­
na  b ir  şey denm eyip şöylece seyirci gibi durulm ası veyahu t m üdafaasına 
çalışılması ve o halde b ir m enfaate ih tiyaç olup olm adığı ve iiçüncüsü 
dahi bazı tedabiri ihriyatiyyeye teşebbüs olunm ak lâzım  gelüp gelmiye- 
ecği kadıvyeîeri o lduğundan buraları b itm ez de  b irer bire.r ledilm üza- 
kere  mesaili m eşruhanm  şimdiki h a lde  en m üstacel tasdik  keyfiyeti ol­
d u ğ u n d an  eğerçi bu m addeye bütün devletlerin  ve hususile İngiltere ka­
binesinin rey ve  kararları b iletraf anlaşılm adıkça hükm olunm ak m üm ­
kün değil ise de adem i tasdik bahsinde İngilteTe devleti Rusya ve A vus-
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turya ve P rusya devletlerile  birlikte o lacak olur ise saltanatı seniyyenin 
bu  dairei ittifak  içinde bulunm ası lâzım  gelür gibi görünüp m übayenet 
usul cihetile redde  olan m enafi ile m abazirlerin evvelem irde lâyıkile m u ­
vazene ve  m ukayesesi vâcibeden  o larak  vakıa A vrupam n  bayağ ı m er­
kezinde gibi bu lunan  öyle b ir kuvvetli ve nüfuzlu m illetin cum huriyet 
heyetine girm esi h er ta rafa  misal verm ekten hâli olmayacak m evaddâ*  
olup lâkin m adem ki b ir şeydir m eydana çıktı ve m adem ki b e ru  tarafın  
tasdikiyle ol heyete b ir halel gelm ek m illeti m ezkûreyi m uam elei red  
ile bü tün  bü tün  hay ırdan  ziyade husum etlerini d avet etm ekten ise m sh- 
m aem ken taty ib leriy le  m elhuz o lan  m azarratı tahfif etm ek sureli o ldu ­
ğunda iştibah olm ayup m aam afih bu  b ab d a  dahi m ülâhaza ve teenni 
ile gidilerek ve çünkü F ransanm  şim diki hüküm eti m uvakkat b ir  şey 
olup asıl kararı bundan  böyle tecem m ii edecek m illet m eclislerinin m ü- 
zak e ıa tın d an  sonra hâsıl olacağı cihetle  anın  husulüne k ad ar her tarafı 
lâyıkiyle an lam ağa vakit dahi o lacağından  mecalisi m ezkûre k ara rın d an  
sonra İngiltere devleti ne yol tu tar ve  saltanatı seniyyenin m enafii âli- 
yesine kangı suret elverirse ona göre icabına b ak lia ...»
Bu tezkere daha  uzun o larak  devam  ediyor. A v ru p a  devletlerim » 
F ransaya  karşı alacakları tedbirlerle , Türkiyenin  Boğazları ne şekilde 
m uhafaza etm esi halikındaki fikirlerini de  tesbit etm işlerdir. T ü rk  o r­
dusunun kuvvetlendirilm esi, bu işler için de A rab istan  orduyu hüm ayunu 
müşiri N âm ık Paşa ve Savda valisi M ustafa P aşalara  ta lim at verilmesi 
konuşulm uştur. N ihayet tezkere şu suretle bitm iştir:
«Zâti vâlâyi hazreti F ü tüvvet penâhiye dah i tebliğ o lunarak  ârây i m eş- 
rûha an la r ta rafından  da  tam am ile kabu l ve tasdik  kilinmiş.»
Fi 19 R ebiü lâhar 1848-1264
M ustafa Reşit Paşanın, F ran sad a  doğan  cum huriyet hareketile yak ın ­
dan  a lâk ad ar oluş»;, onun b ir cum huriyetçi olduğunu d a  anlatabilir. 
V ak ıa  bu harekâtın  A vru p ay a  ve belk i de Türkiyeye siyasî b ir  za ­
ra r  getireceğini m ülâhaza etmiş ve hüküm etçe alınacak tedbirleri de  
m üzakere ettirm iştir. En m ühim  m esele M ustafa Reşit P aşanın  Fransa 
ih tilâlinde m eydana çıkan cum huriyet rejim ini bilmesi ve  cum huriyet 
şekli üzerinde de konuşm ası şayanı d ikkattir. S onra  Serasker Sait P a ­
şanın «M ustafa Reşit Paşa m em lekette b ir cum huriyet kuracak, saltanat 
yıkılacaktır» diye A bdiilm ecide k ad a r -söylem esi d e  d ikkate  şayandır. 
C um huriyet sözünün o zam anda m em lekette dolaşm ası bile m ühim  
b ir tarih î hâdisedir. C um huriyet rejim i tatb ik  edilm esi fikirleri olm asa 
da, bu rejim  hakkında M ustafa Reşit Paşa ve arkadaşların ın  b ir  bilgisi
bulunm ası da  çok m ühim dir. D ahilî işlerde m eşrutiyete doğru  atılan  
ilk adım , cum huriyet ruhunun ilk izi o larak  kabul edilm elidir.
N ihayet F ransada  ihtilâl devri 1848 F ransa  K anunu Esasisinin şu 
m addeleri m ühim dir:
—  Y irm i yaşında bulunup hukuku siyasiye ve m edeniyeye m alik olan 
kâffei e frad  hakkı in tihaba m aliktir.
----K uvvei teşriiye yedi yüz elli m ebustan  ibaret yegâne b ir meclise
tev d i edilm iştir.
—  H üküm et m em urları m ebus seçilemez.
—  Reisicum hur d e r t sene m üddetle  kuvvei icraiye reisi olup bu m üd­
detin  h itam ından  d ö rt sene m ürurundan  sonra tek rar intihap olunabilir.
----Reisicum hur, m illetin ârâyı um um iyesile intihap olunur.
— ■ Reisicum hur meclisi m ebusuna kanun teklif, askere kum anda, m e­
m ur nasbeder.
—  Reisicum hur, kuvvei teşriiye heyetini feshedem ez.
__ H ukuku esasiyeden olan m atbuat serbestisi, içtim aatı tedrisat m ah­
fuzdur. t
Bu kanunla  F ransa cum huriyet oldu. A v ru p ad a  cereyanlar başladı. 
T ü rk iyede  bile halk arasında  «fırkacılık» nüvesi doğdu. H alk ta  hükü­
m eti m urakabe fikri pek  sathî b ir şekilde girdi. H üküm etin icraatını haili 
takip ediyor, kötü yerini bu ldu  mu derhal tenkit e tm eğe başlıyordu. Bu 
devirde halk, hüküm etin şekli hazırına ısm am am akla beraber, m azideki 
halini de  hiç sevm iyordu. N ihayet Osmar.li ülkesine ihtilâl, kanunu esa­
si, hürriyet ve m illiyet fikirleri girdi. İlk defa  Eflâk ve B uğdanda b ir 
kanuunu esası hazırlanarak, m illiyet h areketlen  başladı.
M ustafa Reşit Paşa S adrazam  olduğu zam an A v ru p a  b u  h alde  bu lu ­
nuyordu.. Bir yandan  da  m em lekette tanzima'cı hayriyeye devam  edili­
yordu . (E ncüm eni D âniş) kurulm uştu. Bu zam anda C evdet P aşa  12 
ciltlik (C ev d e t T arih i) ni ve H ayrullah  E fendi 18 cüz tu tan  (H ay ru llah ) 
Tarihini yazm ışlardı. B irdenbire yine M ustafa Reşit Paşayı sad razam ­
lıktan indirdiler. Y erine R auf Paşa Sadrazam  oldu.
1852-1268  d e  üçüncü defa  olm ak üzere, k ırk  gün sonra tek rar S ad ­
razam  oldu. F ak a t M ustafa Reşit Paşa, eski hararetile  tanzim at işlerile 
m eşgul olam ıyordu. Ç ünkü bilhassa pad işaha  intisabı olan dam ad- 
lar, M ustafa Reşidi, pad işaha çekiştiriyorlardı. Eğer eski devirler 
gibi padişahın  b ir gazabile vezir kellesi kesilmiş olsaydı, M ustafa Feşit 
P aşa  b u  düşm anların  elinde çoktan  m ahvolm uştu. F aka t A bdiilm ecıd’n 
kafasına b ir hak  ve kanun meselesi girmiş olduğundan, etrafın  teşvikile 
canına kıymıyor, h iddeti sükûn bu lduk tan  soııra tekrar M ustafa Reşit 
P aşadan  istifade yolunu düşünüyordu.
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M ustafa Reşit Paşa bu defa  d a  T o p h an e  Müşiri dam ad  (F e th i Paşa) 
ile uğraşm ağa başladı. Fethi Paşa d am ad lardand ı. Bu sebeple her zam an 
yan m a geliyor, bazı m eseleler hakkında görüşüyordu. H a ttâ  b ir m üs­
teşarı hâs m evkiini kazanm ış gibiydi. P adişah ın  Fethi P aşaya em niyeti 
artm ıştı. Ö nceleri tanzim atııı ilerlem e işlerinde hizm eti görünm ekte idi. 
F ak a t son radan  M ustafa R eşit Paşaya darıld ı.
Encüm eni D âniş kurulurken, Reşit Paşa, vükelâdan  lisan bilenlerin a d ­
larını alarak, onları Encüm eni D ânişe âza intihap etti. B unlar arasında  
Fethi Paşa unutulm uştu. Bu m eseleyi b ir izzetinefis meselesi yapan  Feth i 
Paşanın  Reşit P aşaya karşı sevgisi azald ı. M ütem adiyen onun icraatım  
tenkit etm eğe başladı. İki şahsm biribirile uğraşm ası d ev le t islerine de  
dokundu.
M ustafa R eşit Paşa, Fethi Paşayı P ertev  Paşanın  aleyhdarlarm dan  
o lduğunu  zannederek  onu sevmezmiş. Feth i Paşanın  P e rtev  P aşaya düş­
m an olm adığına kendisini inandırm ışlar. F ak a t Reşit Paşa:
—  Bu fikir b en d e  o k ad a r yer etmiş ki, doğru  olm adığını bildiğim  
halde b ir türlü, fikrimi değiştirem iyorum . dermiş.
Bu hâdiseleri takip eden A bdiilm ecit kızdı. H em  M uslafa Reşit P a ­
şayı, hem  de Fethi Paşayı azletti. Ü çüncü sadrazam lığı beş ay  sürm üştü. 
Â li Paşa sadrazam  oldu. Â li Paşa sadrazam  olur olm az, doğruca Reşit 
Paşanın  yanm a g iderek  onun eteğini öpm ek istemiş, Reşit Paşa d a  ken­
disine m uvaffakiyetler dilemiştir.
F ak a t A li P aşa  da  sadare tte  ancak kırk  gün kaldı. O nun yerine d a ­
m at M ehm et Ali Paşa geçti.
Bu zam anda tanzim atın icraa tından  o lm ak üzere Rumeli ve A nadok ı- 
ya m üfettişler tayin edildi. M ecidiye nişanı ihdas olundu. Rusya, İngil­
tere  </e b ran şa  devletleri tarafından  T ürkiyeye büyük elçiler tayin edildi. 
M ustafa R eşit Paşanın  ikinci sadrazam lık  zam anında 1848 ihtilâli dolayı- 
sile M acaristan ve Lehistandan birçok adam  Türkiyeye kaçtılar, Rusya ve 
A vustu rya  bu m ültecileri ısrarla istedi; fakat M ustafa Reşit P aşa  v e r­
m edi. Bunun üzerine İngilizler ve F ransızların  sevgisini kazandı. E sa­
sen M ustafa Reşit Paşanın siyaseti Ingiltereyi tutm aktı. Bütün siyasî iş­
lerinde İngiliz siyasetini güdüyor, on larla  daim î dostluk  tem in ed iyordu .
M ustafa R eşit Paşa, T ürkiye D evlet ricali içinde, ilk defa  İngiltere ile 
T ürk iyenin  düşterek  m enfaatlerle  siki b ir siyasî bağ ın  kuru 'm asm ı te ­
min etm eğe m uvaffak  olmuştu. İngiltere ile Türkiyenin  dost olm asında 




ÜÇÜNCÜ D EFA  HARİCİYE NAZIRLIĞI
M ustafa Reşit P aşanın  b u  radikal ıslahatından b ir çok ad am la r m em ­
nun değildiler. İslâm î b ir  terb iye ile beslenm iş olan  halk , tanzim atm  
garplılaşm ak cereyan ından  ürküyor, «artık  gâvur oluyoruz» d iye  en d i­
şeye düşüyorlardı. O rta  zam anlar hayatın ı yaşıyan b ir  cem iyetin lâyık 
A vrupa m edeniyetine intibakı elbette  b irdenb ire  olam azdı. A hkâm ı 
şe r  lyye ve fıkhiyye ile idare  edilen ve başta  bulunan padişahı halife ola­
rak  tanıyan bu üm m etçi cem aati, Tanzim at hareketi telâşa düşürüyordu.
.Müslüman ahaliyi de  b ir takım  inkılâba düşm an m uhafazakârlar y a ­
lan yanlış havadislerle  korkutuluyorlardı.
-îOsmanlı İm paratorluğunda yaşayan hıristiyanlar artık  hürriyet ve 
m üsavat nam ına ayaklanacak, y ıllardanberi çektikleri esaretin  acısını 
m üslüm anlardan  alacaklardır» diye bir sürü havadisler ç ıkarıyorlard ı.
Bu galeyan hem  m üslüm anları rahatsız ediyoT, hem  d e  hıristiyan 
ekalliyetleri kuşkulandırıyordu. Bu vaziyetleri gören A v ru p a  dev letleri 
m üşterek b ir no ta  vererek, dev leti osm aniyenin İdarî işlerini m üştere­
k en  tanzim  etm ek gibi bir him aye teklif ediyorlard ı. H alk , A bdü l- 
m ecidin frenkleştiğini, fakat K avalalı M ehm et A li Paşanın  M ısırda İs­
lâ m  kald ığ ım  h er y e rd e  söylüyordu.
Bu zam anlarda  asker top lanm asına em ir verilm işti. R um elinde ve 
garb i A n ad o lu d a  halk  galeyana geldi. «Bizi, islâm iyeti m uhafaza eden 
M ısırlıların üzerine şevke götürüyorlar. Biz gitmeyiz» d iye ayaklandı­
lar. «Padişahın  vükelâsı ve bilhassa M ustafa Reşit Paşa kâfirlerle  işbir­
liği yap ıyodar, bun lar kâfirdirler» diye söyleniyorlardı.
Bu esnada İktisadî vaziyet te bozuluyor. Buna k a t’î çareler buluna­
m ıyordu. P a ra  d a  düşm eğe başladı. Büsbütün korku  devam  etti.
Bu dahilî vaziyetlerden haricî düşm anlarım ız d a  istifade ediyorlard ı. 
B ilhassa A vusturya Başvekili P rens (M etern ih ) T ürk iyede gayri m em -
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nurtları teşv ik  ediyordu . V e  T ürk iyeye sanki dostana  b ir telgraf çek­
m işti. Şu tavsiyede bulunuyordu :
«H üküm etinizi, m evcudiyetinizin üssülesası olan ve zatı şahane ile  
teb aa i müslimesi arasında  başlıca  b ir bağ  teşkil eden dinî kan u n lara  
hürm et ve  riayet esası üzerine b ina  ediniz. İh tiyacatı zam ana göre ha­
re k e t ediniz. V e zam anın  doğurduğu ihtiyaçları nazarı itibara alınız. 
İdare  um urunuzu in tizam  altına alınız v e  ıslah ediniz. Lâkin âde tle ri­
nize ve yaşayış tarzların ıza uygun olm ıyan b ir idare  usulünü tesis etm ek 
için eski idareyi yıkm ayınız. A ksi ta k d ird e  padişah ın  ne tahrip  ettiğinin, 
ne de  harap  ettiği şeylerin yerine koydukların ın  kad rü  kıym eti bilm edi­
ğine hükm olunur .
«A vrupa m eden iyetinden  sizin kanun larn ıza ve nizam larınıza uym a­
yan kanun ları alıp iktibas etmeyiniz. Z ira  garp  kanunları, hüküm etini­
zin tem elini teşkil eden kanunların  d ayand ığ ı usul ve kaidelere asla 
benzem iyen kaideler üzerine kurulm uştur. G arp  m em leketlerinde esas 
olan şey hıristiyan kanunlarıd ır. Siz T ürk  kalınız. M adem ki T ürk  kala­
caksınız, şeriate bağlı kalınız. D iğer d in lere  karşı m üsaadekâr olm ak için 
şeriatin size gösterdiğ i ko lay lık lardan  istifade ediniz. H ıristiyan tebaa­
nızı tam am ile h im ayeniz a ltın d a  tutunuz. O nlara  paşalar tarafından  y a ­
pılan  yolsuzluklara m âni olunuz. Bu tebaanın  din işlerine karışm ayınız. 
M azhar o ldukları im tiyazlara riayet ve G ülhane H attı H üm ayunundaki 
v aad le ri ifa ediniz.
«Bir kanunun icra sebeplerin i ve ta tb ikatın ı tem in etm eden asla ilân 
etm eyiniz. H ak  yo lunda ve doğrulukla ilerleyiniz. F ak a t bunları y ap ar­
ken  garbın um uınî fikirleri diye addettiğ in iz h er şeye ehem m iyet verm e­
yiniz. Siz bu efkârı um umiyeyi, A vrupanın  um um î sedasını an lam ıyor­
sunuz. Eğer terakki yo lu n d a  ada le t, vukuflu ve m alûm atlı o larak  ileriye 
doğru  harek e t ederseniz A v ru p a  efkârı um um iyesinin kıym etli kısmı si­
ze m ütem ayil ve m üteveccih olacaktır.
«H ülâsa o larak, biz Babıâliyi kendi idare tarzının ıslah ve tanzimi için 
vâki olan teşebbüslerinden vaz geçirm ek istem iyoruz. Lâkin ahval ve  
şeraiti T ürk iye İm paratorluğunun ahval ve şeraitine uym ayan garp  hü­
küm etlerini her şeyden evvel taklidi, b ir nüm une o larak  alıp ıslahatta  
bulunm ayınız. K anunu Esasilen şarkın âdelterine uym ayan hüküm etleri 
tak lit edince, bu işler İslâm m em leketlerine m azarrattan  başka b ir  ne­
tice hâsıl etm iyeceği aşikârdır. Bu gibi ıslahatı kabul ve ta tb ik  etm em e­
nizi tavsiye ederiz. A caba beni hayalâtı siyasiyeye ittiba etm ekle mi it­
ham  edeceklerd ir?  V arsın  öyle olsun!»
A vusturyalIların bu tavsiyeleri, Türkiyenin Fransız kanunların ı alm a­
la rın d an  dolayı geliyordu. O nlar kendi kanunların  ta tb ik in i istiyorlar,
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bu  olm ayınca (T ü rk  kalınız!» d iyorlardı. A caba garplılaşm ak, T ürk  
kalm ağa m âni m idir? H ay ır... T ürk, „garp m edeniyetine girdiği zam an 
d ah a  kuvvetli T ürk  kalacaktır. T eokratik  b ir idare  içinde üm m etçi k a l­
dıkça, T ürk lüğünden  uzaklaşm ıştır. Türk, adını b ile  değiştirm iş, Os- 
m anlı olm uştu. Bize Lu tavsiyelerin sebebi, bizim  dem okrasiye, yâni ha l­
kın hâkim iyetine doğru  b ir ad ın ı attığım ızı sezdiklerinden dolayıdır. 
«Sız m üslüm an b ir devletsiniz, sizin şer’î kanunlarınız va>» dem eleri, 
bizi dem okrat o lm aktan  m enetm ek içindir. H alk  kendi hâkim iyetine k a ­
vuştuğu gün, T ürk iyede yeni b ir dünya doğacağını, bu garplı dostlar 
anlam ışlar, b ize garp  m edeniyetine girm em eyi tavsiyede bulunm uşlar­
dır. Buna rağm en M eternihin tavsiyelerinin kuvvetli yerleri vardır.
A vusturyanın  bu  sözlerine kulak asan olm adı. Yalnz A bdülm ecit, 
şu şekilde b ir em ir yazd ı:
»
«G ayei âm âlim i henüz lâyıkile anîıyam ıyan bazı kim selerin hüküm etin 
dah ilî idaresinde ve  siyasî vaziyetin başka bir şekil ve renge gireceği zan 
ve  idd iasında bulundukların ı istihbar ettim. Bu gibi esassız beyanatın  ef­
kârı um um iyeyi ih lâlden  başka b ir netice hâsıl etmijreceği bellidir. Cü- 
lûsum danberi bü tün  m esaim  tebaam ın esbabı refahım  tem in etm eğe 
m atuftu. Z aten  kavanin  ve nizam atı ced ide ayni m aksadı tem in için 
vücuda getirilm iştir.»
Şeklinde b ir hattı şerif yazdı. H aricî ve dahilî düşm anlara, tanzim at- 
tan  vaz geçilmiyeceğini bu suretle bildirm iş olduk.
Bu hâdiseler devam  ettiği sıralarda M ustafa Reşit Paşa üçüncü d efa  
o larak  sadarete  geçmişti. Nihayet azledilerek  yerine Â li Paşa, onun da 
yerine M ehm et A li Paşa S adrazam  olm uştu.
Bu zam an Rusya çarlığ ında (N ikola I.) bulunuyordu. H ünkâr iske­
lesi m uahedesinin haklarım  L ondra  m ukavelenam esile kaybeden  Rus- 
j 'a , bu  m eseleden m uğber olmuştu. B oğazlardan istifade edem iyordu. 
Bu b ah an e  ile T ürk iyedeki Ortodoksları him aye ediyorum  diye T ürk iye- 
nin işlerde meşgul oluyordu. K endi yaveri olan Bahriye Nazırı Prens 
M ençikofu sefirlikle İstanbula gönderdi. Bu zam an b ir «Em ânâtı m ü- 
bareke»  m eselesi çıktı. Bunun halli için H ariciye Nazırı R ıfat Pasa ile 
ara la rında  konuşm alar oldu. F ak a t bu  m eselede an laşam adılar. Bunun 
üzerine M ençikof A bdülm ecide giderek bazı ta lep lerde  bulundu. M en- 
çikof, tek rar A bdülm ecide  giderek, haricî işleri görüşecek bir adam  b u la ­
m adım  diye şikâyette bulundu.
A bdülm ecit, telâşa düşerek, kimi arzu ediyorsanız, onu getireyim , 
d iyor. M ençikof d a  M ustafa Reşit Paşayı istiyor. A bdülm ecit de «Reşit 
P aşayı şu saatte  H ariciye N ezaretine tayin ettim » diyor.
Bunun üzerinn M ustafa Reşit Paşa üçüncü defa  o larak  H ariciye Na­
z ır ı oldu.
V ekiller H eyeti S adrazam  M ehm et A li P aşanın  K uruçeşm edeki k o n a­
ğ ın d a  m üzakere ettiği sırada azledilerek, yerine G iritli M ustafa Paşa 
S ad razam  oldu. M ehm et Ali P aşa  d a  Seraskerliğe tayin  edildi. F ak a t 
M ençikof, Reşit Paşa ile b ir türlü anlaşam ıyordu.
M ustafa Reşit Paşa, İngiliz ve Fransızlarla  b ir an laşm a yapm ağa 
m uvaffak  olm uştur. F ak a t İstanbul yine birib irine karıştı. M ehm et A li 
P aşanın  sadare tten  çekilm esi ve M ustafa Reşit P aşanın  tek rar H ariciye 
N azırı olm ası, düşm anların ı tek ra r herekete  getirdi.
R uslarla  harbedilecek  lâfları do laşm ağa başlayınca, m edreselerde 
okuyan talebei ulûm u R eşit Paşa aleyhine döndürdü ler. T alebeler m ed­
reseye gelerek:
—  Böyle b ir zam an d a  derse dev am  caiz olam az!
Diye ayaklandılar. Cam i ve m edrese talebeleri hocalarının oturdukları 
m inderleri top  gibi hav ay a  atm ağa başllyarak  b ir takım  taşkınlıklar 
yap tıla r.
—  A rtık  ilim göğe yükseldi!
D iyerek, ders sıra larından  b irin i Beyazıt cam iinin m inaresine astılar. 
Bu, şim diye k a d a r görülm em iş b ir hâdiseydi. M ektep sırası, m inarenin 
tepesinde asılı duruyordu. Sokaklar beyaz sarıklı küçük m ollalarla  d o l­
m uştu. Bunlar «ilim göğe yükseldi!» diya sokak larda  bağırıyorlard ı. 
«V ükelâ heyeti b ir şey yapam ıyor, her işinde m ütereddittir!»  diye fer­
yat ediyorlard ı.
Bu v ak ’a esnasında M ustafa Reşit P aşa  üç gün konağ ına  gitm edi. 
O ğlu Cemil Beyin Beşiktaştaki ev inde saklı kaldı. K arısına ve  cariyele- 
rin e  de  b irer to rb a  kül verdi. Şayet konağ ına hücum  ederlerse, m üdafaa  
için âsilerin yüzüne bu külleri a tacaklard ı. Ç evri K alfa nasıl kül a ta rak  
İkinci M ahm udu kurtardıysa, bun lar da  canlarını böy le  kurtaracaklard ı. 
Bu suretle M ustafa Reşit P aşanın  karısı m üdafaaya  hazırlanm ıştı.
Bu isyan devam  ederken bazıları A bdüîm ecide g iderek  M ustafa Reşit 
Paşanın  azlini istediler. F a k a t A bdülm ecit bu işe razı olm adı. Softalar 
A yasofya, Beyazıt, Süleym aniye cam ileri av lusunda bağırıyorlar, dağ ıl­
m ıyorlardı. E trafta  türlü şay ialar çıktı. Bunun üzerine R eşit Paşa gibi, 
bü tün  vükelâ  konaklarına saklandılar. M eseleyi A bdüîm ecide b ild ird i­
le r. A bdülm ecit, bütün  vükelâyı saraya çağırdı. A bdülm ecit, M ustafa 
Reşit Paşaya:
—  Bu m eseleyi b an a  H oca Şehri H afız E fendi h ab e r verdi. Siz on­
d an  bu m eseleyi tahkik ediniz.
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D edi. M ustafa R eşit Paşa H afız E fendiden  softaların  ne istediğini 
sordu. H afız E fendi de:
—  Sizi, T o phane  Müşiri Feth i Paşayı, R ıfa t Paşayı, A rif Efendiyi 
istem iyorlar. Bu kararların ı Şeyhislâm  E fendiye b ildirdiler. O  da  ben i 
.Zâtı şahaneye gönderd i.
D edi. M ustafa Reşit Paşa, bu m eselenin M ehm et A li Paşanın  tah ri- 
kâtile  m eydana geldiğini anladı. P ad işaha m eseleyi an la ttı ve:
—  Bu işi körükliyen M ehm et A li Paşadır, azli lâzım dır!
D edi. F ak a t pad işah  azletm edi. V ükelâ  konaklarına g ittik ten  sonra, 
F ran sa  sefiri saraya gelerek:
—  Bu isyan dolayısile, F ransız ve İngiliz donanm aları İstanbula ge­
leceklerdir. ı
D edi. A bdülm ecit, büsbütün korktu. Ali Paşa azledildi. M ustafa R e ­
şit P aşa  da, M ehm et A li P aşanın  azledilm em esi üzerine, H ariciye Ne­
zare tinden  istifa etti. V ükelâdan  yalnız Rıfat: P aşa  isyanı bastırm ak için 
ted b irle r aldı. Serasker, b ir bölük asker alarak  Süleym aniye ve B eya­
zıt cam iinde to p lan an  so fta ların  üzerine yürüdü. A skerler, so fta ları 
yakalad ılar. Babı S eraskeride R ıfa t Paşanın huzurunda top lanan  m ec­
lise getirdiler. R ıfat Paşa, m evkufları bir odaya do ldurup  sorguya 
çekti. Bu softaları da, hocaların ı da  o gün bir vapu ra  koyarak  G irit 
adasına sürdüler. Softalar isyanı da bastırıld ı. M ustafa Reşit. Paşanın 
•istifası da  kabul edilm edi. O, ertesi gün m em uriyetine devam  etti.
Bu dev irde  b ir takım  m anasız taassupların  vukuu insanı güldürm ek­
tedir. O  zam an açılan (R üşd iye) m ekteplerinde, talebelerin  tebeşirle 
k a ra  tah ta lar üzerine yazı yazm alarına karar verilm iştir. Bütün dünya 
dershanelerinde  bir kara  tah ta  vard ır. Ç ocuklar bunun üzerinde hesap  
m eseleleri halleder, yazı yazarlar. M uallim  istediğini yazar. Bu k ara  tah ­
tan ın  kâfir m ektep lerinde bulunduğunu ileri sürerek «kara tah ta  kâfir­
d ir, m üslüm an m ektep lerinde işi n ed ir?»  diye söylenm eğe ve onu m ek­
tebe sokm am ak için gürültü etm eğe başladılar. N ihayet bu  kara  tah ta ­
la rd an  birini M ekkeye götürdüler, hacı yaptılar. Bu suretle aslı k âfir 
o lan  kara tahta, m üslüm an b ir hacı o larak  m ekteplere girdi. Bu m ese­
leye gülm eli mi, ağlam alı m ıdır? İşte tanzim ata, yeniliğe düşm anlık  bu 
gibi garibelerle  o luyordu. •
ikinci m esele de  rüşdiye m ekteplerinde okutulacak coğrafya k itapla­
rındaki h arita la r oldu. G ünlerce bunun m ünakaşası yapıldı. «H arita  tas­
v ir  midir, şekil m idir? Eğer b ir resim ise, resim  dinen günahtır; çocuk­
larım ızı gâvur yapam ayız» diye söylendiler. N ihayet haritanın  sekil o l­
duğuna dair b ir  ka ra r alındı. H arita lar d a  m ekteplere bu  suretle girdi. 
Bittabi gazete  ve k itap lara  katiyen günahtır diye resim  basılm ıyordu .
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M utaassıp lara göre tanzim atçı; şarap  içen, dom uz e ti yiyen, karısile b ir­
likte m isafirliğe ve baloya giden, kâğıtla  taharetlenen , ceket ve  panto­
lon  giyen adam lard ı. Bütün bu m utaassıp lar kuvvetlerini M ehm et A li 
P aşad an  alıyorlardı.
M ehm et A li Paşa S adrazam  bulunduğu zam an, M ustafa Reşit Paşayı 
lekelem ek için b ir takım  tahk ikata  geçmişti. M ustafa Reşit Paşanın  
adam ların ın  iltizam  işlerinde suiistimal yap tık ların ı ileri sürerek sarrafı 
ve  güm rükler m ültezim i Cezayirlıoglu M ıgırdıcı tevkif e ttin e k  d e fte r­
lerini ve hesaplarını tetkik ittirmişti. B ittabi b ir şey bulunam am ıştı.
M ustafa Reşit P aşa  da, eline fırsat geçince, M ehm et A li P aşanın  
güm rükte b ir çok suiistim alde bulunduğunu m eydana çıkardı. M ehm et 
A lî Paşanın m ühürlerini havi senetler bulundu. Bu senetler, Meclisi Â lii 
T anzim ata  havale  olundu. M ehm et A li P aşa  m ühürlerini inkâr ettiyse 
d e  tu ttu ram adı ve kendisinden senetteki para la rın  alınm asına kara r ve­
rildi. B undan sonra N evrekoplu  M ehm et Bey kendisinden dava  etti.
Bu m eselelerden dolay! M ehm et A li Paşanın sürülm esine H eyeti V ü­
kelâ kara r verd i. Bu kararı A bdülm ecide b ild irm ek üzere saraya geldi­
ler. M ehm et A li Paşanın  fenalık larından  bahsettiler. O nun K astam o- 
nuya sürülm esine k a ra r  verildi.
Bu zam anlar, M ustafa Reşit Paşa, dördüncü  ae fa  olm ak üzeıe , 





D Ö R D Ü N C Ü  SAD R A ZA M LIĞ I VE FRANSIZLAR
M u sta fa  R eşit P a sa  b ir  y a n d a n  dah ilî islerle u ğ raş ırk e n  h aric î s iya­
se ti d e  id a re  e tm ek  o n a  d ü şü y o rd u . B ilhassa d ış p o h tı ay ı ı a re  e ece 
o  d e v ird e  k u v v e tli r ica lim iz  y o k tu . Bu d e v ird e  d ö r t  b ü y ü k  d e v le tin  1 ur- 
k iye ü ze rin d e  siyaseti v a rd ı :  A v u s tu ry a , F ra n sa  R u sy a  v e  h a l t e r e  
M e m le k e tte  b ir  k ısım  R us p o litik as ı g ü d ü y o r, M u stafa  R eşit P a sa  r a  
İngiliz s iy ase tin d en  v azgeçm iyo r, T ü rk iy ey e  en  u y g u n  p o litik a  İngiliz lerle
a n la şm a k  o ld u ğ u n a  inanm ıştı. , ••
A b d ü lm e c it , g ay e t seriü lin fia ld i. Bu se b ep le  d e rh a l S a d ra z a m  v e  v u - 
k e la y ı az le d iy o rd u . M ustafa  R eşit P asa  az lo lunuyor, fa k a t ik tid a r  m ev ­
k i in i  ç ıkm ak  sırrın ı d a  h e rk es ten  iyi b iliy o rd u . Bir m ü d d e t so n ra  y ine  
s a d a re tte  M u sta fa  R eşit g ö rü n ü y o rd u . Bu z a m a n la r  m alı v az ıy e t bozu  - 
tu  A b d ü lm e c it te  h a lk ın  se fa le tin d en  çok  m ü teessir o lu y o rd u  F a k a t  
halk  um um î fe lâke tin  seb eb in i A b d ü lm e c id d e  g u ru y o rla rd ı. P a - 
ü , „  b i ,  k m r a z l ı k  v „ d ,  S ü tü n  «  ^
d ev a m lı b i ,  l e y e , i v ü k e la d o n m a ğ a  » n v . l f . k  o l u y o r  d . y o , l a , ^  B n 
ka ıam m  p .d l ,« h ,a n  k m tu lm .k  ç a ıe le ı l  d e  „ a n ı lm a ğ a  b ,a la n d a  H a  k 
o lm a zsa  S u ltan  M ah m u d u n  ikinci oğ lu  A b d u laz ız m  ta h ta  -
" ’T t o . a f .  R eşit P a ş .  b i l  y a n d a n  m . l i  i,le ı«  b i ,  d ü zen  v erm e k  için b a n ­
k a  « d .  ed iy o r, v ilâ y e tle rin  y en i id a ri te şk ilâ tım  k u .m .k la  m e 38u , o la -  
y o rd u . M ustafa  R eşit P aşan ın  d ö rd ü n c ü  d e fa  S a d a re tte n  d üşm esine  s .
b e p , F ra n sız la r ın  şikayeti o lm uştur.
S üveyş k an a lın ın  k ü şad ı için M ısır valisi Sait P a şa y a  F r a n g l a r  m ü ­
ra c a a t ta  b u lu n d u la r . F a k a t M ustafa  R eşit P aşa , b u z ş m  in g tltz len n  m  
faatin i ih lâ l ed eceğ in i d ü şü n e re k  S ait P aşan ın  eniştesi b u lu n a n  M eclisi 
V â lâ  R eisi Y usuf K am il P a şa  ta ra fın d a n  k en d is in e  gizi, b ir  m e k tu p  y a z ­
d ırd ı. B unu h a b e r  a lan  F ran sız  sefiri, A b d ü lm e c id e  ş ik ay ette  om undu . 
B unun  üzerine  M u sta fa  R eşit P aşa ,, s a d a re tte n  istifasın ı ta lep  e d e re k
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V iyana  veyahut L ondra  sefirliğine gönderilm esini teklif etti. F aka t Vi.- 
y an ay a  g idem edi. S ad are te  Â lı Paşa geçti. Bu şekilde siyasî haya ttan  
çekildi. F akat bu işe de m üteessir oldu. Bir aralık  M ısır V alisi Sait P a ­
şanın daveti üzerine M ısıra gitti. Bir m ü d d et b u ra d a  Sait P aşaya m i­
safir oldu.
D ördüncü  defa  sadareften  çekilm esine sebep olan  Süveyş K analı m e­
selesi hakk ında F ransız sefiri (B en ed ti) nin (Fssais D iplom atique ----
D iplom asiye dair tecrübei kalem ) unvanlı eserinde şunlar yazılıdır. Bu 
kısm ı A li Fuat Bey (R icali M ühim m ei S iyasiye) eserinde şu şekilde
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tercüm e etm iştir:
«Kâmil Paşanın Mısır valisine yazm ış olduğu m ektubun bizzat Reşit 
Paşa tarafından  tashih olunm uş m üsveddesi sefaret baş tercüm anı m üs­
teşrik (Ş e fr) ta ra fından  ele geçirilmiş o lduğundan , m um aileyh (B e -  
ııedti) bu b ap ta  izahat talebi için Şefrle b e rab e r Reşit P aşanın  nezdine 
azim et ve a ra larında  cereyan eden m uhavereyi aynen zapteylem esini 
tercüm anı m um aileyhe tenbih edip o da  bu bap tak i m ükâlem eyi şu şe­
kilde zaptetm iştir:
M aslahatgüzar —  Bir takım  ahval vard ır ki tem adisi en vahim  ihu- 
lâtatı mucip olur. İhtilâfa m âni olm ak için vak tinde açıkça beyan ı fiku 
etm ek lâzım gelir. İşte bugünkü ziyaretim  de m aksada m ebnidir.
S adrazam  —  Ne olm uş?
M aslahatgüzar —  Evvelâ zâtı sâm ilerine bir sual irad edeceğim : Se­
fareti id a re  ettiğim  b ir seneden ziyade zam andanberi hadis olan b ilu ­
m um  m üşkülâtı izaleye ve Babıâli ile m ünasebetim izi her türlü haıe ldcn  
vikayeye daim a sarfı m esai etm edim  mi?
S adrazam  —  Evet! Bunu tasdik ile m üftehirim .
M aslahatgüzar —  M aatteessüf vükelâdan  bâzı zevatın  harekâtı hak­
k ında  ayni fikirde bulunam ıyacağım . Bazı ahvalde sefaret hakkında lâ ­
y ık 'o ld u ğ u  veçhile eseri riayet gösterilm ediğini evvelce zâtı sâm ilerine 
iym a etmiş ve bunu devletçe nazarı d ikkate alınması icap eden bazı 
m üddeiyata  atfeylem iş idim. (İngiliz sefirinin m iiddeiyatı o lacak).
S adrazam  —  Fransaya ait işler benim  tarafım dan arzunuza m uvafık 
surette  tem şiyet edilm iyor mu?
M aslahatgüzar —  Sefaretin  b ir takım  m etalibi hüsnü telâkki edild iğ i­
mi tasd ik  ederim . M au’naza bence daim a m uhafazai m uvazenete riayet 
olunm açnakta olm ası zehabını hâsıl ettiren bazı hâdisat zuhur eylediği 
h a ld e  m ücerred  b ir  fikri itilâfcuyane ile bunları beyandan  tevakki etm iş 
idim . O  gibi tem ayüllerin zam anla devleti aliyyenir. F ransa ile m üna- 
sebatınm  d ah a  sâlim b ir surette takdiriyle, tâdil edileceğini üm it ey le­
miş idim. (B u rad a  m aslahatgüzar Sadrazam ın  G iritli M ustafa Paşa ile
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ihtilâfına dair olan m ülâhazatım  teşrih ettiğinden, Reşit Paşa bu hu-v 
susta teheyyüçle cevap v e rm iş tir) .
(M ezkûr eserin m ebahisi evveliyyesinden istidlal olunduğuna göre 
Reşit Paşa, Paris sefaretinde bulunan  ve İm paratorun  hüsnü nazarım  ve 
o raca b ir çok zevatın m uhabbetin i çelbetm iş o lan  G iritli M ustafa Paşa 
zade  V eli P aşayı azl ile yerine kendi m ahdum u M ehm et Cemil Beyi ta ­
yin etm ek istem esi üzerine Benedti, hüküm etinden almış olduğu em re 
binaen V eli Paşanın  ibkası aTzusunu izhar eylediği halde m üşarünileyh 
bunu pederin in  teşebbüsüne ham i ile nazarı itibara  alm am ış, kezalik R e­
şit Paşanın  idd iay ı tasarru f eylediği arazi m addesinden  dolayı M ustafa 
P aşa  aleyhine Meclisi V â lâd a  ikam ei davaya kıyam  etm esi üzerine, b e ­
yinlerinin telifi veyahut işin bir hakem e havalesi hakk ında m um aileyh 
B enedti tarafından min gayri resrn vukubulan m üracaati de Paşa k a ­
bul e tm em iş).
S adrazam  —  M ustafa Paşa yalancıdır. Siz yalnız anı dinliyorsunuz. 
M eclisi V âlâ  reisini tahkir etmiştir. Ö yle m akam ı âlide bulursan b ir zata 
karşı gösterdiğ i hürm etsizliğin cezasını görecektir.
(B u rad a  m evzuu bahsedilen  hakaTet m addesine glince, R eşit Paşa ile • 
M ustafa P aşa  beyn inde Meclisi V ükelâda  tahaddüs eden  m ünakaşa üze­
rine araları şiddetle  bozulm uştu. İkisinin de sahilhaneleri M irgünde kâin 
ve arazileri yekdiğerine bitişik olduğundan, M ustafa Paşa, Reşit P aşa­
nın duvarların ı y ık tıra rak  arazisine tecavüz eder. Reşit P aşa  bunu  şah- 
şm a karşı b ir tecavüz ad d ed erek  M ustafa Paşa alehine Meclisi V â lâd a  
ikam ei d av a  eder. K endisi m akam ı sadare tte  bu lunduğu halde meclis 
huzurunda m üddei sıfatile bizzat isbatı vücut eylediği gibi M ustafa P a­
şa da  m üddeialeyh sıfatile celb olunur. H er ikisi için heyet m uvacehe­
sinde koltuk lar konulup, o vaktin  âdeti m ucibince çubuklar getirilir. 
R eşit Paşa davasını anlatır. Reisi meclis Yusuf Kâmil Paşa, M ustafa Pa- 
I şaya sual sorm ağa başlay ınca M ustafa Paşa h iddetlenerek , Kâmil P a ­
şaya hitaben:
—  A rapkirli, A rapkirli! Beni isticvap mı ed iy .H u n ?  Bu senin had- 
din değildir.
D eyince Kâm il Paşa da:
__ M em uriyetim  icabm ca hem  hakkım  ve hem  de vazifem dir!
D iye m ukabelede bulunur. Bunun üzerine M ustafa Paşa çubuğunu 
sürüp meclisi terkeder. Kâm il Paşa, bu hakare tten  dolayı, M ustafa P a ­
şadan  tarziye talebine kıyam  etm esile keyfiyût Meclisi Alii T anzim ata 
havale  ve tanzim  edilen m azbatada  V ükelâ  heyeti ta rafından  m ütalea 
edilerek bu  m azba tada  m uharrer olduğu üzere K âm il Paşa, M ustafa 
Paşanın Meclisi T anzim ata gelip azalar karşısında itizar beyan  eylem e-
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sine, hastalığ ından  bahsederek  gelm ediği takd irde yazılı o larak  b ild ir­
m esine ka ra r verildi.
M ustafa Paşa, «Reşit P aşa  ile aralarında hâsıl olan  zıddiyetin  d e v a ­
m ını m uvafık görm iyerek, işi tatlılığa bağlam ak istiyerek, b ir akşam  
üzeri B ablâliden çılanca, Reşit P aşanın  D em irkapıdaki konağına g id e­
rek, akşam  yem eğini yed ik ten  sonra, B eyoğlunda bulunan b ir sefaret­
haneye davetli bu lunduğu baloya gitmiş, bu suretle a ra la rı düzelm iştir).
M aslahatgüzar —  Z â tı sâm ilerine en cidd î m ülâhazat beyanına beni 
sevkeden diğer b ir m esele daha  zuhur etm iştir. T ah a ttu r buyuru lur ki 
hüküm eti im paratoriyye Süveyş K analı m eselesini gerek  Türkiyenüı ve 
gerek  bütün  cihanın saadeti hâli için fa idebahş b ir teşebbüs ad detm ek te  
olduğunu, ve bu  işi pek  ziyade iltizam  eylediğini, ve m eselenin H eyeti 
V ükelâca m evkii bahse konulm asından itiraz  ettiğimi m ükerreren  söy­
lemiş idim.
S adrazam  —  Pek doğru.
M aslahatgüzar —  Bu b ap ta  m iisaadei seniyye talebini havi M ısır v a ­
lisi ta ra fından  vaki olan iş’a r üzerine zâtı sâm ileri keyfiyeti Meclisi V ü ­
kelâya havale buyurm alarile , validen  yeniden izahat talebine k a ra r v e r­
miştir. Bu b ap ta  itiraza hakkım  olm adığından bugüne k ad ar itirazda 
bulunm adım . F ak a t valiye, b ir  d e  m ahrem ane m ektup yazılm ış.
S adrazam  —  M alûm atım  yok.
M aslahatgüzar —  Bu m ektupta  İngiliz sefirinin şahsan m uhalif buhın- 
duğu bir tasavvurdan  feragate Mısır valisinin icbar edildiği ve İngiliz 
m em urları hüküm etleri ta ra fından  daim a m azharı teyit ve m uzaheret 
olup Fransa hüküm eti ise fikri istikrara m alik  o lm adığından m em urları­
nın ef al ve teşebbüsatın ı red  ve cerhetm ek itiyad ında bulunm ası cihe- 
tı!e, herhalde İngiliz sefirinin garez ve nefsaniyetini tevlit edecek h are­
kâ ttan  m ücanebet eylem ek ve M ısırda rahat ve sükûn ile icrayi hükü­
m et arzusunda ise, İskenderiye önüne Ingiliz donanm asını celbe sebe­
biyet verm ek lâzım  geveceği, m aksad ında  ısrar edecek olursa hüsnü n a ­
zarı şahaneyi kaybeyid/eceği yazılıdır. Z âtı sâm ilerm ce dahi m alum  ol­
duğu üzere bu m ektup Meclisi V âlâ  Reisi Kâmil Paşa tarafından  tahrir 
edilm iştir.
S adrazam  —  Böyle bir m ektuptan , ancak irsalinden sonra m alûm at 
ald ım . D iğerlerinin hatâsından  ben  m es’ul olam am . Eğer bunun m es’u- 
liyeti b an a  yükletilm ek isteniliyorsa o başka! Z aten  bu b ap ta  Babıâii 
m üşkül b ir m evkide kaım ıştır. Fransa, İngiltereyı rencide etm em ek üze­
re m eydana çıkm ak istememiştir. İngiltere ise F ransayı hüsnü idare  için 
m üeten ibane harekette  bulunm uştur. Biz ne yapabilird ik? Söylediğiniz 
m ektubun m uhteviyatını iyice tahattur edem iyorum . N aklettiğiniz elfaz
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ve tâbira'tın doğru  olacağını da zannetm em . Kâm il Paşa M ısır valisinin 
eniştesidir. A ile âzasından  olm ak sıfatile bunu yazm ıştır. Ben b u n d a  b ir 
şey  görm üyorum .
M aslahatgüzar —  Bence K âm il P aşa  h er şeyden evvel D evleti A liy- 
yenin  vükelâsından, ve F ransaya  revabıtı şükürgüzarî ile m erbut olan 
b ir hüküm etin âzasındandır. M ektuptak i elfaz ve tâb iratm  ehem m iyeti 
yok . M âna itibarile  söylediklerim in aynidir. Z â tı sâm ileri de  b u n a  m u­
ha lif bulunm uyorsunuz. M ektubun sureti tahririne iştirakinizi inkâr ed i­
yorsunuz. Ben ise aksini tahm in eyliyorum . V erdiğin iz izahat ta  bunu 
gösteriyor. H aydi, zâtı sâm inizin ifadatını kabu l edeyim . F ak a t Kâm il 
Paşa, ahvali ve hüküm eti im paratoriyyenin  usul ve âdâtın ı gayet m ü­
nasebetsiz b ir surette  tağyire kıyam  etmiştir. V e Babıâliyi tavsif etm ek 
istem ediğim  b ir derekeye tenzil eylemiştir. Padişahı d a  işe karıştırm ağa 
v e  n ev ’am a anın nam ına o larak  söz söylem eğe cü r’et etmiştir. R iifeka- 
sm dan biri ta rafından  her türlü âdab ı tahrirden  zühul edildiğini haber 
alan  b ir  sadrazam ın  birinci vazifesi anı pad işaha  arz ve  ihbar eylem ek 
idi. Eminim ki zâtı sâhane derhal bu hareketi takbih  ve adem i m em ­
nuniyetini izhar edecek b ir tedbir ittihaz ederdi. S ad razam  bu vazifeyi 
ifa  etm em iştir. Bilâkis F ransanm  en ulvî ve m enfaatten  â rî b ir his ile 
T ürk iyenin  selâm eti için uğraşm akta olduğu bir zam anda vükelâdan  b iri 
ta rafından  hüküm eti imparatoTİyyenin Babıâlinin diğer m üttefikleri de­
recesinde hissi haysiyete malik o lm adığ ından  tefevvüh edilm esine ve 
bu b a p ta  diğerlerinin de iknaa çalışılm asına-m üsaade gösterm iştir.
S adrazam  —  G örüyorum  ki m em leketim in Fransa ile revabıtı hase- 
n esi ne ben m âni teşkil ediyorum . Şu h alde  vazifeden çekilirim.
M aslahatgüzar —  Z âtı sâminiz bu arzuyu ahvali m üşkilede b ir kaç 
defa  izhar ettiğiniz h a ld e  benim  m uhalefet eylediğim i unutm am ışsınız- 
dır. Ben zâtı âlilerinin hal ve zam ana en m uvafık  bir recülü d ev le t ol­
duğu ve diğer hiç kimse gerek padişahın  ve gerek m üttefikinin em niyet­
lerini ayni derecede tem ine m uvaffak  olam ıyacağı fikrinde bu lunuyor­
dum . İtiraf ederim  ki şim diye k ad ar şüphe ettiğim  b ir takım  tem ayülât 
kanaati zâtiycm i tağyir eyledi. Böyle düşünen yalnız ben  değilim. K endi 
dostların ızdan b ir takım ları bile bazı m uam elâta iştirâkten hazer ederek 
İstanbuldan  uzaklaşm ak ve v ilâyatta  yeni hizm etler ifa etm ek için zuhur 
eden  her fırsattan istifade eyliyorlar ve sizden ayrılıyorlar. Bazı ahval­
de  gördükleri tehlikeyi izam eylediklerini zannetm ekte bulunduğum  
h alde  bugün anların  haklı, benim  muhti olduğum u tasdika m ecburum . 
(M ahm ut Nedim  P aşad ır) .
S adrazam  —  G itm ek istiyorlarsa varsın  gitsinler.
M aslahatgüzar —  Bana kadar vâsıl olan bu m alûm atı, ve beyan ın -
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d an  içtinap kabil olam ıyan şu m ütaleatı zâtı sâm ilerine ib 'âğ d an  şiım- 
diki h a lde  m aksadım , teessüfüm ü m utip  olan b ir hali hak ikati veçhile ve 
kem âli safvetle  izah etm ektir. F ransaya karşı gösterilm esi lâzım  gelen 
riayet hususunda Babıâlice ne fikirde bulunulduğunu ve zâtı sâminizin 
de  o veçhile irad ı kelâm  eden b ir  refikinizi red  ve  cerheîm eğe lüzum  
görm ediğinizi anladım . Bu ahval karşısında birinci vazifem  size işten 
tam am ile h ab erd a r o lduğum u beyan  etm ek idi ki b u g ü n  an ı ifa eylemek, 
istedim .
S adrazam  —  Söylediğiniz şeylerden m eyus oldum , icabını düşünü­
rüm.
Z abıtnam enin  ikm alinden sonra B enedti eserinde sözüne d e v a m .ile r
«Reşit P aşa  benim  ancak  baz ı m ühim  m alûm atı almış olduğum u farz 
ederek m aruz bulunduğunu hisseylediği boray ı üzerinden defedebileceği 
zanniyle îp tiday i em irde sadece in k ârd a  bulundu. Sait Paşaya vukubu- 
lan ısrarları ve bunu haklı gösterm ek için verilen m ânaları kendisine 
ih tar ile zannı h ilâfına o larak  işten etraflı m alûm atım  olduğunu ishat 
ettim . A nın  üzerine m uam eleyi değiştirerek  m ektubun ehem m iyetini tah ­
fif için m uhteviyatını m ünakaşaya başlad ı. Bu ise ilk sözü gibi kend i­
sinin b ih ab er olm adığını itiraf eylem ek dem ekti. B inaenaleyh m ektubun 
m uharriri derecesinde işten kendi de m es’ul idi. B idayette Veli Paşa ve 
pederi hakk ında gösterm iş olduğu sui fikirden bahsettiğim  sırada e tv a r  
ve küftarı m üteazzım ane ve k a t’ı olduğu ha ld e  m ükâlem enin nihayetin­
deki cevapları kısa ve sözleri m ütenakız idi. M ösyö Şefrin zabıtnam esi­
nin eda  edem iyeceği bir hal v a r ise o da  Reşit Paşanın  endişenâk ve 
m ütegayyir evzaından  nüm ayan olan  asarı heyecan idi. H üküm etim  h ak ­
k ın d a  ih tiyar o lunan yolsuz hareketi doğrudan  doğruya beyan ettiğim  
esnada hâsıl eylediği teheyyüç, bu m eselede vazifesinin icabatm ı ifa 
edip  etm ediği hakkm daki sualim  üzerine ıstırabı deruna tahavvül etti. 
Z ab ıtnam ede naklolunduğu veçhile son sözü «söylediğiniz şeylerden 
m eyus oldum » cümlesi idi. F ilhakika m eyusiyeti sözlerinden ziyade te­
neffüsündeki işretten anlaşılıyordu. Kendisini yorgun b ir halde terket- 
tim.
Reşit Paşa, «çaresini düşünürüm » sözünü de ilâve etmiş idi. Ne suret 
v e  ne m aksatla  çare düşüneceğini kendi kendim e teem m ül ettim . Y eni 
b ir ihanetinden  endişe ederek  ben  de ayrıca çare düşünm eğe k a ra r  v er­
dim. P adişah ın  akidesi tağyir edilm esi endişesi bence m ühim di. Ertesi 
gün M ösyö Şefere m ükâlem em izin zabıtnam esini S adrazam a irae etm e­
sini ve bunun tam am ile m âvekaa m uvafık olm ası için hatırında kalan  
tafsilâta göre lâzım  gelen tad ilâ t ve ilâvatın  icra kılınacağını da  tebliğ 
eylem esini ih tar ettim . P aşa , zabıtnam enin m ünderecatına vukuf hâsıl'
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ettik ten  sonra ne ilâve ve ne de  tayedilecek bir cihet olm adığı ceva­
b ın ı verm iştir. M ösyö Şefer zabıtnam enin  nihayetine bu b ap ta  irad  et­
tiği suali v e  aldığı cevabı d a  aynen derceylem iştir. Şu suretle ikm al o lu ­
nan  Fransızca m etnin karşısına türkçe tercüm esini de  ilâve ederek  za­
b ıtnam eyi tarafı şâhaneye takdim e m üsareat ettim . V ak ’ayı Parise d e  
b ild irerek  cevaba intizar eyledim . Bir kaç gün sonra U m uru Siyasiye 
M üdürü M ösyö (N o v ell) e şu şekilde b ir m ektup yazdım :
«Reşit P aşa  kabahatin i setredem iyerek M ısır valisine yazılan  m ektu­
b u  havası rüfekasm a tebliğ ve hatân ın  büyük ve belk i de ray ri kabili ta ­
m ir olduğunu itiraf etm iştir. B unlarda taaccüb ve  teessüflerini izhardan  
çekinm em işlerdir. Kâm il Paşanın  serian azli lüzum una karar verm işler­
dir. E ğer bununla  ik tifa  edersem  şayanı teşekkür addeyliyeceklerdir. Bu 
hususu b en d en  aual ettiklerinde, b en  de keyfiyeti hüküm eti im parato- 
riyyeye ihbara  m ecbur ve em re m untazir olduğum  cevabını verdim . Bi­
zim hakkım ızda Reşit Paşanın  tashihi fikri gayrikabil o lduğundan  hüsnü 
suretle h areke t kendisinin tem ayülâtını tağyir edem em iştir. T am  bir sene 
m uam elâtım da itidalperver, itilâfcû, m üm aşatkâr ve m üteham m il dav­
randım - F ırsa t gözettim . N ihayet teslim  oldu. Ben de yakaladım . Eğer 
Parisçe aTzu edilirse istifaya m ecbur olacaktır.»
İkinci defa  şöyle yazdım :
«H ariciye N ezareti vekâletinde bulunan  Saffet E fendi (P aşa )  nezdi- 
m e geldi. İki saa t k ad a r devam  eden m ülâkatım ız, keyfiyeti m üsareaten  
size yazm am ı icabetti. K endisinin Reşit Pasa tarafından  gönderilm iş ol­
duğu bence m uhakkaktır. Bir yanlışlık olm ak üzere tavsif eylediği bu 
keyfiyetin tâm iri cüm lece arzu o lunduğundan  ve şu suitesadüfe sad raza­
m ın herkesten ziyade m üteessif bu lunduğundan uzun u z a d ıja  bahsetti. Ba­
na karşı her türlü tarziyede bulunacağını iym a eyledi. Ben de zâtım ca 
ta lep  ve arzu edilecek ve yapılacak hiç b ir şey olm adığı cevabını v er­
dim . Son m ektubum da size yazdığım  şeylerden b ir kelim esini bile geri 
alm ıyacağım . Reşit Paşa m akam ında bulundukça bu rada  bizim  için ih­
dasına yard ım  etmiş olduğu hal ve m evkide ebediyen kalacağız. Yine 
tek rar ederim  ki bü tün  kabahat kendisindedır. G österdiğim iz âse.rı ha­
yırhah! ve iltizam kârî anın efkârında bizi tenzilden başk a  bir sem ere 
hâsıl etm em iştir. M adem ki lüzum  göründü, biz de darbeyi vuralım . F ır­
sat m üsaittir. K im se bunu suitelâkki edem ez. V e bize karşı en küçük bir 
m ülâhaza bile beyan  eyliyemez.»
T alep  ettiğim  talim atı a lm adan  evvel tebeddü lü  sadare t vukubuldu. 
Z â tı şâhane kendi iradesiîe Reşit Paşayı Kâmil Paşa ile b erab er azletti. 
E ivevm  V iyanada  bulunan A.İİ Paşayı kendisine halef tayin eyledi. B ilâ­
hare K anal am eliyatına da m übaşeret olundu.»
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Süveyş K analı m eselesi yüzünden Fransızlarla  arası bozulan M ustafa 
R eşit P aşa  halikında Benedti «D iplom asiye d a ir tecrübei kalem » ad lı 
eserinde m uhavereli b ir  şekilde yazılm ış olan  b u  vesika, hem  Fransız  
siyasetinin o dev irde  ruh î haletini ve hem  de  M ustafa Reşit Paşanın 
Fransızları nasıl atlattığ ın ı gösteren güzel b ir vesika o lduğundan , aynen 
alınm ıştır.
Bu vesika, M ustafa Reşit Paşanın  A vrupa büyük devletlerile  boy ö l­
çüşecek bir siyası dehâya m alik o lduğuna delâlet etm ektedir.
Y ine bu devrin  siyasî en trikalarına bir vesika teşkil eden b ir parça 
da, F ransam n T ürkiye sefiri (N üvete l) in yazdığı «İkinci İm paratorluk 
tarih inden  sahifeler» ad lı eserinde yazılıdır.
A bdülm ecidin  Reşit Paşayı az lederek  sad are te  Â li Paşayı getirm esi 
ve M ehm et A li Paşayı m enfâdan  getirtm esine daird ir. Bu eserdeki m ek­
tubu da  baş tercüm en (Ş efer) yazm ıştır:
«'Buhran esnasında Ç ırağan saray ında  bulundum . Z âtı şâhane Reşit 
P aşa  hakk ında  gayet h iddetlid ir. H em şiresi Â d ile  Sultana yazm ış o l­
duğu tezkerede  «Aziz hem şirem ! Zevcinizi affettiğim i tebşir eder, d e r­
hal Istanbula avdeti için em ir verdiğim i beyan  eylerim » demiş.
Bas m abeyincisini de  Reşit P aşaya göndererek  meclisi mahsusu içti­
m aa davetle  M ehm et A li Paşanın  affı için b ir m azbata  tanzim ini 
em retm iştir. Bu em ir b ir sâika gibi tesir eylemiş ise de  icrası zarurî gö ­
rünm üştür. M azbatanın takdim ini m üteakip  M ehm et A li Paşanın  celbi 
için derhal S inoba tersaneden  b ir v ap u r irsali irade edild iğ i h a lde  T aif 
v e  T âiri B ah/î vapurların ın  bozuk olduğu arzolunm asile, zâtı şâhane bu ­
nu suim aksada ham lederek  T unus vapurlarından  birinin isticârı için ge­
ce yarısı em ir verip  vapur isticar ve derhal S inoba izam  kılınm ıştır. L ord  
(S tra tfo rd J  K in m d an  a v d e t ed er etm ez ne fena havadis alacak!. D eh­
şetli b ir buh rana  duçar olacak.
Â li Paşayı m akam ı sad are te  yükselten tebeddülü  vükelâ sırasında 
F ua t Paşa da H ariciye N ezaretine getirilm iştir. Bu tebeddü l F ransız p o ­
litikasına ta ra fta r olan zevatın reiskâra avdeti dem ektir. T ebeddü lün  er­
tesi günü dahi (B en ed ti) , (N üvetel) e b ir m ektupta:
«Reşit Paşanın tarafı şahaneden  azlinden dolayı buraca  um um iyetle 
m em nuniyet hâsıl olm uştur. Bunun m aslahat noktai nazarından  da  te ­
essüfe şayan olacağını zannetm em . R eşit Paşa m ücadelâtı şahsiyeye d a ­
larak zam anını ve uhdesine m evdu olan m enafii azîm eyi feda eylem ekte 
idi. K endisinin sukutu Bizans hüküm etinin en m üellim  zam anlarını ih­
tar eden m ücadelâta  nihayet verm iştir. Bazılarının fikrine göre L ord  
(S tra tfo rd ) m üşarünileyhin sukutunu m uhakkak görerek  v ak 'a  esnasın­
da hazır bulunm am ak için K ırım a ihtiyarı sefer etmiştir. Y eni S adrazam
Â li Paşa selefinin tem ayülâtına iştirak etm em ektedir. K endisi İngiliz se ­
firine m erbut değildir. İstiklâli fikrini isbat edem ese bile b îtaraflığ ın ı is- 
b a ta  çalışacaktır.»
(N üvete l) in de (B ened ti) ye cevabı:
«R eşit Paşanın  sukutundan dolayı sizi tebrik ederim . L ord  S tra tfo rd  
b u n d an  pek  hiddetlenecektir. M ösyö V alveski, K raliçe V ik to ryaya v ed a  
için bu  akşam  L ondraya  g ideceğinden o da İstşnbul sefirine son darbey i 
vuracaktır. A llah  vere  de bu  d a rb e  k a t’î olsa! Fakat biraz şüphedeyim . 
Â li Paşanın  Sadrazam , F ua t Paşanın H ariciye Nazır; o lm aların ı pekâlâ  
buluyorum . A llah  onlara  da, size de devam  ve istikrar nasib etsin!»
Bu vesikalardan  anlaşıldığına göre, Fransız istihbaratı bu zam anda 
zayıftı. M eselenin iç yüzünden haberleri yoktu. K endi kendilerine hü ­
küm  veriyorlar, eserler yazıyorlard ı. H albuki M ustafa Reşit Paşa, F ran- 
sızları oyalam ak üzere pad işah la  söz birliği yaparak  ayrılmış, onları k an ­
dırm ıştır. D okuz ay sonra beşinci defa  olarak  yine sadarete  gelmiştir. 
Bu hâdise tab iî F ransızların  siyasetindeki noksanlığa b ir delil olm uştur. 
Bunların vesikalarına göre, Reşit Paşanın fikirleri geniş, serî kararıl, 
devleti kurtaracak  çareleri bulabilecek bir kuvvette  olduğu, söylenm ek­
tedir. M ustafa Reşit Paşanın  T ürk  ve A vrupa diplom asi tarih inde rolü 
büyüktür. Buna en büyük delil de (K ırım  m uharebesi) dir. H em  Fran- 
sızları, hem  de İngilizleri dost ederek, ilk defa T erk le rle  m üttefik or­
duları bir siperde vuruşm uşlardır. Bu m uvaffakiyet te M ustafa Reşit 
Paşanın eseridir.





M AK AM ATI M ÜBAREKE MESELESİ
I
I anzim atı H ayriyenın T ürk iyede ilânından büyük devletler pek m em ­
nun olm adılar. Çünkü Türkiyeyi (Kasta a d am ) added iyorlard ı. Bu im ­
para to rluğun  inhitatını tesri edecek hâdiseleri de  çıkarm aktan  geri d u r­
m uyorlardı. H albuki tanzim at, m em leketin  m odern  b ir şekilde ıslahı d e ­
mekti. G arp lılaşan  T ürkiye yıkılm ıyacak, tek rar dirileceki. Bilhassa R us­
ya tanzim attan  hiç m em nun değildi. T ürk iyede üniversitenin açılm ası, 
m ülkî ve ad lî b ir ıslahat yapılm ası, vergilerin ve askerî teşkilâtın b ir 
nizam a konulm ası, sonra haricî siyasetle anlayışlı b ir şekilde uğraşılm ası 
R usların  işine gelm iyoıdu.
Bu zam an Rus Çarlığının başında (N iko la  1.) bulunuyordu . N ikola- 
n ın  T ürk iye üzerindeki emeli, T ürkiye dahilinde bulunan hıristiyanlara 
karşı hâm i rolünü tak ınm ak ve bu suretle Türkiyenin  siyasî işlerini eline 
alm aktı. Bu sebep lerd ir ki tanzim alın  ta tb ikatın ı istem iyordu.
Rusya, K avalalı M ehm et A li Paşa m eselesinde bize yard ım  ederek  
(H ü n k â r iskelesi) m uahedesile b ir çok haklar kazanm ıştı. F aka t L on­
d ra  konferansile B oğazlar her devlete ve Rusyaya d a  kapanıyordu . 
Rusya, T ürkiye işlerinde îngilizleıin büyük rol oynam alarını hiç istemi­
yordu.
O sm anlı İm paratorluğu içinde yer yer ihtilâl çıkarm ak için ekalliyet­
ler arasına milliyet ve istiklâl fikirlerini sokuyor, bunları gizlice silâh­
landırıyordu . Ç ar Nikola, 1853 tarih inde O sm anlı im paratorluğunun 
taksim ini İngiltereye teklif etti. Petersburg  saray ında  b ir m üsam ere v e ­
riliyordu. Bu m iısam erede İngiliz elçisi (H am ilton) da bulunuyordu. 
Ç ar Nikola, İngiliz elçisini bir köşeye çekerek:
—  T ürkiye buhran  içinde, bize de b ir  sıkıntı verebilir. K ollarım ız a ra ­
sında ağırca hasta bir adam  var. Eğer bu hastayı elim izden kaçıracak  
olursak bu büyük bir felâkettir.
*
D edi. İngiliz elçisi hazırcevaplık  ederek :
—  Z â tı devletleri, bu adam ın  hasta  olduğunu beyan buyuruyorsunuz. 
O  halde hasta  ve zayıf adam ı korum ak, kerim  ve kuvvetli o lan  adam a 
b ir  borçtur.
Sözile m ukabele etti. Ç arın fikri, İstanbulu b ir v ed ia  o larak  b ir m üd­
d e t elinde tutm aktı. İngiltere Mısırı ve G irid i alacak, B alkanlar d a  m üs­
takil o lacaklardı.
İngiltere, Osm anlı top rak ların ın  tam am lılığını m enfaatine uygun bul­
d u ğ u n d an  Ç arın tekliflerini kabul etm edi. Rusya b u n d an  sonra M aka­
rn an  M übareke işlerine karışta.
F ran sad a  b u  zam an cum huriyet ilân edilmiş, (N apo lyon  111.) b aşa  
geçmişti. A lm anya da  (A lm an  ittihad ı) ile m eşguldü. A v ru p ad a  bu  h â ­
diseler olurken, Rusya fırsattan istifade etm ek istiyordu.
Bu sıra la rda  bir (M akam atı M übareke) m eselesi m eydana çıktı. 
F ransızlar I 740 da kapitü lâsyonları ikinci defa  kuvvetlendird ik leri za­
m an, T ürkiye dahilinde yerleşm iş lâtinlerin de hâmisi hakkını kazan ­
m ışlardı. K udüsteki m übarek ziyaret m ahallerinin m uhafazası F ransız­
ların  elindeydi. O rtodoksla r da  K udüsü serbestçe ziyaret etm ek hak­
kını alm ışlardı. Bu zam anlar o rtodokslar B abıâliden K udüsteki bazı m a­
hallerin  tam iri hakk ında b ir v âd  almışlar, fakat lâtin lere m ahsus o lan  
bazı kısım ları da  tam ir etm işlerdi. Bu yüzden O rtodokslarla kato lik lerin  
arası açıldı. Bu s ıra larda  Ç ar N ikola Prens (M enchikof) u elçi olarak  
, T ürk iyeye gönderdi. Bu, şım arık b ir adam dı. S okak elbisesile Babıâli- 
ye gelir, H ariciye Nazırı olan F uat Beyi Rus düşm anı diye ziyaret e t­
m ezdi. K endisine:
—  Niçin .Türkiyeye geldiniz?
D enildiği zam an:
—  Sultanın  kızını Rusya prenslerinden  birine alm ağa geldim ...
G ibi kaba  lâtifeler yap ıyordu . H albuki M ençikofun m akam atı m übare­
k e  m eselesini halle geldiği anlaşıldı. K udüste m akam atı m übareke m ese­
lesinin halli için iki ferm an ısdar edildi. Bu tarih lerde M eryem  A nan ın  
kaybolan yıldızı, bu defa  pad işah  tarafından  alınarak  hediye edilecekti. 
M eryem  A nan ın  m ezarında her sabah  rum lar, sonra erm eniler, bun lar­
d an  sonra lâtin ler âyin yapabileceklerdi.
Bu sırada M ençikof, Ç ar N ikolanm  asıl em ellerini bild ird i. M ençikof, 
F in land iya  um um î valisi, ayni zam anda Prens, A m iral ve Bahriye N a­
zırı idi. Beş m ayıstanberi İstanbulda dolaşıyor. M aiyetinde d e  büyük 
rü tbeli Rus zabitleri vard ı. P ek  şım arık b ir hal a larak , e tra fı korkutarak  
arzusuna nail olm ak istiyordu. Babıâliye şu teklifleri â d e ta  zorla kabul 
ettirm ek sevdasm da idi.
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1 —-  M akam atı M übarekede Ortodoks kilisesine verilm iş olan haklara: 
hü rm et edilm esi.
2 —  R us Ç arının, O sm anlı İm parato rluğundak i o rtodoks tebaay ı ko­
rum ak  hakkının tanınm ası.
Bunun için de  K aynam a m uahedesinin bu  m eselelere taallûk  ed e n  
m addelerin in  genişletilm esi isteniliyordu. Rusların  bu  teklifleri büyük 
d ev le tlere  derhal b ildirildi. R usların bu  arzuları F ransız ve îngilizleri 
d e  m em nun etm edi. D erhal reddettile r. Çar, T ürkiye ile b ir ittifak yapa­
cak, buna  m ukabil de T ürk iyedeki Rum  kilisesinin hâm isi tanıtacaktı, 
k a k a t A bdü lm ecit red  cevabı verdi.
Bu esnada  M ustafa R eşit Paşa sad are te  b ir siyasî en trika ile gelerek, 
M ençikofun karşısına çıktı. H albuki M ençikof «Reşit Paşa ile iyi an ­
laşabilirim » dem işti. O  d a  Reşit Paşanın  gelm esine çalışmıştı. H al­
buki R eşit Paşa pek zorlu b ir siyasî çıktı. Bu defa  kazanacağını d a  ka­
zanam adı. «Palto  ile gelmiştim , pek y ak ın d a  göm lek ile gideceğim », d i­
yerek  sefaret arm asını dahi söküp gitti. 1853. M ençikof atlatılm ış ve 
aldatılm ıştı. Bunun üzerine Ç ar N ikola «Sultanın beş parm ağının  yeri 
hâ lâ  yüzüm de», dem iştir.
M ustafa Reşit Paşa bu  m akam atı m übareke m eselesinde de Rus si­
yasî em ellerini söndürm üş, Türkiyenin şerefini siyasî sah ad a  yükseltm işti. 
Rusların  bu  hareketlerine karşı bir m ukabele o lm ak üzere b ir beyannam e 
neşrolundu. Bu beyannam ede «Rusya devletinin davası her ne kadar rum  
m illetini him aye etmesi ise de, böyle bir şey yoktur. R um lâr bu m eselede 
herkesten  ziyade m üteessir olm uşlardır. Sadık  tebaam dan  erm eni, kato- 
lik, p ro testan  ve yahudi tâifele'ri b irib irlerine iyi m uam ele etsünler, baş­
kaların ın  sözüne bakm asun lar... Buna riayet etm iyenler cezalandırıla­
cak lard ır»  şeklinde halka bildirildi.
Rusyanın bu  halleri üzerine garp  devletlerde ittifak etm eğe k a ra r ve­
rildi. R um eli ve A nad o lu d a  o rdu la r teşkiline başland ı ve M ısırdan d o ­
nanm a getirtildi.
M ustafa Reşit Paşa, A v ru p ad a  T ürkiye aleyhine otan siyasî entrika­
ları, İngiliz elçisi vasıtasile günü gününe h ab er alıyordu. Bununla bera­
b e r R uslardan bir intikam  alm ak için de  on senedenberi m âliyeyi d ü ­
zeltm eğe çalışıyordu. A skerî ıslahata  da  kuvvet: vermişti. Bu zam anlar­
d a  Ruslar, A bdü lm ecide  m üracaat ederek, bü tün  Bulgarları R usyaya gö­
türm ek istediler, fakat pad işah  çiftliklerde kim leri çalıştıracağız diyerek 
razı olm adı. R usların  h udu tla rda  kaynaştığ ın ı görünce, hudu tlarda ta h - 
sida ta  başlad ı. R usların  bu hareketlerinden  Fransızlar d a  m üteessir ol­
m uşlardı. H a ttâ  m eşhur ed ip  (V ik to r  H ügo) bile Ruslar aleyhine yazı 
yazıyordu . R uslar B uğdana tecavüz ettiler (1 8 5 3 ) . R um eli o rdu ları ku -
m an d am  Ö m er Paşa, istihkâm larını hazırladı. R uslar yirmi tabur piyade,, 
üç alay süvari ve b ir alay kazak süvarisi, otuz iki kıt’a p iyade  ve süvari 
top larile  hücum a kalktılar. T ürk  ordusu da  bun ların  üzerine aslanca yü­
rüdü. D ö rt saat süren bu  m uharebede, T ürkün kılıcı karşısında Ruslar 
b in  ölü ve iki misli yaralı b ırakarak  perişan b ir h a lde  kaçtılar. Bu harbe  
(Ç atan e  m u zaffe riy d i) denilm iştir. Bu zam an A bdülm ecide (G az i) un­
vanı verildi. İngiliz ve Fransız donanm aları da  Büyükdereye geldiler.
1853 yılında T ürk  donanm ası - (P a tro n a  O sm an P aşa ) kum andasındaki 
b ir filom uz d a  S inob lim anına m em ur o larak- K aradenize çıkmıştı. O s­
m an  Paşa filosu S inopta dem irledi. Bu sırada  Rus donanm ası am irali 
(N akh in ıo f) havadaki sisten istifade ederek  S inop lim anı ağzını to p a  
tuttu. D onanm am ıza teslim olmasını işaretle bild ird i. F ak a t T ü rk  teslim 
olur m u? T arih te görülm em iş bir hâd ise ... D erhal topla m ukabele 
ettiler.
O sm an Paşa düşm an gem ilerini görünce askere:
—  H arp  edeceğiz. Padişahım ızın uğunda canım ızı feda edinceye k a ­
d a r çalışm ak ham iyyet ve dinim izin em ridir.
D iyerek ateş em rini verdi. D erhal (N izam iye) firkateyninden ateşe- 
başlanıldı. Rusya donanm asile O sm anlı donanm ası m uharebeye girişti. 
R usların donanm ası pek  fazla idi. (N âveki B ahrî) gemisi büyük b ir y a ­
ra  almıştı. K aptan  Ali Bey bu  m üthiş vaziyeti görünce teslim  olm am ak' 
için askere:
—  Gem iyi ateşe veriniz!
Diye em retti. A sker şaşkındı. Ne yapacağını düşünüyordu. Bu esna­
da  A li Bey bir m eş’ale yaktı ve gem inin cephaneliğine atn . B irdenbieı 
gem i b erh av a  oldu. H içbir m illetin tarih inde yazılı o lm ıyan bu  dehşetli 
k a ra r  neticesi, havaya yükselen şehit askerlerin kanlı cesetleri, K arade- 
nizin köpüklü suları üzerine dald ı. D iğer gem ilerim iz de  Rus ateşile b a ­
tıyorlardı. D enizde bulunan yaralı askerlerin üzerine de ateş ediyorlar-* 
dı. A yağ ın d an  yaralı olduğu h alde  kum andan  O sm an Paşayı ve yüz' 
yirmi beş neferim izi esir ald ılar. Y arı batm ış gem ilerim izi-yaktılar. R i­
yale  H üseyin Paşa da  başına b ir gülle gelerek şehit olmuştu. M uharebe­
d en  sonra cesedi denizde bulunm uştur. İki bin k ad ar askerim iz şehit o l­
m uştu. S inop şehrini de to p a  tu tarak  harap  etm işlerdi. M uharebenin b a ­
şında (T â if)  gemimiz istanbula haber verm ek üzere yola açılmıştı. Bu­
nun  üzerine B oğazdaki İngiliz ve F ransız gem ileri sür’atle S inoba ge­
lerek yaralıları alıp İstanbula getirm işlerdir. R uslardan  da  b ir zabit, o tuz- 
üç nefer ölmüş, iki yüz otuz nefer de  yaralı düşm üştü. Rusların b u  ant 
bask ın ı hem  A vrupalIların , hem  de  bü tün  T ürklerin  ruhunda R uslara 
karşı b ir kin uyandırdı. 3 0 /b ir in c ik â n u n /1 853.
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F ransada  S inop hâdisesi pek büyük b ir tesir uyandırd ı. N ihayet F ran - 
sız lar ve İngilizler k ızarak  1854 senesi m artının yirm i yedisinde RuslaTa 
ilânı h a rp  ettiler. T ürkiye ile İngiltere ve F ransa hüküm etleri a rasında  
b ir ittifak  m eydana getirildi. îs tanbulda d a  m üthiş b ir  galeyan vard ı. 
M ustafa Reşit Paşanın  düşm anları d a  bu m eseleden harekete  geçtiler. 
S o fta la r  isyanı bu esnada vukubulm uştur. Bu zam an sadaretten  ayrıla­
rak  yerine A li Paşa geçti.
R uslar yine rah a t durm uyorlardı. Çar Nikola, tebaasın ı hakikî bir 
E h li Saüb seferine d av e t eder gibi, kiliselerdeki eizze tasvirlerini sokak­
la rd a  do laştırta rak  halkın hissiyatını alevlendiriyordu. R usyada büyük 
b ir Ehli Salib hazırlığı başlam ıştı. Rus orduları, Türkiyeyi yıkm ağa 
hazırlanıyordu.
N ihayet Rus ordu ları T unay ı geçm ek üzere hücum a başlad ılar. B u­
nun üzerine m üttefik o rdu ları d a  bizim le b e rab er h a rb e  giriştiler. T ü rk  
ordularının b aşında  Serdârıek rem  Ö m er Paşa bulunuyordu. R uslar Si- 
listreyi a lam adılar.
Bu d ev ird e  Türkiyenin haricî siyasetinde en m ühim  âm il olan M us­
ta fa  Reşit Paşa idi. Şahsî nüfuzundan istifade ederek  Ruslara karşı İn­
giliz, F ransız ve P iyem onte ile ittifak im zalanm asına m uvaffak  olan 
M ustafa Reşit Paşadır. M üttefik A vrupa  devletlerile  ilk defa  bu  zam an 
v u k u a  gelmiş b ir hâdisedir. Buna m uvaffak olan M ustafa Reşit Paşanın 
siyasî dehasıd ır.
Rusların  bu çılgınca hücum larına m âni olm ak üzere İngilizler (S ivas­
to p o l) lim anını tahrip  etm eyi teklif ettiler ve m üttefik ler derhal bu  fik­
ri kabul ettiler.
1854 senesi eylülünün on d ö rd ü n d e  (3 0 .0 0 0 )  Fransız, (2 5 .0 0 0 )  
İngiliz ve (7 .0 0 0 )  T ürk  askerinden m ürekkep olan m üttefik  b ir ordu, 
(4 0 0 )  p arça  gerıji ile Sivlastopoîun şim alinde bulunan (E u p atro ria ) 
m evkiine geldi. Bu devirde b u  k a d a r büyük b ir  donanm a d ah a  görü l­
memişti. Ö m er Paşa da  askerile K ırım a hareket etti.
20 eylülde (A lm a) da  m üthiş b ir m uharebe başlad ı. M üttefik or­
du larına 'F ransız  M areşali ( Sen A rno  ) ve ( K an R o b ert ) ile 
İngiliz kum andanı ( L ord  R ağlan  ) kum anda ediyordu. Rus ku­
m andan ı P ıens ( M ençikof ) ,  F ransız ordusunun sağ cenahına hü­
cum  etti. İngilizler ve Fransızlar hücum a başlayınca R uslar perişan  o l­
dular. (M alakof) ve (Yeşil T ep e ) tabyaları m etanetle  m üdafaada  b u ­
lundular. S ivastopolun  b ir kısmı m uhasara altına alındı. Şehir şim al­
den  m ütem adiyen yard ım  alıyordu. Ş im alden ardı arkası kesilm iyen im ­
d a t  geliyordu. T ü rk  askerleri (B alak lova) m evkiinde Rüstem  Paşa ku­
m an d asın d a  idi. R uslar b u rad a  m uvaffak  olam ıyorlardı. Bir İngiliz ha-
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fif süvari livası hücum a kalktı, kam ilen m ahvoldu. M ençikof İngilizlerîn 
üzerine yürüyerek kam ilen perişan etm ek istediği s ırada  T ürk  askeri ye­
tişince m uvaffak olam adı. Bu sene kış şiddetliydi. K ırım  m uharebesinde 
y ara lan an  askerler îs tanbula  gönderiliyordu.
H alk, «Fransızlar S ivastopol yerine İstanbulu istilâ ettiler. Bu D idon­
la r  nereden  geld iler?»  diye söyleniyordu. Fransız askerlerine (D id o n ) 
adını verm işlerdi.
P iyem onte hüküm eti de  K ırım a ( 1 5 . 0 0 0 )  asker gönderd i. K ırım da 
m üttefik  ordusunun aded i ( 1 3 0 . 0 0 0 )  kadaT oldu. (N apo lyon  III.) Kı­
rım a k ad a r gitm eğe karar verdi. H a ttâ  îstanbu lda  kendisine B alta li­
m an ındak i kasır hazırlandı. F ak a t onu b u  fikrinden vazgeçirdiler.
1855 senesi m art ay ında  Ç ar N ikola öldü. Ö lm ezden evvel ateşler 
içinde yanıyordu. D ışarıda m üthiş bir soğuk vard ı. H er ta ra f  buz tu t­
m uştu. Bu sırada  K ırım a giden b ir alaya resmi geçit yap tırm ak  üzere 
dışarı çıktı. D oktoru , onun üzerine a tıla rak :
—  H aşm etli Çar! Bu ölüm  değil, b ir intihar!
D ediyse de N ikola:
—  Siz vazifenizi yaptınız, bırakınız, ben  de  vazifem i yapayım !
D iye cevap verdi. F lakikaten hastalığı ağırlaştı. Bir kaç gün içinde
öldü. Son dakikasında tebaasına « İm paartor ölüyor!..»  diye b ir haber 
gönderdi. Y erine (A lek san d r II.) geçti. Bu im para to r sulhe taraftard ı. 
F ak a t m üttefik ler S ivastopolu alm ağa ka ra r verm işlerdi. T e k ra r  b ir h ü ­
cum  başladı. Yeşil T ep e  alındı. F ak a t M alakof tabyası alınam adı. T ek ­
ra r  bir hücum dan sonra bu kale de düştü. Ruslar tek rar hücum  ederek  
M pîakofu aldılar. H er iki ta ra f m üthiş zayiat verdi. S ardunyalı P iyem on 
askerleri de hücum a kalktılar. Türk  askerlerinin bu lundukları m evziler­
de  Ruslar m ukavem et ediyorlard ı.
S ivastopolu m üthiş bir bom bard ım ana  tu ttular. Şehrin bir çok 
yerlerinde  yangın lar çıktı. L im andaki baru t dolu iki gem i de  
b e rh av a  oldu. T ek rar S ivastopol» hücum  edildi. A kşam  üzeri R uslar fi­
rara  başlad ılar ve bü tün  istihkâm lar ele geçirildi. N ihayet T ürk , F ra n ­
sız, İnğiliz bayrak ları S ivastopolun harabeleri üzerine dikildi. Bu za­
m an d a  K afkasyada da  R uslarla Şeyh Şâmil askerleri çarpışıyorlardı. 
Bu. R uslarla tam  yirm i sene uğraşm ış K afkasyalı b ir T ürk tür.
S ivastopol zaferi îs tanbula  gidince halk :
Sivastopol önünde yatan gemiler 
Atar da nizam topunu yer, gök iniler!
Diye zafer türküleri söylüyordu. Bu türkü Çocukluğum uza k ad ar gel­
d i. Biz de bu  türküyü söylerdik.
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İngilizler, R usları « a ra d e n iz d e  vurduktan  sonra Baltık denizinde de  
m ağlûp  ed erek  uzun seneler başlarım  kald ıram az hale  getirm ek istiyor­
lardı. F ak a t Üçüncü N apolyan sulhe ta ra fta r oldu. M ençikof da  ö ldü . ( 
Birinci N ikolanın oğlu A leksandr II. da  sulhe ta ra fta rd ı. Bu sırad a  A vus­
turya hüküm eti de pek müşkül b ir m evkie düşm üştü. A rtık  b îta ra flığ a  d e ­
vam  edem iyeceğini an layarak  işe karışm ağa m ecbur oldu. P iyem onte 
K ralı (V ik to r E m anuel) ile Başvekil K ont (K a v u r) , S ivastopol d üş­
tükten sonra Paris ve L ondray ı ziyaret etm işler; her iki p ay itah tta  d a  
pek  büyük m erasim le kabul edilm işlerdi.
İtalya ittihadı lehinde ve b ittab i A vusturya aleyhinde bazı m üzakere­
lerde  bu lunduğunu  hisseden A vusturya hüküm eti, İtalyanların  em elleri­
nin husulüne m eydan  verm em ek için hem en Ç arı sulhii kabule m ecbur 
etm ek üzere, kendisine b ir ültim atom  gönderm eyi Fransaya teklif etti. 
Bunun üzerine F ransa ile A vustu rya  ve yine F ransa ile İngiltere a ra ­
sında  bazı m üzakerat icrasından sonra A vusl üryanın göndereceği bu  ül­
tim atom un ihtiva edeceği m addele r tayin edildi. B ilâhare Paris m uahe­
desi şeklinde tecelli eden m usalâhanın  esas şeraiti bu suretle hüküm et­
ler arasında  kararlaştırılm ış oluyordu. Bu şeraiti kabul etm ek üzere h ar­
be n ihayet verm esini A vusturya, Ç ara teklif etti ve b ir ay içinde cevap 
istedi. A vusturyanın  m üttefik ler arasına gireceğini anlıyan Rusya Ç a- 
rm a b ir taraftan  da, harbin devam ı halinde bütün dünyanın karışaca­
ğını ve b ir cihan harbinin m eydana geleceğini pek  m uhtem el gören 
P rusya hüküm darın ın , bu ü ltim atom a m uvafakat etm esini tavsiye eden  
b ir  m ektubu geldiği cihetle (A leksandr II.) m uvafakatin i b ildirdi. Bu­
nun üzerine V iyanada A vusturya, Fransa. İngiltere ve T ürkiye ile Rus­
ya m urahhasları arasında  m iizakerata başlanıld ı ve sulhün esaslara b ir  
m ertebe  daha  hazırlanm ış oldu. K at î sulhün de Pariste top lanacak  
um um î kongrede akdi takarrü r etti.
Krrım harbi devam  ederken  M ustafa Reşit Paşa sadaretten  ayrılm ıştı. 
F ena  h alde  de yorgun düşm üştü. Lord S trasford  un tahakküm ü, m ütte­
fik orduların ın  iaşesi, Fransız ve İngiliz elçilerinin biribirlerile uğraşm a­
la rı onu üzm üştü. M ustafa Reşit istirahat için yalısına çekildi. M uvaf­
fakiyetle başardığı bu h arp te  seyirci kalm ası ona çok dokundu. H ırsını 
ancak  sadrazam  Â li Paşanın bazı işlerini tenkit etm ekle  alabildi.
(P aris  kongresi) Pariste top land ı. Bu kongreye m uharip olsun veya 
olm asın A vrupan ın  büyük devletlerinin iştirakile k a t'î b ir suretçe sulh 
şartları tesbit edilm ek isteniyordu. Paris kongresine azalar (25  şubat 
1856) senesinde geldiler ve kongre şu âzalardan  terekküb etti;
F ran sa  m urahhasları: H ariciye Nazırı K ont W alewski, Baron de  
B orqurueney; İngiltere m urahhasları: L ord  C larendon, L ord  C o w ty ;
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A v ustu rya  m urahhasları: K ont Buol, B aron H übner; Rusya m urahhas­
ları.: P rens O rlof, B aron Brunow ; S ardunya m urahhasları: K ont C a- 
v o u r, M arki dö V illam arina; Osm anlı İm paratorluğu m urahhasları: S a d ­
razam  Ali Paşa, Paris sefiri Cemil Paşa.
S adrazam  Âli Paşanın m aiyetine Beylikçi A fif Bey, D ivan tercüm anı 
N urettin  Bey, Başkâtibi Â m edi hü lefasm dan A rifi Bey, Meclisi T anzi­
m a t ketebesinden Celâl Beyle fransızca k itabet için tercüm e odası m e­
m urla rından  K ostaki Efendi ve eski G irit valisi A dosid i Paşa tayin ed il­
d iler. Âli Paşanın  jstanbuldan  hareketi esnasında (1 8 5 6  —  İslahat fer­
m am ) neşredildi. Cemil Paşa da  M ustafa Reşit Paşanın  oğludur. Babıâli 
birinci defa  o larak  A vrupa m urahhaslarından  m üteşekkil olan  bir siyasî 
kongreye d avet ediliyordu.
M ustafa Reşit Paşa, m üttefik  m urahhaslar arasına Türkiyenin de  iş­
tirakini tem in etm eğe m uvaffak  olm uştur. V akıa bu zam an Sadırazam  
A li Paşadır. F akat Â li Paşayı yetiştiren, ona direktif veren M ustafa 
R eşit Paşadır. Esasen K ırım  m uharebesine İngiliz ve F ransız ve Sardun- 
yah ların  iştirakini tem in ederek  R uslara bir ders verd irten  yine M ustafa 
Reşit Paşa olm uştur.
M ustafa Reşit Paşanın sayesinde, artık O sm anlı İm paratorluğu siyasî 
işlerde b ir A vrupa devleti olm uştur. Bugüne kadar b ir A sya devleti sa­
yılıyordu.
K ongre Pariste devam a başladı. Esasen sulh şartları esasları evvelce 
hüküm etler arasında  takarrü r etmiş şeyler olduğu için m üzakerelerde 
Büyük m üşkülât çıkm adı. 30 m artta  (P aris  m uahedenam esi) im zalandı.
Paris m uahedcnam esinin en şayanı d ikkat olan m addeleri 7, 8 , 9, 1 0, 
11, 14, 15, 19, 20, 29 uncu m addelerdir.
Paris m uahedesinin bize taallûk eden en m ühim  m addeleri:
1 -J— O sm anlı devleti A v ru p a  um um i haklarından  hissedar olacak, 
istiklâl ve tam am iyyeti mülkiyyesi devletlerin  tekeffülü altına alınacak, 
istiklâl ve tam am iyyeti m ülkiyyeyi ihlâl m ânasını tazam m un eden  her­
hangi b ir m uam elenin um um î m enfaatlere ait b ir m esele addedileceği 
ilân olunur. M uahedeyi imza eden devletlerden  biri veya b ir kaçı ile 
O sm anlı hüküm eti arasında bir ihtilâf çıkarsa diğer devletler a ra  b u la ­
caklardır.
2 —  O sm anlı m em leketindeki hıristiyanların şahıs, mal ve m ezhep­
lerinin him ayesini yeniden ilân eden ve kendilerinin hukukan m üslüm an- 
la rla  m üsavatını bir daha  tem in eyîiyen 18 şubat 1856 tarihli Islahat fer­
m anının m ünderecatın ı hüsnü telâkki ettiklerini A vrupa  devletleri kay­
ded iyorlar. V e m aam afih ne padişahla tebaasının m ünasebetine, ne de
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hüküm eti osm aniyyenin m ülkî idaresine hiç bir suretle m üdahale  etroi- 
yeceklerin i taahhü t eyliyorlardı.
3 —  K araden iz  b ita ra f  kalacak. B urada ne Rusyanın, ne de O sm anh 
devletin in  harp  gem ileri ve tersanesi bulunm lyacaktır. B oğazlar eskisi 
gibi bü tün  devletlerin  harp  gem ilerine kapalı olacaktır.
4 —  T u n ad a  ticaret serbest olacak ve seyrisefeıin temini için beynel­
milel b ir kom isyon teşkil edilecektir.
5 —  B esarabya hududu  Rusyanın Tuna ağzına hâkim  olam am asını 
tem in için tâdil ve alınan arazi B uğdana ilâve edilecektir.
6 —  İki tarafın  b irb ir in d e n  aldığı yerler iade edilecektir. Bu suretle 
K ırım  Rusyaya, K ars da  O sm anlı devletine geri verilecektir.
7  --Eflâk ve B uğdanın dahilî idarece m uhtariyetleri m üşterek ke­
falet a ltına  a lınarak  bu hüküm etler üzerine âk itle rden  hiç birinin b ir h u ­
susî him aye icra edem iyeceği kabul olunur. M üstakil ve millî b ir idare­
den m üstefit olacakları zikredilir. K anunlarını yapm ak, millî ve m unta­
zam  bir asker vücuda getirm ek hususunda bu hüküm etlere salâhiyet ve­
riliyordu. Bunların teşkilâtını yeniden tertip  etm ek vazifesi b ir A vrupa 
kom isyonuna tevd i edilm ekte idi.
8 —  Sırbistana da  tem inat veriliyordu. M aam afih Osm anlı hüküm eti 
o rada  m uayyen m evkilerde asker bulundurm ak hakkını m uhafaza ede­
cektir.
Bu suretle Paris muahedenanrıesi im zalandı ve Türkiyeye de bildiıil- 
di. B urada en mühim m adde, T ürkiye, A vrupa  devletlerinin um um î 
hak larından  hissedar olacak, yâni A vrupalı dev letler sırasm a girecek.ir. 
Bu hakkı da doğ rudan  doğruya kazand ıran  M ustafa Reşit P aşadır. F a ­
k a t yine ayni m ad d ed e  O sm anlı devletinin istiklal ve tam am ıyeti mül- 
kiyesi devletlerin  tekeffülleri altına girmesi, T ürkiyenin  işlerine b ir rr.üda- „ 
hale devri başlam ası dem ekti. Bu da zarurî idi. Ç ünkü kuvvetli b ir düş­
m an, T ürkiyeyi inkıraza uğratm ak için çalışıyordu. Bu tecavüze m âni 
o lm ak üzere Türkiyenin bekası, A vrupa devletlerinin tekeffülü altına 
g irerek temin olundu. Bu ağırdı, fakat çare yoktu. Ç ünkü askerî teşki­
lâtım ız ve m âliyem iz b u  dev irde  pek  bozuktu.
Paris m uahedesinin neticeleri şu idi. R usların  O sm anlı im paratorlu­
ğunu istilâ fikirleri b ir m üddet için durduruldu. A yni zam anda Rusların 
H indistan  yollarını ele geçirem iyeceklerinden, İngilizleri m em nun etti. 
Ü çüncü NapoCyon da  bu harp te  şöhret kazanarak  m em nun olmuştu.
Paris m uahedesi O sm anlı devletine üm it verip  b ir yeni devir aç ıyor­
du. Bu fırsattan  istifade ederek  m em leketi ıslah etm ek büyük adam la­
ra  düşüyordu.
Bu zam anda yine M ustafa Reşit Paşanın d ü şm arlan  durm uyorlard ı.
M U S T A F A  R E Ş İ T  P A Ş A  ve
M üttefik  o rdu la r S ivastopo ldan  döndükleri zam an, İstanbulda bir m ü d ­
det kalm ışlardı.
R eşit P aşanın  m uhalifleri bunu bir ded ikodu serm ayesi y ap arak :
—  Bir adam a gel dem ek  kolaydır, fakat git dem ek zordur. D idon lar 
İstanbulun havasından  hoşlandılar. Bakalım  nasıl gidecekler!
D iye halk  arasında  şayialar çıkardılar. Bu sözleri de A bdülm ecide 
k a d a r  duyurdular. A bdülm ecit b ir gün M ustafa Reşit Paşayı saraya  ça ­
ğırttı. U zun uzadıya sarayda M ustafa R eşit Paşa ile görüştü. M üttefik 
ordu ların  b ir an  evvel Istanbuldan gitm elerini siir’atle  tem in etmesini 
söyledi. H albuki b u  zam an M ustafa Reşit P aşa  sadrazam lık tan  azledil­
mişti. Buna rağm en en m üşkül işler Reşit P aşaya b ırak ılıyordu .
M ustafa Reşit Paşa, A bdülm ecidin  karşısından te r içinde çıkarak, 
derhal F ransa  ve İngiltere sefarethanelerine gitti. H er iki devletin elçi­
lerde görüştü. İstanbul halkının haleti ruhiyesini ve A bdülm ecidin  söz­
lerini bun lara  söyliyerek, derhal İstanbuldan ayrılm alarını söyledi. Söz­
lerde o k ad a r büyük bir tesir yaptı ki, F ransız ve İngiliz askerleri yükte 
ağır neleri varsa, haraç m ezat satarak, derhal gem ilerine b inip İstanbulu 
teTkettiler. Bu işte de sefirleri iknaa m uvaffak  olan M ustafa Reşit Paşa 
olm uştur.
M ustafa Reşit Paşa, Paris m uahedesinin bütün hüküm lerini beğenm e­
di. Â li P aşaya kızdı. Bu sebeple Paris m uahedesine b ir itiraznam e yaz­
m aktan  kendini alam adı. Böyle m ühim  günlerde işten el çektirildiğine 
m üthiş kızıyordu. K endisine m uhalif olanların aded i pek çoktu. Yalnız 
bu zam an İstanbul m edreselerinde (3 0 )  b in  m edrese talebesi vard ı. 
M uhalifler, yeniçerilik kalk tık tan  sonra siyasî işlerde bu softaları kul­
lanıyorlardı.
Bu esnada M ustafa Reşit Paşa M ısıra seyahat etti. V ali Sait Paşanın 
oğlu sünnet oluyordu. Bu düğüne Reşit Paşayı d avet etti. Bunun üzerine 
Y usuf Kâm il Paşa ve eşi Zeynep H anım  da  olduğu halde beraberce  
(Feyzi C ihat) vapurile  İskenderiyeye gitti. Bu zam anlar Â li Paşa d a  
L o n d rad a  Paris m uahedesi dolayısile b a lo la r veriyordu. Bu zam an R e­
şit Paşa M ısırdan İstanbula döndü.
Paris m uahedesinin im zasından sonra, İngiliz sefiri L ord  S tra tfo rd , 
A bdü lm ecide  çıkarak  H ariciye Nazırı Fuat Paşanın  siyasî hareketlerin ­
den  şikâyette bulundu. M ustafa Reşit Paşanın da tek rar sadrazam lığa 
getirilm esini ısrarla  rica etti. Bunun üzerine Â li Paşa sadare tten  indiril­
di. Yerine, beşinci defa  olm ak üzere, (1 8 5 7 — 1273) tarih inde M ustafa 
Reşit Paşa S adrazam  oldu. Fuat Paşa da  H ariciye N ezaretinden istifa 
eyledi.
M ustafa R sşit Paşa, İngiliz politikası taraftarıyd ı. Mısır meselesi sı-
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ıadanndanberi Reşit Paşa, Ingiliz siyasetini devletin  m enfaatlerine u y ­
gun buluyor, ayni zam anda  dahilî ıslahatın fiile girm esinde bu  siyaseti 
basım larına karşı b ir silâh o larak  kullanıyordu. F a k a t b u  siyaset ken­
disinin her hareketinde istiklâline de m âni o luyordu: Bu yüzden T ü rk  
m illetinin m üstakil b ir siyaseti doğarnanriştı. Bu ise iyi b ir hal değildi, 
İngiliz elçisi L ord  S tra tfo rd  m ağrur ve m ütehakkim  b ir adam dı. H er şe ­
yin kendisinden sorulm asını istiyordu. Bu sebeple Reşit Paşaya tah ak ­
küm e başlad ı. ,
K ırım  m uharebesi esnasında m üttefik  orduların  iba te  ve id are 'e rin e  
d a ir F ransızlarla  İngiKzlerin arası açılm ıştı. Bu m eseleleri hal için de 
M ustafa Reşit P aşanın  vaziyeti m üşkül b ir hal almıştı. H attâ  b ir gün 
M ustafa Reşit Paşa İngiliz sefirine k ızarak  «hâfıza kuvveti zayıflam ış, 
süratle yapılacak işlere de karışıyor» dem işti. H attâ  A bdülm ecidin G ül- 
haneyi hastahane tesisi için F ransızlara  terketm esi üzerine k ızarak  M us­
ta fa  Reşit P aşaya şiddetli sözler söylem iştir. Buna rağm en M ustafa R e­
şit Paşa, m em leketin m enfaati bak ım ından  Ingiliz siyasetinden vazgeç­
m iyor; Fransızların ise bu m esele hiç hoşuna gitm iyordu.
Paris m uahedesinin hüküm lerine göre B esarabya hududunun tayini 
E flâk  ve B uğdanın şekli idaresinin tesbiti m eselesinde Ingiltere ve F ran ­
sa devletleri a rasında  bir ihtilâf çıktı. H albuki F ransızlar bu zam an Ali 
P aşaya tesir yap ıyorlard ı. İngilizlerin sözü pek  geçm iyordu. İşte bunun 
üzerine İngilizler tek rar M ustafa Reşit Paşayı1 S ad are te  getirtm ek te­
şebbüsüne geçerek, beşinci defa  S adrazam  yaptırm ışlardı.
İngiliz politikası ta raftarı o lan  Reşit Paşanın sadare te  gelmesile b e ­
rab er İngiltere kraliçesi tarafından  A bdüim ecide b ir (D izbağı n işanı) 
hed iye  edildi. M ustafa Reşit P aşa  sadare te  geçtiği gün. büyük bir m e­
rasim le de A bdüim ecide dizbağı nişanı takdim  edildi.
F ak a t bu m eseleye F ransızlar kızarak M ustafa Reşit Paşaya kin b a ğ ­
lad ılar. E flâk ve Buğdanm  idare şeklini tayin etm ek için giden heyete 
M ustafa Reşit Paşam n âmil olduğunu anlıyan Fransızlar köpürdüler. 
B abıâliye şikâyette bulundular. Ba'oıâli de intihabın doğru  olduğunu 
bildirince, F ransız sefiri, sefare thaneden  Fransız bayrağını indirdi. D ev ­
letle  de siyasî m ünasebetini kestiğini bildirm ek iize>-e A bdülm ecidin h u ­
zuruna çıktı.
A bdülm ecit ile F ransız sefiri T houvenel arasında şu şekilde bir m ü­
lakat oldu:
Sefir —  Ş evketm aab! Bir saattenberi artık  İstanbulda F ransa  sefiri 
yoktur. Y alnız zâtı şahanelerinin daim î iltifatlarına m azhar olm uş b ir 
ferd  sıfatile arzı vedaa  geldim .
A bdülm ecit çok m üteessir olarak:
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—  Saltanatım  ve zatım  h ak k ın d a  bu  k ad ar hizm et etm iş o lan  b ir  
d ev le tle  m ünasebetin  kesilmesi, sa ltanat sürdüğüm  b ir  dev irde  vukubul- 
m asına şahit o lduğum dan dolay ı ne k ad a r bedbahtım .
Sefir —  G erek  zâ tı şahanelerini ve gerek kalbim izi m üteessir eden  
b ir hali uzatm ayı arzu etmem. Bu an d a  nefsimi zap ta  m ukted ir eden  b ir 
şey  varsa  o da im paratorum a, zâtı hüm ayununuza karşı vazifem i sonuna 
k a d a r  ifa etm iş olduğum a v icdanım ın şahadetid ir.
D iyerek, arzı tazim den sonra saraydan  ayrıldı. F akat b ir  saa t sonra 
A bdiüm ecit başkâtib i H akkı Beyi göndererek , teessüflerini bildirm iştir. 
R usya, P rusya ve İtalya sefirleri de siyasî m ünasebatı katettiler.
Bu m eselelerden dolayı A bdü lm ecit telâşa düştü. M ustafa Reşit P a ­
şayı azlederek  yeTİne G iritli M ustafa Paşayı S adrazam  yaptı. İşte bu  
hâd iselerden  anlaşıldığına göre Fransız ve İngiliz siyaseti m ütem adiyen 
bizim  dahilî işlerimize m üdahale  ed iyor; M ustafa R eşit Paşa gibi büyük 
bir dev let adam ını da  işten alakoyuyorlardı.
Bu zam anda T ürk iye sahillerine (deniz fenerleri) konuldu. B ununla 
b erab er ( M ecidiye) kum panyası adiyle b ir vapu r şirketi kuruldu. Bu 
şirketin vapurları A kden izde  işliyecekti.
Bu zam anda büyük bir G sm anlı tarih i yazan A vusturyalI m üverrih 
(H am m er) seksen yaşında olduğu halde öldü. Bu m üverrihin ölüm ü­
nün (T akvim i V ekay i) de yazılı o lduğunu görüyoruz. M atbaaların  ser­
b est b ir  surette  Açılması hakk ında  tanzim, edilen bir n izam nam e d e  neş­
ro lundu. Bu zam anda ikinci defa  olm ak üzere b ir M aarif N ezareti teşkil 
edilerek, Meclisi T anzim at âzasından  Mısırlı Sami Pasa N azır tayin edil­
di. Y ine ayni seneler içinde Ü sküdardan  B ağdada k ad a r b ir te lgraf hat- 
t. yap ılm ağa başlan ıld ı. Isatnbul şehri de beled iye dairelerine taksim  
olundu. G alata  ve  Beyoğlu A ltıncı Belediye Dairesi ittihaz edildi. Bu­
raya  ilk defa  tayin edilen m üdür, hariciye teşrifatçısı Kâmil Beydir.
Bu suretle tanzim atta  garbın tekniği ve m üesseseleri m em lekette ta tb ik  
«diliyordu.





ÂLİ P A ŞA  İLE M ÜCADELE
T anzim at devrin in  en m ühim  hâdiselerinden  b iri de Paris m uahedesi 
im zalanacağı s ıra la rd a  neşredilen 18 şubat 1856 (Islahat ferm anı) d ır. 
P aris kongresi top lanm azdan  önce Rus m urahhasların ın  kongrede h l- 
ristiyan tebaa  hakkındaki fikirlerini karşılam ak üzere b ir ferm an derhal 
ilân  edildi. Paris kongresini lehim ize çevirm ek üzere b u  ferm an neşre­
dilmişti. Bu ferm anın hedefi, O sm anlıların  hıristiyan tebaaya b ir takım  
hak lar verdiğinin ilân edilm esiydi. Bu ferm anı S adrazam  Â li Paşa neş- 
rettirm işti. Bu ferm anın hüküm lerine M ustafa Reşit Paşa itiraz etti.
Islahat ferm anı ilân edilm ezden önce unvanların  değiştirilm esine k a ­
ra r  verild i ve b ir kom isyon yapıldı. Bu kom isyonda H ariciye Nazır® 
F u a t Paşa ve m üverrih  C evdet Paşa ve Beylikçi A fif E fendi de vard ı. 
F ak a t b ir iş y ap am ad an  dağıld ılar.
Bu esnada ıslahat ferm anı d a  hazırlanm ıştı. Ferm anı S adrazam  Â li 
P aşa  okuyacaktı. F aka t PaTİs kongresine gittiğimden ferm anın okunm a­
sını K aym akam  P aşaya b ıraktı. Ferm an okunacağı gün h av a  puslu idi. 
Bu la m a n  Zekiye Sultan  da  ölmüştü. Ferm anın  okunm ası b iraz gecikti. 
B ütün vükelâ, meclis âzaları, ulem a, patrikler, haham başı, rum ların  b ü ­
yükleri hepsi T o p k ap ı sarayının  üçünucü kapısı o lan  (B abüsseade) nin 
karşısındaki (A rz  O dası) nm  içine ve önüne doldu. Bu zam an K aym a­
kam  K ıbrıslı M ehm et Paşa idi. Ferm an, M ehm et Paşanın huzurunda; 
okundu. F aka t bü tün  m üslüm anlarm  yüzü ekşimişti. D urgun b ir h a ld e  
din liyorlardı. Ferm an m ucibince m üslüm anlar ile gayri müslim  tebaan ın  
kâffesi hukukan  biribirlerine m üsavi oluyorlardı. Ferm an okunup bitti. 
H e - ferm an okunuşundan sonra dua etm ek âdetti. D uacı ad ın d a  bir m e­
m ur bulunur, duayı yapard ı. Bu esnada duacı, O sm aniye camii hatib i 
idi. F aka t d u a  edilm iyordu. H ariciye Nazırı F ua t Paşa, Şeyhislâm  A rif  
E fend iye  sordu. O nun b ir şeyden haberi yoktu. F u a t Paşa tekrar so rd u :
—  Duacı efendi nerede?
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T eşrifatçı Nazif E fendi cevap  verd i:
—  Yok, gelm edi.
O  sırada  M eclisi M aarif âzasından  olan A rif efendi, m etrepolitlerin  
a rkasında  duruyordu . A rif E fendi, Şeyhislâmm gözüne ilişti. Şeyhislâm :
—  Gel, A rif  E fendi, D ua et!
D eyince, A rif E fendi, derhal papasların  arasından  o rtaya çıktı. E l­
lerini yukarı kald ırarak :
—  Y â m ukavvilelhavli velâhval havvil R âlena ilâ aksenilhal. A lla- 
hüm m e erham e üm m ete M uham m et, A llahüm m ahfaz üm m ete M u­
ham m et!
¡Diye beylik b ir  duayı okudu. P apaslar fena o ldular. Bir çok  adam ­
ların  da  canı sıkıldı. Bu d u ad a  A llahın  yalnız m üslüm anları korum ası 
isteniyordu. S erasker Rüştü Paşa, bu  dua  üzerine, yan ında  bulunan  ar­
kadaşlarından  birine:
—  Bir gece saa t dokuza k ad ar meşgul o larak  bir uzun lâyiha kalem e 
alıp  d a  tam am  ettikten sonra üzerine kurutm ak için rıh dökeyim  derken, 
yanlışlıkla m ürekkep hokkasını alıp dökerek  b u  k ad ar em eği hebâ et­
tikte, insan nasıl m eyus ve  m üteessir olursa, bu  ferm anın ak ab m d a bu  
duanın  okunuşu da  öyle oldu, dedi.
Bu suretle 1856 senesinde bu ferm an okunduktan  sonra herkes d a ­
ğılıp gitti. Bu ferm an kim senin hoşuna gitm edi. D ed ikodular başlad ı.
Islahat ferm anı gayri müslim lere m üslüm anlar k ad a r b ir m üsavat ve­
riyordu. H albuki bu  zam ana k ad ar h ıristiyanlar m üslüm anlarla m üsavi 
değildi. H ak  değil, elbise, kıyafet, İçtimaî hayat nok tasında bile  m üsavat 
verilm em işti. Eskiden Hıristiyanların ata binm eleri, ham am da nalın- 
sız gezm eleri, cizye verm eleri, sokakta kald ırım dan gitm eleri, ayrı 
k ıyafetlerde do laşm aları h ak k ın d a  hüküm ler çıkmıştı. H albuki şimdi 
herkes birib irine m üsavi o luyor; gâvura gâvur bile dem lem iyordu. A h­
m et R efik M erhum , «Islahat ferm anı —  H ıristiyanların hukuku» adlı 
b ir m akalesinde d iyor ki:
«Islahat ferm anı D ördüncü H anri zam anında kato lik lerle p ro testan- 
la r arasındak i m üsavatsızlığı kaldırm ak için neşrolunan (N an t ferm anı) 
gibi b ir şeydi. F akat bilfıhare O ndördüncü  Lui zam anında 1685 te tek­
ra r tesis edilmişti. Şim di O sm anlılar da  hıristiyanlara m üsavi hak lar v e ı-  
m ek ihtiyacını hissediyorlardı» diye yazm ıştır.
Osm aniı İm paratorluğu zaafa düşünce, A vrupa  devletleri Türkiyedeki 
hıristiyan tebaaya karşı hâm i vaziyetini alıyorlardı. Bu sebepled ir ki bu 
ferm an neşredildi. H ıristiyanlara bu haklar verilm edikçe, A v ru p a  d ev ­
letlerde m üttefik  olm anın im kânı yoktu.
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M üslim  ve gayri müslim  tebaanın  bilcüm le hukukta m üsavatı bu  fer­
m an la  kabul edilmişti. O  gün m üslüm anlardan pek  çoğu:
—  A talarım ızın kanile kazanılm ış olan m ukaddes hukukum uzu b u ­
gün kaybettik . Milleti islâmiyye b ir milleti hâkim e iken böyle  m ukaddes 
b ir  h ak tan  m ahrum  kaldı.. Ehli islâm in ağlanacak b ir  günüdür.
D iyorlardı. F ak a t m edenî b ir m illette her tebaaya  m üsavi hak  verm ek 
zaru rî idi. A sri b ir  devletin  bu hak lara  riayet etm esi lâzım dı. F ak a t 
h ıristiyanlar bu  m üsavi hakka razı değillerdi. Rum lar, Erm eni ve Y ahu- 
d ilerden  d ah a  fazla hak la ra  malikti. Şim di m üsavi olm uşlardı. H a tta  b a ­
zı R um lar:
—  D ev le t bizi Y ahudilerle  b e rab e r etti. Biz sslârmn üstünlüğüne razı 
idik, d iyorlardı.
F erm an  okunduk tan  sonra hoca la rdan  biri nam az kılıyorm uş. M eh­
m et P aşazade Sait Bey, hocanın yanm a yaklaşm ış:
—  Ne kılıyorsun H oca Efendi? F erm an  okundu, görm edin mi, te- 
b a a i  g a y r i  müslim e ile b e T a b e r  olacağız!
Dem iş. F ak a t bu  söz K aym akam  Paşaya duyurulm uş. P aşa  h iddet­
lenerek Sait Beyi huzuruna çağırtm ış:
—  Senin ağzını y ırtarım !
D iye bağ ırınca  Sait Bey yalvarm ağa başlıyarak  af dilem iştir. F akat 
b ir türlü dedikodu durm uyordu . Ferm anın  m azbatasın ı H ariciye M üs­
teşarı Saffet E fendi m ühürlem işti. Kimi lehinde, kim i aleyhinde söyle­
niyordu. H alk  ferm an için:
—  E ğer b u  işin içinde M ustafa Reşit Paşa ile Şeyhislâm  A rif H ikm et 
E fendi bulunsaydı böy le  olm azdı.
D iyorlard ı. H erkes vükelân ın  aleyh inde  idi. V ükelâ ise M ustafa R e­
şit P aşaya bıı işte galebe ettiklerinden m em nun idiler. Bu ferm andan 
hoşlanm ıyanlar İngiliz, Fransız, A vusturya sefirleri idi. H er dev le t ken­
di leh lerinde halletm ek istem işlerdi. F aka t d ev le t b u  ferm anı neşred in­
ce kimse ta ra fta r bulam adı. Bilhassa Reşit Paşa ve R usya taraftarları 
ferm anın  zararlarızıdan m ütem adiyen bahsediyorlardı» M ustafa Reşit 
P aşa  ferm anın her ta ra fın a  a leyh tar değildi. A yni zam anda baz ı ka ra r­
ların  zarar getireceğine inanm ıştı. Ç ünkü ferm anın m ânası yan lış an la ­
şılmıştı. H a ttâ  birisi F uat Paşaya:
__ Bu ferm anın hüküm lerine göre bundan  sonra reayadan  dah i vü­
kelâ, vüzera  olm ak lâzım  gelecek.
Deyinee, F ua t Paşa da:
__ R eayadan  vükelâ, vüzera o lm ak şöyle dursun. Meclisi V âlâ  âzası
bile o lam ıyacaklarına ferm anın b ir yerinde delil v ard ır ki hini hâcette  
hıristiyan teb aad an  bazıları meclise celb ile m üzakereye ithal o 'unacak-
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ları m addesid ir. İşte b u  m adde an ların  azal ıkl arın  a sed olm ak üzere 
ferm ana dercedilm iştir.
D em iştir. F aka t halk  yine durm uyordu .: H ele R eşit Paşa m ütem adi­
yen  ferm anı izah ediyor, aleyhinde söyleniyordu. H a ttâ  b ir gün Şey- 
h is lim  A rif E fendi de işitmiş, dem iştir ki:
—  Bu esnada bâferm ânı âli neşrolunan m ev ad d a  zararlı b ir  şey yok- 
tyr. H alk  dah i bunu hüsnü kabul etti. Bazı itiraz edenler varsa d a  on lar 
dah i m azulini vükelâ olup bazıların ı m uhakem eye çekm eğe m ecbur o la­
cağız. -
R eşit Paşa, Şeyhislâmın hu sözlerini işitti. Bunun kend ine  ait o ld u ­
ğunu derhal anladı. C evdet E fendiyi çağırttı. K endisine m eseleyi izah 
etti ve Şeyhislâm  A rif E fendiye gönderdi. C evdet Paşa, o sırada Şey- 
hislâm  ile olan  m ülakatını §u suretle tasvir ediyor:
«V arup  talim atım  veçhile dedim  ki Reşit Paşa m ahsusan ellerinizi 
öper. İşitmiş k i vükelâyı faharadan  bazıları bu  ferm anda m uzir b ir şey 
yoktur, halk ta  bunu hüsnü kabul etti. Bazı itiraz edenler v a r ise de, 
an la rd a  m azûlîni vükelâd ır. Bazılarını m uhakem eye çekm eğe m ecbur 
olacağız d er imiş. R eşit Paşa d iyor ki şâir m azûlîn ne dem işler? ve bu 
m uhakem eden çekiniyorlar mı, çekinm ezler mi bilm em . ^Ben buna itiraz 
etm edim  desem  yalan  söylem iş olurum . Fakat itirazım  ferm anın um u­
m una değil, bazı m addelerinedir. İtiraz etm eğe dah i hakkım  vard ır. 
Z ira  bu  k a d a r sene D evleti A liyye hizm etinde bulunm uşum . Benim de 
b u  devlette  hissem  vard ır. Bunun için m uhakem eye dav e t olunur isem 
kem âli m em nniyetle giderim . H azır söyliyeceğim  bazı m evadd ı izah ey­
lem iş olurum . Z âti devletlerinin um uru şer’iyyede m ahare ti kânhlesi 
vard ır. Benim de o k ad ar um uru politikiyyede m aharetim  vard ır deyû 
idd ia  etm em . Lâkin bu k ad ar sene h îdem atı seniyyede kullanıldım . D ev­
let ve m illetin ve padişahın  şan ve istiklâline ve şan ve  heysiyetine d o ­
kunup dokunm ıyacak  m addeleri fark ve tem yize ik tidarım  vard ır. H ı- 
ristiyanlar b ir  şey yapm am ış iken bu  k ad a r im tiyazata neden  ııâil o l­
dukları halde b en  bu  m illetten ve D evleti A liyyeııin bunca senelik v ü ­
kelâsından  bu lunduğum  halde efkârım ı serbest söylem ek k ad ar im tiya­
zım  olm asun m u? deyû  tak rir ve tebliğ  eyledim . Şeyhislâm  E fend i b u ­
na  cevaben  Paşa H azretlerinin um uru po litikada m ahareti cüm lenin m ü­
sellem idir. O  d av a  etm ez ise de b iz  bunu d av a  eyleriz. O  bu  devletin  
fe tva em ini gibidir. H er müşkülü andan  sual eyleriz. H attâ  M ençikofun 
m ükâlem esinde anlar mazul idiler. Ben o vakit dahi iştibah ettiğim  m ad ­
deleri gidüp kendüsünden sual etmiş idim. V e  b u  hususta itiraza dahi 
hak ları vard ır. Bazı m uzir m ev ad d a  vukuflarında eğcrçi vükelâdan  bi­
rinin konağ ına  gitm ek şanlarına göre tenezzüldür. Lâkin vükelâdan  kan- 
glsıhı ister ise celb ile ih tar etm eleri îâzim edendir. V e bu  surette  Reşit 
P aşa  yalısında o turup ta  yine devlet um uruna m üdahale  ediyor diyenlere 
ip tida  m uarız o lacak benim . A n lar vukuflu ve bu dev le tte  akran ı m ün­
kariz olmuş b ir zattır. Ben anları pek büyük bilirim. F akat saire h ab er 
gönderm eyüp te  b an a  h ab er gönderm ekte sebep  nedir? D edik te  Sad-
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razam  bulunm adığı vakit Şeyhislâm lar m erci ola gelm işlerdir, deyû  ce­
vap  verdim . Bunun üzerine tek rar söze devam la ben  lâkırdıyı vükelâ­
d an  işitm edim  ve beyin lerinde dahi böyle b ir söz olduğunu duym adım . 
Z ira  an la rı m eclisten meclise görüyorum . Bana gelüp gittikleri yoktur 
ve  P aşa  H azretlerin in  aleyhine öyle b ir söz söyliyecek olsalar bana  em ­
niyet edem ezler. F aka t câyi itiraz o la n 'm a d d e le r  nerelerid ir? ded ik te : 
O raların ı bana beyan  etm edi deyû  sözü kısa kestim. B adehu kelâm a d e ­
vam la: B unlar hep fena şeylerdir. Lâkin ne çare? M ukaddem a on sene 
evvel m ürted  m addesine karar verild ik te frenk donanm ası b u rad a  yok­
tu. Şim di donanm alarından  başka İngiliz ordusu Ü sküdarda , F ransız o r­
dusu M aslaktadır. Ne yapalım ? O  vakit verilen ka ra r üzere m addei m a- 
lûme, ki tehiri kati ile tevil olunm uş idi. Bu kere tam im  olundu. V e fer­
m an d a  olan şeyler yeni değildir. Yeni bir iki m ad d e  vardır. V ak lâ  ben  
m ecliste bazı sözler söylem iştim . Lâkin m uhakem e lâkırdısı olm adı. 
Söyle ki selefim  B eyefendi güzel oğlu için: R ütbe sizlere de  verilecek 
dem iş. Sen de b u  tarîk in  adam ısın. E fendi H azretlerine söyle sana d a  
b ir rütbei sabite m ütem ayizi olsun dem iş. O  d ah i gayet ahm ak ve fena 
b ir  erm eni o lduğundan  gelüp m ektubî ve kethüdam ıza bunu  nakli ile 
rü tb e  iltim as eylemiş. Bu m ad d ed en  gayet m ahzun ve m ükedder oldum . 
Bu m addeleri izah ediniz. H alkın  târizatından  kurtulalım  dedim . Y ok­
sa m uhakem e lâkırdısı o lm adı diye hatm i kelâm  eyledi.
Şeyhislâm ın yan ından  dönüp M ustafa Reşit Paşanın  yanm a geldim . 
Şeyhislâm ın ifadelerin i kendisine naklettim . N eticede Şeyhislâm  E fen ­
dinin böyle  b ir söz söylem ediği anlaşıldı. F ak a t Reşit Paşa, kendisine 
bu sözler an latıld ığ ı zam an şunları söyledi:
—  Şeyhislâm  E fend iden  öyle şey sad ır olm adığı anlaşıldı. Lâkin o 
biçarenin m ünfail olduğu m alûm  oldu k i... m evaddm  izahile itirazatm  
defo lunacağı zam anda  bulunm uyor. F akat izah olunsun ded iğ inde h ak ­
kı var. K eşke b u n d a  ısrar etse ve ol m evadd ı izah ettirse d e  herkes iş- 
tı'bahtan kurtulsa. Ben de sairlerde b e rab e r m uhteriz iken m uzir olurum .
<
Reşit Paşa bu sözleri söylerken V efik E fendi de yan ında hazırdı. 
H a ttâ  söze de karıştı:
—  Bu efendinin başına b ir gelecek var. Eğer d ah a  b ir iki mecliste 
izah olunsun derse azli lâzım  gelir.
D edi. Bu söz üzerine Reşit Paşa, yanındakilere  m üstehziyane güle­
rek bu bahsi kapattı.
R eşit Paşanın İslâhat ferm anı hakk ındak i m ütaleasi şu m erkezde idi. 
Bunu bizzat C evdet Paşaya anlatm ıştı:
Islahat ferm anının tanzim inden b ir sene evvel, d ev le tler beyninde 
cârî m uhabera tta , yalnız Hıristiyanların dinî im tiyazlan m evzuu b ah se­
dilmişti. F aka t bu nok ta  m uahedeye ithal edilm iyecekti. Reşit Paşa bu  
m eselede şiddetle  ısraT etmişti. H albuki şimdi m usalâhaya esas ittihaz 
o lunan m addelerin  dördüncüsüne hıristiyanlar için hukuku siyasiye d e  
konulm uştu. Bu m adde, İstanbulda İngiltere, F ransa ve A vusturya se­
firlerde resm î m eclisler ak ted ilerek  kabul edilmiş, ha ttâ  K alim aki Bey
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d e  zab ıt tutm uştu. Reşit Paşa, bu  m eseleyi h ab er a ld ığ ı zam an şu m ü­
ta laad a  bulunm uştu:
__ _ Bu m esela um uru dâhiliyeye m üteallik olm akla emsalsiz b ir m ü­
zakeredir. V e eğerçi m ukaddem leri dahi süfera bazı şeyler söyler ve 
b az ı işler yap tırırlard ı. A ncak  kâffesi min gayri Tesmin olup resm î su­
rette  bir şey vukubulm azdı. V e m evaddı esasiyei m ezkûre D evleti A hy- 
yeye arzo lu„m adan  R usyaluya arz ve kabul e ttird ik ten  sonra D evleti 
A liyyeye arzolundukta şu hukuku politika üzerine b ir protesto  olunm ak 
' lâzim edendi.
B undan anlaşılıyor ki, Reşit Paşa d a  ıslahat ferm anının lüzum una 
kanidi. F aka t bazı m addelerin  değiştirilm esine taraftard ı. H albuki vü ­
ke lâ  A vrupalıla ra  hoş görünm ek için fazla m üsaadatta  bulunm uşlar, 
yavaş yavaş yapılacak  b ir  şeyi b irdenb ire  ilân etm işlerdi.
Türk  halkının en fenasına giden m adde, hıristiyanların  v atan  m üda­
faası için askerlik yapm am aları, sonra bu  v atan  uğ runda kan  dökenlerle 
ayn i siyasî hak lara  m alik olm alarıydı. Buna kimse taham m ül edem iyordu. 
H em  bu hıristiyanlar ki, zam an zam an yer yer isyanlar çıkararak  nım e- 
tiîe büyüdükleri bu  vatan ın  istiklâlini de sarsıyorlardı. Paris kongre­
sinde  bazı dev letler b u  ıslahat ferm anını m uahedelerin  ahkâm ına sok­
m ak istem işlerdi. Âli Paşa tehlikeyi sezdi ve m uvafakat etm edi. Bu m e­
seleyi derhal İstanbula b ild ird i. İstanbuldan  ise: «D evleti A liyye böyle 
b ir ferm an ısdar etti. D üveli saire d a h f tahsm  eyledi» tâbirinin dercine 
rıza gösterilm işti. H a ttâ  zeyline «D evleti A liyyenin um uru dâhiliyesine 
m üdahale  olunam am ası» kaydı da  konulm uştu. V ükelâ  bunun la  m üte­
selli o luyordu.
M ustafa Reşit Paşa ise, bu  şart dah ilinde bile:
__ Bu iki fıkra tnünderiç olduğu h alde  icraatın m üfredatına m üda­
h a le  o lunam am ak m ânası çıkar. Y oksa um um iyeti hukuku A vrupadan
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D iyordu. H attâ  b u  esnada Reşit P a $a ile m ülâkat etm iş ve su sözleri
söylem işti: , .
—  Sultan A bdülm ecit H azretleri beni çağırıp ta  düveli A v ru p a  bize
b u  m evadd ı taahhü t eU irterek basım ızı belâya uğrattılar. Sen d e  b u ­
ra d a  bu  k ad ar senelik elçisin diye takaza etse, b ir cevabım  var, derim  
ki senin Sadrazam ın Â li Pasa b u n la ra  dair D ersaadette  akdolunan  k o n ­
feransta  elini göğsüne koyup D evleti A liyyenin yaşam ası bu  m evadd ın  
icrasına m atuftur diyerek bunların  m uhassenatım  beyan  etti. E ğer d a ­
hilî m üşkülâtı olsa, orasını an lar daha  âlâ bilir, biz hariçten  layıkıy e
• ı l r ' 1' ! #görem eyiz. _  .
Demiştir. Bu suretle ded ikodu lar ve şikâyetler yükseliyordu, h a k a t
1 36 M U S T A F A  R E Ş İ T  P A Ş A  v e
M ustafa R eşit P aşa  ıslahat ferm anındaki bu  m addeleri hiç hazm edem i- 
y o rdu . N ihayet M abeyni H üm ayun başk ilabetine b ir tezkere ile b ir d e  
im tiyaz ferm anı hakkm daki itirazatını havi bir lâyiha yazdı. H er ikisini 
d e  pad işaha  takdim  etti.
R eşit Paşanın yazdığı tezkere şu idi:
«D erdest olan  m esâlihi dak ikadan  dolayı bâzı keyfiyat ve m ütaleatı 
k âv î kalem e alınan lâhiya m anzûr dekayıkı m enşuru H azre ti P ad işah ı 
buyuru lm ak için takdim  kılındı. Lâyihai m ezkûrenin baz ı fıkaratı zevatı 
m üstahdem eden  bazılarım  itham  sûretinde gibi görünüyor ise de  h ü d a  
a lim dir ki hiç kimse hakkında garezim  ve kendim ce dahi serm ayei h a ­
yatım  o lan  teveccühatı celîlei cenabı velinim etim in bekasından  gayri 
em elim  olm ayup, fakat canı cihandan akdem  bildiğim  Padişahım ız E fen­
dim ize v e  D evleti A liyyelerine ve  v a tan  ve m illetim e m uzir olacak şey­
leri tecviz edenler p ed e r ve b irad e r ve ev lâd ım  dahi olsalar lillâhilham d 
hilkati zâtiyem de bu lunan  sadakatim  cihetiyle yine doğruyu söylem ekten 
geri durm ıyacağım a ve velinim et b îm enetim iz şehinşahı m ülkü haslet 
efendim ize ve va tan  ve m illete m enfaatli zannetiğim  keyfiyatı dahi arz  
ve beyan etm ekliği farizai zim m et rukiyet bildiğim e beni lâyihai m er­
hum eye bazı hususat dercolunm uş olm ağla bu  suret elhaleti hâzihi b u ­
lunduğum  hâl ve m evki iktizasm ca yerli edyana hakarete  cesaret ren ­
gini a lacağı cihetle şayanı tevbih o lacağım ı dahi m uterif isem de niyatı 
sâd ıkanem  hasebiyle affı âliye m azhariyyetim  hususunda üm idi kem - 
terânem  d ah i pek  kavî bulunm akla hakkı bendegânem de her ne türlü  
m uam ele buyurulsa büyük nim et ve inayet bilineceği ve çünkü lâyihai 
m ezkûr m ealinden m üstefad  olacağı veçhile zâtı vâlâyi vekâletpenah î- 
nin bu  taraftan  kable lhareke  vâki olan suallerine lâzım  gelecek cevap ­
ları verip  bazı m esm ûattan  dolayı istenilür ise m uhakem eye hazır ve 
âm âde  olduğum u dahi C eııâbı F etvapenâh îye  ihbar eylediğim den bu 
kerre  dah i lâyihai m ezkûre ile her hâli ve zihni kasırım ca bazı m ütaleatı 
şahsiyyeyi dahi min gayri had d in  atebei uîyayi hazreti velinim ete beyan  
ve  iş’a ra  m ütecasir o lduğum dan artık bendei b îriyalarm m  bundan  sonra 
ittihaz edeceğim  usul ve  m eslek şayet m uhakem eye d avet olunduğum  
'h a ld e  gidüp her hususun doğrusun söylem ek üzere m aada  vakitlerde il­
tizam ı sükûn etm ekten ve hiç b ir şeye karışm am aktan  ibare t olacak ise 
de  m ücerred  kend i haram  ve g ü n ah ’ve tâlihi siyahım  iktizasm ca ekser 
seham ı m üfteriyate hedef o lageldiğine ve derdest bu lunan  şeylere taraf: 
çakeranem den  itiraz vukuu şayiasile hakkı kem teranem de elçilerin teş­
d id i e fkârına  çalm akta olm ası dah i m uhtem elâtı kaviyyeden bu lundu­
ğuna nazaran  bu yo lda  zuhur edebilecek kıylükaîler b ilâhare  velin im e­
tim in rahatsızlıklarını m ûcib ve abd i m em lûkün dahi hüdanegerde  hüs­
nü  nazarı m erham et eseri cenabı şehriyarîden  düşm ekliğim i intaç ed e ­
bilm esi vâhim esi bendei kem înelerine hâtırı hıraş o lduğundan  şim diden 
havası lâtifçe b ir m ahalle gidip ikam et etm ekliğim e em rü ferm anı ce­nahı tâc idarî m üteallik  buyurulur ise icrayı m uktezayi tebaa  m üsaraat 
olunacağı rehini âlem i âam îleri buyuruldu. O lb ap ta ...»
Bu tezkere ile M ustafa Reşit Paşa, Pariste akto lunan  m uahede ve te-
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baai gayri miislimeye verilen im tiyaz ferm anı bak landak i itirazlar! havi 
olan b ir de uzun b ir tezkereyi A bdiilm ecide gönderd i. Islahat ferm anı­
nın bazı m addelerine İstefanaki E fendi de itiraz ederek, m akam ı sada­
re te  lâyiha verdi. Siyasî ve İktisadî m enfaatler elde etm ek istediklerini 
anlam ış o lduğundan  bu  işten b ir faide çıkm ıyacağım  herkes söylüyordu.
H erkes vükelânın bu ferm anda hadd inden  fazla ileri gittiğini söylü­
yordu . F ua t Paşa d a  bu fikirlere taraftard ı. Bir gün dem iştir ki:
—  D evleti O sm aniye dö rt esas üzerine m üesses olup bunlar ile h e r  
nasıl istenirse idaresi ve ilerilemesı kabil olur. V e bu n la rd an  hangisi n a ­
kıs olursa idare  kabil olm az. D ört esas b u n la rd ır:
M illeti İslâmiye, D evleti T ürkiye, Selâtini O sm aniye, P ayitah tı İs­
tanbu l...
D iyerek m uarızlarına cevap vermişti. 1856 ıs 'ahat ferm anı işte bu 
suretle büyük ded ik o d u lara  sebep olmuştu. Bu v a k a la rd a n  anlaşıldığına, 
göre, Â li Paşa, bu  ferm an hazırlanırken, M ustafa Reşit P aşanın  fikir­
lerini sorm am ıştı. K endisini yetiştiren tecrübeli ve dünya politikasını b i­
len, bu  eski Sadrazam a, m anevî babasına  b ir  yol sorm ası lâzım  gelirken 
b u  ha tâya  düşm üştü. Y erli hıristiyanları ş ım artarak  ve T ürk  v a tan ında  
büyük haklara  sahip o larak  ecnebilerin de em ellerini tatm in etmiş o ldu .
1 8 5 6  IS L A H A T  FER M A N IN IN  SU R ET!
B âdelelkap
Y edi m üeyyedi m ülûkânem e v ed îa i C enabı Bari olan kâffei sunûfu te- 
baai şahanem in her cihetle tam am îi husûlü saadethali akdem i efkârı 
hayriyet dişari pad işahanem  o larak  cülusu m eym enet m e n u su  hüm âyû­
num  günündenberi bu  b a p ta  zuhûra gelen hüm em i m ahsûsai şâhânem in 
ham dolsun pek  çok sem erei nâfıası m eşhud olup m ülk ve m illetim izin 
m âm ûriyet ve serveti ânbeân  tezâyüd etm ekte ise de D evleti A liyyem izm  
sân ına  m uvâfık v  mileli m ütem eddine arasında  bihakkın hâiz olduğu 
m evkii â lî ve m ühim m e lâyık o lan  hâlin kem âle iysâli içün şim diye k a ­
d a r vaz’ ve  tesisine m uvaffak  olduğum  nizâm âtı ced îdei hayriyyenin ez 
ser nev  te’k id  ve  tevsii m atlûbu m âdeleti m ashûbu pâdi.şâhânem  olduğu~ 
h alde  um um  tebeai şâhânem izin mesâii cem îlei ham iyyetkârâneleri ve 
m üttefiki hâssı bâhirülihlâsım ız olan düveli m üfehham anm  him m et ye  
m uaveneti hayırhahaneleri eseri olm ak üzere D evlet A liyyem izin bu  
kerre  B iinâyetullahi T aâ îâ  haricen hukuku seniyyesi b ir kat d ah a  teek- 
küd  eylediğine ve b u  cihetle şu aşrı D evleti AÜyyemiz için b ir zam anı 
hayrivyeti iktiranin m ebdei o lacağından  dahilen  dahi saltanatı seniyye- 
mizin tezyidi kuvvet ve m ekneni ve revabıtı kalbiyyeî va tandaşı ile bi~ 
ribîrm e m erbu t olan ve nazarı m âdele t eseri m üşfikanem de m üsavi b u ­
lunan kâffei sunûfu tebeai şâhânem in heı yüzden husulü tem am îi saâ- 
de thâ l ve  m em âliki şâhânem izin m âm ûriyeti m üstelzim  olacak isbabı v e - 
sâilin ânbeân  ilerülemesi m uradı m erham eti itiyatı m üîûkânem  iktizâ-
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sm dan bulunduğuna binâen  Kusûsatı âtiyetüzzikrin icrasını irâde; m â- 
dele t ıfâdei nâd işâhânem  şerefsâd ir olm uştun
Söyle ki: G ü lhânede k ıraat olunan hattı hüm âyunum  ile ve T anzim atı 
H ayriyye m ucibince her d in  ve m ezhepte bulunan kâffei tebeai şâhânem  
h ak k ın d a  bilâistisnai em niyeti cân ve m al ve m ahfuziyeti nâm us için ta­
ra fı eşrefi pâd işâhânen ıden  vaad  ve ihsârı olunm uş olan  tem inat bu  ker- 
tek îd  ve teyid k ılınd ığ ından  bunun kam ilen fiile çıkanlm ası için te- 
dâb iri m üessirenin ittihaz olunm ası veziri cenahı â tıfe ti seniyyei padişa- 
hânem de o larak  m em âliki m ahrûsei şâhânem de bulunan hıristiyan ve şâir 
tebeai gayri m üslim e cem âatlerine ecdâdı izâmım ta ra fla rından  verilm iş 
ve sineyni ah îrede  itâ ve ihsân kılınm ış olan bilcüm le im tiyazât ve mu- 
afiyâtı ruhaniye b\\ kerre  dahi tak rir ve ibka kılınup fak a t hıristiyan ve 
tebeai gayri müslimei sairenin her b ir cem aati bir m ehli m uayyen içinde 
im tiyâzat ve m uafiyâtı hâzıralarım n rüyet ve m uayenesine ib tidar ile 
o lb ab d a  vaktin  ve gerek  âsârı m edeniyet ve m alûm atı m üktesebenin icap 
e ttird iğ i ıslahatı irâde ve tensibi şâhânem  ile ve Babıâlim izin nezâreti 
tah tın d a  o larak  m ahsûsan patrikhane le rde  teşkil o lunacak m eclisler m a­
rifetiyle b ilm üzâkere cânibi Babıâlim ize arz ve ifade eylem eğe m ecbur 
o larak  C ennetm ekân Ebıilfeth  Sultan M ehm ed H ân  H azretleri ve
gerek ah lâfı izam ları ta ra fından  patrik ler ile hıristiyan peskeposlarina 
ita  buyurulm uş olan ruhsat ve ik tidar niyâtı fü tuvvetkârânei P âdişâhânem - 
den  nâşî işbu cem aatlere  tem in olunm uş olan  hâl ve  mevkii ced îd  ile 
tevfik olunup ve patrik lerin  elhâletihâzihi câri olan usûlü intihâbiyeleri 
ıslah o lunduktan  sonra patrik lik  berra tı âlîsinin ahkâm ına ta tb îkan  kay­
d ıhayat ile narb  ve tâyin olunm aları usûlünün tam am en ve sahihan icra 
ve  Babıâlim izle cem âati m uhtelifenin rüesâyı ruhâniyesi beyninde ka- 
ra rg îr olacak b ir sûrete tatb ikan  patrik  ve m etrepolid  ve m urahhasa ve 
peskopos ve haham ların  hini nasbına usûlü tahlifiyenin ifa kılınm ası 
ve her ne suret ve nâm  ile olursa olsun rah ip lere  verilm ekte olan  cevaız 
v e  av a id a t rüimleten m en’olunarak yerine patrik lere  ve cam âat başla­
rına varidatı m uayyene tahsis ve ruhbanı sâırenin dahi rü tbe ve m an- 
sab ların ın  ehem m iyetine ve b u n d an  sonra verilecek karara  göre ken­
d ilerine b erv eçU  hakkaniyet m aaşlar tayin olunup fakat^ hıristiyan Ta­
biplerin in  em vali m enkule ve gayri m enkulel-rine b ir güne sekte irâs 
o lunm ıyarak  hıristiyan ve sair tebeai gayri m üslim e cem âatlerin in  mil- 
le tçe  olan m aslahatların ın  idâresi her bir cem âatin  rühban  v e  avam ı 
bey ninde m üntehap  âzadan  m ürekkeb b ir meclisin hüsnü m uhafazasına 
havâ le  kılınma,«! ve ahalisi cüm leten b ir m ezhepte bulunan  şehir ve ka­
saba  ve karyelerde  icrâyi âyine m ahsus olan  ebniyenm  ve gerek m ek­
tep  ve hastahane ve m ezarlık  misillû şâir m ahallerin  heyeti asliyyeleri 
üzere tam ir ve ierm im lerine bir güne m ebani ika olunm ayup böyle  m a­
hallerin  m Ü ceddeden inşası lâzım  geldik te pa trik  veya rüesayı m illetin 
tasvibi halinde bunların  resm  ve sureti inşası b ir kerre  cânibi Babıâlı- 
rrize  arzolunm ak iktiza edeceğinden ya süverı m aruza kabul ile m ü te­
allik olacak iradei seniyyei m elûkânem  m ucibince iktizası icra veya b ir 
m ü d d eti m uayyene zarfında  o lb ab d a  olan if ra z a t beyan  olunup b ir 
m ezhebin cem âati yalnız o larak  yâni sairde karışık o lm ,yarak b ir  m a­
ha ld e  bulunur ise o yerde  âyine m üteallik hususatı zahiren  ve alenten
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ic rad a  b ir türlü kuyuda duçar olm ayup ahalisi edyânı m uhtelifede b u ­
lunan  cem âatlerden  m ürekkeb olan  şehir ve k asaba  ve karyelerde  jse 
h e r  bir cem âatin  takım ı sakin olduğu ayruca m ahalede b â lâd a  bast 
v e  beyan  olunan usule ittibaan kendi kilise ve hastahane ve m ektep ve 
m ezarlıklarını tam ir ve  term im e m uktedir olabilm esi ve m üceddeden  
inşa olunm ası iktiza eyleyen ebniyeye gelince bun lar için ruhsatı lâzi- 
m eyi pa trik ler veyahu t cem aat m etrepolitleri cânibi B ablâlim izden is- 
tid ’a edüp  D evleti A liy^em izce bunda bir gûnâ m ebânii m ülkiyye o l­
m adığı halde ruhsatı senıyyem  erzan kılınm ası ve  bu m akûle işlerde h ü ­
küm et ta ra fından  vukubulacak m uam elât külliyyen hasbî olm ası ve  b ir 
m ezhebe tabi olanların  aded i ne m iktar olur ise olsun ol m ezhebin se r­
besti ile icra olunm asını tem in için tedabiri lâzim e ve kaviyyenin ittihaz 
kılınm ası ve m czheb ve lisan ve yahut cinsiyet cihetleriyle sunufu te- 
bea i saltanatı seniyyem den b ir sınıfın âh a r sınıftan aşağı tutulm asını 
m untazam m ın olan kaffei tâ b h a t ve elfaz ve tem eyyüzatı m uharreratı di- 
vân iyyeden  ilelebed m ahv ve izâle kılınm ası ve âhâdı nâs beyn inde v e ­
yahu t m em ûreyn taraflarından  dahi mucibi sin ve â r o lacak veya n a ­
m usa dokunacak  her türlü târif ve tavsifin istim ali kanûnen  mfen’olun- 
ması ve çünkü m em âliki m ahrûsem de bulunan her din ve m ezhebin âyini 
berveçhi serbesti icra o lunduğundan tebeai şahanem den  hiçbir kimse b u ­
lunduğu dinin âyinini icradan m en’o lunm am ası've bundan  dolayı cevr ve 
ezâ  görm em esi ve tebdili din ve m ezheb etm ek üzere kimse icbâr o lunm a­
m ası ve saltanatı seniyyemizin m em ûreyn ve hadem esinin intihab ve 
nasbi tensib ve iradei şâhânem e m enut o larak  tebeai D evleti A liyye- 
m in cümlesi her kangı m illetten olur ise olsun dev le tin  hizm et ve  m e­
m uriyetlerine kabul o lunacaklarından  bun lar ehliyet ve kabiliyetlerine 
gö re  um um  hakkında m er'iyyül'icra olacak nizam ata im tisâlen m em u­
riyetlerde istihdam  olunm aları ve saltanatı seniyyem  tebeaslndan bulu­
n an la r m ekâtibi şâhânem in nizâm âtı m evzûalarinda gerek since ve ge­
rek  im tihanca m ukarrer olan şeraiti ifâ eyledikleri takd irde  cümlesi bi- 
lâ fark  ve tem yiz D evleti A iiyyem in m ekâtibi askeriyye ve m ülkiyyesine 
kabu l olunm ası ve bundan  başka her bir cem âat m aarif ve h irf v e  sa ­
nayie da ir m illetçe m ektep ler yapm ağa  m ezun olup fakat bu  m akule 
m ekâtib i um ûm iyenin usûlü tedris ve m uallim lerinin in tihâbı âzası ta ­
rafı şahân^m den m ansub m uhtelit ve Meclisi M aarifin nezâret ve teftişi 
tah tın d a  olm ası ve ehli İslâm ile hıristiyan ve şâir tebeai gayri müslim e 
m eyanesinde veyahut tebeai iseviyye ve  şâir tebeai gayri m üslim eden 
m ezâhibi m uhtelifeye tâbi olanların biribiri beyninde ticaret veyahut ci- 
nây â ta  m üteallik zuhûra gelecek cem î d aav î m uhtelif d ivan lara  havale 
olunub. İstim âı d âv â  için işbu d ivan lar taraftndaıı akdolunacak  m eclis­
ler alenî o lacağından m üddei ile m üddeialeyh  m uvacehe o lunarak  bun­
ların  ikam e edecekleri şahitler tekâriri vakıalarını daim a kendi âyin ve  
m ezhebleri üzere icra edeceklerini b ir b ir yem in ile tasdik eylem eleri ve 
hukuku âdiyyeye âit olan deavi dahi eyâlât ve elviye m uhtelit meclis­
lerinde vali ve kadûyi m em leket hazır o ldukları halde şer’an  veya nizâ- 
xnen n iy e t olunup işbu m ahakİm  ve m ecâliste m uhakem âtı vak ıa  alenî 
icra olunm ası ve hıristiyan ve şâir tebeai gayri m üslim eden iki kimse 
beyn inde hukuku irsiyye gibi deavii m ahsusa sahibi d âv â  o lan lar iste-
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dikleri h â lde  patrik  veya rüesâ ve m ecâlis m arifetiyle riiyet olunm ak 
üzere  havale  kılınm ası ve  m ücâzât ve ticâret kanurdariyie m uhtelit di­
v an la rd a  icra o lunacak usûl ve nizâm âtı m ürafaat m üm kün m ertebe sü­
ratle  ikm âl olunarak, zab t ve tedvin kılınarak m em âliki m ahrûsei şaha­
nem d e m üstam el olan elsenei m uhtelifeye tercüm e ile neşr ve ilân olun­
m ası ve hukuku insaniyyeyi hukuku adâle tle  tevfik etm ek için m azanııei 
sû o lan ların  veyahu t ted ibalı cüz'iyyeye m üstahak bulunanların  hapis 
v e  tevkiflerine m ahsus o lan  kâffeı - m ahbes ve ınahâli sairede usulü 
habsiyyenin m üm kün m ertebe m üddeti kalîle zarfında ıslahına m übaşe­
re t olunm ası ve her h a lde  hap ishanelerde  b ile  cânibi saltanatı seniyyem - 
d en  v az ’ kılm an nizâm âtı inzıbatiyyeye m uvafık olan m uam elâttan  m a 
ad a  hiç b ir gûnâ m ücâzatı cism aniyye ve eziyet ve işkenceye müşabih, 
kâffei m uam ele dahi kâm ilen lâğv ve iptal kılınm ası ve bunun h ilâfında ' 
vukubulacak  ha rek â t şed îden  m en’ ve zecr olunacağından m aad a  b u ­
nun icrasını em reden  m em ûreyn ile bilfiil icra eyleyen kesânm  dahi ceza 
kanûnnam esi iktızasm ca tekd ir ve ted ib  olunm ası ve dârüssaltanatı se- 
niyyem  ve eyâlât ve b ilâd  ve k u rad a  um uru zaptiyyenin tanzim i m ad ­
desi âsude hâl olan kâffei tebeai m elûkânem e kendi m«ri ve canlarının 
m uhafazasına sah îhen  ve kaviyyen em niyet verecek surette tanzim  k ı­
lınm ası ve verginin m üsavatı tekâlifi sâirenin m üsavatın ı m ucip o lduğu 
misüllü hukukça olan m üsavat dahi vezaifçe olan m üsavatı m üstelzim  ol­
duğu n d an  hıristiyan vesâir tebeai gayri müslim e dahi ahali i İslâm  misil! û 
hissei askeriyye itası hakkında m uahharen  verilen ka ra ra  iııkıyad m ec­
buriyetinde  bulunm ası ve bu hususta bedel verm ek veya nakden  ak ça  
itasiyle hizm eti fiiliyeden m uaf o lm ak usulünün icra olunm ası ve islâm - 
d a n  m aada  tebeanın  sınıfı askeriyye içinde sureti istihdam ları hak­
k ında nizâm âtı lâzim e yapılup  m üddeti kalilei m üm kine zarfında 
neşr ve ilân kılınm ası ve eyâlât ve elviye m eclislerinde tebeai 
m üslim e ve iseyiyye ve saireden bulunan  âzânın  em rü in tihapların ı 
bir sureti sahihaya koym ak ve aranın  doğruca zuhurunu tem in eylem ek 
için işbu m eclislerin sureti tertip  ve teşkilleri hakk ında  oîa'.l nizâm atm  
ıslahına teşebbüs ile D evleti A liyyem  neticei ârâyı ve verilen hüküm  ve 
kararı sah ihan  bilm ek ve buna n ezare t e tm ek esbab v e  vbsaili müessi- 
resinin istihsalini m ütalea eylem esi ve çünkü b e y ’ ve füruht ve? tasarrufu  
em lâk v e  ak ar m addeleri hak k ın d a  olan  kavân în  kâffei tebeai m üiûkâ- 
nem. hakk ında  m üsavi o lduğundan  kavânîni D evleti A liyye ve nizâ- 
m âtı zabltai belediyeye ittibâ ve imtisal eylem ek ve asıl yerli ahalin in  
verd ik leri tekâlifi verm ek üzere saitanaı seniyyem  ile düveli ecnebiyye 
beyn inde yap ılacak  suveri tanzim iyyeden sonra ecnebiye dahi tasarrufu  
em lâk  m üsaadesinin ita olunm ası ve teb ea i saltanatı seniyyem in kâffesi 
üzerine tarh  olunacak vergi ve tekâlif sınıf ve m ezheblerine bakıîm ıya- 
rak  bir su rette  ahz o lunm akta ¿düğünden işbu tekâlifin ve alelhusus aşa­
rın ahz ve istifasında vukubulm akta olan suiistim âlâtln ıslahı tedab iri 
sen ası m ütalea ve m üzâkere olunup doğru d an  doğruya ahzı vergi et­
m ek usulünün peyderpey  icrası kabil o ldukça varidatı D evleti A liyye- 
m in ilzam  olunm ası usulünün yerine bu suret ittihaz kılınup usulü hâ- 
liye câri o ldukça m em ureyni D evleti A liyyem  ile m ecâlis âzalarının 
m üzâyedeleri alenen ic ra  olunacak olan iltizâm attan  b irini deru h d e  e t-
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«irmeleri veya b ir güne hİ3se alm aları m ücâzâtı şed ide  ile m en’ kılınm ası 
ve  tekâlifi m ahalliyye dahi m ehm aem ken m ahsulâta halel verm iyecek 
v e  ticâreti dahiliyyeye m âni olm ıyacak surette vaz’ ve tâyin olunm ası 
v e  um uru nâfıa için tâyin ve tahsis olunacak nıebâliği m ünasibeye b er- 
ren  ve bahren  inşâ ve ihdas o lunacak turuk ve m esâiikten istifade ede­
cek  olan eyâlât ve  sancak larda  vaz’ ve tesis kılınacak vergûyü m ahsus 
d ah i ilâve edilm esi ve saltanatı seniyyenin beher ¿ene için v â rid â t ve 
m asarifâ t defterin in  tanzim  ve irâesi hakkında m uahharca  b ir nizâmı 
m ahsus yapılm ış o lduğundan  bunun tem am ii icrayı ahkâm ına itina o lun­
m ası ve her b ir rr.emureyne tahsis kılınm ış olan m aaşların hüsnü tesvi­
yesine m übâşeret kılınm ası ve her cem âatin  rüesâsiyle tarafı eşrefi şa­
hanem den  tayin o lunacak birer m em urları tebeai saltanatı seniyyem in 
um um una ait ve râci olan  m addelerin  m üzakeratm da Meclisi V â lâd a  
bu lunm ak üzere m akâm ı celili vekâleti m utlakam dan m ahsusan celbo- 
lum ıp ve işbu m em urlar birer sene için tayin kılır.ııp bunlar m em uriyet­
lerine başlad ık ları gibi tahlif olunm aları ve Meclisi V âlânm  âzası gerek 
âd i ve gerek fevkalâde vukubulan iç tim alannda rey  ve m üta lea lann ı 
d o ğ ru ca  beyan ve ifade etm eleri ve bundan  do lay ı asla rencide o lun­
m am aları ve ifsad ve irtikâb ve itisafa dair olan  kavâninin  ahkâm ı kâffei 
tebeai saltanatı seniyyem  hak la rın d a  her kangı sınıfta ve ne türlii m e­
m uriyette  bu lunurlar ise bulunsunlar usulü m eşruasm a tevfikan icra o lu n ­
ması ve D evleti A liyyem in tashihi usulü sikke ile um uru m âliyesine iti­
b a r verecek b an k a  misillû şeyler yapılup  m em âliki m ahrûsei şahanem in 
roenbaı serveti m addiyesi olan hususata iktiza eden serm ayelerin tay i­
nde  ve m ahsulâtı m em âliki şâhânem in nakli için icabeden turuk  ve ce- 
dâvilin  Izüsadiyle ve em rü ziraat ve ticaretin  tevessuuna hâil olan esbâ- 
b m  m en’iyle teshilâtı sıhhiyenin icra olunm ası ve bunun için m aarif ve 
ulûm ve serm âyei A v ru p ad an  istifadej'e bakılm ası esbabının b ile traf 
m ütnleasiyle peyderpey  m evkii icraya konulm ası m addelerinden  ibaret 
o lm akla siz ki S adrazam  sütûde şim m üşârünileyh siz işbu ferm anı ce- 
lilülunvar.ı m ülûkânem i usulü üzere gerek D ersaadette  ve gerek  m em â­
liki şâhânem in h er b ir tarafından  ilân ve işâatle hususatı .neşrûham n b â- 
lâd e  beyan olunduğu veçhile icrayı iktizalarına ve b u nuan  böyle  ah k â­
m ı ceîilesinin daim a ve m üstem irren m er'iyü i'ic râ  tutulm ası esbabı lâ- 
zime ve vesâili kaviyyesinin istihsal ve istikmâli hususuna bezli celi him ­
m et eyleyesiz şöyle bilesiz alâm eti şerifem e itim âd kılasız T ah riren  fî 
evâili şehri C em aziyelâhar sene isnâ ve seb’în ve m iateyn ve elf.»
İşte bü tün  ded ikodu lara  sebebiyet veren  1856 ıslahat ferm anının aslı 
budur. Bu ferm anla hıristiyan tebaaya m üsavi h ak la r verildi. M ustafa 
Reşit Paşa d a  durm adan  bu  ıslahat ferm anının aleyhinde haklı o larak  
bulunm uştur.
Mustafa Reşit Paşanın Ölümü
KULELİ V A K A SI ve ABDÖLM ECİDİN ÖLÜM Ü
M ustafa Reşit Paşa b ir sene kadar m azul ka ld ık tan  sonra 1858-1274 
tarih inde altıncı defa  o lm ak üzere sad razam  oldu. Reşit Paşanın bu  de- 
faki sadarete  geçmesi de garip  b ir hâdise ile vukua gelmiştir.
R eşit P asa  b ir gün A bdülm ecidin  ser karini O sm an Beyle konuşurken:
__ A bdülm ecit hazretleri arasıra  bendegan ile  şeref kuaum larile  b iz-
leri m übâhi buyururlardı.
O sm an Bey de :
__ Bir fırsat düştüğü zam an, arzederim .
D iye cevap  verdi. Reşit Paşa da:
___ B u  n a i l iy e t i n  m a z û l  b u l u n d u ğ u m  s ır a d a  o lm a s ın ı  t e r c ih  e d e T İm .
Dem iştir. Bu konuşm aları sadrazam lık ta  söylem işti. Şim di m azul b u ­
lununca O sm an Beye verdiği bu sözü hatırlattı. . . . »
G iritli M ustafa P aşa  sadrazam  bulunurken, A bdülm ecit b ir sıyası me­
seleden  dolayı sıkışık bir vaziyete düşm üştü. Bu m eseleyi de O sm an Be­
ye anlatm ıştı. O  da:
—  Efendim izin bendegan ı vükelâyı hazıradan  ibaret değil ya!.. Bir 
kere  de Reşit Paşa kulunuzun fikir ve miİtaleasıni sorunuz!
D eyince A bdülm ecit:
__ P ek m ünasip olur. Kendisini çağırınız da  b ir görüşelim .
D edi O sm an Bey de, Reşit Paşanın  saraya gizli o larak  çağırılm ası.« 
m ünasip  gördü. Sultan A bdülm ecit, E m irgânda Reşit Paşaya v ak tile  
b ir köşk İhsan etmişti. O sm an Bey A bdülm ecıde:
—  R eşit Paşa kulunuzu M irgün kasrında kabul buyurulursa maksad..
şahaneniz d ah a  sessizce husul bulur.
D iye söyleyince, A bdülm ecit k ızarak ,
__ D em ek ki, sen beni onun ayağına götüreceksin/!.
D eyince O sm an Bey:
—  Estağfurullah efendim , orası efendim izin kendi kasrı hum ayun .a- 
n d ır. Paşa kulunuzu o rada  kabul buyurm uş olacaklardır.
Sözlerile iknaa m uvaffak  oldu. T ayin  olunan günde k arad an  gizlice 
gidilm eğe karar verildi. Bu gizli görüşm eye sebep ise, Reşit Paşaıv.n
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duşm anları pad işah la  görüştüğünü duyarlarsa  bir çok  ded ikodu lar y a p ­
m alarına  m âni o lm ak içindi. O sm an Bey, R eşit Paşaya haber gön­
derd i. D erhal hazırlık larda bulunm asını d a  ayrıca bildirm işlerdi. A yni 
zam anda A bdülm ecid in  temizliğe çok m erakı olduğu için, köşkün civa­
rın ın  d a  tem izletirilm esini tenbih  etti, M ustafa Reşit Paşa bu  haberi alır 
alm az derhal hazırlığını yap tı.
K ararlaştırılan  günde A bdülm ecit b ir at üzerinde kara  yo lundan  köş­
ke geldi. P aşan ın  yan m  saatlik  m esafede kendisini karşıladığını görün­
ce m em nun o larak  fazla iltifatta  bulundu. Reşit Paşa ile köşke geldiler. 
B iraz sonra görüştü ler ve padişah  fikirlerini kurcalıyan m eseleleri birer 
b irer M ustafa Reşit Paşaya sordu. O  da  gayet güzel cevap lar verdi. İş­
lerin hal suretlerini d e  kararlaştırd ılar. Bu görüşm e neticesinde M ustafa 
R eşit Paşanın altıncı d efa  sadrazam  olm asına k a ra r verildi. R eşit Paşa 
A bdülm ecide  teşekkür etti. O  sırada  sefer ayının  son günleri o lduğun­
d an  sadare tin  rebiülevvelde olm asını rica etti. P ad işah  ta  bu  teklifini 
kabul etti. Sultan A bdülm ecit, köşkün ve civarın ın  letafet ve temizliği­
ne  ve R eşit Paşanın nezihane ve asilâne tav ırlarına hayran  oldu. H alli 
m üşkül olan m eselelerin halline çok m em nun oldu. A kşam  yem eğini de 
b u ra d a  yem eğe karar verdi. D erhal m ükellef b ir ziyafet verildi. A b d ü l­
m ecit, akşam  yem eğinden sonra kayıkla saray ına döndü.
G arip  b ir tesadüf olarak, o gün heyeti vükelâ da T a rab y ad a  Fransız 
sefarethanesine akşam  yem eğine davetli bu lunduklarından , vapurla  ge­
çerlerken uzak tan  padişah ın  beyaz renktek i tebdil kayığının, Reşit P a­
şanın yalısı önünde durduğunu görünce telâşa düştüler. Bu esnada İn­
giliz sefiri L ord  İstra tfo rd ’un da  beyaz renkli b ir kayıkla gezdiğini b i ­
lenler, İngiliz sefirinin kayığı olduğunu söyleyince, bazıları alay ederek :
—  S altanat kayığı değil, paşanın  hocasının kayığıdır. Z iyarete gel­
m iştir. dediler.
F aka t yalının önüne yaklaştıkları zam an b ir çok saray kayıklarının da 
bulunduğunu görerek, m eseleyi anladılar. O  gece sefaret daveti pek  n e ­
şesiz geçmişti.
Sultan A bdülm ecit, M ustafa Reşit Paşaya:
__ V ükelâ  bu akşam  sefarete gidiyorlar, ben  ise size geldim ! diye il­
tifa t etmiştir.
3 u  v ak 'ay ı D ahiliye N azırı M em duh Paşa, A li F uat Beye hikâye e t­
mişti. Birkaç gün sonra, S adrazam  Giritli M ustafa Paşa, Yusuf Kâmil 
P aşaya:
—  Bizim için infisal edecek diyorlar?
Kâm il P aşa  d a :
—  Y ok efendim  yok... Rebiıilcvvel girm eyince korkm ayın!
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D iye cevap  verm iştir. H akikaten  Reşit P aşa  rebiulevvelin  d ö rd ü n d e  
altıncı d e fa  o larak  sadrazam  oldu. Fakat Reşit Paşanın sadare te  gelm e­
sinden F ransa  elçisi m em nun olm adı. Bunun üzerine A bdülm ecit, m a ­
beyin kâtip lerinden  Ernin Beyi, F ransız elçisine göndererek , R eşit P a ­
şanın  sadare te  gelişinin siyasî bir iş olm ayıp, sırf hususî sebeplere d ayan ­
dığını bildirm iştir. A bdülm ecit, R eşit Paşa ile Â li ve F u a t P aşa la r a ra ­
s ın d a  anlaşm azlık  o lduğunu bild iğ inden hepsine ayrı, ayrı nasihatlerde 
bulunm uştur. R eşit Paşanın bu defak i sadareti çok sükûn halinde geç­
miştir. Ç ünkü Reşit P aşa  faaliyete alıştığından, mazûl o lm ak ona  fena 
halde  dokunm uştu. M azul olduğu zam an d ostla rından  b ir dok to r ziya­
retine gelmiş, Reşit P aşaya:
*—  A rtık  işden yorgun  oldunuz. İstirahat ve tebd ilihavaya ihtiyacınız 
vardır. Edirne, Bursa gibi havası güzel ve yakın vilâyetlerden birine gi­
derek  sıhhatinize bakm anız lâzım dır.
D eyince, Reş>t Paşa acı acı çubuğunu üfledikten  sonra:
—  Sen bunu kendiliğinden m i söylüyorsun, yoksa sana öğrettiler mi?
D iye sert b ir cevap verm iş. D ok to r d a :
■—  B ana kim se öğretm edi, yalnız aziz sıhhatinizi düşündüğüm den d o ­
layı arzettim .
D iye yalvarm ağa başlam ış, Reşit Paşa:
—  D oktor aklını başına devşir, paşa  efendilerim iz Iştanbu lda  rah a t 
etsinler diye ben  d ağ  ve bay ırda  mı sürteyim ?
D em iş ve dok to r, Reşit Paşanın  karşısında fazla duram ayıp  çekilip 
gitmiştir. F aka t M ustafa Reşit Paşa ihtiyarlam lştı. A rtık  hayatı siyasî m ü­
cadele lerle  değil, sükûn halinde geçm ekte idi.
Reşit Paşa bugün lerde  nezleye tutulm uştu. Bu sebeple m akam ına gi­
dem iyor, istirahat ediyordu. Bu vesile ile kendisini seven b irçok  d o stlan  
•ve bazı sefirler ziyaretinde bulunuyorlardı. H astalığ ında ziyaretine gelen 
Fransız sefirine, kendisi iadei ziyarete gitti. T a rab y ad an  dönerken  es- 
k idenberi çok sevdiği b ir odalığı vardı. Bunu d a  ziyaret etti.
B urada bir m üddet ka ld ık tan  sonra evine d öndü  ve derhal de  b ir 
banyo yaptı. F aka t ham am da kendisine b ir fenalsk geldi. A ğırlaştı. B,u 
kadını ziyaret onu fena halde sarsm ış o lacak ki, b irdenbire  vefa t etti.
T ürk  milletinin en m üşkül an larında  yetişen büyük d ev le t adam ı, in­
kılâpçı sadrazam  hayata  gözlerini yum m uştu. Bu ölüm  T ürk  milleti için 
büyük b ir zıyadı. M odern  çağların bu yüksek siyasî dehâsını T ürk  m il­
leti kaybetm işti. «
M ustafa R eşit Paşanın bu âni ölüm ünü duyan konak, altüst oldu. B ü­
tün aile efradı feryadı bastılar. Bu sırada sarraf K am anto  ad ın d a  birisi 
de paşayı ziyarete gelmişti.
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Selâm lık  sofasında:
—  P aşa  ö ldü!..
D iye kad ın ların  feryatların ı duyunca, ih tiyar sa rraf ta feryadı bastı:
—  Paşa gitti.. Paşa gitti!
D iye bağ ıra rak , sofanın b ir başından  öbür b aşına  koşuyordu. Bu fe r­
yatları duyan  ağalar koşarak  sarrafa:
—  P aşa  nereye g itti? .
D iye sorm uşlar, o d a :
•— C ennete  gitti . . .  C ennete gitti!,..
D iye bağ ırm ağa başladı. H er taraftan  S ad razam  M ustafa Reşit P a ­
şanın  ölüm ü duyuldu. O nu seven m illet ona  çok ağladı. Sultan  A b d ü l- 
■mecit de  çok m üteessir oldu. Fakat, Büyük Reşit Paşa, dev le t ve  m ille­
tine büyük hizm etler ettikten sonra hayata veda  etm iş bulunuyordu.
T anzim atm  büyük adam ı altıncı sadaretinde üç buçuk ay  ka ld ık tan  
so n ra  24  C em aziyülâhar 1274 - 1858 (1 7  B irincikânun) tarih inde ve  
k a lb  sektesinden 58 yaşında olduğu halde v e fa t etm işti. Bu acı h ab er 
dostların ı da, düşm anlarını d a  ağlatm ıştı.
M ustafa Reşit Paşa altı defa  Sadrazam lık ta  7 sene, 1 ay I 6 gün. H a ­
riciye N azırlığında d ö rt d e fa  5 sene, 7 ay, 20 gün, m ükerrer sefaretler­
de, vesair h izm etlerde ise 20  sene k ad ar bulunm uş, O sm anlı İm para to r­
luğunun  yegâne ve örnek  olacak, yüksek siyasî ricalinden biriydi.
O sm anlı İm paratorluğunun bekasının, İngiltere İm paratorluğu  ile dost 
geçinm ekte olduğunu ilk defa, O sm anlı siyasî ricali içinde sezen. Büyük 
M ustafa Reşit Paşadır. Rusların B alkanlardaki ve Boğazlar üzerindeki 
gayelerin i biliyordu. O sm anlılar Rus Çarlığı ile ne k ad a r dost geçinm ek 
istedilerse de, Rus politikası A kdenize inm ek em ellerinden vazgeçm e­
di. B oğazlar vasıtasile A kdenize hâkim  o larak  A tlas yo llarına ge­
çerek büyük ticarete sahip olm ak istiyorlardı. XVIII inci asırdanberı 
Büyük Petronun  vasiyeti üzerine (P an  İslâvizm ) T ürkiye üzerinde em el­
lerini arttırm ıştı. O sm anlı İm paratorluğu dahilinde bulunan  O rtodoksların 
hâm isi rolünü üzerine almıştı. Bu sebeple bu  genç im paratorluk, ih tiyar 
im para to rluğu  daim î surette tehd it ediyor, inhitata sürüklüyordu. A vus­
turyalIların da  gayesi Selânik lim anından A kdenize inmekti. Z am an, 
zam an R uslarla bu C erm en kavim leri m ukaddes ittifaklar yaparak , O s­
m anlIlara hücum  ediyorlardı. F ransa  ise. M ısıra hâkim  olm ak istiyordu. 
B u  sebeple bu  üç devletin  bitm ek ve  sönm ek bilm iyen ihtiraslarını T ü r­
k iye tek başın a  karşılıyordu. O n a  el uzatacak  dost, büyük b ir im ­
para to rluk  lâzım dı. M ustafa Reşit Paşa düşündü. B\ı ancak Büyük Bri­
tanya  İm paratorluğu olabilirdi. İngilizlerle kuvvetli siyasî b ir m ünase­
b e te  girişerek, T ürk iyede  ilk defa  İngiliz siyaseti güderek, im para to rlu -
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ğun  inhitatına m âni olm uştur. F aka t ondan  sonra gelenler, İngiliz siya*- 
8edni devam  ettirem ediler ve n ihayet O sm anlı İm paratorluğu paylaşıl­
dı. (H a s ta  ad am ) diye A vrupalılarca adlandırıld ı. Bir (Ş a rk  meselesi): 
doğdu . B alkan dev le tleri b ire r b irer istiklâllerini a ld ılar. T urk ler Bal­
kan la rd ak i to p rak la rd an  çekildiler. Bir m üstakil Sırbistan, K aradağ, Y u­
nanistan , B ulgaristan ve R um anya doğdu. Mısır e lden  çıktı. F ransa C e- 
zayiri ele geçirdi. T ü rk  milleti M ustafa Reşit P aşanın  ölüm iyls siyasî ni­
zam ını d a  kaybetti.
M ustafa R eşit P aşadan  sonra (Y eni O sm anlılar) devri başlam ış, b u ­
nun neticesi de  (m eşru tiyet d ev ri)  inkılâpları olmuştur.
R eşit Paşanın  vefa t ettiği gün Meclisi V âlâ  Reisi Y usuf Kâm il Paşa 
y alıda  bulunuyordu . Şu k ıt'ay ı yazarak  teessürünü izhar etm iştir:
On iki yılda altı defa sadrı eyleyip teşrif 
Sadarette nihayet azmi ukba eyledi eyvah..
Dem i fevtinde gördüm ağladım Kâmil dedim tarih 
Reşit Paşayı câhı adne is’ad eyliye Allah..
1274
Ertesi gün, m ührü hüm ayun, Reşit Paşanın  ailesi tarafından Kâm il 
P aşaya  iade  edilm iştir.
Meclisi A lii T anzim at Reisi Fuat Paşa da  vefatına şu tarihi söylem iştir.
Veziriazam iken Cenneti âlâya azmetti.
Semiyyi Fahriâlem mefhari devlet Reşit Paşa.
Fuada cevheri eşkimle yazdım fevti tarihin 
Reşit P aşaya bârigâhı Huldi eyliye m eva.
D iye yazmıştı. Z iya P aşanın  d a  Reşit Paşa için b ir m ersiyesi vard ır 
M ustafa Reşit P aşanın  yetiştirdiği ve sevdiği bir şahsiyet te Şm asidir 
Şinasi de şu k ıt'ay ı yazm ıştır:
Sadrıazam idi fevt oldu Reşit Paşa vâh  
Altıdır a’mış idi câhi sadaret ile şan.
Mustafa ismi idi ayni kerem cismi idi,
U kalâ kısmı idi akima dilheste heman.
Fevtine tam bu tarihi Sınası yazdım ,
Sudru m evada Reşidülvüzera buldu makam.
Şinasinin, M ustafa Reşit Paşayı bu  k ad ar sevgisine sebep  T o p h an e  
Müşiri Fethi Paşa vesile olm uştur. Fethi Paşa, Şipasiyi M ustafa P iş id e  
tak d im  etm iştir. Bu tanışm a şu şekilde olm uştu:
Şinasi henüz on dokuz yaşlarında idi. D ev let tarafından  A vrupaya
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ta lebe  gönderileceğini duym uştu. B üyüklerden tanıdığı kimse olm adı­
ğ ından  kendisini koruyacak b ir kimse bulam am ıştı. Fransızca m uallimi 
R eşat B eye m üracaat etti. R eşat Bey de Şinasiyi T o p h an e  Müşiri Feth i 
P aşaya  takdim  etti. P aşa  da  bu  zeki çocuğu gördü  ve A vrupaya gön­
derilm esine tavassut etti. Şinasi talebe o larak  A vrupaya gitti. Şinasi A v- 
ru p ad an  Feth i P aşaya b ir çok m ektuplar gönderiyordu . G ayet güzel b ir 
üslûpla yazılm ış bu m ektupları da  Feth i Paşa, M ustafa Reşit P aşaya 
okuyordu. M ustafa Reşit P aşa  b u  zeki genci b u  sebeple tanım ıştı. Bir 
defasında  M ustafa Reşit Paşa, Şinasiye b ir  m ek tup  yazdı. Şinasi b ir m ek­
tu b u n d a  R eşit Paşadan  hangi fennin devletçe arzu  edildiğini sordu. 
R eşit Paşa da  (M aliye) ilmini tahsil etm esini tavsiye etmiştir. Şinasi b u  
zam an Fransız m üsteşriklerinden Şasi ve m eşhur ed ib lerden  L am artin  
ile tanışarak edebiyata  m erak sarmıştı-
Şinasi Istanbula döndüğü zam an Reşit Paşa Şinasiye hem  M aarif, ve 
hem  d e  Meclisi M aliye âzalığm da bulunm asını teklif etti. F aka t Şinasi 
M aarifi tercih etti. Y eni teşekkül eden (E ncüm eni D âniş) e m em ur oldu.
M ustafa Reşit Paşa, Â li ve F u a t Paşaları yetiştirdiği gibi Şinasiyi de 
yetiştirm iş b ir büyük adam dır. M ustafa Reşit Paşa m ektebi vardır. Reşit 
P aşa  m ekteb inden  yetişen m ünevverler, siyasîler, edib ler, tanzim at ed e ­
biyatını, dev le t idaresini idam eye çalışm ışlardır. Tanzim at devri ed e ­
biyatının büyük şahsiyetleri, Reşit Paşa m ektebinden yetişm işlerdir.
M ustafa Reşit Paşa b ir  aralık  sadrazam lık tan  düşm üştü. F akat Ş ina­
siye b ir  çok adam lar düşm an kesilmişlerdi. Bu sırada Şinasi de saçkıran 
denilen  b ir hastalığa tutulmuştu. Z arurî o larak  sakalını da  tıraş ederek  
Encüm eni D ânişe gelmişti. Şinasiyi sakalsız gören m utaassıplar, aleyhin­
de  söylem eğe b aşlad ılar ve derhal m em uriyetten de azlettiler. H a ttâ  bu 
sakal m eselesinden dolayı aleyhinde yazılan bir buyru ltuya Âlı Paşa 
şunu ilâve etti:
«Rütbesinin ref’i, m em uriyetten d e f i ,  m aaşının kat ı.»
İbaresi ilâve edilmiştir. Şinasi bu  sakal m eselesinden Encüm eni D â- 
nişten, Meclisi M aarif âzalığından atıldı. Şinasi bu  acı ile Reşit Paşaya 
şunu yazdı:
Dilini iradesini başta ekil eder tedbir 
Ki tercümanı lisandır anî eden takrir.
Parçasile beraber, Şeyhislâm  A rif E fendi aleyhinde d e :
Kavukla Arifi billâh olur mu şeyh cehul 
Cenabı Humkı gaaidir, zavallı aklı, fakir.
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Beyti ile Â li P aşa  ve hususile K eçecizade lâkabile m eşhur F uat P a ­
şanın d a  aleyhinde:
Yalanla dolanla çıkarmakladır sudan geçesin 
Fuat ehli riyadır mazannei tezvir.
D iye yazdı. Şinasiyi cezalandırm ak istedikleri zam an, Reşit Paşa üçün­
cü defa  S adrazam  olur olm az herkes susmuştu. Şinasiyi tek rar h im aye­
sine a larak  bu  zeki ve çalışkan genci d ah a  fazla sevdi. Şinasi T ü rk  m at­
b u a t tarihinin en büyüklerindendir.
A g âh  E fendi ile m üştereken (T ercüm an ı A hval) gazetesini çıkarm ış­
tır. T ürk ler içinde tek başına ilk T ürk  m atbaasın ı d a  tesis etm eğe m u­
v affak  olm uştur. M atbaa harflerini ıslah etmiş ve ateşin yazılar yazarak  
edeb iyat tarihim ize geçm iştir.
M ustafa Reşit P aşa  h er zam an bir kıym et sezdiği gençlerin elinden 
tu tarak , onların  yetişm elerine hizm et etmiştir. Bu sebepled ir ki m em le­
ketin eli kalem  tutanları, onun hakk ında  k ıt'a la r yazm ışlardır.
M ustafa Reşit Paşa, Şinasiyi yetiştirdiği gibi A hm et V efik Paşanın  
da  yetişm esine yard ım  etmiştir. A hm et V efik  Paşa küçüklüğünde Parise 
gönderilip , senelerce tahsilden sonra Istanbula dönm üştür. G eldiği za­
m an B abıâli tercüm e odasına  girmiş, M ustafa Reşit P aşanın  derhal na­
zarı dikkatini celbederek, Fuat E fendi m aiyetinde Bükreşe gönderm işti.
M ustafa R eşit Paşa, A hm et V efik Paşayı yetiştirdiği gibi m eşhur v ak 'a  
nüvis A hm et C ev d e t Paşayı d a  h im aye etm iştir. S ad ırazam  R auf P aşa­
nın azlinden sonra Reşit Paşa Sadrazam  olm uştu. Bu zam anda A rif H ik ­
m et Bey de Şeyhislâm lık m akam ına gelmişti. R eşit P aşa  d a  yeni k a ­
nunların  tertip  ve tanzim iyle m eşgul olm akta idi. K endisine yardım cı 
olm ak üzere B abı Meşih&tten genç ve  m ünevver b ir  kim senin gönderil­
mesini istemişti. Babı M eşihat te A hm et C evdet Efendiyi gönderm işti. 
B undan  sonra A hm et C evdet E fendi, Reşit Paşanın  yanına devam a baş- 
lıyarak kendisini tanıtmış, derhal bu zeki genci de  Reşit Paşa him ayesine 
alıp, kendi çocukların ın  hususî muallimi yapm ıştır. C evdet E fendi, 
R eşit Paşanın  çocuklarını okuttuğu için ondan  p a ra  almamış, Paşanın 
da  büyük iyiliklerine m azhar olm uştur. D ah a  sonra d a  A hm et C evdet 
E fendiyi M ektebi H arbiyeye m uallim  yaptırdı. Bu sıralarda A hm e^ C ev­
det, Reşit Paşanın  yazılarını yazm ağa başlad ı. B urada fransızca diline 
çalıştı.
A rtık  A hm et C evdet d e  Â li ve F ua t Paşalar gibi, Reşit Paşanın  d a ire ­
sine devam  ediyordu. K onağı b ir m ektep  m ahiyetini almış, istikbalin 
büyük adam ları yetiştiriliyordu.
R eşit Paşa, C evdet E fendiyi b ir çok m ühim  işlerde ku llan ıyor
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ise d e  C evdet Efendi, dev let m em uriyetini kabul etm eyip, m edreseye 
çekilip dersaam lık ve telif eserler yazm akla meşgul olm ayı tercih etti. 
Reşit Paşa bazan  kâtiplerine verem ediği derecede gizli olan şeyleri C ev­
d e t E fendiye yazd ırm ak ta  idi.
M ustafa R eşit Paşa çok defa  sadare tten  düştüğü halde A hm et 
C evdet, R eşit P aşadan  vazgeçem edi. O nunla  tem as etm em esini tav ­
siye edenlere  kulak asm adı. O nun yüksek ahlâk ına inanm ış ve onun sa­
yesinde sarıklı A hm et C evdet Ef5ndi, paşalık  rütbesine ve m üverrihlik 
gibi en büyük m ertebelere  dahil olarak, T ü rk  m illetine büyük hizm etler 
etm ek im kânını Reşit Paşa vasıtasile bulm uştur.
İşte kendi büyük olduğu kadar, büyük adam lar da  yetiştirm ek k u d ­
retine m alik olan Reşit Paşayı m em leket kaybetm işti, H alk  Reşit Paşa 
için günlerce ağladı, şairler onun için m ersiyeler yazdılar.
M ustafa Reşit Paşanın cenazesi büyük b ir  m erasim le kaldırıldı. B in­
lerce halk  onu Beyazıt camiinin arkasında O kçularbaşında inşa edilen 
büyük b ir  türbeye defnettiler.
T ürbesinde: A ltıncı defa  celiîi sadareti uzm ada iken b in  iki yüz yet­
miş d ö rt senesinin cem aziyülâharm m  yirm i birinci perşem be gününde, 
irtihali darıbeka  eden M ustafa Reşit Paşa m erhum un tiirbei şerifelerıdır,
d iye yazılıdır.
T ü rb e  kâTgir ve güzeldir, O kçular caddesinden  görünm ektedir. 1 urbe- 
nin d ışında M ustafa R eşit Paşanın eşi A dile H anım ın m ezarı vard ır.
( 1 2 8 5 ). M ustafa R eşit Paşanın  ölümü, m em leket bak ım ından  büyük 
b ir kay ıp  teşkil etmişti. F ak a t onun en büyük kudreti adam  yetiştirm ek 
olduğu için, b u  boşluk kendi yetiştirdiği adam ları vasıtasile dolduruldu. 
Â li Paşa, F uat Paşa, A hm et V efik  Paşa, A hm et C evdet Paşa, Şınası ve 
sair büyükler hep onun yetiştirdiği dev le t adam ları idi. Bu zatlar onun 
izinden gittiler. O  ölmemiş, onun tanzim at inkılâbı devam  ediyordu.
M ustafa Reşit Paşa T ürk  milletini şark m edeniyetinden garp  m ede­
niyeti âlem ine soktuktan sonra haya ta  gözlerini yum du.
M ustafa Reşit Paşanın  beş oğlu olmuştu. B unlardan G alip  Paşa b ir 
gece Boğaziçinde kayıkla yalısına giderken bindiği kayığa b ir şilep çar­
p a rak  denize düşüp boğulm uştu. D iğer oğlu Paris sefiri M ehm et Cemil 
Paşadır. Ü ç kere Paris sefiri olup, M ithat Paşanın sadaretinde îstanbula 
çağırıldı. Rusya İm paratorunu tebrike gönderilm işti. R usyadan dö n er­
ken  tren d e  kalb  sektesinden v efa t etti. En küçük oğlu da  Salih Beydir. 
Salih Bey M ektubii H ariciye ve Â m edi kalem inde çalışmıştır. Paris kon ­
gresine de  m em ur olarak iştirak etmişti. Salih Beyin de ıkı oğlu vardı. 
Büyük oğlu Şûrayi D evlet âzasından N urettin Beydir. Küçük oğlu d a  
U m uru Şehbenderî kalem i hulefasından A li G alib  Beydir. Nurettin Bey
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P rens H ahm  P aşaya dam at olm uştur. Reşit P aşan ın  oğu llan  da, to run­
ları da  bu  m em lekete büyük hizm etler etm iş za tlard ır.
M ustafa Reşit P aşan ın  m em lekete yaptığı hizm etler çok büyüktür. 
T ürk iyenin  son asırlarda  yetiştirdiği en  büyük siyasî ricalinden biridir. 
Su ltan  M ahm ut d ev rin d e  olsun, genç padişah  o ıan  A bdülm ecit devTİnde 
olsun, m em lekete çok hizm etleri dokunm uştur. A bdülm ecit, d ev le t um u­
runa  ve m uam elâtına tam am en vak ıf değildi. O  zam an m em leket fe­
lâket uçurum unun başın a  gelmiş bulunuyordu. M ustafa Reşit Paşa, iş 
b aşına  gelerek o d ev ird e  m em leketi uçurum dan kurtarm ıştır.
A bdülm ecid in  cülûsundan, A bdü lâziz  devrine k ad ar şu S adrazam lar 
gelm iştir:
1839 — 1255 K oca H üsrev Paşa
1840 — 1256 R auf Paşa
1841 — 1257 D arendeli İzzet Paşa
1842 — 1258 R auf Paşa
1846 — 1262 M ustafa Reşit Paşa (I)  defa
1848 — 1264 İbrahim  Sarim  Paşa
1848 — 1264 M ustafa Reşit Paşa (II)
1852 — 1268 M ustafa Reşit Paşa (111)
1852 — 1268 Â li Paşa
1852 — 1268 D am at M ehm et A li Paşa
1853 — 1269 G iritli M ustafa Paşa
1854 — 1270 K ıbrıslı M ehm et Paşa
1855 — 1271 M uştafa Reşit Paşa (IV )
185.5 — 1271 Â li Paşa
1857 — 1273 M ustafa Reşit Paşa (V )
1857 — 1273 G iritli M ustafa Paşa
1858 — 1274 M ustafa Reşit Paşa (V I)
1858 — 1274 Â li Paşa
1860 — 1276 M ütercim  Rüştü Paşa
1860 — 1276 K ıbrıslı M ehm et Paşa
M ustafa Reşit Paşa m em lekete durm adan  elli sekiz yasm a kadar hiz­
m et etm iştir. Bu zam an M ısır m eselesi gibi korkunç b ir  tehlikeyi a tla t­
tı. İngilizlerle siyasî m ünasebeti arttırarak , en  büyük düşm anların ın  
em ellerine sed çekti. İngiliz ve  Fransız siyasî rekabetin i pek  güzel su­
re tte  idare  etti. R usların Türkiyeyi y ıkm alarına  m âni olarak, m üttefik  
o rdu larla  K ırım  seferini açarak  Rus Çarlığını m ağlûp ettirm eğe m uvaf­
fak olm uştur.
Türkiyenin ilk m ühim  ıslahatı o lan  (T anzim atı H ayriye) yi ilân ed e ­
rek, Türkiyeyi şark m edeniyeti züm resinden, garp  m edeniyeti züm resi'
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ne geçirdi. İktisadî, m alî, İdarî, askerî teşkilâtlan  d a  yeniden tanzim  
etti. M aarife, nafiaya d a  ettiği hizm etlerin değeri pek  büyüktür. Bun­
la rla  b erab er dahildek i şahsî düşm anlarile de  uğraştı. B una rağm en za­
m an ın d a  ne b ir idam  ve ne de b ir  katil vard ır. Bu gibi cinayetlere te ­
nezzül etm edi. K anunun em rettiği yo ldan  ayrılm adı. Şahsî düşm anları­
n a  kin bağlıyarak  m ahvetm ek yoluna gitm edi. D ostlarına iyilik etti. K ıy­
m et sezdiği gençleri yetiştirdiği gibi o n lan  büyük m evkilere d e  geçirdi. 
Istanbulun  nezih ve m ünevver m uhiti içinde doğan ve  yetişen bu  İstan­
bullu  vezir, daim a hayatında  asîl yaşadı, temiz b ir tarih b ırakarak  
ö ldü.
M ustafa Reşit Paşayı içten tanıyan m uhakkak ki A bdülm ecittir. 1839 
tarih inde  henüz on sekiz yaşlarında  tah ta  geçen A bdülm ecidin , tanzim atı 
Jıayriye inkılâbında da  ro lü  m ühim dir. O  da  dedeleri Ü çüncü Selim, 
İkinci M ahm ut gibi ıslahatçı ve uyanıktı. K endisi İkinci Miahmudun b ü ­
yük  oğlu idi. Sultan M ahm ut ölünce Ç am lıca köşkünden  a rab a  ile H a ­
rem  iskelesine, o rad an  d a  Saltanat kayığına b inerek  T o p k ap ı sarayına 
geldi. Bu esnada top la r atılarak cülûs halka ilan edildi. Sadrazam  R auf 
P a şa  yerine H üsrev  Paşayi sadare te  getirdi. A bdülm ecit tah ta  çıkınca 
şairler ebcet hesabile şu tarihi düştü ler:
Bir, iki, iki delik  
Abdülm ecit oldu meüik.
( 1 2 5 5 )
A bdülm ecit devrinde Mısır m eselesi devam  ediyordu. B ununla b e ra ­
ber (C ebeli L übnan) m eselesi de çıkmıştı. K ırım  m uharebesi olmuş, 
P aris  m uahedesi de imzalanmıştı. T anzim atı hayriye de zam anında ilan 
edilmişti. 1856 İslahat Ferm anı da  yine A bdülm ecit zam anında ilân 
edilm iştir. A bdülm ecit Fransızların kendisine verdikleri (L e jyon  D o- 
n ö r)  nişanını kabul etmişti. O sm anlı pad işah ların ın  ecnebilerden ilk ka­
bul ettiği bu nişandır. K endisi güzel fransızca konuşuyordu. 1857-1273 
senesinde de İngiltere kraliçesi V ik to rya  tarafından  m eşhur (D izbağı) 
n işanı kendisine hediye edilmiştir. Frar.sa sefiri T onenel ta ra fın d an  4 
şubat 1856 d a  sefare thanede büyük b ir balo  verilmişti. Sultan A b d ü l­
m ecit bu  balo y a  gitmiştir. T ürk  padişahları içinde ilk ba lo y a  giden A b ­
dülm ecit idi. Y ine ecnebi sefirlerine ve eşlerine m uhtelif elm aslı hed i­
y e le r d e  verm iştir.
N azırlara huzurda  K ur’anı K erim  üzerine yem in etm e usulünü de  k a ­
bu l etm iştir. İlk d efa  B eyoğlunda tiyatroya giden, sarayda b ir tiyatro  
binası yap tıran  d a  yine A bdülm ecit olmuştur.
A bdülm ecit zayıftı. Bir m üddet hasta  yattıktan sonra kendisinin yap -
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tırd ığ ı Beşiktaş saray ında  1861 tarih inde kırk yaşında öldü. O sm anlI­
ların  3 1 inci padişahıdır. Yirmi altı sene altı ay padişahlık  etm iştir. E r­
kek  ve  kız dokuz çocuğu dünyaya gelmişti. Beşinci M urat erkek ev lâtla­
rının birincisiydi. İkinci A bdü lham it beşinci çocuğu, M ehm et R eşat ise 
sekizinci oğludur. Sultan  V ahd ettin  en küçük çocuğudur. Bütün d ev le t 
işlerini M ustafa Reşit P aşaya b ırakm ak  kiyasetini gösterm işti. Saltana­
tın ın  son senelerinde kendisini tah ttan  ind irerek  yerine A bdülâzizi tah ta  
çıkarm ak için b ir isyan hazırlanm ıştı. Buna (K uleli v ak ’ası) denilm işti. 
K uleli vak 'as ı m aznunları Serasker R ıza P aşanın  reisliği a ltında  o la rak  
Ç engelköyündeki Kuleli kışlasında m uhakem e edilm iş ve M ithat E fendi 
(P a şa )  de  k itabe tte  bulunm uştu. Sultan A bdülm ecit verilen idam  k a ­
rarların ı okuyunca:
----M eydanda katil fiili yok, tasav v u rd a  kalmış. Ben adam  öldürm ek
istem em . Cezaları kalebentliğe tahvil edilsin!, diye idam larım  arzu et­
m em iştir.
A bdü lm ecit k an  dökm eyi sevm ez, b inaenaleyh  m uharebe de istem ez­
di. Siyasî m ünasebetlerle m eselelerin hallini arzu ederdi. Bu işi d e  M us­
ta fa  Reşit P aşa  çok iyi görm ekteydi. Z evke düşkündü. Çok içertji. Z a ­
m anında ilk d efa  kâğıt p a ra  basıldı. T akvim i V akay i gazetesinden sonra 
C eridei H avad is gazetesi neşredildi. Rüştiye m ektepleri açıldı. İlk d e fa  
te lgraf Türkiyeye girdi. A ydın dem iryolu T ürk iyede yapıldı. Bu suretle 
A nad o lu y a  şim endifer girdi.
A bdülm ecit, Y avuz Sultan Selim  camiinin civarındaki b ir tü rbeye 
defnedild i. Y erine 43 yaşlarında İkinci M ahm udun oğlu A bdülâziz  32 
nci pad işah  o larak  tah ta  geçti.
M ustafa Reşit P aşa  ö ldükten  sonra m em leketin m alî vaziyeti çok fena 
gitm eğe başlam ıştı. M adenî p a ra la r o rtad an  çekilerek yerine kâğıt p a ra  
olan  kaim eler gelmiş ve ahali son derece fakir düşm üştü. Eyaletlerdeki 
verg iler m untazam  gelm iyordu. S adrazam  A li Paşaya halk  fena h a ld e  
hücum  ed iyorlard ı. Â li Paşa ıslâhata saraydan  başlam ak  lâzım  geldiğini 
A bdü lm ecide  söylemişti. Bunun üzerine A bdülm ecit B abıâlide b ir hattı 
hüm ayun okuyarak, bütün kabahati heyeti vükelâya yükletti. D evlet iş­
lerini iyi idare  edem ediklerini açıktan açığa söyledi. M em leket m ünev­
verleri de A bdülm ecitten  soğum ağa başlam ışlardı. Bir m üddet sonra 
hüküm et a leyhinde gizli b ir cem iyet teşekkül etti. K afkasyalı olan üm e­
rayı askeriyeden H üseyin Paşanın idaresi a ltlnda  gizli b ir cem iyet ku­
rulm uştu. B unların gayesi ahlâklı ve  vicdanlı insan lardan  b ir vükelâ h e ­
yeti kurm ak, ayni zam anda m üslüm an ve  hıristiyan teb aad an  olm ak 
üzere bir Meclisi M ebusan teşkil etm ekti. G ayeleri m eşrutiyeti kabul e t­
m ekti. A bdülm ecid i de tah ttan  indirerek  A bdülâzizi padişah  yapm aktı.
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Bu zam anlar haik  A bdülâzizi çok seviyordu. B unların elebaşıları, 
Süleym aniyeli Şeyh A hm et, Rasim  Bey, H oca Nasuhi Efendi, Şeyh Fey- 
zullah olm ak üzere kırk kişiydi. Bu gizli cem iyeti T ophane m ektubî k a ­
lem inden A rif E fendi h ab er verm işti. Bunların başı H üseyin Pasa idi. 
H epsi yakalandı ve idam lanna karar verildi. Bunlar K ulelide m uhakem e 
edild iğ inden  bu  v ak ’aya (K uleli v ak ’ası) denilmiştir. F aka t A bdülm ecit 
bunların  idam larım  affetm işti. M ustafa Reşit Paşanın ölüm ünden sonra 
m em leket b u  hale düşm üştü. P a ra  yoktu. A bdülm ecit de içkiye düş­
m üştü. N ihayet ölerek, A bdülâziz  tah ta  geçti.
A bdülm ecit devrinin m ünevverleri tam am en yeni b ir  inkılâp yapm ak  
kararın d a  idiler, bu zam an tanzim atçılar yerine (Y eni O sm anlılar) d o ğ ­
du. Yeni^O sm anlıların başında da  (M ithat Paşa, Serasker Hüseyin Avmî 
Paşa, Z iya Paşa, Namık Kemal, Şinasi) geliyorlardı. N ihayet bunlar 
A bdülâzizi de  tah ttan  indirdiler. Beşinci M uradı tah ta  geçirdiler. N iha­
yet M urat deli olmuştu. Bunun üzerine ikinci A bdü lham it pad işah  oldu. 
A bdü lham ide 1876 da  birinci m eşrutiyet ilân ettirildi. F aka t Sultan A b ­
dülham it açılan Meclisi M ebusanı kapattı. İstibdadım  arttırd ı. N ihayet 
Y eni O sm anlılardan  sonra 1908 de İttihat ve T erakk i Cem iyeti ikinci 
m eşrutiyeti kurdu. Bunlar da um um î harbe 1914 te girdiler. D ört yıl 
süren büyük harp ten  sonra 1918 de m ağlûp olduk. 1918 M ondros m ü­
tarekesi ve n ihayet 1920 de im zalanan Sevr m uahedesile O sm anlı İm­
para to rluğu  yıkıldı.
A n ad o lu  ihtilâli başlıyarak  b ir K uvayi Milliye devri başladı. Kuvay« 
M iüiyeciîerin başına M ustafa K em al Paşa geçerek dö rt yıl düşm anlarla 
savaştı ve 1923 de T ürkiye Cum huriyetini kurm ak suretile cihan tarihin­
de  yeni b ir  T ürkiye yara ttı. T ürk  m illetinin erişm ek istediği bütün inkı­
lâp la r cum huriyet devrinde doğdu.
D ö r d ü n c ü  K ı s ı m
Tanzimatta Muasırlaşmak 
Cereyanı
M ustafa Reşit P aşa  ik tidar m evkiinde bulunup A bdülm ecide fikirle- 
tini kabul ettird ik ten  son ra  T ürk  tarih inde 1839 dan  1876 tarih ine k a ­
d a r  b ir (T anzim at) devri açıldı.
. T anzim at: İçtim aî, İktisadî, m ülkî, askerî ve siyasî sahada (m uasır­
laşm ak) cereyanının  uyanm asıdır. M uasırlaşm ak (M o d ern isa tio n ), k en ­
di m edeniyetinden  üstün b ir m eden iyet züm resine v e  dem okrasiye geç­
m ek ham lesidir.
O sm anlı İm paratorluğu X V II nci asırdanberi b ir  ricat devrine, n ihayet 
de  b ir inhitat devrine girmesi üzerine İçtimaî bünyesinde b ir  ıslâ­
hat yaparak  inhitatı du rdu rm ağa savaştı. İlk ham le (Islaha t) adile anıldı, 
İslahat (R eform asyon) m ukabili o larak  kabul edildi. Islahat m evcut 
m üesseselerin düzeltilm esi m ânasına alındı. A hm et III. M ustafa 1Iİ, Se­
lim  III., M ahm ut II. OTduda bu  zam anlar başlıyarak  b ir ıslahat devri 
açtılar. F.akat bu  ıslahat inhitatım ızı durdurtam adı.
1839 da  M ustafa Reşit Paşa T anzim atı H ayriyeyi ilân ederek, m em ­
lekette  yeni b ir dev ir açm ak istedi. Bunların hiçbiri (R evo lüsyon) d e ­
ğildi. İnkılâp, eskiyi tam am en atm ak, yeniyi, iyiyi, doğruyu, g ü ze­
li kabul ederek  ileri b ir ham le yapm aktı. T anzim at yaîn ız m uasır­
laşm ak cereyanını doğurdu . O sm anlı İm paratorluğu (şa rk  m edeni­
yeti) züm resinde, iskolâstik bir ilim zihniyeti içinde idi. H albuki A vru ­
p a  tecrübe ve m üşahedeye dayanan  bir Pozivitizim  dev ri yaşıyan (g a rp  
m edeniyeti züm resi) ne girmişti. Tanzimat, işte şark m edeniyetinden  
garp  m edeniyetine geçm ek ham lesini m em lekette yaratm ıştır. Tanzim at, 
yâni m uasırlaşm ak, yeni b ir m edeniyet züm resine girm ek v e  hem  de  
dem okrasiyi kabul etm ek dem ektir. O  halde (M eden iyet n e d ir? )  Sos­
yologların  tarifine göre m edeniyet: İlim ve fendir. Bir m edeniyet züm ­
resi içindeki ilim ve teknik m üşterektir. Bu suretle m edeniyet beynelm i­
lel b ir m ahiyettedir. M edeniyet züm releri de cihan tarih inde beş kısm a 
ayrılm akad ır:
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A  —  Totem izim  m edeniyeti 
B —  Eski şark m edeniyeti 
C  —  Ö n A sya m edeniyeti 
D  —  Şark  m edeniyeti 
E —  G arp  m edeniyeti
züm releridir.
M edeniyet ilk insanla başlam ıştır. En ip tida î cem iyetin bile kendisine 
m ahsus b ir m edeniyeti vardır. İlk insan olan N eandertal adam ile  Paleo- 
lîtik eski taş devri ve b u n d an  sonra M ezolitik o rta  taş m edeniyeti, bun ­
d an  son ra  da  Neolitik -yeni taş devri ve bunu m üteakip  de  K alkolitik  - 
m ad en  taş m edeniyetleri doğm uştur. B unlardan  önce Eolitik m edeniyeti 
varsa  da  bun lardan  bize k ad ar b ir eser kalm am ıştır. Bu m edeniyetlere 
sah ip  o lan lann  hepsi (T o tem ) d in inde o lduk larından  bu  ilk insan m e­
deniyet züm resine (T otem izim  m edeniyeti) adı verilm ektedir. H e r m e­
deniyetin  genişlediği sahaya (m edeniyet da iresi), ve b u  sahada  yaşıyan 
beynelm ilel cem iyete de (m edeniyet züm resi) ad ı verilir. H er m edeniyet 
züm resi içinde bir de  (tab ak a i m edeniyet) vard ır. T ab ak a i m edeniyet 
d e  b ir m edeniyet züm resinde bu lunan  m illetlerin ayrı, ayrı ö rf ve â d e t­
le re  sahip o lan  kısım larıdır. M edeniyet züm releri zam an zam an y er d e- 
ğışirerek adlanm ışlardır. M edeniyete A vrupalıla r (L acivilisation) d i­
yorlar. M edenileşm eğe de (C ivilite) den ilm ekted ir.
İkinci m edeniyet züm resi ise O rta  A syada  m aden  dev rine  giren eski 
şa rk  m edeniyetidir. Eski T ürkler, Çin ve d iğer A sya kavim leri m edeni­
yetlerid ir. Ö n A sya m edeniyeti züm resi ise Süm er, H itit, Mısır, A sor, 
Feniki, Y unan, R om a m edeniyetidir.
Şark  m edeniyeti ise, A rap , İran, T ü rk  ve bütün  m üsliim anlarin m en­
sup oldukları m edeniyettir. G arp  m edeniyeti züm resi ise, bugünkü A v- 
ruipadaki pozitiv ilimlere ve yüksek b ir tekniğe dayanan  genç .m edeni­
yettir.
M edeniyetler ayrıca iki devreye  de  ayrılır: İhtiyar ve genç ... H angi 
m eden iyet genç ise, ihtiyar m edeniyetin  ilmini ve tekniğini yener, v e  
m ahveder. Bu sebepled ir ki daim a m illetler en genç m edeniyete girm e- 
lidîrlçr. O sm anlı İm paratorluğunun m ensup olduğu m edeniyet zümresi 
(Ş a rk  m edeniyeti) idi. Bu m edeniyet o rta  zam anlar m edeniyeti idi. H a l­
buki garp  m edeniyeti, yeni zam anlarda  kuvvetlenm iş en genç b ir  m e­
deniyetti, bu  genç m edeniyetin  pozitiv ilimleri karşısında, şark m ede­
niyetinin iskolastik ilim lerile m ukavem et etm esine im kân yoktu. Bu se­
b e p le d ir  ki b ir an evvel yeni m edeniyete geçm ek, yâni m uasırlaşm ak lâ­
zım geliyordu. Bu yeni m edeniyet de  A v ru p ad a  inkişaf eden (G a rp  m e­
den iyeti) idi. İşte tanzim atm  yegâne gayesi (garp lılaşm ak) yâni garp
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m edeniyeti züm resine geçmekti. G arp  m edeniyeti X IX  uncu asırda içti­
m ai ink ılâp lar da  yaparak  halkçı ve milliyetçi hüküm etler m eydana ge­
tirdi.
O  h a ld e  tanzim at, ilim de pozitivizim e, İçtimaî ıslahatta  ise halkçılığa 
v e  m illiyetçiliğe doğru  ad ım  atm ak dem ekti.
Tanzim atçılar, m uasır A vrupa m edeniyeti züm resine girm ek İçin m üs- 
b e t bir hedefe doğru  g idebild iler mi? M uasır A v ru p a  m edeniyetine gir­
m ek için birinci şart (ilim ) hayatına girm ek lâzım dır. M illetleri b ir  in­
sana  benzetirsek, m illetlerin de insan gibi b ir düşüncesi, duygusu ve ira­
desi vard ır. M illetlerin tefekkürü (ilim ) ve (fe lse fe ), hisleri ise ( s a n 'a t)  
ve (d in )  dir. İradesi ise (a h lâ k ) , (siyaset) ve (ik tisa t) dır.
M uasır m edeniyette  olan  b ir millet, pozitiv ilimlerle düşünen b ir v a r ­
lıktır. H er hâdisenin  tâb i olduğu bir m uayyen iyd i vardır. Bu m uayye- 
niyete, cem iyetler de  tâbidir. Bu sebeple, m illetler de İçtimaî hâdiselere  
ilim gözile bakarlasa, zararlı ve faydalı hâdiseleri ayırdedebilirler. Bu 
hâdiselerin  kanunlarını b ild ik leri için ona arzu ettikleri istikam eti 
d e  verebilirler. Bu sebepten  do lay ıd ır ki, İlmî düşünen b ir cejni- 
ye tte  am elî b ir h ayat başlar. O  cem iyet, iş bölüm ünü genişleterek 
büyük sanayi devrine  girer ve büyüyerek kuvvetlenir. A srî b ir  d ev ­
let, ilmî esaslara d ay an an  b ir cem iyettir. A srî b ir  cem iyette • üni­
versiteler, akadem iler, enstitüler, ilim cem iyetleri, m eslek teşekkül­
leri m eydana gelir. A yni zam anda ilmin tatb ikatına başlan ılarak  
teknik de genişler, bu  asrî dev le t büyük sanayi devrine girer, fabrikaları 
d a  çoğalır. A srî dev le tlerde  m uhakkak milliyetçilik ve halkçılık  k end i 
kendine doğar. O  h alde  tanzim at hareketi beynelm ilel olan  garp  m edeni­
yeti züm resine girm ek suretile, asrî b ir cem iyetin bütün  icaplarını kabu l­
den  kendini alam ıyacaktı. T ürk iyede  m üsbet ilim, m akineleşen teknik» 
m illiyetçilik ve halkçılık  cereyanların ın  da  girm esi m uhakkaktı. T an z im at 
ile T ürkiye dem okrasiye doğru  ilk adım ım  etm iş bulunuyordu. M edeniyet, 
beynelm ilel olup, o n d a  bü tün  insanların hissesi vardır. F akat milletrlerin 
b ir de  (k ü ltü r) ieri vardır. Bir milletin kültürü de (m illî) dir. Bu d a  
altı İçtimaî m üessesedir, bun lar d a : (D il, din, ahlâk, hukuk, iktisat, güzel 
san ’a tle r) dir. T ürkler, tanzim at inkılâbile, garp  m edeniyetine g irerken, 
m illî o lan T ürk  kültürünü m uhafaza etm eleri lâzım geliyordu. Dilin m il­
lî b ir şekilde yaşatılm asına, dinin millileşmesine çalışm akla beraber, b ir  
d e  milli ahlâk, millî hukuk, millî iktisat ve millî san’a te  m alik olm ak ça­
releri de  düşünülm esi lâzımdı. Çünkü kültür millîdir. K ültürün millî şek­
lini m uhafaza edem iyen m illetler dilini .ahlâkını, dinini k aybederek  d i­
ğer kuvvetli b ir milletin içinde temsil edilebilirlerdi Bu tehlikeden b ir  
m illetin kend in i korum ası lâzım dı. Bir m edeniyet züm resi içinde m uhtelif 
• „ •
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{kültür züm releri) vard ır. Bütün A vrupalıla r bir m edeniyet züm resi 
iç inde  yasad ık ları halde, bütün m illetlerin ayrı, ayrı kültür züm releri d e  
■vardır. Bir A lm an dili, b ir İngiliz dili, b ir Fransız dili o lduğu gibi, b ir 
İngiliz ahlâkı, b ir A lm an  ah lâk ı ayrıca  m evcuttur. H er m illetin kültürü­
n e  dah il olan  altı İçtimaî m üesseseleri ayrı, ayrı olup hepsi m illîdir.
Y oksa garplılaşıyoruz, m uasırlaşıyoruz d iye garp  m illetlerinin dili­
n i, dinini, ahlâkını, hukukunu, iktisadını ve güzel san’atlerini aynen al­
m ak  lâzım  gelm ez, alındığı zam an bu b ir inkılâp değil, inkıraza adım  
a tm ak tır. G arp  m edeniyetin in  ilim ve tekniği alm acak, fakat kü ltü rde  
m illiyetçi olm ak lâzım dır. K ültür müesseselerinin tam am en m illîleşm e 
hareketi de  derhal (dem okrasi) yi, yâni halkın hâkim iyeitne d ayanan  
h ü k ü m et şeklini doğurur. O  devlet cum huriyet olur.
M uasırlaşm ak, m üesseselerin millîleşmesi ve halk  hâkim iyetinin kabul 
ed ilm esi dem ektir. Y âni dem okrasinin kabulüdür. Ç ünkü A v ru p a  garp  
m edeniyetin in  esası dem okrasinin icap larına göre milliyetçi ve halkçı 
o la rak  taazzuv etmiştir.
H albuki tanzim atçılar, garp m edeniyetine hay ran  oldular. H ak lan  y e r­
d en  göğe k a d a r  vardı. Bu yeni m edeniyeitn  yeni, yeni m üsbet ilimleri, 
m uazzam  fabrikaları, telgrafları, şim endiferleri, buharla  îşliven v ap u r­
ları, hav ad a  uçan balonları., insanlığa çok faydalı varlık lardı. M ustafa 
Reşit Paşa A vusturyayı, A lm an yayı, F ransayı; İngiltereyi gezdiği za ­
m an bunların  m ekteplerini, alim lerini, basm ış olcluklaıı İlmî, ¿elsefı, ede­
b î  eserlerini görerek  hayran  kalmıştı. Bunları m em lekete getirm ek m u­
h ak k ak  lâzımdı. A rtık  m edreselerde okutulan ilimlerin hiçbir am elî kıy­
m eti kalm am ıştı. T eknik  işlerimiz pek  geriydi. A tlı a rabalar, kağnılarla  
k ara  yolculuğu, yelkenli gem ilerle deniz yolculuğu yapılacak asırlar çok­
tan  geçmişti. G arp  m edeniyeti bütün  kuvvet ve hızile şarkı istilâya geli­
yordu . Bu kuvvetten  kurtulm ak için o m edeniyetin  içine girm ek lâzımdı. 
F ak a t o m edeniyete girerken de  o m edeniyetin  yap tığ ı gibi kü ltü r m ües­
seslerini de m illileştirm ek lâzım dı. O sm anlılık  zihniyetini silmek lâzım  
^geliyordu.
Tanzim atçılar garbın ilmini, tekniğini m em lekete getirm eğe m uvaffak 
oldular. F ak a t kültürüm üzü ihmal ederek, T ürk  haısin i m uhafaza edem e­
d iler eski millî m üesseseleri de  b ird en  b ire harap  ettiler. H albuki garp  
m edeniyeti, T ürk  kültürünü istilâya haz 'rd ı. Bu sebeple tanzim atçılar 
garp  m edeniyetini, T ü rk  kültürüne aşılayacaklardı. Bu zam an asrı bir 
T ü rk  cem iyeti doğacaktı. Bu aşı, Türkiyenin b ird en b ire  inkişaf 
etm esine sebebiyet verecekti. Bu hakikati ilk defa  ikinci m eşrutiyette 
Z iya G ö kalp  sezdi. T atbikatın ı d a  cum huriyette M ustafa K em al y a p a ­
rak  asri b ir dev let m eydana getirdi. M edeniyette garpçı, kültürde m illi­
yetçi ve halkçı bir dev let ancak Kem alizm  inkılâbile doğm uştur.
Tanzimat Devrinde İlim Hayatı
D A R Ü L F Ü N U N , E N C Ü M E N İ D A N İŞ ,  
M E K T E P L E R  K U R U L M A S I
O sm anlı İm para to rluğunda ilim adam ları (m edrese) lerde yetişmekte- 
idiler. M edresede yetişenlere o dev irde  (u lem a) derlerdi. M edrese lerde  
İlmî dil, a rapça  idi. Bu m ü e sse s le rd e  ulûm u şer iyeye ve eski Y unan 
felsefesine, h ikm et ve riyaziyeye ait bilgiler de okutulurdu. Bütün bu 
ilim ler (İskolastik) idi. T ecrübe ve m üşahededen  doğan  m usbet ilimler 
değildi. Ü stad la rdan  öğrenilir ve  sözler aynen kabul edilerek nakled i­
lirdi. Bu ilim lerin çoğu dinî bahislerdi. A yni zam anda  riyaziye, heyet, 
m antık, beyan , tarih  ve coğrafyaya da ayrıca ehem m iyet verilirdi. Esip 
dev irlerde  bu  ilim lerde pek  büyük T ürk  âlim leri yetişmişti.
O sm anlIlarda ilk m edrese (İznik m edresesi) dir. Bu m edresenin m ü ­
derrislerinden  D avudu  K ayserî, T acettin  E fendiler m eşhurdu. O rhan  
G azi ve M urat H üdavend igâr devrinin ulem ası bu  m edreseden  yetişmiş­
lerdi. B undan sonra pad işah lar m edrese açm akta ve âlim leri h im aye 
e tm ek te devam  etm işlerdir. Bursa, E dirne m edreseleri de sonradan  k u v ­
vetlenm iştir. Fatih Sultan M ehm et İstanbulu zaptettik ten  sonra, Istan - 
b u ld a  büyük m edreseler kurulm uştur. Bilhassa Fatih , Süleym aniye m ed­
reseleri İslâm âlem inde büyük şöhret kazanm ışlardır. Bu m edreselerden  
b ir çok T ürk  âlim leri yetişmiştir. B unlar tefsir, usulü fıkıh, tarih , coğ­
rafya, tıb ve riyaziyeye ait bir çok eserler yazm ışlardır
U lem a şu şekilde yetiştiriliyordu. M edreselerde tahsilin, bir dereceye 
k a d a r ilerileten talebei ulûm  güzideleri hocaları tarafından evvelâ (D a -  
n işm end) o larak  seçilirdi. B unlar naib, im am  veya m ektep hocası o lur­
lard ı. D ânişm endler b ir m üddet hariç, dahil, sahn derecesindeki ders­
leri tahsile  devam  etlikten sonra sıraları gelince (m ülâzım )' olur­
la r  ve  b ilâhare  im tihan verebilenleri (m üderris) olurlardı. M üderrisler 
uzun m üddet ted risatta  bu lunduk tan  sonra sıraları geldikçe M ollalıklara, 
İstanbul K adılığına, A nado lu  ve Rum eli K azaskerliklerine ve en n ihayet 
Şeyhislâm hğa k ad ar yükselirdi. M üderrislikte ilerliyem iyenler ise k a k ­
lık lara  g iderlerdi. Sonraları ulemalık sınıfı da  bozuldu. Padişah lar u le-
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m a oğullarına ve kendi adam larına ulem a rütbeleri verm eğe başladılar. 
B una (Beşik U lem alığı) ad ı verilm iştir. B undan sonra cahil ve m utaas­
sıp ve  h er yeni işe m âni olm ak istiyen softa lar sınıfı türedi. Selim  III. d ev ­
rine k a d a r yalnız m edreselerle  b ir takım  hayır sahipleri tarafından  inşa 
o lunan vakıf (S ü b y an ) m ekteplerinden m aada  m aarif m üesseseleri y o k ­
tu. Selim  III. d ev rinde  yalnız askeri m ekteplerin  kurulm asına ehem m i­
yet verildi. A ncak  Yeniçeriliğin kald ırılm asından sonrad ır ki, garp  mil­
letleri ta rz ın d a  m aarif m üesseseleri kurulm ası düşünüldü. İlk defa  o l­
m ak üzere M ahm ut II. son senelerinde A v ru p a  tarz ında  (M ektebi M a­
arifi A d liye) adile b İ T  müessese m eydana getirdi. Bu m ektep sonraları 
(M ekteb i İrfan ), (M ektebi E deb iye) adile  ikiye ay rıld ı. Bunlar sübyan 
m ekteplerin in  ancak  b ir  derece üstünde idi.
M ahm ut II. ip tida î,tahsili m ecburî k ılan  ve  esbabı m ucibeyi havi olan 
1825 tarihli ferm anı neşretti. Ferm an suretinden p a rç a la n
«Cüm lece m alûm dur ki, ütnm eti M uham m eddenim , kâffei ehli İslam a 
göre  ip tida şeraiti islâm iyeyi ve akaidi diniyesini öğrenip bilmtfk badehu  
ik tisabı m aişet için kangi m esleğe sülük edecek  se, her şeyden evvel za- 
ruriyatı diniyeyi öğrenm eyi um uru dünyeviyenin cüm lesine tekaddüm  
eylem ek lâzım  iken, bazıları, hem en akça kazanm ak daiyesine düşerek  
çocuklarını beş altı yaşm a vardığı an la rd a  m ektep ten  alıp  ehli hırfetin  
yanm a şakirdliğe verd ik lerinden  o m akule çocuklar küçükten  cehaletle 
büyüyüp sonra dah i okuyup öğrenm ekliğe heves e tm edik lerinden  gü­
nah ları an a  ve babaların ın  b o y n u n a ... B undan sonra herkes evlâtlarını 
m ürahik  derecesine v a rm ad ık ça ... m ektepten  alıp  ustaya verm em ek.., 
velisi o lan lar ustadan  alıp m ek tebe verm ek ... Ç ocukların güzelce oku­
tulm asına... ihtim am  ve  d ikkat eyliyesiz...»
D iye (T arih i C ev d e t) de  bu  ferm an yazılıdır.
Bu zam an larda  halk  çocuklarını m ahalle m ekteplerine gönderm iyor­
lardı. M ah alle 'm ek tep lerinde  sarıklı hocalar veya imam çocuklara hece, 
K u r'an  ve  yazı karalam ası öğretirdi. K alem e girecek o lan lar on iki, oı» 
üç yaşlarında devam a başlıyarak uzun zam an çıraklık devri geçirirlerdi. 
M em leketin tahsilini takip eden m üessese ise Babı M eşihatte m üteşekkil 
olan (D ers V ekâleti) idi. En eski M aarif V ekâleti işte bu  D ers V ek â le ­
tidir. v
Sultan M ahm ut tahsil için A vrupaya (15Q ) talebe gönderilm esi hak­
k ın d a  b ir em ir verdi. Bu ta lebeler enderun  ve tıbbiyeden gideceklerdi. 
F ak a t b ir  çok ded ikodu lar oldu. Bunun üzerine H arb iye ve H endese- 
hanei Â m ire ta lebelerinden  yüz elli talebe gönderildi.
A bdü lham it I. zam anında (B ahriye M ek teb i), Selim  III. zam anında 
ise (M ühendishane M ektebi) açılmıştı, ikinci M ahm ut zam anında ilk
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tahsil m ecburî kılınmış, 1827 de T ıbbiye M ektebi, 1835 de ise (H a r­
biye M ektebi) kurulm uştur.
T anzim at devrinde  ise, m aarif işlerde d e  c idd î b ir su rette  uğraşılm ış­
tır. 1843 yılında M ustafa R eşit Paşa, ille m ektepleri sarıklı hocaların  
elinden ku rta rm ağa  teşebbüs etm iştir. İlk tahsil tedrisatını kısm en din î 
ted risa ttan  ay ılacak  şekilleri aram ıştır. Bu işi aram ak üzere de b ir (h e ­
yeti m ahsusa) teşkil edilm iştir.
1855 senesinde A bdülm ecit, B abıâliye giderek b izzat yazm ış olduğu 
b ir hattı şerifi okum uştur. Şu k ısım lar m ühim dir:
«M em leketin terakk iyatı um um iyesi sağlam  b ir tem elden m ahrum dur. 
B una son derece  m üteessifim ... B inaenaleyh Sadrazam a v e  bü tün  v ü k e­
lâya, tebaam ın  refah  ve saadeti hâlini tem in için lâzım  gelen tedbirleri 
b ir ittihadı tam  dairesinde teem m ül ve  m üzakere etm enizi em rediyorum .
Bir terakkinin husulü gerek um uru diniye ve gerek um uru dünyeviye- 
d e  cehaletin izalesine m ütevakkıf o lduğundan  ulum  ve fümın v e  sanayi 
tedrisine m ahsus m ekteplerin  tesisini en m üstacel işlerden addediyorum .»
D iye b ildirdi. Babıâli, A bdü 'm ecid in  bu  yüksek arzuların ı yerine ge­
tirm ek için çalışm ağa başladı. Bunun üzeıine bir terb iye ve tedrisatı um u­
miye program ı hazırlam ak için b ir  heyeti m ahsusa teşkil edildi. Bu h e ­
yetin  m üzakereleri neticesinde b ir kanun neşredildi. Bu kanun b ir  (D a ­
rülfünunu O sm anî) yâni b ir üniversite kurulm asını ve  m ekteplerin  m üm ­
kün m ertebe ulem a elinden alınıp hüküm et idaresine verilm esini istiyor­
du. İlk tahsilin parasız ve m ecburî olduğu da  ilân edildi.
Bu zam anda (S übyan) ve (R üşd iye) m ektepleri vardı. Sübyan ve 
R üşdiyeler ilk tahsile, m ahsustu. H albuki bu  zam anda bu m ektep lerden  
b irdenb ire  yüksek tahsile geçiliyordu.
M ustafa Reşit Paşanın  him m etlerde b ir T ü rk  üniversitesi kurulm asına 
v e  b ir de bina yapılm asına k a ra r verildi. M edreselerin üstünde v e  garp  
ilim lerinin T ürkiyede tedris edilm ek üzere ilk üniversite  tanziam t d ev ­
rinde  M ustafa R eşidin teşebbüslerde kurulm uştur. G önül arzu ed er ki, 
T ü rk  üniversitelerin bahçesinde M ustafa Reşidin b ir büstü b ir hatıra  o la­
rak  yapılsın, konferans salonunda da  b ir yağlı boya tablosu asılsın !... 
B akalım  bu  kadirşinaslığa ilk teşebbüs eden  şahsiyet kim o lacak tır? ..
T anzim atta  üniversiteye (D arü lfünun —  Fenler E vi) ad ı verilm iştir. 
B izde ilk D arülfünunu O sm anî 1846 senesinde M ustafa Reşit Paşanın 
teşebbüsile başlam ıştır. Bizans darülfünununun bulunduğu A yasofya c a ­
mii önündeki eski M ehterhane m evkii ile Sultan sarayı arsasında - yâni 
yanan  A dliye sarayı -  binası, ilk T ürk  üniversitesi o larak  inşa ettirilm iş­
tir. F ak a t bu b ina bu dev irde  b itm ediğinden b u rad a  tedrisat yap ılam a­
dı. B undan sonra İstanbuİda Ç enberlitaş m evkiinde -m ülga M aarif N e-
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zareti- darü lfünun olm ak üzere b ina edildi ve kapısına d a  «A çıldı yüm - 
•niîe D arülfünunu O sm anî» yazısı yazıldı. Y anyalı H oca T ahsin  E fend i 
ad ın d a  b ir zat d a  D arülfünunun m üdürlüğüne tayin olundu. Bu za t ilk 
derslerin i A tik, A li P aşa  camii karşısında Nuri E fendi konağ ında v er­
m iştir. Bu b ina sonradan  yanm ıştır. B undan sonra 1870 senesi içinde 
S ad razam  Â li P aşa  tarafından  küşad  resm i yap ılarak  D arülfünun açıld ı. 
Şeyh  C em aleddin i E fgânî bu  m erasim de arapça  b ir nutuk söylem iştir. 
Bu D arülfünun d a  ancak iki sene devam  etm iştir. Bu suretle ilk T ü rk  
darü lfünununun çekirdeği atılm ıştı. T anzim atta  teşekkül eden  M aarifi 
Um um iye Meclisinin verdiği kara rla rdan  biri de, darü lfünunda okutula­
cak  fennî k itap ları vücuda getirm ek üzere kurulan  b ir (E ncüm eni D â- 
n iş) tir. Encüm eni D âniş, D arülfünunun h itam ına kadar ayda b ir  kere 
D arü îm aarif m ekteb inde içtim a etm ek üzere sudurdan  A taullah  E fendi 
zade  Şerif E fendinin birinci reisliği ve Meclisi M aarifi U m um iye âzasın­
dan  m üverrih H ayru llah  Efendinin ikinci reisliğinde bütün ulem a v e  
M ustafa  Reşit Paşa d a  dahil o lm ak üzere toplantılarına dev am  ettiler. 
M ustafa  Reşit Paşa b u rad a  b ir nutuk söylemiştir.
Encüm eni D âhisin dah ilî âzalari şun lard ı:
S adrazam  M ustafa Reşit Paşa, A rif H ikm et, Serasker M ahm ut Paşa, 
R ıfa t Paşa, H ariciye Nazırı Â li Paşa, Emin Paşa, T icare t Nazırı İsmail 
Paşa, Sam i Paşa, Y usuf Kam il Paşa, Tahsin Bey, Şerif Efendi, V ak  a- 
■nüvis R ecai Efendi, M üverrih  H ayru llah  Efendi, Ferik  E them  Paşa, F e ­
rik İbrahim  Paşa, Ferik  D erviş Paşa, H üsam ettin  E fendi, Em in Efendi, 
M ekâtibi U m um iye Nazırı Kemal Efendi, M ustafa Reşit Paşanın  oğlu 
A h m et C elâl E fendi, Ali G alib  Bey, Salih Bey, Suphi Bey, İlyas Efendi, 
T a b ir  Bey, Nurettin Efendi, A hm et V efik  -Paşa-, M iralay Nurettin Bey, 
A ziz Efendi, M üneccim başı O sm an Efendi, A li Feth i E fendi, M üverrih 
A hm et C evdet -Paşa-, H oca Şakir Efendi, A hm et Hilmi, D arülm uallim in 
F arisî muallimi Tevfik  E fendilerdi.
H aricî aza lan :
D avut Paşa, V eli Paşa, M üftü Şakir Efendi, Nazif M olla, M üderris 
Emin Rıfkl, D ağıstanlı H üseyin Nâzım, Beyazıt R üşdiye m ektebi m ual­
lim lerinden A hm et Reşit, Ö m er Efendi, E them  Paşa, K âni Paşa, A b­
dullah Pasa, D ra malı Arif, Ebüssuut E fendi, A hm et, M azhar, B ehçet, 
İsm et Beylerle V ensan, İstefanaki, A gop, A leko, A vusturyalI m üverrih  
H am m er, V asilâki, İshak, T iryaki Boğos, Edirneli İstefanaki, D avid , 
M ösyö m üsteşrik Biyanki, Beşiktaşlı A leksandr Efendilerdi.
İşte Türkiyenin bu devrin in  en yüksek ilim adam larından  Encüm eni 
D âniş teşekkül etmişti. Sultan M ahm ut devrinde  açılmış o lan  (R üşd iye) 
m ektepleri, M ustafa  Resit P aşanın  reisliği altında top lanan  ve sonraları
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(U m uru  N afia M eclisi) ad ım  alan  Z iraat, S anaat Encüm eninin k a ra r-  
larile ıslah edilm iştir. İlk defa  M ehm et Esat E fendi ad ın d a  birisi R üşdiye 
m ek tep lerine nazır olm uştur. Rüşdiye m ektepleri te şk ild i b u  zam anda 
tanzim  ve genişletildi. Bu m ektep lerde  m uallim  yetiştirilm ek üzere 1649 
rum î tarih inde (D arü lm uallim in) yâni M uallim M ektebi kuruldu. Bu za­
m an lar yine ( İd a d î)  m ektepleri açıldı, M uhtelif v ilâyetlerde yatılı ve  
gündüzlü o lm ak üzere yetm iş id ad î açılmıştır. M eketp lerde okutulan  ki­
tap ların  tab  ı için d e  A v ru p ad an  L itografya m akinesi getirtilerek b irçok  
m ektep k itap ları bastırılm ıştır. Y ine b u  devirde Ük defa o lm ak üzere 
D arü lfünunda m uallim  olm ak üzere A vrupaya tahsile iki talebe gönde­
rilm iştir. Bu ta lebelerden  biri Selim  Sabit E fendidir.
T anzim at devrinde  M ustafa Reşit P aşanın  him m etlerde (M ekteb i A d ­
lî M aarif N ezare ti), (M eclisi M aarifi U m um iye), (M ekâtib i U m um iye 
N eza re i) , (M ekâtib i R üşdiye T eşk ilâ tı), m uallim  m ekteplerinin açılm a- 
sl. Encüm eni Dâniş, D arülm aarif gibi ilim müesseseler! kurulm uştur.
185 7 senesinde Meclisi Âlii T anzim at âzasından  Samı A bdurrahm an  
P aşa  M aarifi U m um iye Nazırı olm uştur. Bu suretle Ük M aarif V ekâlet* 
T anzim atta  kurulm uş oldu. İlk M aarif Nazır.-V ekili de Sam ı A b d u rrah ­
m an  Pasa olm uştur. B undan sonra K em al E fendi, M ustafa Fazıl Paşa.. 
N evres Paşa, E them  Paşa vesair zatlar M aarif N azırlıklar, yapm ışlard ır.
A bdülâziz  devrinde  de  tam am en A vrupa  tarzında tahsil verm ek uze 
re  (M ekteb i Sultan î) 1 eylül 1868 tarih inde kurulm uştur, bransıcza di­
linin tedrisatına bu  m ektepte ehem m iyet verilm iştir. B undan sonra bazı: 
büyük adam ların  teşebbüslerde de (D arüşşafaka) m ektebi açılmıştır.. 
D aha sonraları d a  (M ektebi M ülkiye), (M ekteb i H ukuk) kurulm uşur. 
M ustafa Reşit Paşa ilk defa  (H azinei E vrak) ı yâni Arşivi kurarak , eski
vesikaları m uhafaza a ltına alm ıştır. .
İşte görüldüğü üzere garp  m edeniyetinin m üsbet ilimlerini tedris eden,
ilk  A v ru p a  tarzında m ekteplerin  açılması tanzim at devrine aittir. M aarif 
inkılâbı için b u  dev ir pek hararetle  çalışarak, m em leketim ize garbın 
m üsbet ve türlü ilimlerini sokm ağa m uvaffak olm uştur. Bütün b u  in k ı ­
lâp la rd a  M ustafa Reşit Paşanın büyük b ir rolü olm uştur. T anzim at d ev ­
rinin bu  hayırlı teşebbüsleridir ki, gelecek devirlerin ink ılâp larına ilk
d ev re  teşkil etm iştir.
M U S T A F A  R E Ş İ T  P A Ş A  v e
Tanzimatta Garp Tekniği
Ş İM E N D İF E R , B U H A R L I M A K İN E  v e  T E L G R A F IN  
M E M L E K E T E  G İR İŞİ
T anzim atta  garp m edeniyetin in  ilmi girdiği gibi, ilm in ta tb ikatı olan 
(fen le ri) tekniği de ayrıca  m em leketim ize girmiştir. M edeniyet ilim ile 
fen gibi iki m üesseseden ibaret olunca ilmi ile b e rab e r tekniğin de  gir­
mesi zarurî idi. G arb ın  tekniği büyük sanayi devrinin m eydana getirdiği 
m akineleriydi. Bu m akineler buhar ve elektrik kuvvetile işliyen fabri­
ka la rı idi.
O sm anlı m edeniyeti eski b ir m edeniyetti. O nun tekniği de m odern  de­
ğildi. Y âni b u h arla  ve elektrikle işlem iyordu. F aka t O sm anlılar fen işle­
rinde  çok ileri gitm işlerdi. A ncak  garp  devletleri gibi büyük sanayi d ev ­
rine girm em işler, (T ezg âh ) devrinde idiler.
Şehirlerdeki el sanayii pek  fazla idi. M adenleri işletiyorlar. Ç ıkardık­
ları bakırı, dem iri m am ul hale sokuyorlardı. M em leketim ize hariçten  bir 
şey girm em ek suretiîe X V I ncı asırda bütün halkın  ve  ordunun ihtiyaç­
larını, el tezgâhlarım ız temin ediyordu. F akat kapitü lâsyonların  tesirde, 
garp  m alları m em leketim izi açık b ir p azar haline sokm uştu.
T ürk  tezgâhlarında dünyanın  en güzel, en sağlam  ve ucuz yünlü, p a ­
m uklu ve ipekli kum aşları dokunuyordu. D ünya kralları bizim  kum aş­
larım ızı giyiyordu. Sarraçhanelerim izde sarraciye eşyamız, tophaneleri­
m izde toplarım ız, kılıçhanelerim izde kılıç ve kalkanlarım ız ve her nevi 
h a rp  silâhlarım ız yapılıyordu . Tersanelerim izde gemilerimizi kendim iz 
yapıyorduk . H ele T anzim attan  önce Türk  el sanatların ın  güzelliğine 
dünyanın  hiçbir yerinde rastgelm enin im kânı yoktu. T ürkün orijinal d e ­
hâsı, dünyanın  en yüksek san 'a t eserlerini m eydana getiriyordu. F akat 
bun lar uzun zam anda yapılıyor, pahalıya mal oluyordu. H albuki günlük 
ihtiyaçlar için m akinenin kuvveti lâzım dı. O  bizde yoktu. F aka t bu m a­
kineye m ukabil el san’atlerim iz pek sağlam  ve güzel şeylerdi. T anzim at­
çıların b ir kabahati bu el san’atlerini söndürm eleri olm uştur. Bu el san- 
atleri hiçbir dev irde lâyık olduğu him ayeyi görm em iştir. Sönüp gitm ek­
ted ir. H âlbuki bu el san’atlerim iz, T ürk  halk ına çok büyük servetler ge-
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tirebilirdi. H alılarım ızın sağlam lığı, güzelliği hangi m illette vardır. A cem  
h alıla rın ı bile, İran d a  T ürkm en  kızlari dokum aktad ır.
S an 'a tlarım ızdan  biri de T ürk  m ürekkepçiliğidir. D ü nyada  b ir eşi 
olm ıyan siyah m ürekkeptir. Bezir yağının isi ile yapılır, gayet p a rlak  
ve öm rü uzundur.
B undan sonra T ürk  çiniciliği, yer yüzünde yalnız Türklerin  sa n 'a t de- 
kâlarile  yükselm işti. Büyük binalarım ızın içini süsliyen b u  renk li ve  çi­
çekli çiniler, b irer şaheserdir. B inalarım ızın içi .Türk çinileriyle b ir  cen­
net bahçesine dönm ekte  idi.
Ebrucilik  san ’a ti de  k itap  içlerini süslem ekte yek ta  idi. H ele m ü- 
zehhiplik  san ’ati, san’a t âlem inin b ir dehâ  eseri idi. K itap  başlarına  en  
güzel renklerle ve altın yaldızlarla yap ılan  bu süsleri T ürk ten  gayri bil­
m em  kim yapabilird i. Y ine m inyatürlerim iz de çok  güzeldi. Resim  san’a- 
tinin en eski şekilleriydi. S edef kakm acılık, kâğıtçılık, ahercilik, m ühre- 
cilik de b ire r T ürk  san ’atiydi. M imarlık, taşçılık, bak ır san 'atlerim iz, el 
işi örm elerim iz, işlemelerimiz, basm acılığım ız, tah ta  işi el san 'atlerim iz 
çok m ükem m el işlerdi. Bunları tekâm ül ettirm ek ve dış p iyasalarda sa­
tacak b ir hale getirm ek lâzım  gelirken, söndürüp  m ahvettik .
Bütün bu  el san ’atlerini m ahveden, A vrupan ın  m akine sanayii olm uş­
tur. T ürk iyeye ilk A v ru p a  m akinesi 1727 de M ehm et Sait Paşa vasıta- 
sile Lâle d ev rinde  girdi. T ürk iyede  m atbaacılığı Üçüncü A hm edin  sad ­
razam ı Nevşehirli d am at İbrahim  Paşa him aye etti, yine bu dev irde 
D avu t G erçek vasıtasile ilk yangın tulum ba m akinesi T ürk iyeye girdi.
M atbaa karşısında el ile yazılan k itap lar rek ab e t edem ez oldu, niha­
y e t Istanbulun kitap  işlerile a lâk ad ar o lan  e! san’atkârları b ir nüm ayiş 
hazırladılar. Ne k a d a r h a tta t ve bu  san’a tle  a lâkadar esnaf varsa, âlet-
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lerinl b ir tabu ta  koyarak, İstanbul sokaklarında bin lerce esnaf, b ir ce­
naze m erasim i nüm ayişi yaptılar. H alk  şaşırakaldı. H erkes birikirine:
—  Kim öldü ?
Sualine karşı esnaf:
—  A rtık  m em lekete kâfirlerin m akinesi girdi. Bizim el san’atlerim iz 
öldü. O nun ölüsünü m erasim le m ezara göm m eğe gidiyoruz.
D iye cevap verdiler, ü çü n cü  A hm et b u  nüm ayişi duyarak, el san’a t­
lerin i koruyacağını, ancak m akine ile ta lebeye ucuz kitap bastıracağını 
b ild irerek , bu nüm ayişin önüne geçildi .
1727 de  m atbaaya ait m akineler m em lekete girdi. Bir çok k itap lar 
basıldı. B undan sonra da  Y alovada  b ir kâğıt fabrikası açıldı.
Selim  111. zam anında da  Rus sistem inde havan topları, Fransız siste­
m inde b ir  takım  to p la r  dökülm eğe başlanıldı. Nizamı cedit için A.vru- 
p ad an  elbise, silâh ve askerî m alzem e getirtildi. G arplılaşm ak istiyen
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tanzim at devri, ilim m üesseselerini kurm akla beraber, m em lekette sa­
nayiin d e  inkişafına g ay re t gösterdi. A vrupa  tekniğinin yavaş, yavaş 
m em lekete girmesi, T ürkiyenin ileride (B üyük sanayi) devrine girm e- 
sile neticelenebilirdi. F ak a t Türkiyenin büyük sanayie girm esine kapitü­
lâsyonlar m âni olmuştur,
T anzim at devrinde, her tü rlü  terakki yolları aranıldığı gibi, nafia ve 
İktisadî işlerin inkişafı için de Babıâlide b ir (M eclisi U m uru N afıa) teş­
kil edildi. Y ine 1639 tarih inde b ir de (Z ah ire  N ezareti) kurulm uştur. 
S o n rad an  bu vekâlet (T icare t ve Z iraa t N ezareti) ne çevrilm iştir. Bu 
nezare tler T ürk iyede ziraatin  inkişafına ve T ürk  ticaretinin büyüm esile 
yak ından  a lâk ad ar olmuştur. B undan sonra da ziraat, m ektepleri, sanayi 
m ektepleri açılarak , m em lekete bir çok âletler ve m akineler getirilm iştir. 
T ürk iye artık  T o rn a  m akineleri getirm ekle, büyük sanayiin en mühim 
âleti T ürk iyede y e r almıştı.
T anzim atta  artık buharla işiiyen yolcu gem ileri de gelm eğe başlad ı. 
(M ecid iye) adile  ilk defa  bir vapu r kum panyası kuruldu. A rtık  yelkenli 
gem iler yerine, m akinelerle işiiyen vapurla rın  düdükleri ve bacaların­
dan  çıkardıkları dum anlar, İstanbul lim anına ayrı b ir m anzara veriyor­
du. T ürkiye m akineleşiyordu. V apurların  girm esile sahillerim ize deniz 
fenerleri konulm uştur.
Y ine m akine dünyasının m eydana koyduğu telgraf da  Türkiveye gir­
di. M em leketin her tarafına atlı posta  T a ta rla rı vasıtasile giden m ektup­
lar, haberler, şimdi bir m erkezden "her ta rafa  gidecekti. Ü sküdardan  
B ağdada k ad ar b ir telgraf ha ttına  başlanıldı. M atbaaların  T ürk iyede 
serbestçe açılm ası ve m akine getirm eleri için bir nizam nam e de neşir 
ve ilân edilm iştir.
T elg raftan  sonra m em lekete şim endiferlerin  girmesi için de hazırlıklar 
başladı. Babıâli .Rusya gibi Balkan yarım adasını baştan  başa kaplıva- 
cak  ve İstanbula k a d a r uzun b ir dem iryolu inşasını d a  düşündü. İngil­
tere  v e  F ransa d a  Rum eli dem iryollarının b ir an evvel kurulm ası için 
teşvik  ediyordu. F akat dem iryollarının m asrafı v arida tın ı koruyam aya­
cağı düşünülerek b ir te red d ü t devresi geçiritiyordu. Fakat şim endiferle­
rin hem  ik tisadı ve hem  de askerî nok tasından  fayda getireceği düşü­
nüldü. N ihayet R um elinde şim endiferyolu inşasına karar verildi. Bu hat 
biri B ulgaristana doğru, diğeri de Selâniğe doğru  2 ,000  kilom etre uzun­
luğunda olacaktı. Bu hatların  idaresi bir kum panyaya ihale edildi. 1 868 
senesinde N afıa Nazırı ile serm ayesinin büyük b ir kısmı Fransız olan 
b ir  Belçikalı - Fransız şirketi arasında aktedılen  ilk m ukavelenam e tan­
zim  edildi. Bu şirket son radan  işlerini (A vusturya - M acaristan) hükü­
m etince him aye edilen d iğer b ir ecnebi şirkete devretti. Bu zam an Ba-
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bıâli inşa m asraflarına yardım  etm ek üzere 1870 senesinde Şark D em ir­
yolları T ahvilât', denilen bir istikraz akdetti. Bu teşebbüslerden sonra 
T ürk  vatanının üzerine dem ir ağ lar örüldü. Artık A v ru p a  treninin Istan- 
b u la  k a d a r dayanm ası, garp  âlem inin T ürkiye hududundan  içeri girmesi 
dem ekti. G arp lılaşm ak istiyen tanzim atçılar, n ihayet dem iryollarile, 
Türkiyeyi garp  m edeniyetine bağ lam ağa m uvaffak olm uşlardır. G ün  
geçtikçe şarkın m anzarası değişiyordu. T ürkiye b ir A v ru p a  m anzarası 
halini alm ağa başlıyordu . G arb ın  her türlü emtiası hem  gem iler, hem  de 
tren  yolile m em lekete giriyordu. A rtık  T iirkiyeye tanzim atla garp  tekn i­
ği girmiş oldu. F ak a t bu  hal, Türk İktisadî hayatının nizam ını tam am en  
altüst etti.
Bu zam anda T ürkiye, A v ru p a  kapitalistlerin in  açık b ir p azar oldu. H e r 
türlü  mam ul m alları sattılar. Bu sebeple T ürk iyede  büyük sanayi ve  b ü ­
yük ticaret inkişaf edem edi. Bu d a  bizim inhitatımızı hazırladı.
(T ürk iye  ve T anzim at) adlı b ir eser yazan Fransız sefiderinden  (E n ­
gel H a rd ) T ürkiyeye şim endiferlerin gelm esi üzerine şunları yazm ak ta­
d ır:
«A vrupada, A sya dağ larında  sıkışıp kalm ış bazı kab ile ler gibi yaşı- 
yan  O sm anlılar, A vrupalılarla  m ünasebet ve ih tilâ ttan  çekinm ezlerse 
şark meselesi a rtık  m evcut olabilir mi? H eıg ü n  gönderilen  ve nakled i­
len m allar sayesinde garp  m em leketlerinin m ahsulâtını ve martıûl eşya­
ları, fikirleri ve m alûm atları Türkiyeye yayılırsa, bu m em leket yeni b ü ­
yük düşüncelere duçar o larak kom şu hüküm etler tarafından  zaptedile- 
bileceği idd ia  edilem ez m i?. T âb iri diğerle Türkiye, A vrupaya m add î 
o larak  yakınlaşarak , m em leketi um um î ticarete açacaktır. Bunun neti­
cesi o larak  ecnebi tebaaları her tarafı istilâ edecek olursa, m üslüm anlar 
asırlarca m uhafaza ettikleri üstünlüklerini, em lâk ve m allarını e lden  k a ­
çırm azlar m ı? . V iy an ad an  ve P eşteden yola  çıkan lokom otif, T ü rk le r 
için, içi yıkıcı âletlerle  dolu (T u ru v a) beygiri gibi tehlikeli olm ıyacak 
mı?
K endilerini pek çok zam andanberi O sm anlı m em leketlerinin m üstak­
bel m irasçıları sırasinda ad d ed en  kom şu devletlerin  fikirleri b u  m erkez­
d e  idi, 1869 senesinde H arbiye Nezaretini id are  eden  âzalardan  b iri b a ­
na dem iştir ki:
—  Şim endiferler Türkiyeyi m ağlûp edecek, şark meselesinin halline 
şişhaneli top lardan  ziyade hizm et eyliyecektirl.
Esasen tanzim at dahi (A v ru p a ) için b ir m anevî galebe dem ek değil 
m iy d i? ..»
Diye oir parça koym uştur. Engel H ard  «Türkiye ve T anzim at» adlı 
tarihini yazarak  bize b ir yakınlık  gösterm ek istemişti. H albuki, eseri iyi-
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c e  tetk ik  edilirse, b u  zatın fikirlerinin düşm anca olduğu anlaşılır. Bu eser, 
T ürk iyen in  m eydana getirdiği bu  inkılâbı çürütm ek için yazılm ıştır. 
H e r şahifesi yanlış görüşlerle dolu olan bu  eser, tanzim atm  m ânasını ka­
tiyen anlam am ıştır. Bu eseri yazan ne b ir m üverrih, ne de b ir  sosyolog­
dur. Y alnız p ropagandacı b ir politikacıdır. Bu eseri okuyan lard ır ki, 
tanzim at gibi büyük b ir inkılâba düşm an kesilm işlerdir. T ü rk iyede  tan- 
zim atçılara düşm anlık Engel H ard ın  düşm anca eserile başlam ıştır. Bir 
m illet, millî tarihini kendi evlâtların ın  tem iz ve nezih ruhundan  doğan  
eserlerde ancak  anlıyabilir. Bir düşm andan  millî tarih  öğrenilem ez. O n­
la r  gizli m aksatlarla  bu  eserleri telif ederler. Bunların hiçbir zam an ob­
jek tif görüşleri yoktur. Bu devirde A vrupalıların  em elleri T ürkiyenin  b ir 
a n  evvel çökm esiydi. Eğer bünyelerinde inkılâplar yaparlarsa , kuvvetli 
o la rak  yaşıyacaklarından ikinci b ir inkılâba m âni olm ak için b u  eserleri 
telif etm işlerdir.
Lokom otif, T ü rk le r için içi tahrip  edici âletlerle dolu b ir  T u ruva  b ey ­
giri değildir. G arp  m edeniyeti bize, lâyık  b ir m edeniyettir. Biz ancak 
garp  m edeniyetinin m üsbet ilimleri, tekniği ile m ücehhez o lduktan  son­
ra , bizi m ahva gelenlere karşı koyacağız. Bunu yüksek zekâlı T ü rk  mil­
le ti çoktan  anlam ıştır. Bize kimse hocalık  edem ez. D ünyanın ilk feyizli 
ü stad la rı şark tan  doğm uştur. O nların  hocaları biz Türkleriz.
E ğer bizim  ıslahatım ız ve  inkılâplarım ız ağır ve güç oluyorsa, bizim  
a rk a d a  yarattığım ız büyük b ir  m edeniyet vardı. O  yüksek m edeniyeti 
b ird en b ire  nasıl olur da terkedebilird ik? Büyük b ir kazan kolay, kolay 
Eızam az, büyük denizler çabuk ısınam az. Bu sebepled ir ki, inkılâpları­
mız kan lı v e  güç olm uştur.
Engel H ard ın  eseri düşm anca b ir eserdir. H a ta la rla  doludur. İlmi bir 
eser değildir. T anzim atı b u  eserden okuyanlar m uhakkak yanlış b ir yola 
sevkedilirler. İnkılâp uğrunda canla başla  çalışan babalarım ıza kötü göz­
le  bakm ak  değil, on ların  yap tık la rı ink ılâp ları içten okuyarak, onlara 
-minnettar olm ak bize bir v icdan  borcudur. Biz bu ink ılâp la«  çok kan d ö ­
kerek  kazandık . A talarım ızın  dökülen kanlarına saygı gösterm ek, ve 
onların  açtıkları b u  yoldan, T ürkiyeyi muasır m illetler seviyesine yük­
seltm ek bu- nesle düşm ektedir. Islahat ve tanzim at, m eşrutiyet ink ılâp ­
ları olm asaydı, bugünkü T ürkiye doğam azdı. T ürk  inkılâbı taklik b ir in­
k ılâp  değildir. Millî tarihim izin seyrini takip  eden , en doğru  b ir yo ldur. 
B iz hiçbir m illetten örnek  alm adık . Bizim inkılâplarım ız ihtiyaçlarım ız­
dan  doğm uş, tam am en orijinal ve millî inkılâplardır.
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Tanzimatta Mülkî ve Askerî Islahat
T a n z im a t d ev ri h e r  s a h a d a  g arp lıla şm ak  ce rey an ın ı ileri g ö tü rd ü ğ ü  
g ib i m ü lk î v e  a sk e rî iş le rd e  d e  ıs lah a t yap m ıştır. A v ru p a lıla r  b iz im  h ü ­
k ü m e t id a rem iz in  b o z u k lu ğ u n d a n  b a h se d iy o r la rd ı. B u n la ra  b ir  cev ap  o l­
m a k  ü ze re  1846  sen es in d e  M ustafa  R eşit P a şa  dem işti k i:
__ H en ü z  iyi b ir  su re tte  id a re i h ü k ü m e t ed em ed iğ im iz i itira f ederim .
F a k a t  d a h a  fen a  b ir  id a re y e  m â n i o ld u ğ u m u  d a  id d ia  edeb ilirim . A v - 
ru p a n m  b a n a  itim a t etm esini isterim !
D em iştir . Bu sö z le rd en  an laş ıld ığ ın a  g ö re  M ü stafa  R eşit P aşa  m ü es- 
se se le ri esk im iş d ev le t id a re sin i d ü ze ltm eğ e  azm etm iştir- M ustafa  R eşit 
P a ş a  id a re  m ak ines in in  v e  b ilh a ssa  v ilây e tle rin  id a re s in in  z a m a n la  b o ­
zu lm uş o ld u ğ u n u  an lam ış, v ilây e tle rin  d e  yen i b ir  te şk ilâ ta  b a ğ la n m a ­
s ın a  g a y re t etm iştir.
18 4 7 — 1263  sen es in d e  v ilâ y e tle rin  id a re si iç in  b ir  k a ra r  alındı. E y a­
le tle rin  k ıt’a la ra  ay rıla rak , m e rk e z le rin d e  b ire r  m eclis teşk il ed ild i. Bu- 
işe ö n ce  E d irn e , H ü d a v e n d ig â r , S u riye  v e  S a y d a  e y a le tle rin d e  b a ş la ­
n ıld ı.
M ustafa  R eşit P a şa  A v ru p a d a  b u lu n d u ğ u  s ıra la rd a  F ran sız  id a ri  te ş ­
k ilâ tım  te tk ik  etm işti. F ra n s ız  İd arî te şk ilâ tı b ir  tak ım  (D e p a r tm a n )  îara. 
a y r ı l ıy o rd u ; b ire r  d e  m eclisleri v a rd ı. B un ları g ö ren  R eşit P asa , b u  usulü 
T ü rk iy e d e  d e  ta tb ik a  çalıştı.
Bu zam an  v ilâ y e tle rd e , aha lin in  em n iyetin i ih lâl e d e n  k arış ık lık la r  
k a ld ır ıla ra k , h ü k ü m etin  nüfuzu  v e  T u n z im atın  k o y d u ğ u  h ü k ü m le r ta t ­
b ik  ed ild i. M ustafa  R eşit P aşa , v ilâ y e tle rin  İd arî te şk ilâ tın ı haz ırlad ı. B u  
z a m a n a  k a d a r  v a lile r  R eay ay ı is tib d a tla  id a re  e d iy o rla rd ı. V a lile rin  sa ­
lâ h iy e tle r in i ta h d it  e tm ek  a rz u su n d a  idi. Bu s ıra la rd a  ta n z im a t ( iltiz am ) 
u su lü n ü  d e  lâğvetti. V ilây e tle rin  id a re si şu su re tle  tanz im  ed ild i:
M ülk î tak sim atın  h e r b ir  d e re ces in d e  m a h a llî a sk e rle re  k u m a n d a  eden, 
b ir  m uhafız , vaz ife le rin in  eh em m iy etin e  v e  b u lu n d u k la rı m a h a lle re  g ö re  
d e f te rd a r , m a lm ü d ü rü  verild i. V a lile re , S a d ra z a m  ile m u h a b e re y e  sa la ­
h iy e t v e rild i. A sk erle r H a rb iy e  N ezaretile , m aliye  m em u rla rı d a  M aliye  
N ez a re tile  d o ğ ru d a n  d o ğ ru y a  m u h a b e re  e tm eğe b aş lad ıla r . B un ların  h e r
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biri kend i işlerinde az çok m üstakil o ldular. İdare  o suretle teşkil edil­
m işti ki vali, id are  meclisi ile istişare etm eksizin hiçbir şey yapam azdı..
1852 ferm anı m alm üdürlerini, kaza ve nahiye meclisleri âzalarını,. 
Zaptiye ve zabitlerini valilerin idaresi a ltına veriyordu. V aliler bu m em ur­
ların her türlü işlerinden m es’ul oldukları cihetle kendilerin i azletm ek sa­
lâhiyetini aldı. B ununla beraber valilere m em leketin âsâyiş ve intizam ım  
m uhafaza bakım ından  da  geniş b ir salâhiyet verildi.' Bir m erkeziyet 
usulü tesis edildi. F ak a t son radan  bu m erkeziyet usulü hafifletildi. Ç ün­
kü her iş m erkezden sorulm ağa başlad ığ ından  valiler işlerinde serbest 
o lam adılar.
T anzim at devrinde en kuvvetli dev letlerin  dahiî teşkilâtları nüm une- 
ittihaz  edilerek, v ilâyetler idaresi tanzim  edilm iş ve buna da  çok ehem ­
m iyet verilm iştir. T anzim at devrinde artık eski (T ım ar) ve (Z eam et), 
usulleri tam am en kalkmış, garp  usulünde İdarî teşkilât kurulm uştu. Esa­
sen tım ar ve zeam et usulü de bozulm uş b ir vaziyette olup, eski dev ir­
lerdeki faydası görülm üyordu. Bu teşkilâta lüzum  kalm am ıştı. Tanzi- 
m a tta  kuyudat usulü de değişti.
T anzim attak i yeni teşkilât m ucibince (V ezir K ethüdahğı) 1836 ta ­
rihinde (U m uru  M ülkiye N ezareti) adını aldı. M ehm et Sait P ertev  Paşa 
K ethüdalık tan  M ülkiye Nazırı oldu. Pertev  P aşadan  sonra yerine tayin 
olunan A kif P aşaya M ülkiye Nazırı denilm eyip U m uru D ahiliye Nazırı 
ad ı verildi. Bu suretle D ahiliye V ekâleti m eydana geldi.
D ahiliye N ezareti valilerin mercii oldu. 1871 tarih inde iki k ıt’a n i­
zam nam e ilân edilerek  validen nahiye m üdürüne k ad a r bulunan m em ur­
ların  vazifeleri tayin ve tahdit edildi. T anzim atm  bu  yeni em irleri ve 
nizam ları, eski m em urların  hiç hoşuna gitm iyordu. Bu nizam lara riayet 
etm iyenler derhal m ahkem eye verilm iştir. Eskiden valiler askerlerle be­
rab e r m uharebeye girerlerken, bu vazifede M üşirlere bırakılm ıştır. Bun­
dan  sonra valiler yalnız m ülkî idare ile meşgul olm uşlardır. V ilâyet m er­
kezine b irer m ektupçu, defte rd ar, alaybeyi, naib, ceza reisi, m üddeiu ­
m um i, evkaf m uhasebecisi, defteri hakan î m em uru, m aarif m üdürü, zi­
ra a t m üdürü, z iraat müfettişi, baş m ühendis ve nüfus nazırı tayin edildi. 
Â zası d a  kısm en ahali ta ra fından  seçilen meclisi idareler teşkil edildi. 
B unlarla b e rab e r im ar işlerine bakm ak  ve belediye işlerini düzeltm ek 
üzere vilâyet, liva v e  kaza m erkezlerinde (B elediye daireleri) tesis edil­
di. 18 78 tarih inde biri İstanbul, diğeri taşraya m ahsus o larak  iki k ıt’a b e ­
lediye kanunnam esi yapıldı. Bu kanun lar belediyelerin  vazifelerini tayin  
ediyordu. Z ab ıta i beled iye m em urları olan (İh tisab  ağaları) nın yerine 
beled iye m üdürleri ikam e edilmiştir.
1882 tarihli nüfus nizam nam esi ilân  edildi. A vrnpa  istatistiklerinin
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usullerde tahriri nüfus yapdm ası için kazalara  varıncaya k ad ar m em ur­
la r gönderild i. Bu suretle devletin umumî nüfusu anlaşıldı. Eski devirlerde 
(İlm iye) den başka  m ülkî b ir m em uriyet rütbesi yoktu. 1834 tarih inde 
(u lâ , sabite, sâlise, râb ia ) adlarile  m em urlara m ahsus d ö rt sınıf m ülkiye 
rütbesi ihdas edildi. V e her m em urinin hangi rü tbeye dahil olduğu res­
m en  ilân edilmiştir. Bir sene sonra d a  (M üşirlik) rü tbesi ihdas edildi. 
Bu zam anda en büyük rü tbe müşirlik ve vezirlik oldu. Silsilei m eratib  
v e  teşrifa ta  ait cedveller d e  (T akvim i V ekay i) gazetesile neşredddi. 
Terfilere (Ş evval) tevcihatı denildi. M ülkî işlerin m ühim lerinde vazife 
a lacak lar için (M ekteb i M ülkiye), kalem  hizm etlerinde bulunacak lar 
için d e  (M ahreci E klam ) m ektebi tesis edildi.
İkinci M ahm ut devrinde  mülkiye m em uriyetleri şunlardı:
S ad are t K ethüdası, Şıkkî evvel D efterdarlığ ı, Riyaseti K üttab , Ç a- 
vuşbaşılık, D efter Em aneti, E vkaf N ezareti, T o phane  Nezareti, Ş ıkkı 
sani ve sâlis D efterdarlık ları, M ukataât Nezareti, M asarifat N ezareti, 
T o phane  Nezareti, M ühim m atı H arb iye Nezareti, B aruthane Nezareti, 
Z ahire  N ezareti, M uhasebei Evvel, R uznam çei Evvel, îhtisab Nezareti, 
C eride N ezareti, G üm rük Em aneti, T ezkerei Evvel ve Sâni, T ersane  
Em aneti, Şehrem aneti, T evkiî D ivanı H üm ayun, S adaret M ektupçuluğu, 
Beylikçi D ivanı H üm ayun, A m edî, T eşrifatçı, V ak ’anüvislik inzim am ile 
T akvim  Nezareti, K ethüdayi Sadrıâli K itabeti, D ivanı H üm ayun tercü­
m anlığı vesaire gibi m em uriyetler vardı.
İşte tanzim at devri bütün  m em uriyetlere b ir nizam  vererek , yeni b ir 
hale sokm uştur. Bazılarını Iâğv ve bazı m em uriyetleri de yeniden  vücuda 
getirmiştir.
A skerî teşkilât:
T anzim at devri m ülkî id ared e  bir teşkilât kurduğu gibi o rdunun da  
ıslah ına  gayret etti. 1826 tarih inde (Y eniçerilik) kaldırılınca bu  aske­
rin yerine (A sakiri M ansurei M uham m ediye) Seraskerliği kurulm uş ve 
mîuntazam asker yazılm ağa ve  top lanm ağa başlanılm ıştı. A sakiri m unta- 
zam a m erkezleri İstanbul ve Ü sküdar olm ak üzere b irer ferik m aiyetinde 
bu lunm ak üzere (H assa ) ve (M ansure) nam ile iki kısm a ayrılm ıştı. 1833 
tarih inde H assa Ferikliği ve bir m üddet sonra d a  M ansure Ferikliği M ü­
şirliğe terfi ettirilm iştir. M uvazzaf askerlerin vilâyetlere tam im i b ird en ­
b ire  çok m asrafa  bağlı o lduğundan  1834 senesi son larında (R ed if) teş­
k ilâtı yap ılm ağa başlanıldı. 1837 tarih inde A nkara, H üdavend igâr, K on­
ya, Erzurum , A ydın, Edirne valilerine (R ed if M ansure M üşirliği) u n ­
vanı verildi. Bu v ilâyetlerde red if askerleri top lan ıp  yetiştirilm esi em re­
d ild i.
T anz im at devrinin bu yeni askerî teşkilâtına göre T ürk  ordusu (3 6
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p iyade alayı, 36 T alia taburu , 26  süvari alayı, 7 sahra topçu alayı, 4 
kale  topçu alayı, 2 istihkâm  alayı, 1 sanayi a lay ı) olacaktı. Bu teşki­
lâtın  kuvveti de (4 0 0 .0 0 0 )  kişilik talim li ve yeni silâhlarla  m ücehhez 
b ir  hale konulm uş oldu. H arp  vukuunda bu kuvvet elde edilebilecekti.
A ğ a  Hüseyin Paşanın  Seraskerliğ inden sonra yerine K oca H iisrev 
P aşa  gelerek  bu işlerle meşgul oldu, i 843 senesinde R ıza Paşa Seras­
k e r o larak  askerî teşkilâtı yeni b ir şekle sokm ağa m uvaffak  oldu. M er­
kezleri M anastır, H arput, Şam  olm ak üzere b irer Müşirin idaresinde bu ­
lu n m ak  üzere Rumeli, A nadolu , A rab istan  o rdu ları teşkil edildi. İstan- 
b u ld a  dahi (A sakiri H assa) ve M ansure yerine de (H assa  O rdusu) ve 
(İs tan b u l O rdusu) ad ları verilen b ir askerî teşkilât kuruldu.
(D ârı Şûrayi A skerî) y e 1838 tarihinde D am at Halil Paşa Serasker 
oldu. F ak a t 1843 de b ir (M eclisi K ebîri A skerî) haline sokuldu. Bu 
m ecliste ask en  üm erasından başka ricali İlm iyeden b ir m üftü ve ricali 
m ülk iyeden  dahi âza lar tayin edildi. D ârı Şûrâ bütün askerî işlerin mercii 
oldu. B undan evvelki dev irlerde  askere alınanların  hizm et m üddetleri 
belli değildi. A skere giden b ir daha gelm ezdi. Bu sebep le  askerlikten 
h a lk  ürküyordu. Bu hal m em leketin  nüfusunun azalm asına sebebiyet 
v en n ek te  idi.
T anzim at devri yapm ış olduğu askerî ıslahat ile (1 18 ,400) kişilik b ir 
o rd u y a  m alik oldu. Bu ordunun on iki b in  askeri fırka teşkilâtına m alik 
oldu. A lay, tabur, bölük  teşkilâtı yapıld ı. H er alay sekizer bölüklü  ve 
üçer tabur o larak  tanzim  edildi.
1848 tarih inde (K u r’a N izam nam esi) ilân edilerek  askerî hizmetin 
m ü n av eb e  usulile olm ası esası kabul olundiı. A skerlik  m üddeti beş se­
neye indirildi. M ühendishanei Berrî gayri kâfi görülerek 1835 sertesinde 
(M ekteb i H arb iye) inşa ve tesis edildi. B undan sonra T ürk  orduların ın  
ad ed i yediye çıkarıldı. A d la n  da  değiştirildi. Bu zam anda red if askerî 
•teşkilâtı d a  tam am landı. R edif zabitleri de yetiştirildi. T abur m erkez­
lerine b irer depo  inşa edildi. Bütün silâh ve  levazım  işleri biı nizam a 
sokuldu. R ediflik  hizmetini b itiren ler (M üstahfız) sınıfına geçirildi. A s­
k e rlik  hizm eti kırk yaşına k ad a r şart konuldu. 1 888  tarih inde ilân ed i­
len  A skere A lm a kanunu bu  usulleri b ir ka t dkha ıslah etm iştir. A sker­
liğe yirmi yaşından sonra girildi ve m uvazzaflık m üddeti üç seneye in­
dirildi.
1880 d e  askerî idarenin dahilî teşkilâtı dahi değiştirildi. D âri Şûrâ 
kald ırılıp  yerine (B âbı S eraskerî) konuldu. Bâbı S eraskerî harbiye, sıh­
hiye, m uhasebat ve levazım at, m uhakem at, erkânıharb iye ve p iyade  ve 
süvari, topçu, inşaat ve istihkâm at daireleri nam ile on daireye taksim  
edildi. Topçu, hum baracı ve lâğımcı ocakları da T o phane  M üşirinin id a-
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résine verilerek  yetiştirildi. A sker kışlalarda yatıyor, m untazam  karav a­
nası çıkıyor, her sabah garp  orduları talim leri gibi, talim lerine devam, 
ediyordu. Silâh ve harbiye m ühim m atı imali ve hazırlanm ası vazifesi 
H arb iye  N ezaretine, B aru thaneler de T ophane M üşirliğine verildi. Eski 
T ophane , T üfekhane, B aru thane ve Fişekhane fabrikaları ıslah ed ilerek  
yeni m akineler getirtildi. T anzim at devrinde T ürk  ordusu, A v ru p a  o r­
dularının en yeni ica t olunan silâhlarile teçhiz edildi.
K ara  askerinin tanzim inden sonra, deniz askerinin de ıslâhına çalışıldı. 
Eskiden bahriye askerliğine Ege denizi adalarındak i R um lar a lınarak  yel­
kencilik ve arm adozlukta  kullanılırdı. M ora isyanından sonra R um lar as­
kere  alınm am ıştır. B undan  sonra T ürk  sahillerinde yaşayan T ürk le rden  
k u r’a neferleri arasından  (T ersan e) ye verilm ek usulü kabul edildi. 
1833 tarih inde K aptan  D erya  olan Ç engeloğlu Tahir Paşa sert b ir asker 
o lduğundan , bahriye neferlerini pek kuvvetli o larak  yetiştirmişti. Bu se­
bep le  bahriye askeri A vrupanm  birinci derece  askerine m uadil olmuştu. 
B ahriye M ektebi ve T ersane fabrikaları d a  genişletilip ıslah edildi. A h ­
şap gem iler ve torpito lar yapılm ağa başlanıld ı. Bilhassa A bdülâziz  dev­
rinde  A teş M ehm et Paşanın him m etile T ürk  donanm ası birinci dereceye 
çıkarılm ış oldu.
S ipahi ocağı adile  b ir teşk ilâ t m evcuttu. Bu ocak tım ar ve zeam et sü­
vari askerlerim izi teşkil etm ekte idi. Bu teşkilât da  k a ld ırıla rak  yerine 
(sü v ari) teşkilâtı kurulm uştur.
1848 tarih inde «Erkânıharbiye m ektebi» açılarak, T ürk  ordusuna 
kıym etli e rkânıharp ler yetiştirildi. Nizamiye askeri de  ıslah edildi. F a ­
k a t nizam iye askeri için o zam anlar şu kıt’a neşredilm işti:
Bitince bahadırlık oldu heba 
Bu haile sebeptir Reşit ve Rıza.
Yarım sağ yarım sol yarım sağ He 
Oyuncağa döndü gaza ve cihat
D iye kıta lar yazm ışlardır.
T anzim at devrinde  zab ıta  işlerine çok ehem m iyet verildi. Bu dev ir­
d en  önce inzibat işlerine (D elil, sekban ve tüfekçi kavas) askerleri b a k ­
m akta idi. İstanbulun inzibatı Yeniçeri ağalığ ından Seraskeriyeye b ıra ­
kıld ı. A bdülm ecit 1846 senesinde (Z ap tiy e  M üşiriyeti) yâni (Z ap tiy e  
N ezareti) ve sonra d a  (Ja n d a rm a  R iyaseti) ni kudurdu .
V ilâyet m erkezlerine de  b irer alaybeyi ve b ir de polis m üdürü ve  liva 
m erkezlerine de b ire r tabu r ağası ve m aiyetlerine de lüzum u k ad a r polis 
ve  jan d arm a askerleri verildi. Bu teşkilâtın son derece faydası görüldü.
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A sk ere  giden m em nun, şehir halkı d a  valilerden, polis ve jan d arm a teş­
k ilâ tından  çok m em nun oldu. M em leketin dahilî asayişi de intizam a gir­
di. Z am anla  halk  tanzim atın faydaların ı an lıyarak  m em nun oldu. \
Bu şekilde yetişen T ürk  askerlerine artık  A vrupalıla r d a  hayran  o lm a­
ğ a  başladılar. Ingiliz üm erasından G eneral (V illiam s), T ürk  askerlerini 
tetkik ettikten sonra, Ingiliz H ariciye Nazırı L ord  (K ıla ro n d o n ) a çek­
tiği b ir telgrafta:
----D ünyanın hangi o rdusunda olursa olsun d ah a  iyi e frad  bu lunaca­
ğ ın d an  şüphe ederim . H albuki T ürk  neferleri çok kuvvetli bünyelidir. 
İyi b ir asker olm ak için ne lâzım sa bun ların  hepsine m aliktirler!.
Demiştir. A vusturyanın  en m eşhur kum andan larından  (M ontecucııl- 
li) T ürk  askeri için:
—  Şeci, kanaatkâr, m üteham m il b ir askerdir!
Demişti. Mısırlı İb rah im  Paşa da  bir gün:
—  Birkaç sene sonra O sm anlı o rduları A vrupa  o rdu larından  ancak  
üniform alarile ayrrdedileb ilecektir!
Y ine b ir A vusturya zabiti de A vrupa  gazetelerine:
—  Böyle kahram an askere malik olan devlet, cihangirliğini kurm alı­
d ır! ...
D iye yazm ıştı. F ak a t tanzim attan  evvel askerî nizam ı çok bozuktu. 
Ü çüncü Selim , İkinci M ahm ut orduyu düzeltm ek için çok çalışm ışlardı. 
A skerin  hali perişandı, bakım sızdı.
G eneral V illes d iyor ki: «Bu m üteham m il ve k an aa tk âr A sya ırkının 
h e r  m em lekette daim î isyanlara sebep olacağı şüphesiz bu lunan  elem  ve 
ıstırap lara  büyük b ir sab ırla  taham m ül eylem esine hayre t etm ekteyim . 
A skerin  iaşesi pek fenadır. H um m aların , tifoların şiddetile ö lüyorlar. 
Y evm in cedit, rızkın cedit kaidesine göre yaşam aktad ırlar.»  t
İşte bu  halleri gören tanzim at, askerin ıslahına d a  gayret gösterm iştir. 
Y eryüzünün bu kahram an ordusu lâyık olduğu idareyi bulunca, yine ci­
hang ir o luyordu. T anzim at inkılâbı orduya lâyık olduğu ehem m iyeti ver­
miştir. M ustafa Reşidin bu  hususta büyük rolü görülm üştür.
T ürk  ordusu C um huriyet devrinde  m otorize b ir hal alarak , kuvvetli 
b ir  o rdu  olm uştur.
Tanzimatta Malî Islahat
T anzim attan  önce O sm anlı İm paratorluğunun m alî işleri de  düzgün, 
gitm iyordu. İktisadî ve m alî sık ın tıla rd ır ki,. X IX  uncu asırdanberi T ü r- 
k iyede ıslahat hareketlerin i doğurm uştu. Bugünkü m ânada m odern  b ir  
dev let, «gelirini, m asrafına denk bütçe» ile İktisadî hayatın ı tanzim  
-•den cem iyettir. H albuki T ürk iyede ne b ir millî ik tisat sistemi doğ­
muş, ne vergilerin toplanm ası yeni esaslara göre tanzim edilm iş ve ne 
d e  bü tçe fikri girmişti. Y alnız 1640 tarih inde O sm anlı tahtına geçen 
M ehm et IV. zam anında devletin  m alî işleri, askere ve m em urlara m aaş 
verilm iyecek deTecede bozulm uştu. Bu sıra larda  T arhuncu  A hm et P aşa  
a d ın a  birisi 165 1 tarih inde S adrazam  olm uştu. A hm et Paşa O sm anlı 
devletinin m untazam  ve m ufassal b ir bütçesini tanzim  etti. Bu bütçeye 
göre  o zam anda  yâni X V II. asrın tam  o rta larında  devletin  (2 4 )  b in  yük 
akça iradı ve (2 5 )  bin (2 0 0 )  yük akça da  m asrafı görünüyordu. (1 0 0 )  
b in  akçeye b ir yük denildiği için o zam anlar bir akça b ir gümüş kuruşa, 
yâni altın liranın yüzde b irine tekabül eyliyordu. Bu hesaba göre O s- 
m anii bütçesinin varidatı (2 4 )  m ilyon altın lira, m asrafı ise (2 5 )  b u ­
çuk m ilyon altın liraya baliğ  olm uş ve bü tçe açığı (1 ,5 )  m ilyona k a d a r  
çıkm ıştı. K anunî Süleym an dev rinde  yâni X V I. asırda tahm in oluna« 
bütçenin  takriben  on iki misli idi.
Bütçe açığımız on yedinci asırdanberi başlam ış ve esasen ordunun d a  
bozulm ası ve halkın da  fakir düşmesi bu dev irden  sonra başlam ıştır. O n 
sekizinci asrın israfatı, nihayet on dokuzuncu asrın ıslahatına sebebiyet 
verdi. T anzim at devrinde  de m alî b ir ıslahat yapılm ak m ecburiyeti hasıl 
oldu. O sm anlı İm para to rluğunda m alî işlere D efte rdar Sıkkî evveli b a ­
kardı. Sonraları defte rd a rlara  vezirlik rütbesi de verilmişti. Sıkkî sani 
ve  salis defterdarlık ları işsiz m anasıbı d ivaniyeden  olan eski ricale te- 
ve  salis defterdarlık ları işsiz m anasıbı d ivaniyeden olan eski ricalin te ­
kaüt işlerine bakıyorlard ı. Z eam et ve tım ar usulü devam  ettiğ inden 
bun ların  defterleri eskisi gibi defte r em inleri ta ra fından  icra ediliyor­
du. D evlet varid a tın ın  b ir kısmı yevm i m asrafların  tesviyesi için m irî 
hâzinesine alınırsa d a  fazlası (İç  hazine) tâb ir olunan E nderunu H ü­
m ayun hâzinesine top lan ıyordu . M uharebelerde bu rad an  p ara  a lın ırd ı.
(D arp h an e i Â m ire ), iç hâzinenin b ir  şubesiydi. Ü çüncü M ustafa zam a­
n ın d a  iç hâzineden m uharebe için on iki m ilyon lira  çıkarılmıştı. İlk za- 
m an lardanberi dev letin  varidatın ı «aşar, m em leha hasılatı cizye, bazı 
hıristiyan dev letlerden  alm an vergiler ile ganaim in beşte  b iri) teşkili 
e tm ek te  idi. Bilhassa akınlar ve fetihler zam anında alınan  paran ın  m ik­
tarı pek  fazla olurdu. Buna m ukabil dev letin  m asrafları az olurdu, Ç ün­
kü askerin  çoğu yerli kulu askerlerde erkân  ve üm eranın  m aaşları yok­
tu. B unlar b irlik lerden p ara  tem in ederlerdi. Y alnız kapı kuluna ulufe 
verilirdi. Y ıldırım  B eyazıttan sonra asaraym  israfı artm ış, ulufeler yük­
selmiş ve  cülus bahşişi âd e ti m eydana çıkmıştı.
M urat III. zam anında m alî sıkıntı baş gösterdi. Bu zam anlar m asraf 
çok  yüksekti. Bunun üzerine varidatın  arttırılm ası çareleri düşünüldü. Bir 
çok  tım ar ve zeam et (m ukataa) adile hâzineye devred ild i. Cizyelerin 
m iktarı arttırıldı. Bir ta raftan  ölen vezirlerin ve üm eranın m alları da 
dev le t tarafından  zap tolunm ağa başlanıldı. Bir aralık  paran ın  ayarı da 
bozulm uştu.
Selim III. zam anında ise nizam ı cedit askerî teşkilâtının m asraflarına 
karşılık olm ak üzere Şıkkîsani D efterdarlığ ı (N izam ı C edit D efterdar­
lığı) adını aldı. V e m üstakillen b ir (İrad ı C ed it) hâzinesi teşkil olundu. 
Pam uk, Enfiye, A fyon gibi şeyler yedivahid  usulü üzere inhisara alındı. 
B ununla b e ra b e r zicriye resm i yeniden tanzim  edildi. Bu suretle v arida t 
çoğaltıldı. Nizamı C edidin  kaldırılm asile bu  hazine de lâğvedildi.
1826 tarihinde yeniden asker yazılm ağa başlayınca yine karşılık b u l­
m ak ve  askerin m asraflarını tanzim  etm ek lâzım  geldi. Bu işlere bakm ak  
üzere (M asarifat N ezareti ) adile yeni b ir m em uriyet m eydana getirildi. 
Bu zam anda (M ukatâ t N azırı) dahi eski dirliklerin hesaplarile  meşgul 
oluyordu.
1835 tarih inde Ş 'kkî Evvel D efterdarlığı lâğvedilip  m em urini (H a- 
zinei Â m ire) ve (M ansure D efterdarlığ ı) adile ikiye ayrıldı. M ansure 
D efterdarlığ ı askerî hesap lara  bakan  müstakil b ir id are  oldu.
M alî idarenin  ikiye ayrılm asile, D arphane N azırlarile D efte rd arlar 
arasında anlaşm azlık  başgösterdı. Bunun üzerine defterdarlık ların  lâğ- 
vile bütün  hazineler birleştirilerek b ir (U m uru M aliye N ezareti) teşkil 
edildi. 1837 tarih inde M ansure D efterdarı paşalık riitbesile (M aliye 
N azırı) tayin edildi. Bu suretle T ürk iyede ilk M aliye N ezareti b u  su­
re tle  kurulm uş oldu. U um uru M aliye N ezaretinden önce, p ara  basm ak ve 
saraya ait m ücevherat yapm ak  D arphaneye aitti. S arraflara  ait m uam e­
lâtı da darphane görürdü. Bu yüzden defte rd a rlar ile a ra la rında  m üte­
m adi bir an ’aşm azlık olurdu.
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M aliye N ezaretinin teşekkülünden sonra D arphane N ezaretinin ehem-< 
m iyeti kalm am ış ve M eskukat M üdiriyeti unvanını alm ıştır.
M aliye m em uriyetlerinden b iri de  (B aş M uhasebecilik) idi. Baş m u­
hasebe denen  kalem , D arphanei A m irenin en m ühim  b ir m akam ı idi. 
D evletin  bütün  nizam at ve kanunları ve m alî kayıtlar, E nderun  ve  Istablı 
Â m ire hâzinelerinde bulunan m ücevher ve en kıym etli eşyaların defteri 
bu kalem de bu lunm ak ta  idi. Baş m uhasebeciler D efte rd arlar k a d a r  bü ­
yük b ir nüfuza sahiptiler. Bu kalem  kâtip lerinden  biri h er sene T ersane  
ve  T o phane  gibi dairelere  tayin o lunurdu. Bunların senelik m uhasebe­
sini tetkik eder ve dev ro lan  dem irbaş eşyayı tesbit ederdi. Bu kalem  m a­
liye işlerinin düzgün gitm esine çok yard ım  etmiştir.
H azinei m âliyenin b ire r m uhasebeci m aiyetinde olm ak üzere iki b ü ­
yük kalem i daha  v a rd ı ki, biri (V a rid a t M uhasebesi), diğeri de  (M as­
ra f M uhasebesi) idi. Bir de C eride M uhasebesi vardı. Bu d a  nüfus ka­
yıtlarını, zahire ve harp  m ühim m atının defterlerin i tutardı. B undan son­
ra m ukataaiarın  esham larını tutan m uhasebeciler de vardı. Z am an ­
la (M uhasebatı U m um iye), (D üyunu  U m um iye) ve (M uhasebatı A tî-  
k a ) m uhasebeciliği de ihdas edilm iştir. Bir de (B aş Babı K ulu) diye 
biri vardı. Bu, D efetrdarm  zabıtası idi. K abahatleri o lan  m alm em uria- 
rını hap sed er ve cezalandırırdı. (R uznam çei E vvel) bü tün  m übayaalaza 
ve günlük kay ıtla ra  nezaret ederdi. Bir de (K esed ar) vardı. B unlar Ek- 
lam  m üdürleri idi. Bunlar da  D efte rd ar K esedarı, Reis K esedarı, Baş 
M uhasebe K esedarı, Beyîikçi K esedarı olup, kırmızı çuhadan  kese ta­
şırlardı.
M aliye N ezaretinin m üşavere heyeti olm ak üzere 1840 tarih inde  (M ec­
lisi M uhasebei M aliye) diye b ir m eclis kuruldu. 1880 tarih inde devletin  
v a rid a t ve m asraflarını tetkik ve  m alm em urlarının hesapların ı görm ek 
iizere b ir de  (.Divanı M uhasebat) teşkil edildi. Bu zam anlarda  h er v i­
lâyetin mâliyesini teftiş etm ek üzere de m üfettişler tayin edildi. M üfet­
tişler v ilâyetlerdeki defterdar, m uhasebeci ve m alm üdürlerinin h esap ­
larını tetkik ediyorlardı. T anzim at ricali m alî işlerin düzelm esi için m ü­
tem adiyen çalışıyorlardı. Bu suretle  d ev le t v arida tı b ir  misli yükselm iş 
ise de m asraflar da  o nisbette çoğalm ıştı. V a rid a t günü gününe tahsil 
edilem iyordu. Bu sebeple yüz bin keselik yazm a kaim e piyasaya çıka­
rıldı. 184 1 senesi başlarında  M aliye Nazırı M usa Safveti ve  Nâfiz P a ­
şaların gayretile v a rid a t arttırıld ı. Bu suretle bütçe m üvazenesi m ey­
dana  gelince kaim eler kaldırıldı. F ak a t bir aralık  dev le t ricali m üthiş 
b ir  israfata başlad ılar. T arih i Lûtfi 12 70 Hicılî senesi vukuatına tahsis 
eylediği m ukaddem esinde d iyor k i: »
«Senei sab ıkada icra edilen Sur hüm ayunlar ile hususatı saierden do-
layı te raküm  eden  b o rç la rd an  başka dairei hüm ayun halkının b ir m üd- 
dettenberi itiyat etmiş o ldukları israfat ve yolsuz m übayaat tediyesi m u- 
assir b ir çok borçları intaç etmişti. D üyunu m ezkûre için m erhun ve 
em an et o larak b ir takım  m urassat ile deyn senedatın ın  çoğu ecnebi tüc­
ca r ve bankerlerin  kasalarına ¡geçmişti, işte bu israfatm  ilerilem em esinin 
.çaresine bakılm ak üzere tedabiri m uktaziyyeye teşebbüs edildi.
Şöyle ki:
«D evleti A liyyehin varidatı, m asarifatı vakıasına m uvazin ve m üte­
kabil olm am ası her ta ra ftan  israfat ve ihtişam atı gayri m eşruaya cür’et 
edilm ekten neşet ettiği rehni m ertebi bed ah e t olmasile, b adem a vükelâ  
v e  m em urinin dairei zatiye ve m em uriyetleri hakkında tasarrufatı m ütn- 
k ineye riayet eylem eleri; h a ttı hüm ayun ile emir ve tenb ih  edildi. İşbu 
H attı H üm ayun m ucibince beynelvükelâ tedab iri icabiyenin icrasına iti­
b a r  sırasında:
f —  M ücevher takılı çubuk kullanılm am ası.
2 — • M em uriyet m ahallerine gelen züvvara ve erbabı m esaliha çubuk
ve  kahve getirtilmemesi,
3 —  Y üksek rütbeli m em urlar ikişer beygirli a rabaya binip fakat yan­
larında  m üteaddit hayvanlı itba gezdirmfeyip, n ihayet beygirli 
iki adam  taşım aları.
4 —  Y üksek rü tbelilerden aşağı olanların üç çifte kayığa ve a rab ay a  
binm eyip iki çifte kayığa binm eleri.
5 —  Bu rü tbelerde bulunan m em urların harem leri b ir beygirli a rab a ­
ya binip ve harem  arabaları pek süslü ve nümayişli o lm ayıp iti­
dal üzere olması hususuna k a ıd r verildi.
Diye israfa dalm ış, vur patlasın , çal oynasın!., zevku safaya düşen 
d ev le t ricalinin ihtiras ve israfların ın  önüne geçilmek istenilmişti. A b - 
dülm ecit de bu israflara kızıyordu. Bir Hattı H üm ayununda:
«T&sarrufsuzluk ve kayıtsızlık sureti gösterilerek bazı m übayaat vu- 
kubuîm akta olduğu kulağım a kadar geldi. B undan böyle devlet ricalin­
den  olanların  tahsisatlarila idare  o lunarak andan  fazla b ir güne m asraf­
ları vukubulm asına katiyen razı değilim !..» şeklinde b ir em rini devlet 
ricaline bildirm işti.
D evlet m em urları bu şekilde israfat yaparlarken  Türkiyenin İktisadî 
hayatı henüz tanzim  edilmiş değildi. Bir devletin  inkişafı şayi millîye 
dayanm ası lâzım gelirken, m ütem adiyen hazır olan servet sarfedilm ekte 
îdi. Bu hal ise denk  b ir  b ü tçe  m eydana getirm iyordu. İstihsalimizin a r t­
tırılm asına henüz kuvvet verilmemişti. T anzim at b ir millî ik tisat sistemi 
kurm am ıştı. H ıristiyanlara verilen haklar dolayısile ticaret onların eline 
geçti. T anzim attan  sonrad ır kî, hırirstiyan ekalliyetler m üthiş zengin ol-
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dular. M em lekette her türlü ıslahatı yapabiliyorduk . F akat h er ned en se  
büyük b ir iktisatçı yetiştirem iyorduk. İktisadî hayatım ıza b ir türlü 
düzen verem iyorduk. Bu hal asırlarca devam  etti giti. M eşhur b ir  
iktisat âlimi yetiştirem edik  gitti. İktisadî hayatın  inkişaf çarelerin i bi­
len  yoktu. İktisadî hayatın  bozuk gitm esinden dolayı, istikraz yapm ağa 
m ecbur olduk. Ecnebi dev le tlerden  alınan bu  p a ra la r eğer m illet yolun­
d a  sarfedilm iş olsaydı, o zam an faydalı olacaktı. H albuki bu  para la r 
o devrin ricalinin elinde zevku safaya verildi. Z üm rüdü  çubukların  tü­
ten  dum anları a rasın d a  savrulup gitti. Bu istikraz edilen para la rın  b ir  
kısm ı T o p k ap ı sarayındaki (M ecidiye) sarayile, D olm abahçe sarayının 
inşasına döküldü'.
Bu dev irde  O sm anlı istikrazlarının şu şekilde b ir  tarihçesi vard ır. Gs~ 
m anlı İm paratorluğunun ilk haricî istikrazı Kırım m uharebesinin başında  
aktedilm iştir. Bu istikrazdan önce M ustafa Reşit Paşa b ir m uam ele! m â­
liyeye teşebbüs etti. 1850 tarih inde İstanbul bankasın ın  evvelce d ev le t 
hâzinesine ikraz ettiği m ü teadd it avansları tesviye etm ek üzere  (5 5 ^  
m ilyon franktan  ibaret b ir istikraz akd ine  m ecbur oldular. Bu m uka­
velenam e Pariste (D etu n a) ve şerikleri (Y eşe) bankalarile  L o n d rad a  
(D e d u ) ve şerikleri ad ın d a  b ir  b an k ad ah  m ürekkep b ir heyet tarafın­
dan  im za olunm uş ve istikrazın elli bin tahvile m ukabil yirm i yed! sene 
zarfında kam ilen im hası m ukarrer olm uştu. F akat istikrazın tasdiki âli­
ye iktiranı şartından  olduğu halde bunu a lm adan  tahv ilâ t Pariste  m ev­
kii tedavüle  vazedild iğ inden başka  İstanbul bankasın ın  vadesi hulul eden 
poliçelerini karşılam ak için yirm i m ilyon franklık  b ir m eblâğ L ondradak i 
(B altac ı) bankasına  ifa olundu. Plalbuki padişah  ta ra fından  tasd ik  ve  
im za edilm ek üzere  m ukavelenam e İstanbula yollandığı sırada M ustafa 
Reşit Paşa Sadrazam lık tan  düştü. İk tidar m evkiinde bulunan vükelâ  fae- 
yeti bu  m ukavelenam eyi kabul ve tasdik  etm ediler. Bunun üzeTİne Paris 
ve L ondra  m alî m üesseselerinde şiddetli b ir heyecan uyandı. Bu heye­
canı hafifle tm ek için istikraz yapan ların  tesviye ettikleri p a rad an  başka 
2 ,2 0 0 ,0 0 0  frank k ad ar b ir  tazm inat d ah a  ilâvesi icap etti. İşte 1850 is­
tik raz  m ukavelesi bu  şekilde bitti.
1854 de  A v ru p a  serm ayedarlarından  beş m ilyon lira alındı. Bu p a ra  
d a  Kırım harb ine sa rfo lu rdu . K ırım  harbinin uzam ası üzerine yine 1855 
d e  beş m ilyon lira istikraz edildi. K ırım  m uharebesinin yaptığ ı b ü tçe  
açığını karşılam ak üzere de 1858 de beş m ilyon Sterlin, d a h a  istik rar 
edildi. Bu bo rç lar vak tinde  ödenem iyörek, m üthiş b ir m ali ve ik tisadı 
vaziyeti doğurdu. B undan başka 1861 de  de F jan sad an  4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
frank  istikraz edildi. Bu zam an O sm anlı İm paratorluğunun dahilî ve ha­
ricî borçların ın  yekûna yalnız (M ires) in hesabına göre şu m ik tarda i<&.
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3 1 0 .0 0 0 . 000
5 6 .0 0 0 . 000
86 .000 . 000
5 6 .0 0 0 . 000
1 4 .0 0 0 . 000
110.000. 000
12 7 ,0 0 0 ,0 0 0
G ayri ez tesviye baki kalan  m üstakrizatı hariciye 
Y üzde altı faizli esham ı cedide (ted iye  resülm alin m üd­
deti yirm i d ö rt sened ir.)
Kezaîik yüzde altı faizli sergiler (T ed iye  resülm ali m üd­
deti beş sened ir.)
H azine tahvilleri.
M evkii tedavülde bulunan kavaim i nakdiye
Bazı N ezaretlerin  ih tiyar ettikleri m asariften  m ütevellit
düyunu gayri m unzam a,
Tevarih i m uhteîifede G alata  bankerlerine tediyesi muk- 
tazi düyun.
7 7 4 ,0 0 0 ,0 0 0  Y ekûn.
işte  tanzim at dev rinde  m âliyem izin ve  İktisadî vaziyetim izin hali bu 
şekilde idi. H albuki ! 8 4 4  senesinde yâni tanzim atm  başlarında  senevi 
v a rid a t ( 1 )  milyon (2 9 4 )  bin (9 0 0 )  keseye baliğ  olmuş, um um î m as­
ra fla ra  nisbeten (4 0 )  bin keseden fazla varidat bu lunduğu görülm üştü. 
Bu v a rid a t senede takriben (6 ,5 )  m ilyon İiıa raddesinde  içli Bu m ütevn- 
zin bü tçe idaresizlik ve israflar yüzünden 5 sene içinde altüst oldu. 1850 
senesi açığı b ir yük seksen sekiz b in  beş yüz altm ış kese akçava baliğ  
olm uştur. Bu açık lan  kapam ak  için, vükelânın  israflarına m âni olm ak 
için em irler, m ağşuş para, kaim e çıkarm ak ve n ihayet de A v ru p ad an  
istikraz etm ek oldu. A bdülm ecit halkın fakrı sefaletinden çok m üteessir 
o luyordu. Bütün bu fenalık lara sebep  olanları derhal cezalandırm ak is­
tiyordu. F akat elinden b ir  şey gelm iyordu.
İngilizlerle dostluğum uz devam  ediyordu. İngilizler A bdülm ecitten  
H in t m üslüm anları için b ir ferm an aldılar. Bu ferm anlad ır ki, İngilizler 
zam an zam an baş gösteren istiklâl hareketlerin in  önüne geçm ektedirler. 
H alifenin  bu  ferm anı H indistânda b ir cam ekân içinde saklanm aktadır. 
H in t m üslüm anları bu  ferm anı m ukaddes b ir ferm an o larak  tan ım akta­
d ırlar. Bütün bu dostluklar, im paratorluğun  m alî inkırazının b ir türlü 
önüne geçem iyordu. İsraflar .her yap 'lan  istikrazı eritiyordu.
T ürk iyede b ir iktisadi buhran doğm uştu. Bunun neticesi de halk  se-
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falefe düşüyordu. A yarf bozuk p a ra  basm ak, karşılığı oîm ıyan kâğıt pa­
ra  basm ak, bütçenin  iyi tanzim  edilm em esi, yâni devlet varidatın ın  sarf 
edilişinde ileri gitmek, dev le t hazînesine girecek İktisadî m enbalaıı tan­
zim  edem em ek gibi sebepler, m alî bozukluğu m eydana geitriyordu.
Y eni b ir inkılâp yapan  tanzim atçılann  iktısîadî ekolü ne idi? Bunlar 
F izyokrat mı? Merlcantilist m i? Y oksa Liberalist m idir? Bu sağ İktisadî 
m ezheplerden  başka so! olan Sosyalist mi, K ollektivist m idir? Bunu
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tetkik etm ek kolay  değildir. Yalnız sonradan  N am ık K em alin İktisadî 
m akalelerinde onun fizyokratların  prensiplerini m edhettiğ in i görm ekte­
yiz. T anzim atta  bir ik tisadı prensip tebarüz  ettirilm em iş, yalnız o dev­
rin  büyükleri b irer m irasyedi gibi, m evcut esrvetleri kem irm ekte devam  
etm işlerdir.
M odern  bir devlet, b ir iktisadı sistemi kabul ederek, v arida t kaynak- 
ların ı bu ekolün p rensip lerde temin etm esi lâzım dır. Fikir perişanlığı olan 
b ir  cem iyette b ir ideoloji doğam az. İdeolojisi olm ıyan b ir dev let de 
p lân lı b ir d ev le t değildir. M odern b ir devletin  esas plânı da  kalorisini 
teşkil eden iktisadı p rogram larıd ır. M illetler ne kadar inkılâp yaparlarsa  
yapsınlar, iktisadı p rogram ı olm ıyan, onu enerjik  b ir şekilde tatbik e t­
m eyip, iyi rand ım an  alam ıyan cem iyetlerde, m uhakkak 'İktisadî bozuk­
luk başlar. Bunun neticesi de ahlâkî bozukluk, bunu m üteakip de köyler 
inhdâle başlar, o m illet de inkıraz eder.
0  zam anlar O sm anlı İm paratorluğunun iktisadı bozukluğunu gören 
İngiliz sefiri (H . B ulnver) : «Bir kavm in, m em leketin idaresinin' başında 
kalm ası için, yüksek m eziyetlere sahip olduğunu gösterm esi icap eder. 
H albuk i hâ lâ  carî olan rüşvet, irtikâp m evcuttur. Bu gibi bâtıl fikirler, 
T ü tk lerin  m uhafaza ve idam e idd iasında bulundukları üstünlük ile k a ­
bili telif değildir. A v ru p a  zekâ ve irfan ından  istifade ederek , A vrupalI­
ların haslet ve m eziyetlerine sahip olm ak, m edenî hüküm etler m evkiine 
yükselm ek T ürk lerin  elindedir. M edenî hüküm etlerin  çoğunun arazisi 
T ürkiye kadar geniş ve m ünbit o lm adığı halde büyük devletler sırasına 
geçerek şan ve şeref sahibi olm uşlardır. H albuki O sm anlı devleti sırf 
kendi zaaflarının yükü a ltında  ezilerek inkıraza duçar ve harap  oluyor.»
D em ekten kendini alam am ış, m em leketi idare  etm ek için ik tidar m ev­
k iinde olanların  en m ühim  vazifesinin İktisadî hayatı tanzim  etm eleri ve 
ah lakan  yüksek m eziyetlere sahip olm aları lâzım  geldiğini söylemiştir.
M eziyetlerine inanan lara  halk  da  yard ım cı oluyor, o zam an büyük 
bir enerji kaynağı hasıl o larak, büyük ink ılâp lar doğm aktad ır. O sm anlı 
im paratorluğunu düştüğü bu korkunç âkıbetten , M ustafa Reşit ve a r ­
kadaşları kurtarm ak istiyorlardı. F aka t derhal bu inkılâp doğam ıyordu. 
Z am an a  m ütevakkıftı. K uvvetli bir T ürkiye için daha b ir iki inkılâp  lâ ­
zım  geliyordu. Nitekim tanzim attan  sonra, Yeni O sm anlılar, M eşrutiyet­
çiler ye n ihayet C um huriyet inkılâbı m odern  bir T ürkiye vasfını kazandı.
Osm anlı İm paratorluğu bu devrin  m alî m uvazenesini temin edebilm ek 
için 1869 tarihine k ad ar tam  on istikrazda bulundu. A rtık  1878 den son ­
ra bu istikrazlardan vazgeçilmiştir.
1 anzim atçılar T ürk  parasına b ir türlü nizam  verem em işti. Sultan M ah­
m ut (M ahm udiye) ve (M em duhiye) adile ayarı tam  altın para la r
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bastırm ıştı. F akat basılan  gümüş para ların  ayarı tam  değildi. Bu se­
bep led ir ki altınların rayici da im a değişiyordu. 1848 de paraların  ayarı 
düzeltildi. Yüzlük M ecidiye altını (L irayı O sm anî) ve yirmilik M ecidiye 
bastırıld ı. 1829 tarih inde de beşlik ve m etelik p a ra la r bastırıld ı.
P a ra  ile devletin  m alî m uvazenesi tem in edilm ek isteniyor, fakat bir 
türlü gelir kaynaklarına düzen verilem iyordu. Türkiyenin m adenleri bol, 
ayni zam anda b ir z iiaa t m em leketiydi. Ne yeraltı servetlerinden  lâyikıyle 
istifade ediliyor, ne de geniş ve plânlı bir z iraat seferberliği yap ılam ıyor­
du. M em lekette yo llar da yoktu. K anallar, lim anlar da yapılm ası lâzım  
geliyordu. Bu da  b irdenb ire  yapılam ıyordu. T anzim atçılar bir de m aden  
ocakları kanunu yapm ışlardı. F akat bu kanun o k ad ar ağırd ı ki, hiçbir 
ecnebi şirket taahhüde girişem iyordu. Büyük serm aye sahipleri o lm adı­
ğ ın d an  yeraltı servetleri işletilem iyor, kanunun ağırlığı yüzünden im­
tiyazlı şirketlere de verilem iyordu. Y ine bu zam anda F ransa sefiri T hon- 
venel dem işti ki:
«Türkiyenin garp  m edeniyetinin en  şanlı ve şerefli o lan İçtimaî kaide- . 
lerini zorla kabul ve tatb ik  etmesi kâfi değildir. A vrupa  devletlerinin 
itibarı malileri, zekâ ve ihtisasları, nasihat v e  ihtarları ile sureti daim ede 
m em leket servetlerinin terakkisine ve ziraati, sanayii, ticareti b ir çok 
m üşkül m ân ialardan  kurtarm ağa çalışm aları iktiza eder. A vrupa, T ü r­
kiye denilen büyük cesetten çıkm ak üzere bulunan ruhu ancak bu  sa­
yede yerinde tutabilir.»
Demiştir. M em leketi iktısaden yükseltm ek için ziraat, ticaret ve sana­
yie mâni olacak setleri y ıkarak  çalışm ak lâzım geldiğini ileri sürm üştür.
F ransız sefirinin dediği doğrudur. Bu m eseleyi o devir insanları da 
çok iyi an lam ışlardır. F ak a t bir m edeniyetten  d iğer bir m edeniyete b ir­
d en b ire  geçm ek kolay m ıdır? T ürk  m uazzam  bir O sm anlı m edeniyeti 
yaratm ıştı. Eski O sm anlı teşkilâtı, dünyayı fetheden büyük orduları, 
Süleym aniye ve Selimiyeyi yaratan  mimarîsi. Itrîleri yetiştiren musiki- 
sile, kuvvetli âd e t ve an ’anelerile b irdenb ire  garp  âlem ine dönem ezdi. 
O na eski m edeniyet eteğinden yapışm ış çekiyordu, ip tid a î bir m edeniyete 
sahip o lan lar b irdenbire, yeni b ir m edeniyete geçebilirler, fakat yüksek 
İslâm  şark m deniyetine sahip olan T ürkler, bu  ihtiyar m edeniyeti b irden ­
b ire  terkedem ediler. Bu inkılâplar bu sebeple kanlı oldu. Bir çok insan­
la r b u  uğurda kan döktüler. Tanzim at, garp m edeniyetinin m übeşşiri ol­
du. D iğer inkılâplar eksikleri tam am ladı. T am  inkılâbı da K em alizm  ta ­
m am ladı. Bu sebeple tanzim atta birdenbire her m üessesenin asrî olm a­
d ığ ına şaşmıyalım. İnsaflı olm ak ve tarihin seyrini iyi anlam ak lâzım dır.
Tanzimatta Hukukî Islahat
T anzim at devrinde  ilân edilen 1639 G ülhane H attı H 'üm ayunile yine 
1856 Islahat Ferm anı, m üslim  ve gayri m üslim  tebaanın  İçtimaî hakla­
rını tan ıyarak  ilân edilmişti. G ülhane H attı H üm ayununda şe r 'î kanunlara  
riayetsizlik yüzünden  düştüğü felâketleri ha tırla ttık tan  sonra şahsî em ­
niyet, i t z  ve  nam us m asuniyeti, vergi tayini, m al masuniyeti, A skere al­
m a gibi esaslı bir takım  hak lar millete ilân edilmişti. Bir m ahkem e hük­
m ü bulunm adıkça  hiç kim se hakk ında gizli ve âşikâr b ir surette idam  ve  
zehirlem e yapılam ıyacağı, herkesin m allarını tam  b ir serbesti ile tasa r­
ruf edebilecekleri ve hakka hiçbir suretle m üdahale  edilem iyeceği, cü­
rüm  işliyenlerin m allan  ellerinden alınm ayıp varislerine terkolunacağı, 
b u  m üsaadelere m üslüm anlarm  ve hıristryanlarm  bilâkaydügart m azhar 
o lacak ları tem in ediliyordu. Bu ana esaslann  tahakkuku için bîr takım 
m eclisler kuruluyor. Bir çok nizam lar m eydana getiriliyordu. 
Bu kanunları m üzakere ve tanzim  etm ek için m ansup m em urlar 
geceli gündüzlü çalışıyorlardı. Bir ta raftan  fıkıh hüküm lerine d ayanan  
b ir (M ece lle ), fakat d iğer taraftan  A v ru p a  kanunlarının esasları d ah i­
linde İdarî, askerî, cezaî ve ticarî b ir takım  kanunlar vücuda getirilm işti. 
M üslüm anlar ile gayri m üslim ler arasında gittikçe geniş b ir m üsavat hu ­
kuku tesis edildi. G ayri m üslim ler de devleLin resm î m em urluklarına k a ­
bul edildiler. Bunlar zam anla N azırlık rü tbelerine de  yükseldiler. O te- 
denberi ticaret ve sanayile uğraşan hıristiyanlar, tanzim atta ticaretlerini 
büyü lterek  çok zengin oldular. Bu suretle m em leketin  ticareti hlristiyan- 
la ra  geçti. H ıristiyan tüccarlar bilhassa R um lar .E rm eniler ve Y ahudiler 
olup bun lar İstanbul ve İzmir ticaretini ellerine aldılar.
M ustafa R eşit Paşa, m em lekette devam  etm ekte olan haksızlıkların 
önüne geçm ek üzere b ir (M eclisi A hkâm ı A dliye) teşkil etti. O  devrin  
büyük adam larından  teşekkül eden bu yüksek m ahkem e, tanzim atm  ver­
diği hak lara  riayet etm iyenleri cezalandırıyordu. Bu meclis m eşrutiyete 
doğru  ilk adım  olmuştu. M eşrutiyet alenî o larak  ilân edilm em iş, fakat 
b u  meclisin doğuşu m eşrutî idare lerde  bulunan esaslara dayanm ak ta  idi.
Tanzim atçıların  dem okratik  bir idareye geçişlerine şu hâdiselerin hız 
verdiğini görüyoruz. M ustafa Reşit Paşa H ariciye Nazırlığı vazifesini al-
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diğı zam an Rusya Çarlığı onu m evkiinden düşürm ek istedi. Lâkin m u­
vaffak  olam adılar. Bu zam an A bdülm ecit şu sözleri söyledi:
—  G erek  müslim  ve gerek gayri m üslim  tebaan ın  saadeti haline ça­
lışacağım.
R eşit P aşa  derhal bu sözleri posta  ta tarları vasıtasile m em lekete yay­
da ve dedi ki:
- - Z a t ı  H azre ti P adişah ı ıslahata  kara r verm iştir. Bu sebeple bütün 
A vrupalIlar d a  buna  m em nun olm uşlardır. F ak a t b u  ıslahat dolayısile 
R usyanm  bize, hücum  edeceğini anladı. İngiltere Ve F ran sa  devletlerine 
d ed i k i: «Ben m em aliki O sm aniyede A v ru p a  hukuku siyasiyesini tam a- 
m ile ittihaz ettirdim . Dini İslâm hakk ında  papazların  verd ik leri m alûm at 
yanlıştır. A v ru p a  hukuku siyasiyesi şer’i islâm a tam am ile m uvafıktır. 
F a k a t Rusya devletinin artık  üzerim ize yürüm ekten geri durm ası m üm ­
kün değildir. Bunun için ben m em aliki O sm aniyede hukuku siyasiyeyi 
ilân edince sizin bize m anevî m uavenetiniz kifayet etm ez. Ç ünkü R us­
yanm  m utlaka fiiliyat yoluna girmesi zam anıdır. A rtık  tehd itlerden  k o rk ­
m ası m üm kün değildir. Bu sebeple sizin de bize m ad d eten  m uavenet 
etm eniz lâzım gelir.» Bu sözler üzerine İngiliz ve Fransızlar d a  resm en 
taah h ü t ettiler ve dediler ki: «Siz, m em aliki O sm aniyede hukuku siya­
siyeyi tatb ik , hukuk ve idari teşkilâtınızı tanzim  hususuna çalışırken, 
Rusya üzerinize hücum  ederse biz de m addeten  yâni asker, donanm a ve 
p a ıa  ile m uavenet ederiz» dediler.
B undan sonra M ustafa Reşit Paşa A bdülm ecide dedi ki:
—  İttihaz edeceğim iz yeni kaideler cihetile H ilâfeti Islâmiye, A vru- 
p a d a  (S onverainete) dedik leri hüküm darlık  sıfatile b e rab er uhdei şa ­
hanenizde içtim a edecektir. A vrupa  hüküm darları ise cülûslarında k a ­
nunu esasiye riayet edeceklerine dair yem in ile taahhüt ederler. Siz dahi 
A v ru p a  hüküm adrları gibi neşredeceğim iz kavaide b izzat riayet e d e ­
ceğinizi m üş ir b ir aleni yem in etmelisiniz, dedi.
A bdülm ecit de :
__ M adem ki selâm eti dev let bu  veçhile hasıl olur, ben  de yem in ed e­
rim , dedi. Bunun üzerine G ülhane H attı H üm ayunu neşredildi.
G örü lüyor ki, bu  hattı hüm ayun b ir  m eşrutiyet b e ra tı yâni b ir (şa rt)
şeklinde idi.
B undan  m aada, tanzim at, m illet işlerinde mes ul b ir kabine teşkilini 
d e  ilk defa  bu zam anda m eydana getirdi. T ürk iyede m atbuatın  serbest 
inkişafına ait ilk nizam nam e de yine bu devirde m eydana getirilmiştir.
Tanzim atçılar, içten içe, ulem anın taassubundan ve in tikam ından k o r­
ka , korka belirsiz b ir şekilde m eşrutî idarelerin  hukukî esaslarını m ey­
d a n a  sokuyorlardı. F aka t bu  hal, tam  b ir bünye inkılâbı olam ıyordu.
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T anzim atçılar inkılâplarını kanla değil, hulûlü m uslihane ile yapm ak  is­
tiyorlardı. H albuki bu hakları İngiliz ve Fransız halkı, büyük b ir ihtilâlle 
k an  dökerek  kazanm ışlardı.
Bir cem iyette  hukukî b ir inkılâbın tam am en başlam ası için, hâkim iyeti
m illiyenin ilânı lâzım  geliyordu. Halkın hâkim iyetinin doğm ası lâzım dı. 
F ak a t O sm anlı im paratorluğu  b ir sülâleden verasetle, gelen ferdî salta­
n a t rejim ine dayan ıyordu . H albuki Reşit Paşa ile beraber, padişah  A b- 
dülm ecit de hukukî İslahatçılar arasında canla başla  çalışıyordu.
X V II nci asırda İngilterede ilk m eşrutiyet Lok ve H ob s’un millî hâ­
kim iyet fikirlerine d ay an arak  doğm uş ve cum huriyet sonra d a  m eşrutî 
b ir idareyi kabul etm işlerdi. İngiliz parlâm entosu, halk ın  haklarım  k a -  
nunlaştırm ıştır. Bu millî hâkim iyet inkılâbı F ransaya da X V Iİİ nci as ır 
so n la rında  girdi. (V olter, M onteskiyo, Jan  Jak  Russo) nun İçtimaî fi­
k irlerde  F ransada  dem okrasi inkılâbı doğarak , F ransa da cum huriyeti 
ilân etti.
T anzim at m odern  bir cem iyet olm ak istiyordu. F ak a t m eşrutiyeti ka­
bul edem edi, çünkü başta  padişah  vard ı. T anzim atçılar G ülhane H attı 
H üm ayunile, hukukî ıslahat ilân etm işlerdi. H ukukî ıslahatı ancak (M il­
let M eclisi) ilân edebilirdi. Bu meclisin teşriî ve icraî kuvvete m alik ol­
m ası lâzım dır. H albuki tanzim at tam  bir dem okrasiye kavuşam am ıştı. 
Esasen b irdenb ire  de millî hâkim iyeti ilân ederek, ferdî saltanatı yıka­
m azdı. Bu, zam anla  olacaktı. D em okrasi fikirlerinin ideolojisini ya­
pan  m ütefekkirlerin  önceden yetişm işi lâzım  geliyordu. Bu zam anlar­
d a  T ürk iyede sosyoloji ve siyasî tarihle uğraşanlar yoktu. Bu sebepler­
den  do lay ıd ır ki, tanzim atın hukukî ıslahatı m em leketin  dertlerine tam  
m erhem  olam adı. Tanzim atçılar F ransa inkılâbının ilân ettiği «H ukuku 
Beşer Beyannam esi» n d en  tesir alm ışlardı. Irz, nam us, m asuniyeti şah ­
siye, m al ve  can m asuniyetleri gibi fikirler m em lekete girmişti. Bu fikir­
le re  uyanık olan A bdülm ecit razı olmuştu. F aka t son radan  gelen pad i­
şahlar, millî hâkim iyet fikirlerine düşm an olarak istibdat idaresini kuv­
vetlendirm işlerdi. Bunların başında  Sultan A bdiilham it geliyordu.
Eski devirlerde ve tanzim atta halkın m üm essillerinden m üteşekkil bir 
meclis ta ra fından  vücuda getirilm iş kanunları yoktu. E lde iki (K an u n ­
nam e) vardı. Biri (F a tih  Sultan M ehm et) kanunnam esi, diğeri (K anun î 
Süleym an) ın kanunnam esiydi. H albuki tanzim at bu  kanunnam elerin  
aleyhine bir ıslahat y apm ak ta  idi. Bir takım  yeni ferm anlar ve em irlerle 
yeni hüküm ler ta tb ik  ediliyordu. Bütün bunlar bizi m uasır m illetler se­
viyesine çikaram ıyordu. Muasır devlet, dem okrasinin b ılâkaydüşart ta t­
b ik id ir. Bu ise onun aksi olan m onarşik b ir re jim de kabil değildir.
A ncak halkın m üm essillerinden m üteşekkil bir meclisin: açılm ası lâ~
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zımdı. A ncak buna yeni O sm anlılar 18 76 da m uvaffak oldular. Fakat, 
buna da Sultan H am it mâni oldu.
7 anzım atın en m ühim  bir meselesi de (R eay a ) ya verilen haklardı. 
F a k a t hıristiyanlar tanzim atta verilen bu hak lardan  önceleri m em nun 
olm adılar. Ç ünkü reaya arasında m uhtelif ırktan insanlar ve m uhtelif 
m ezhepler vardı. M eselâ: O rtodokslar, K atolik, M aronî, G eldan î gibi 
cem aatler de vardı. Bunların hepsi hıristiyan olup bir kısmı İstanbul 
patrikine, bir kısmı R om adaki papaya bağlıyd ılar; bir kısmı da müstakil 
b ire r m ezhep sahibiydi. Bütün bu m ezhepleri ayrı ayrı m em nun etm ek 
kab il olam ıyordu. Bilhassa İstanbuldaki Rum patrik i ile, E rm eni p a trik ­
haneleri vardı. R um iar, Erm eni ve Y ahudilerle ayni haklara  malik ol- 
mayr arzu  etm iyorlardı. H ıristiyan ekalliyetlerin gözü Türklerle geçin­
m ekte  değil, A vrupa lı bir devletin m andası a ltında  m üstakil bir devlet 
kurm aktaydı.
F ransızlar Erm enileri him aye ederken, Cebeli L übnandaki M aronî ve 
Süryaniîeri de  T ürk ler aleyhine teşvik ettiler. K atolik  olan M aronilerle 
D ürziler arasında  1841 de kanlı m uharebeler o lm ağa başladı. D erhal 
bunların  üzerine asker gönderildi. L übnan m eselesinde D ürzileri İngilız- 
ler, M aronileri Fransızlar teşvik ediyorlardı. Ö nayak olan da (M iri 
Beşir) ad ındaki L übnan hâkim i idi. Miri Beşir alınarak  yerine (M iri 
Beşir K asım ) getirildi. Bu m eselelerin halli için de H ariciye Nazırı Şe- 
kib E fendi L übnana gitti. D erhal A rab istan  ordusu Müşiri N am ık Paşa 
bu âsilerin silâhlarını ellerinden alarak  L übnan m eselesini bastırdı. Bun­
ların  hepsi Sayda valiliğine bağlandı. A sırlarca kendi hallerinde yaşam:.ş 
o lan  bu  kavim lere hukukî m üsavat \terilince, ne yaptıklarını şaşırm ış­
lardı. Osm anlı İm paratorluğundâki O rtodoksları Ruslar, K atolikleri Fran- 
sızlar him aye ederek, T ürkiye işlerine m üdahale ediyorlardı. H albuk i 
İngilizlere him aye edecek bir unsur kalm ıyordu. Bu defa on lar da P ro ­
testanlığın hâmisi rolünü takınm ak üzere bir m esele ortaya attılar. Os- 
m anlı m em leketinde protestanlık  p ropagandası yaparak  b ir p ro testan  
m ezhebi m ensup lan  yara tm ağa teşebbüs ettiler. 1840  da  K udüste P ro ­
testan m abedi kurm ak için teşebbüste bulundular. F akat Bablâli redde t­
ti. 1 8 4 2 'de K udüste bir P ro testan  kilisesinin resrrii küşadını yapm ağa 
m uvaffak  oldular. B undan sonra protestanlık  propagandası için ko lle jler 
açtılar. Bir çok hıristiyanları protestan  yapm ağa çalıştılar. T ürk iyede P ro ­
testanlığın intişarı, Babıâliyi endişeye düşürdü, fakat b ir şey yap ılam a­
dı. A vrupalıla r hüküm etin bu zaafından h e r 'şek ild e  istifade ederek  b ir 
m üdahale  devri açm ışlardı.
R uslar da  bu zam anda R usyada bir Bulgar ile iki Rum  tüccarın ın  
kurduğu  (E tn ik i E terya) gizli cem iyetini him aye ediyorlar, bu cem iyet
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vasıtasile Balkan devletlerinin istiklâllerini kazandırm ağa m uvaffak  olu­
yorlard ı. Bütün büyük devletleT im paratorluğu küçültm ek için sağ olsun­
lar, bütün gayretlerin i gösteriyorlardı.
İçtim aî haklarına m alik olan T ürkiye hıristiyanları bu defa  T ürkiye 
tabiiyetini değiştirerek ecnebi tabiiyetine geçm eğe başladılar. Bunun 
üzerine 1860 tarih inde O sm anlı tabiiyetini terketm ek istiyenlerin m em ­
leketten  çıkıp gitm eleri ve em vali gayri m enkulelerini satm aları lâzım  
geldiği ve O sm anlı kanunlarına göre verasetten  m ahrum  olacakları ilân 
edildi. t
Bu m eseleden başka d iğer b ir d av a  da, h ıristiyanlara verilen hak lar 
dolayısile bunların  da  asker o lm alan  ve m em urlar sınıfına girm eleriydi. 
Ç ünkü hüküm et b ir a ralık  h ıristiyanlardan alm an haracı lâğvederek  hl- 
rıstiyanları o rduya alacağını sefirlere bildirm işti. H ıristiyanlar askerlikte 
M iralay rütbesine, m ülkî h izm etlerde ise birinci sınıf m em uriyetlere k a ­
d a r çıkabileceklerdi. A yni zam anda kiliselerini tam ir edebilecekleri ve 
yen iden  kiliseler yapabilecekleri de bildirilmişti. Bu kararlar 1855 sene- 
ı sinde neşredilm işti. A skerlik  hıristiyanları ko rku ttu : «H epim iz d ağ lara  
kaçarız, yine asker olmayız!» diye gürültüye başlad ılar. Bunun üzerine 
hüküm et hudu t boy larındak i ahaliyi askerlikten affetti. H ıristiyan teb aa ­
d a n  top lanan  askerin ad ed i de yedi bine indirildi.
1854 senesinde İngiliz sefiri m üslüm anlann m ezheplerini değiştirm e 
■meselesini öne sürdü. H ıristiyanlara karşı (hürriyeti v icdan ) ver.lm esini 
söyledi. Bunun üzerine Â li Paşa:
—  P adişah  b u  arzunuza m uvafakat ederse, artık  m üslüm anlann h a ­
lifesi olam az. Saltanatı d a  m uhafaza edem ez. Buna m üsaade edersek, 
halk  ile ulem a arasında o k ad ar galeyan olur ki, önünü a lm ak ta âciz ka­
lırız. diye cevap  verd i
İngilizler ise söz dinlem iyor, fikirlerinde ısrar ed iyorlard ı Bu işe A vus­
tu rya  ve F ransa d a  razı olm uyordu. N ihayet şuna karar verildi:
O sm anlı m em leketlerinde bulunan  her diıj ve m ezhebin âyini serbest 
icra o lunacağından, tebaadan  hiçbir kim senin bulunduğu dinin âyinini 
icradan  m enolunm am ası ve bundan  dolayı cevr ve eza görm em esi, teb ­
dili din ve m ezhep etm ek üzere hiç kim senin icbar edilm em esine k a ra r 
verildi. Bu suretle hürriyeti v icdan  d a  ilân edilmiş oldu. İşte tanzim at 
hırisfiyanlara vicdan hürriyetini bu  şekilde vermişti.
1856 Islahat Ferm anının esasları da  şunlardı: U m um un m ahfuziyeti 
can ve mal ve ırz ve  nam usu, um um un kanun huzurunda m üsavatı hu ­
kuku tasarrufiyei şahsiye ve m üşterekeye riayet, hidem atı um um iye ve 
hizm eti askeriyeye bütün tebaanın  kabulü, hürriyeti m ezahib ve m aarif, 
vergi hususunda m üsavat, iltizam  usulünün ilgası ve vergilerin doğ rudan
doğruya tahsili, m ahakim de m üsavat şahadeti - tebaam n m ahakim  hu­
zu runda m ankûm iyetten sonra idam  veya affı hususunun sırf hukuku 
pad işah ı cüm lesinden bulunm ası, m uhakem eler alenî olacak ve neşro­
lunacak- cürüm  sahiplerinin m allan  m üsadere olunam ıyacaktı. İşkence­
nin. lağvı, hapishanelerin  ıslahı, ticaret, ceza ve cinayet d avaları için 
m uhtelit m ahakim  tesisi, bu m ahakim de ta tb ik  o lunacak hukukî kanun­
la r  ve  cezalar ile usulü m uhakem atın tanzimi, cem aatı gayri m üslim enin 
yalnız m uafiyat ve m ezhep im tiyazları m uhafaza edilerek  im tiyazat 
ve  m uafiyatı sairelerinin tetkiki ve tâdili, patrikhane veya cem aatı gayri 
m üslim e m ecalisinin bazı ahvalde  deavii hukukiyede haiz o ldukları sa ­
lâhiyetin teyidi, cem aatı m ezkûre tarafından  mecalisi idarei v ilâyat ve  
nevahı ile meclisi abkâm ı ad liyede bulundurulm ası, kâffei evrak ı Tesmi­
yede  hiTİstiyanlar için hakaretâm iz tâb ira t ve elfazm  kullanılm am ası, 
rüşvetin  kald ırılm ası ve rüşvet, irtikâp ve ifâlsın m en 'i kanun hüküm ­
lerinin şiddetle  tatb ik i gibi hüküm lerdi. Bu hüküm leri ta tb ik  etm ek için 
şe r’î m ahkem elerle b e rab er nizam iye m ahkem eleri de kuruldu.
Bir nevi m eşrutiyet beratı olan  bu  hüküm ler, m üslüm an ve gayri müs- 
lim lere bir takım  hak lar veriyordu. İşte tanzim atta bu  gibi hukukî ıslahat 
yapıldı.
T anzim atta vücuda getirilen bü tün  bu  kanunlar, İstanbulda 1279 R u­
m î, 1863 M ilâdî tarih inde neşredilen (D ü stu r) la rd a  toplanm ıştır. Bu 
d ü stu rla rd a  d ivanı ahkâm ı adliye ve b ilâhare  kurulan m ecalis ve  şû ra­
la rd a  hazırlanan kanunlar m evcuttur.
Bütün bu hukukî ıslahatın yegâne temeli, hâkim iyeti m illiyedir. T an ­
zim at millî hâkim iyete dayanm adığ ından  hukukî ıslahattan arzu edilen 
neticeler elde edilem edi. Yalnız kanun, hak, tasarruf, m üsavat ve m a­
suniyeti şahsiye ve hürriyeti vicdan fikirleri A vrupadan  bizim  de tefek ­
k ü r tarihim ize girmiş bulundu.
T anzim at devri hukukî ve ad lî b ir ıslahat yaparak , dinî esaslara d a ­
yanan  (Ş erî m ahkem eleri) yerine (N izam iye m ahkem eleri) ni kurdu. 
İlk defa  nizam iye m ahkem eleri 1860 - 1276 tarihli (T icare t K anunna­
me! H üm ayununa z e y l) 'i le  T icaret N ezaretinin tahtı nezaret ve  idare­
sinde tesis edilmiş olan  ticaret m ahkem eleridir. 1858 - 1274 tarihli ceza 
kanununun kabulünden  sonra, İstanbul Z ap tiye M üşiriyetinde kab ah a tli­
ler için (M eclisi Z a b ıta ) , cünhalar için (D ivanı Z ap tiye) ve cinayetler 
için de  (M eclisi T ahk ik ) m eydana getirildi. B undan sonra cezaî işler 
şe r’iye m ahkem elerinden  ayrılm ış oldu. Ş er’iye m ahkem elerde nizam i­
ye  m ahkem eleri b irib irinden ayrıldılar. V e b ir  çok da  kanun lar neşre­
d ilerek  nizam iye m ahkem eleri hüküm ler verm eğe başladı. F ak a t ad lî 
ve hukukî ıslahat ancak cum huriyet devrinde m eydana gelmiştir.
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Tanzimatta Güzel Sanatlar
T anzim at devrinde  güzel sanatlarnı beş şubesinde bir yenilik gö rün ­
dü. Bilhassa T anzim at devrinde  «garp edebiyatının tesirleri» göze çarp 
m ağa başladı. T anzim ata  kadar T ürk  edebiyatı «D ivan edebiyatı» şek­
linde dev am  ediyordu . Buna m ukabil b ir de şifahî şekilde (H alk  
edeb iyatı) devam  etm ekte idi. A n ’ane halinde d ilden dile devam  eden 
koşm alar, m aniler, ninniler, halk m asalları, destanlar, tekke nefesleri, 
karagöz piyesleri, o rta  oyunu piyesleri, türküler bulunm akta idi. Bu 
edeb iyat yalnız halkta idi. Z am anın  m ünevverleri ise nesirden ziyade 
nazım da büyük îistadlar yetiştirm işlerdi. B unların eserlerine toplu o la­
rak  (D ivan  edeb iyatı) ad ı verilm ektedir. Dil a rapça  ve farsça ile karı­
şık b ir osm anlıca idi. Ruh ise halkın b ed ia la rm dan  uzak şark tesiri al­
tında  havassa ait b ir edebiyattı.
H albuki garp  ed eb iy a tın d a ' m uhtelif neviler vardı. O nlar şiirle b e ra ­
ber, rom an, hikâye, piyes gibi şekillerde yazılar yazıyorlard ı. R o­
m anlar ve oiyesler halk dilinde yazılıyordu. T anzim ata  k ad ar bizde ro ­
m an, hikâye, piyes görünm üyor. H em  de garp  edebiyatın ın  edeb î ekol­
leri bize girmemişti. A v ru p a  klasizm, rom antizm , sem bolizm , lirizm gibi 
b ir takım  m ektep lere ayrılıyordu. T anzim ata k ad ar bizim  edebiyatım ız­
d a  bu ekoller görünm üyordu. H albuki tanzim atta ve ondan  sonraki d e ­
v irlerde  garp  edebiyatının T ürk ler üzerinde tesirleri görünm eğe b aş la ­
mıştır. Bu ilk tesir Îstanbula gelen sefirler ve onların  hususî hayatlarına 
girenlerle başlam ıştır. İkinci tesir A vru p ay a  tahsile veya elçilik ile gi­
denlerin  getirdiği tesir, üçüncüsü ecnebi dili öğrenenlerin  tesiridir. Bun­
lar g a ip  edeb î eserlerini okum ağa başlad ılar. D evam  eden hayatın  saf­
haların ı rom anlarda, p iyeslerde gördüler. E debiyat yalnız hisleri değil, 
hayatın  realitelerini de  yazm ayı öğrendiler. Bu tesir b izde de  görünerek 
bir (T anzim at edebiyatı) devresi açıldı.
T anzim atta  nesir ve nazım  da  ilk sadelik izleri başladı. B izde m edrese 
tahsili görenler, nesirde hiç türkçe kelim e kullanm azlar, a rab î ve farisı 
kelim elerle anlaşılm ası güç bir nesir m eydana getirirlerdi. T ürkçe o larak 
ancak rabıt edatları kullanılırdı.
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T anzim at devrinde  ilk defa, nesir ve nazım da sadelik ve tabiîlik gös­
teren A kif Paşa olm uştur. E vvelden r.esir, fikir ve m aksadı ifade değil, 
kelim elerle b ir takım  hüner gösterm ekti. N azım da açuz vezniyle ve O s­
manlI diliyle yazılırdı. Plalk diliyle hisler gösterilm ezdi Yine ik defa tan- 
z im atta  A kif Paşanın ölen torunu için sade bir türkçe i'e mersiyesini gö­
rüyoruz. A kif P aşad an  sonra tanzim atta E them  P ertev  Paşayı görüyo­
ruz. Pertev  Paşa edebiyatım ızda ilk defa  dış tekniğe ait ilk garplı m an­
zum eyi getirmiştir. Pertev  Paşa, V iktor H ugonun b ir m anzum esini te r­
cüm e etmiştir. Bu tercüm e şiirdeki kafiyeler, o zam ana k ad ar görülm e­
miş yeni b ir şekildi. A kif ve P ertev  P aşalardan  sonra, tanzim at ed eb iy a ­
tında Şinasiyi görüyoruz. Şinasi A vru p ad a  iken, Namık Kem al ve Z iya 
Paşa, Y eni O sm anlılar namile Parise kaçtılar. Şinasiyi de b u rad a  bu ld u ­
lar. Şinasi Parise kaçtıkları zam an büyük bir T ürk  lügati yazm akla m eş­
guldü. E debiyatım ızın yeniliğini yapan Şinasi olm uştur. Edebiyatım ızda 
yeniliği b ir şuurla m eydana getirdi. Y azdığı şiirler hem  şekil, hem  ruh 
itibarile  yeni idi. Y azdığı nesirde edaya, m ânaya ehem m iyet verdi. İlk 
defa  da  piyes yazan Şinasi oldu. Bu suretle garp  edebiyatın ın  nevileri 
ilk defa  tanzim atta Türkiyeye girmiş oldu. Nesirdeki yeniliklerini T e r­
cüm anı A hval gazetesindeki m akaleleriyle öğreniyoruz. Şiirlerinin sade­
liğini de  M ustafa Reşit Paşa için yazdığı şiirlerde görm ekteyiz.
Şinasiden sonra Z iya Paşayı görm ekteyiz. B undan sonra Nam ık K e­
mal, R ecaizade Ekrem, nihayet A bdü lhak  H âm id, ve M uallim  Naci gel­
m işlerdir.
B unlardan  m aada, C evdet Paşa, A hm et V efik Paşa, Ebüzziya Tevfik, 
A hm et M ithat Efendi, Şem settin Sami, Sezai Bey yetiştiler. B unlardan 
sonra Fecriâticiler geldi. Bu suretle (E deb iyatı C ed ide) çilerimiz deni­
len T ürk  edibleri doğdu. B unlardan sonra (T ürkçü ler) gelm işlerdir.
Tanzim at edebiyatçıların ın  yapm ak istedikleri iş, m uasır m edeniyetin 
îcabatını, bizim  fikir ve edebiyat hayatım ıza tatbik etmekti. T anzim at­
çılar bunu yaparak, acem m odellerinden garp  edebiyatına geçilmiş oldu. 
G arp  edeb iyatın ın  sistemi ve usulleri alındı. F akat nazım da aruzu b ırak ­
m adılar. Millî vezin olan hece vezni de saz şairlerinde idi. H ece vezni 
de kullandılar. Fakat aruzdan vazgeçem ediler. Bununla b erab er m anzum  
piyeslerin bazılarında hece vezniyle yazılm ış eserler m eydana getirm iş­
lerdir. Bununla b e rab er divan edebiyatın ın  aruz vezninde bir yenilik 
yaptılar. T anzim at edibleri kafiyelerdeki usulleri de değiştirdiler. T a n ­
zim at edibleri, şekilde bir inkılâp yaptıkları gibi, şiirin m edlulünü ve ru­
hunu d a  değiştirdiler. Şiirdeki bed iî heyecanı arttırd ılar. H er kafiyeli, 
vezinli parça bunlarla  şiir değildi. T anzim atçılar edebiyatı vaz ' ve te d ­
vin  ettiler. Bugün kullandığım ız (edeb iyat) kelimesi bu zam anda bu-
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lunm uştur. A le lade  nesir ile edeb î parçayı tefrik ettiler. Bu zam anda şiir 
v e  nesri tenevvü  ettird iler.
T anzim at edebiyatı ilk hikâyeyi, ilk rom anı, ilk tem aşayı getirm ekle 
en  büyük inkılâbı yapm ıştır. Bugünkü edebiyatım ızın bânileri ve ö rnek ­
leri b u n la r o ldular. T anzim at edebiyatı şark  klâsizm ini yıkıp garp  ro­
m antizm ini m em lekete soktu. M evzularını millî ben lik ten  a ld ıla r  R o- 
m antizim le halka heyecan verdiler. Tanzim atçılar m ünferit güzellikler­
den  başka  kül halinde  güzelliği de getirdiler. B undan m aada  tab ia t y e  
hakikat edebiyatım ıza bu d ev ird e 'g ird i.
T anzim at edebiyatın ın  en m ühim  b ir  vasfı da  halka  doğru  inişi idi. 
Eski dev ir şiirlerini pad işah  ve vezirler için yazarlardı. T anzim at edebi­
ya tı gazeteler, m ecm ualar ve eserlerde haıka indi, H alk ta  ilk v a tan p e r­
verlik  hisleri, tanzim atçılarm  eserlerde başlad ı. V a tan  için ruhlar: y an an  
bu  insanlar halka heyecan aşılam ışlardır. Bütün bu  tesirleri garp edebi­
yatından  ald ılar. F aka t şark tesirinden de kolay  kolay  kurtulam adılar. 
Dili sadeleştirm ekle beraber. O sm anb lisanı terkipleri eserlerinde m ev­
cuttu. Bunu atam adılar. T anzim at edebiyatı dinî m efhum lardan ayrıldı. 
F ak a t Osmanlılığı bir m efkure ed indiler: Bununla b e rab e r v a tanperver­
liği de  m illete tan ıttırd ılar. G arp  edebiyatından  rom anlar tercüm e edildi.
T anzim at edebiyatı, garp  edebiyatının tesiri a ltında  b ir varlık  yarattı. 
F ak a t millî ve orijinal b ir edebiyat olm ak için b ir  y an d an  (ha lka  doğ­
ru ) b ir ta raftan  da  (g a rb a  doğru ) m uvazi b ir şekilde gitmesi lazım dı. 
Bu zam an bu işler b irdenb ire  yapılam adı. Büyük b ir edeb iyat dogm ası 
için b ir yandan  garp klâsikleri ve rom antikleri okunm ası, bununla b e ra ­
b e r  h a lk ta  bulunan  masal, efsane, fıkralar da tetkik edilmesi lâzım dı. D e­
hâya ulaşm ak halka doğru  inm ekle kab ild ir.' O rijinal, taklitten doğm a­
yan  öz eserlerdir. T anzim at edibleri halka indiler, fakat bu  iniş tam  de­
ğildi. D ehânın m enbnı halktır. D âhiler halkm  şuurlu v icdanlarıd ır. B;r 
ta ra ftan  garp tan  teknik alınırken, heyecan ve ruh da  halk tan  alınm ası 
lâzım dı. F ak a t halka tam  m ânasile inem ediler.
T anzim atçılar bize garp  edebiyatın ı ta ttırd ılar ve getirdiler. F akat b ey ­
nelm ilel edeb iyat dâhilerim iz doğm adı. B ununla b erab er tanzim atta 
edeb iya t garba doğru  bir hareketti. T anzim atçılar gelm eseydiler. biz h â ­
lâ şark edebiyatının elem  saçan parçaları içinde bocalay ıp  kalacaktık.
T A N Z İM A T T A  M USİK İ:
T ü rk  m illetinin iki musikisi vardı. Biri halka m ahsus (halk  m usiki) sı, 
d iğeri de  hhvassa m ahsus (E nderun  m usiki) si idi kı, buna ( D um  t ek > 
musikisi d iyenler de vard ır. E nderun  musikisinin bir ad;, da  (Ş ark  m u n -
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kişi) dir. Büyük T ürk  filozofu (F a ra b i)  Bizarısın çeyrek seslerini ve 
T ürk  seslerini a larak  bir şark musikisi yarattı. Bu musikiyi A rap lar.n , 
A cem lerin, O sm anlılann  havas tabakası kabul etti. Bilhassa T ürk  halk 
tabakalarına  bu musiki girm edi. Şark  musikisi en büyük üstadlarım  T ü ı-  
k ıyede  yetiştirdi. D ede Efendi, Itrî, vesair büyük üstad lar gibi. B unlar 
şark  musikisinin en büyük şaheserlerini m eydana koydular. F akat T ürk  
halkı bu m usikiden b ir şey anlam ıyordu. Şark  musikisi sarayın  musikisi 
ıdı. S arayda  b ir saz heyeti vardı. G eceleri v e eğlencelerde bu p a rça lan  
okurlardı. Bir d e  ordunun (M eh terhane) si vard ı. Bu ordunun müzik» 
takım ıydı. D avul, zurna, boru, zil, kuddum  gibi b ir takım  âletlerle  bir 
takım  teşkil edilmişti.
H alk  tabakası, kendi m elodilerini idam e ettirerek  millî b ir halk  m u­
sikisi m eydana getirmişti. Türk  halk ında yaşıyan m elodilerin  zenginliği 
d ü n y ad a  bir m illette yoktu. Bu zengin m elodiler içinde halk, koşm ala­
rım, türkülerini düzüyor, sazlarıyla çalıyordu.
T anzim atta garba  doğru  b ir  bakış başladığından garp  musikisi ve 
g a ip  musiki âletleri de Türkiyeye girm eğe başladı. T anzim atta  tam  mâr- 
nasıyle taklitçi b ir musiki hayatiyle garp  musikisi de Türkiyeye girdi.
İkinci M ahm ut, yeniçerileri o rtad an  kald ırd ık tan  sonra (1 8 2 6 )  Y e­
niçeri M ehterhanesi de kalkm ıştı. Bunun üzerine Sultan M ahm ut sarayda 
b ir b an d o  teşkiline karar verdi. Bu aralık  E nderun  ve D arüsseade ağala­
rın d an  b ir b an d o  tertip  olundu. B unlara ağalardan  N okta M ehm et E fen­
di birinci, Halil ve O sm an Efendilerle kiler odasından  E dib  A ğa ve H a ­
şan H oca ikinci derecede zab it o ldular. Y eni kurulan bu  b an d o y a  mu- 
zika talim  ettirm ek üzere ecnebi tebaasından  M ösyö M anguel, sonra da  
S inyor D onizetti usta tayin edildiler. İhdas edilen süvari askerinin b o ra ­
zanı V aybelim  A hm et A ğa ile tranpeteci A hm et ustaya da  ihtiyaç kal­
m am ıştır.
M uzika talim  ettiren Fransız, m usikide usta b ir adam  değildi. Bu ad a­
m ın işe yaram adığı anlaşılınca A vrupadan  b ir M ayestro getirm eyi dü­
şündüler. V e muallimi de İtalyadan getirtm eğe k a ra r verdiler.
T ürk iyede garp , musikisi inkılâbı yayılm ağa başlanıldığı 1827 yılında 
A v ru p ad a  m eşhur dâhi bestekâr (B ethofen) ölmüştü. F akat b ir sene 
sonra d a  (Ş u b ert) dün y ay a  gelmiş bulunuyordu. 1826 da rom antizm  
hareketin i ilk o larak  operada  tecrübe eden (V ç b e ı)  de ölm üştü. Bu za­
m an (V ag n e r) genç b ir talebe idi.
işte bu  sıra larda saraya İta lyadan  b ir m uallim  getirildi. F ak a t eski m u­
sikiye alışmış askere garp  musikisini öğretm ek kolay  olm adı. Bunun 
üzerine Sultan  M ahm ut daha  büyük bir üstad  istedi. İtalya hüküm eti de 
(G uıseppo  D onizetti) ad ın d a  b ir musikişinası gönderdi. D evletin  yel-
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kenli b ir gemisine binerek, uzun yolculuktan sonra 1828 de İstanbula 
•geldi. D onizettiyi Sultan  M ahm uda takdim  ettiler. Bu İtalyan 1829 d a  
(M ahm udiye) m arşını yazarak  Sultan M ahm uda takdim  etti ve ta lebe­
sini de  dinletti. Sultan  M ahm ut m em nun olarak, bu  m uallim e b ir ifti­
har nişanı verdi.
İkinci M ahm ut öldü, yerine A bdülm ecit geçti. T anzim atı hayliye baş­
ladı. G arplılaşm a cereyanı kuvvetlenince, İtalyan m uallim  d ah a  fazla 
çalışıyordu. A bdülm ecit için de bir (M ecidiye) m arşı besteledi. A bdü l- 
m ecit çok m em nun olarak  bu m ailim e pırlantalı b ir altın  tabaka hediye 
etti. A bdülm ecit D onizettiyi küçüklüğündenberi tanıyordu. Bu sebeple 
bu m uallim e dostça m uam ele etti. M iralaylıktan paşalığa terfi ettirdi. 
D onizetti bu suretle tanzim at devrinde ilk saray m uzıkasmı ve orkestra­
sını yetiştirm iş oldu. M ehterhane hiç no ta  kullanm am ıştı. İlk defa  orkes­
traya no ta  sokan D onizetti olm uştur. Bu zam an İtalyadan da  i-k m uzika 
: âletleri T ürkiyeye girdi. B undan sonra (O rd u  bando ları) da  kuruldu. 
Bununla b erab er sarayda bir musiki m ektebi ve b ir de harem  bandosu  
kuruldu. A bdülâziz tah ta  geçince saray m uzikasını söndürm üştür, b u  d a  
yerli m usikişinasların işine yaram ıştır. T anz im atta  ilk garp  muzikası, ilk 
nota, ilk defa  garp  musiki âle tlerinden  piyano, kem an ve sair musiki â le t­
leri girmiştir. Büyük b ir T ü rk  musiki dâhisi yetişm ediğinden, bizde o r­
kestra başka m illetlerin parçaların ı çalm aktan kurtulam adı. Aynı za­
m anda opera  da doğm adı. T ürk  musikisi garp  ile halk  musikisi arasında 
perişan b ir h a lde  kaldı.
G arp  tekniği ile T ürk  halkının arasında yaşayan m elodileri ışlıyerek 
arm onize edilmiş m odern  b ir T ü rk  musikisi doğam adı.
T A N Z İM A T T A  R E SİM  :
T ürk le r m üslüm an olduktan  sonra tasvirin günah olm ası yüzünden, 
resim sanatı büyük b ir inkişafa malik olam adı. F akat m üslüm anbktan ö n ­
ceki devirlerde T ürklerin  d uvarla ra  yapm ış o ldukları resim ler pek d e ­
ğerlidir. U ygur harabelerinde bulunan  Fereskler petc sanatkâraned ir. 
M üslüm anlıkta da  yine resim  san 'a tı durm adı. Y alnız bu  resim ler m in­
yatü r ve tezhip şeklinde yapıld ı. Bunlar da  b ir nevi boyalı tab lo lard ı. 
Eskiden boya ile resim yapan lar (n a k k a ş) , çakı ile yazı ve resim  o y a­
rak başka b ir satha yapıştırm ak suretile eser yapan lara  (k ıta ) , boyasız 
çizgi ile resim  yapan lara  (re ssam ), tezyini resim ler y apan la ra  (m üzeh- 
h ip ) , güzel yazı yazan lara  (h a tta t)  derlerdi. Bunlar devirlerinin en b ü ­
yük sanat eserlerini verm işlerdir.
Selçukî ve Osm anlı saray larında (nakkaşhane) 1er vardı. B uradaki
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ressam lar m inyatürler ve tab lo lar yaparlard ı. T ürk ler arasında Nakşî, 
Sâî, N igârî gibi nakkaşlar yetişm iştir. Bilhassa (Şehnam eci) le rden  Sey- 
yid Lokm an pek  m eşhurdu. Bu eserin, içi av, düğün, ce­
naze m erasim i, m uhasara resim lerde doludur. Bu ressam lardan  (B aba  
Nakkaş, S inan Bik, H üseyin Bâli, M ahm ut, İbrahim  Çelebi, G a- 
la ta lı M ehm et Çelebi, Kefeli H aşan Ç elebi) m eşhur nakkaşlardı. İkinci 
M ahm ut yeniçerileri kald ırd ık tan  sonra (T asv iri H üm ayun) nişanını ih­
das ederek  d ev le t ricaline verm iştir. Bu nişan A bdülm ecit zam anında 
m evcuttu . İkinci M ahm ut yağlı boya o larak tab lo ların ı y ap tıra rak  b irer 
kıtasını büyük b ir m erasim le m uhtelit mülkî ve askerî dairelere  gönderip  
astırm ıştır. 1836 da  M açkada bulunan M ektebi U lûm u H arbiyeye ve 
Ram i kışlasına, Selim iye kışlasına ve topçu kışlasına d a  b irer tablo as- 
tırdıtı (T akvim i VŞakayi) gazetesile Lûtfi A hm et E fendi tarih lerinde y a ­
zılıdır. Sultan M ahm udun ve A bdülm ecidin  tabloları, tanzim atta  y ap ı­
lan  T o p k ap ı sarayının içindeki M ecidiye köşklerinde asılıdır.
T anzim at devrinde yağlı boya resim  de  Türkiyeye grimiş, pad işah lar 
m üslüm anlığm  tasviri m enetm esine rağm en yağlı b oya  tablolarını y ap ­
tırarak  m ülkî ve eskerî dairelere  göndererek  bu taassubu kırmış ve yağlı 
b o y a  resim de bu  suretle Türkiyenin bed iî zevkleri arasına girmiştir. 
T anzim atta  resim  sanatı değişmiş, A vrupaî b ir tarz almıştır. A rtık  tab iat 
nüm une ittihaz o lunarak hayalî resim lerden vazgeçilmiştir. T iirk iyede ilk 
yağlı boya  resm i yapan  m eşhur h a tta t ve nakkaş M ustafa R akım  E fen­
didir. Üçüncü Selim  P adişah olduğu zam an resmini yap ıp  takdim  etm iş­
tir. Üçüncü Selim  zam anında ders program larına  resim dersi resm en ko ­
nulmuş, M ühendishanei Berrî ve sonra da  M ektebi H arb iyede resim  ders­
leri verilm iştir. 1838 senesinde H arbiye M ektebine ilk defa  resim  m u­
allimi o larak  tâyin olunan İspanyalı (S irans) ad ında  b ir ressam dır. Bun­
d an  sonra Fransız ressam larından M ösyö (K es) A skerî İdadisinde ve 
ilk Türk  D arü lfünununda resim  muallimliğini yapm ıştır.
T ü rk iyede  i!'k ressam larım ız M ühendishane ve M ektebi H arb iyeden  
yetişm işlerdir. B unlardan b ir çoku da  A vrupaya resim tahsiline gitm iş­
lerdir. R üşdiye m ekteplerine de  resim dersi kabul edilm iş artık  resim  
m em lekete yaydm ağa başlam ıştır.
B izde resim sanatının inkişafını ikiye bölm ek lâzım dır. Biri tanzim at 
devrinde, İkincisi de (Sanayii Nefise) m ektebinin, yâni Güzel S anatlar 
A kadem isinin açılm asından önceki devirlerdir.
T anzim at devrinde ilk T ürk  ressam ları şunlardır. Nizamı C ed it yüz­
başılarından  K onyalı M ustafa A ğanın  oğlu (F erik  İbrahim  P aşa) dır. 
1836 da  V iyanaya resim  tahsiline gönderilm iş, A bdülm ecit zam anında
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T ürkiyeye dönm üştür. A bdülm ecide resim dersi verm iş, b ir d e  rab io - 
sunu yapm ıştır. T ab ia te  ait b ir çok eserler m eydana getirm iştir.
Bu suretle  tanzim at dev rinde  garp  usulünde yağlı boya da yapılm ağa, 
k ıym eti takd ir edilm eğe başlanılm ıştır. B undan sonra Ferik  T evfik  P a­
şa  d a  P ariste  resim  tahsil etm iştir. D ah a  sonra m eşhur ressam lardan  
H üsnü Yusuf Bey gelir. Feth i A hm et P aşa  ta ra fından  Paris, Belçika, V i­
yana, Berlin ve İta lyaya gönderilerek  resim  tahsil ettirilm iştir. Bun dair 
sonra Servili A hm et Em in, bundan  so m a Şeker A hm et P aşa  gelmiştir. 
A bdülâzizin  k ara  kalem  resmini yapm ıştır. İlk d efa  M aarif N ezareti b i­
nasında 1290-1874  senelerinde ilk resim  sergisi açılm ıştır. D aha son­
raki dev irlerde (O sm an  H anıdi, Süleym an Seyyid, O sm an N uri P aşa , 
Pİüseyin Z ekâi P aşa ) 1ar yetişerek tanzim at d ev rinde  A v ru p a i ta rzd a  
resim  sanatı T ürkiyeye girmiştir.
B undan sonra Îstanbulda b ir (Sanayii N efise) m ektebi tesisine ka­
ra r  verild i. Resim  ve m im arî olm ak üzere b u  m ektep 1293-1877  d e  
M aarif Nazırı M ünif Paşa ta ra fın d an  açıldı. M ektep M üdürlüğüne de  
M ösyö (G u llem et) tayin edildi. B undan sonra bugünkü Sanayii N efise 
M ektebi d e  1881 de  m üze m üdürü  tayin olunan O sm an H am di Beyin 
eseridir. R aif P aşan ın  him m etile yeniden  kuvvetlendirilm iştir. 1 2 9 8 -  
1882 senesinde Suphi Paşanın  zam anında Çinili köşk civarında  ilk S a­
nayii Nefise m ektebi binası yapıldı.
İşte b u  suretle T ürk iyede  A v ru p a i b ir ta rzd a  resim  sanatı tanzim at- 
tan bugüne k a d a r bu  şekilde girdi. G arplılaşm ak cereyanı içinde resim  
de  b öy le  m em lekete girdi.
Şim di (G üzel S anatlar A kadem isi) bize çok kıym etli ressam lar ve 
m im arlar ye tişitrm ektedir. H er yıl da  resim  sergileri A nkara  ve istaaı- 
bu lda açılm aktad ır.
T A N ZİM A TTA  HEYKELTRAŞÎ :
G üzel sanatların  b ir şubesi olan heykeltraşî sanatım  d a  tanzim atta g ö r­
m üyoruz. Bunun için yetişen b ir T ürk  sanatkârına bu  devirlerde rastge- 
linm em iştir. O sm anlılarda heykeltraşî san atı m ezar taşlarında, m erm er 
k ab artm a la rd a  görülm ektedir. Selçukilerde heykeltraşhk dardı. T anzi­
m atta  B eylerbeyi sarayının  bahçesine tunçtan at, boğa, aslan heykelleri 
konulm uştur. O rtaköydek i b ir köşke de boğa, geyik heykelleri konul­
m uştur. Bunlar tanzim at devrinde Türkiyeye giren ilk heykellerdir. 
Sultan  A bdülâziz  a t üzerinde b ir heykelini yaptırm ıştır. F ak a t mey­
d an la ra  b ir heykel konulm am ıştır. Yalnız tanzim atta H attı H üm a­
yunun okunduğu güne (Y evm i A d a le t)  ad ı ve ıild i. H er sene o ge-
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e e  bü tün  m inarelerde kand iller yanacak  ve o geceye d e  (Leyleî 
A d a le t)  denilecekti. H a ttı H üm ayunun okunduğu yere b ir  â b id e  daKi 
d ik ilecek, ona d a  (N işanei A d a le t^  unvanı verilecekti. Bu âb idenin  H attı 
H üm ayunun  okunduğu T opkap ı sarayının içinde Sinan P aşa  köşkünün 
üstünde A slanhane denilen  m eydana dikilm esine k a ra r  verildi. F a ­
k a t bu  âbideyi kim se görem iyecekti. Bu âb iden in  d a h a  büyük m ik­
yasta  b ir  num unesinin B eyazıt camii av lusunda dikilm esine k a ra r  ve­
rildi. Bu âb ideler için iradei seniyye çıktı. F aka t halkın taassubu b u  â b i­
d elere  m âni oldu. Bu suretle ilk âb ide de  dikilem edi. H eykeltraşi de  
m em lekete  girem edi. Y alnız sanayii nefisede son radan  b ir  heykeltraşi' 
şubesi aç ılarak  bugünkü T ü rk  heykeltraşlarını yetiştirdi. İlk heykeltraş 
m uallim i (O sk an ) E fendidir. Bunun ta lebelerinden  İhsan, H akkı ve İh­
san  Beyin ta lebesinden  d e  M ahir Bey yetiştiler.
T ürk iyede m eydan lara  ve park lara  heykel dikm ek cum huriyette başla ­
mıştır. A ta tü rkün  ilk heykeli İstanbulda S arayburnuna ve sonra d a  A n- 
k a ra d a  Ulus m eydanına dikildi.
TANZİM AT'TA M ÜZE :
A vrupan ın  m edenî m üesseselerinden biri de  (m üze) lerdi. Eski sanat 
eserlerinin top land ığ ı ve  teşhir edildiği b ir müessese de  m üzelerdir. Y a­
vuz Sultan Selim  zam anındanberi O sm anlı İm paratorluğu saraylarının 
hâzinelerinde değeri pek  yüksek sana t eserleri biriktirilm ekte idi. Üçüncü 
‘M urada k a d a r  bu eserler Y edikulede b ir  ka lede  saklanıyordu. Ü çüncü 
M ura t bu  eserleri T o pkap ı sarayına naklebtirmiştir.
F aka t T ü rk iy ed e  ilk um um î müzeyi kurm ak şerefi T ophanei Â m ire 
M üşiri Feth i A h m et P aşaya aittir. Feth i A hm et Paşa 1846 yılında T o p - 
k a p ı  sarayı m eydanındaki (S ent İren ) kilisesinde b ir  m üze tesis etti. Bu 
m üze şim di (A sk erî M üze) o larak  kullanılm aktadır. Bu ilk m üzeye 
1869 d a  (M üzei H üm ayun) ad ı verilm iştir. İlk m üdür o la rak  d a  G a la ­
tasaray  Sultanisi m uallim lerinden (K o lt)  a d lı b ir İngiliz tayin e d ild i Bu 
zam an M aarif Nazırı olan Saffet P aşa  d a  eski eserlerin korunm ası için 
■vilâyetlere b ir tam im  gönderdi. V aliler de b ir çok eserleri İstanbula gön ­
derd iler. F a k a t m üzenin inkişafını M aarif N azın olan  A h m et V efik  Paşa 
yap tı. Suphi P aşa  d a  bu  m üzeyi Çinili köşke naklettird i. Bu m üzeye (O s­
m an H am d i) Bey m üdür oldu. İşte T ürk  müzeciliğinin inkişafına ve  b u  
g ü n k ü  asrî halini alm asına bu za t sebep olm uştur. T ü rk iyede  tanzim at 
■devrinde A vrupa i m edenî m üesseselerden müze de b u  suretle TüTkiyeye 
girdi. M üzeler hakkında fazla m alûm at istiyenler, yazm ış olduğum  (M ü­
z e le r  T arih i) adlı eserimi okusunlar.
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TANZİM AT'TA A R ŞİV  BİNASI:
M ustafa Reşit Pasa ilk defa  T ürk iyede  (H azinei E vrak) ad ile  
( 1 8 4 6 -  1262) tarih inde b ir arşiv binası kurarak , a talarım ızdan kalm a 
yazılı kâğıt vesikaları b ir b inada  tasnif ederek  kurtarm ıştır. Bu evrak , 
ferm anlar, bera tlar, m uahedelerd ir. Bu zam ana k ad a r eski ev rak  İb ra ­
him  P aşa  konağında, A dliyede, T o pkap ı saray ında  saklanırm ış. M us­
ta fa  R eşit bu  evrakı m evzulara, pad işah lara  ve nezaretlere  göre tasnif 
ettirerek  dem ir sand ık la ra  ve ipek to rba la ra  koydurdu . M üverrih A b ­
durrahm an  Şeref de bu tasnifi tekâm ül ettirm iştir. Bugün İstanbul A rşiv 
dairesinde (1 0 0 )  m ilyon vesika vardır.
TANZİM AT'TA MİMARİ :
Türk milleti, dün y ad a  m im arî eserlerinin en yüksek şaheserlerini ya­
ratm ıştır. T ü rk lerdek i m im arî sanat zevkine ve m im arîdeki haşm etine v a ­
racak  b ir m im arî son asırlarda  yaratılm am ış ve yaratılam ayacaktır Bu 
şaheserler Selçukî ve O sm anlı âb idelerid ir. A nado lu  ve İstanbul bu âb id e ­
lerle  do ludur. B ursada Yeşil Cami, M uradiye, ls tanbulda Süleym aniye, 
Şehzade, Fatih, Sultanahm et, Y enicam i, E d irnede  Selim iye cam ileri b ü ­
yük âb idelerd ir.
T ürk  m im arisinin devirlerini sanat tarihçilerim iz, eserlerinde şu kı­
sım lara ayırm ışlardır:
I. D ev ir: Bursa devri —  B ursada Yeşil camimin inşasından İstanbul 
Beyazıt cam iine kadar. (1 3 2 5  - 1840).
II. D evir: K lâsik devir —  Beyazıt cam iinden S ultanahm et cam iine 
k a d a r (1 4 8 0  - 1 7 0 2 ) .
III. D evir. T eced d ü t devri —  S ultanahm et cam iinin inşasından Üçün­
cü A hm ede  kadar. (1 7 0 2  - 1 7 03).
IV . D evir: Lâle devri —  Ü çüncü A hm et zam anı ( 1 702 - I 7 3 0 ).
V . D evir: B arok devri —  Birinçi M ahm uttan  İkinci M ahm uda kad ar 
( 1 7 3 0 -  1 8 0 8 ).
VI. D ev ir: A m pir devri —  ikinci M ahm ut ve A bdiilm ecit zam anına 
k a d a r ( 1 8 0 8 -  1 8 50).
V II. D ev ir: |n tib ah  devri —  A bdülm ecit zam anından zam anım ıza 
k ad a r (1 8 5 0  den itibaren bugüne k a d a r)  olm ak üzere yedi devreye a y ­
rılmıştır.
T ü rk  m im arisi I 702 Lâle devrine kadar klâsik devrini yaşıyaıak , yal­
nız T ürk  mimarisinin en bariz karakterlerin i bozm ıyarak eserlerini m ey­
d an a  getirdi. F akat Lâle devrinde, yâni Üçüncü A hm et zam anında Av-
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rupanın  tesirleri, T iirk  m im arisine tesir yapm ağa başladı. Kendisini ta ­
kip eden  B arok devrin i açtı.
A v ru p a i ilk eser Sefir Yirm isekiz Çelebi M ehm et E fendinin  tesirde, 
İstanbulda, V ersay  sarayı tarzında, İstanbulda S â d â b â d d a  A v ru p a i ta rz ­
d a  saray lar inşasına başlanıldı. İşte bundan  sonra T ürk  sanatında  A v n ı- 
pam n tesiri görünm üştür. B undan sonra T ürk  m im arisinde b ir  (B aro k ) ' 
devri girdi. Üçüncü M ustafa zam anında Lâleli camii, Fatih  Camii, H a - 
m idiye im areti, Selim iye kışlası, T o p h an ed e  N usretiye cam ileri yapıldı. 
Ç evri K alfa  m ektebi, Sultan M ahm ut türbesi, D o lm abahçe  sarayı, T op- 
kapı saray ında M ecidiye köşkü, vesair A vrupa tarz ında  b ina la r yapıld ı, 
A rtık  tanzim at dev rinde  yapılan  bü tün  yeni b inalar T ü rk  m im arisinde 
değil, A v ru p a  m im arisinde yapılm ıştır. Bu b in a la rd an  M aarif Nezareti, 
A d liye  sarayı, D o lm abahçe sarayı, B eylerbeyi sarayı, M ecidiye sarayı 
vesair köşkler, ve çeşm eler yap ılarak  tanzim at devrin in  m im arisi d e  ta­
m am en A v ru p a i tarzında yapılm ıştır. Bu eski T ürk  m im arî sanatı, asri b ir 
sekle sokularak  şaheserler m eydana getirilmesi lâzım  gelirken, A vrupa- 
ınn  B arok ve  A m pir tarzları Türkiyeye girdi. Bu su retle  tanzim at d e v ­
rinde m im aride  de garp  tesirleri görülm üştür. İşte tanzim at devrinde 
güzel sanatlarda  garb ın  tesirleri bu  şekilde olm uştur.
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Tanzimatta Garp Kültürünün tesirleri
T anzim at devri, garp lılaşm ak cereyanı idi. Bu cereyan garp  m eden i­
yetin in  beynelm ilel o lan  ilim  ile fenni v e  bu n la ra  a it usullerini alm aktı. 
Y oksa  b u  m edeniyetin  İçtimaî kaidelerin i, an ’aneîerini, örflerini ve  
âdetlerin i a lm ak  değildi. Bu m eden iyet F ransadan  alındığı için 
F ransız  kültürü  ıslahatçı O sm anlıların  üzerine tesire başladı. Eski b k  
m edeniyete  sah ip  o lan  ve dini İslâm olan  osm anlılara, hıristiyan b ir  
kü ltü r tesire başlay ınca b unun  aksülâm elleri oldu. Bu aksülâm el b ir  m u­
hafazakârlık  şeklinde din perdesi a ltın d a  başlad ı. İkinci tesir, T ü rk  kü l­
tü rünün  h er sahasına yâni, örf, â d e t ve an an e le rim ize  yap tığ ı tesirdir. 
S erpuştan  başhyarak  ayakkabıya k a d a r kıyafetim iz değişti.
Su ltan  M ahm ut dev rinde  K oca H üsrev  P aşa  ile ilk fes gelip kabul 
edildi. K avuk kalktı. F akat şapka girem edi. Buna m ukabil ceket, p a a -  
ta lon , yakalık  ve  boyunbağ ı girdi. Sedirlerim iz yerine kanapeler ve is­
kem lelerin  envai, çatal ve bıçak, ba lo la ra  gitm ek ve dansetm ek, fran- 
sızca konuşm ak ve  garplı terbiyesile yetişm ek b ir m o d a  oldu. Resim, 
musiki, ve garp  edebiyatı, tiyatro d a  m em leketim ize girm eğe başladı.
Y ine bu  dev irlerde  bugünkü kırmızı ve içindeki ay yıldızlı bay rak  
kabul edild i. P osta  Nazırı A gâh  E fendi zam anında 1862 d e  ilk T ürk  
pu lu  yapıld ı. M ektuplara yapıştırıldı.
B ununla b e ra b e r  garp  tefekkürü d e  m em lekete girdi. T efekkür tarzı­
m ız değişti. B ütün bu n la r girerken eski m üesseseleri ve  âd e tle ri yıkıyor­
du . M em lekete b ir  sürü m asraf kapısı d a  açılm ıştı. F ak a t bü tü n  bunların  
b u  zam an d a  girm esi m ecburiydi. M adem ki tanzim atçılar m uasırlaşıyor­
la r, bun ların  tesirinden o zam anda kurtu lm ak  ko lay  değildi. N itekim  
kurtu lam adılar. G arp  kültürü bü tün  dehşetiyle O sm anlılara  tesire b a ş ­
ladı.
B unların hepsinin başın d a  İktisadî h ay a t geliyordu. İk tisad î hayatta  
beynelm ileliyet yoktur, h er m illetin millî b ir  ik tisat sistemi v ard ır. Bu 
m illî iktisat sistem ini kuram iyanlar, izm ihlale doğru  giderler. İşte tan- 
zim at ilim, fen gibi beynelm ilel iki m üesseseyi kabul etti. O nun  m etod- 
larile çalışm ağa başlad ı. F ak a t iktısad beynelm ilel değildi. H e r m illet 
kendine b ir  millî ik tisat sistem i kurm uştu. O sm anlıların  an 'an ev ı iktisat
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sistem leri sarsıldı. M akine girdi. R ekabe t eden büyük ticaret girdi. Bun­
la ra  kar§ı hazır bulunm ıyan Türkiye, ik tısaden  günden  güne düştü. K en­
dini istikrazlarla kurtarm ak istedi. F a k a t b u  hazır p a ra  d a  israf edildi. 
M illetin gelir k ay n ak lan  beslenem edi. Bu devrin  sonunda israfat son d e ­
receyi bulm uştu: M ünevver sınıf halk tan  ay rı b ir  sm ıf halinde kozm o­
polit b ir  tab ak a  teşkil etti.
H albuk i tanzim at g a rp tan  ilim ve fen alacak, b u  usullerle m em leketi 
ıslah edecekti. T ü rk  kültürüne de  ay rıca  h izm etlerde bulunacaktı. K ül­
türüm üzün m illileşm esine çalışacaklardı. Dil, din, ahlâk , hukuk, iktisat 
ve  güzel sa n ’a tle rd e  m illî b ir renk aranılacaktı. G a rp  m edeniyetin i millî 
kü ltü re  aşılıyacaklardı. M o d em  bir T ü rk  kültürü, bu  aşıdan  doğacaktı. 
H albuk i tanzim alçılar kalıp  halinde her şeyi getirdiler. A şı y apam ad ı­
lar. Bu aşıyı yapacak  ta  T ürk  milletinin güzideleri, m ütefekkirleridir. 
Bu dev ird e  d ah a  m illî b ir T ü rk  m ütefekkiri doğm am ıştı, T anzim atm  ide­
olojisini y apan  b ir  m ütefekkire ras t gelm iyoruz. H er m illetin inkılâbın­
d an  önce onun m übeşşirleri olan ideologları, filozofları doğm uştur. H a l­
buki tanz im atta  eksik olan yalnız filozoftu. Bu devri tedvin  ed ip  felse­
fesini kuram adılar.
Bu m illî felsefe milliyetçilik ve halkçılıktı. Bunu ancak  T ü rk  m illeti 
(C um huriyet) dev rinde  şuurlu o larak  anladı. G arp  m edeniyetinde bu lu ­
nan  m uasır m illetler seviyesine ancak cum huriyet devrinde erişti. Bu­
nunla b e rab er tanzim atçıîar, bu  m em leketin  inhitatım  d u rd u rttu la r ve  
garp  m edeniyetinin usullerini de  bize yüz küsur sene evvel kazandırm ış 
o ldular. Bu nesil on lara  nankörlük  edem ez. Bilâkis v icdanen  bab a la rı­
m ıza teşekküre borçluyuz. O n lar b u  k a d a r  yaptılaT. Biz d ah a  büyüğünü 
yap tık . Milliyetçi, lâyik, halkçı, inkılâpçı, devletçi, cum huriyetçi ve  garp  
m edeniyeti züm resi içinde halkın hâkim iyetine d ay an arak  (C um huri­
y e t) i kurduk . T anzim attanberi yap ılan  ham leler, hep  cum huriyeti h a ­
zırlıyor ve bekliyordu . Bu beklenilen ink ılâp  doğdu  ve T ürkiye, C um ­
huriyeti devleti m eydana geldi.
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Fîatı 2 0 0  kuruş
ım
GÜVEN Yayınevi Neşriyatından "Bazıları: 
R E N K L İ  P E Ç E
Ç eviren ler: F iruze Baban —  Bülent Bulak
«..ı^°I?!uTr8e* M augham , bug-ün artık  yaln ız İngiliz edebiyatının de- 
ğil,  ̂ bü tün  dünya edebiyatın ın  ön sa fd a  gelen kuvvetli m uharrir­
lerinden  biridir.
M uharririn  (R E N K L İ P E Ç E ) si cidden  en m uvaffak  olm uş eae- 
rid ir v e  m uharrir bu eserinde bütün  üst^jd tahlil kudretin i, bütün 
v e lûd  ifadesini be lirtm ek tedir. F i: 75 K rş.
K L A R A  M İ L İ Ç
R upsçadan  çeviren : A liye Aşirbay 
Büyük Rus edibi I. T urgenief’in eseridir. E deb iyat m eraklıları 
ve bilhassa his ve  psikolojik  eser am atörleri bu  k itabı behem ehal 
okum alıd ırlar. F i: 75 Krş.
U  ¥ " k  A  D  I N
.,-eviren: Salim  M iroğlu
M eşhur Fransız m uharrirlerinden  (A uguste  Bailliy) nin edebî 
v e  tahlilî kıym eti çok yüksek ve insan hislerini m ükem m el surette  
deşip açan b ir eseridir. F iati 100 kuruştur.
MORİS D Ö K O BRA
YATAKLI VAGONLAR MABUDESİ
Ç eviren ler: M elekzad Kardeş ve Orhan Çinili
Şim diye k ad a r yalnız h ran sa ’da  yirmi m ilyon insan tarafından  
okunm uş hariku lade bir aşk ve m acera rom anı. F i: 100 Krş.
K A D İ F E  A L E V
Ç eviren: Melekzad Kardeş
M oris D ö k obra 'n ın  (Y atak lı V agon lar M abudesi) k ad ar m eş­
hur ve ayni eser ayarında  nefis bir aşk, psikoloji ve m acera rom a­
nıdır. DÖTt renkli bir karton  kapak içinde fiati 100 kuruştur
MORİS DÖ K O BRA
BOYALI DUDAKLAR SOKAĞI
Ç eviren: Melekzad Kardeş
Baştan aşağıya, ıstırap, heyecan ve insanca hislerin m ücadele­
sinden ibare t fevkalâde güzel bir rom andır. F i: 100 Krş.
K I Z I L  Ö L Ü M
Y azan : BEDİRHAN ÇINAR
İki verem li nişanlının evlenm eden  sona eren  hazin aşk m acera­
ların ı anlatm aktad ır. H er genç kadın  ve erkek  bu rom anı m utlaka 
okum alıdr. Fiati 50 kuruştur.
